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" παρούσα διπλωματική ℅ργασ¥α προαπαθ℅¥ να π℅ριγρ£ψ℅ι τον τρόπο
μ℅ τον οπο¥ο τα χαρακτ#ριστικ£ τ#ς στ£θμ℅υσ#ς ℅π#ρ℅£№ονται από τον τρόπο
οργ£νωσ#ςH τ#ν κλ¥μακαH το ℅¥δος και £λλ℅ς διαφοροποιήσ℅ις όσο αφορ£ τις
χρήσ℅ων γ#ςĦ ¤α χαρακτ#ριστικ£ τ#ς στ£θμ℅υσ#ς ℅κφρ£№ονται μ℅ ορισμένα
μ℅γέθ# ή δ℅¥κτ℅ς που οι τιμές τους προκύπτουν συνήθως από σχ℅τικές
έρ℅υν℅ς Κ℗Ι μ℅τρήσ℅ις στ#ν ℅ξ℅τα№όμ℅ν# π℅ριοχήĦ ή από συσχ℅τ¥σ℅ις μ℅ £λλ℅ς
π℅ριοχές που έχουν γ¥ν℅ι ήδ# έρ℅υν℅ς ή μ℅τρήσ℅ις σταθμ℅ύσ℅ωςĦ ®ρος αυτή
τ#ν κατ℅ύθυνσ# γ¥ν℅ται σύγκρισ# των χαρακτ#ριστικών αυτών τόσο όσο
αφορ£ τις χρήσ℅ις μ℅ταξύ τους όσο και μ℅ταξύ των δύο π℅ριοχών που
℅ξ℅τ£№ονται
°το σ#μ℅¥ο αυτό θα θέλαμ℅ να ℅υχαριστήσουμ℅ όλους όσους συνέβαλαν
στ#ν πραγματοπο¥#σ# τ#ς παρούσας διπλωματικής ℅ργασ¥ας και ιδια¥τ℅ρα
τους ℅πιβλέποντ℅ς καθ#γ#τές κĦĦ @αλέν# Κωνσταντ¥νο και κĦ Κουσιδών#
Χρήστο για τ#ν σ#μαντική συν℅ισφορ£ τους στ#ν διαμόρφωσ# των βασικών
καHĒυθύνσ℅ων τ#ςH τ#ν συν℅χή ℅π¥βλ℅ψ# και τ#ν παροχή βιβλιογραφικού
υ@ιĒGHούĦ
~π¥σ#ς θα θέλαμ℅ να ℅υχαριστήσουμ℅ τον κĦ ¤υρολόγο Κυρι£κο
°υγκοινωνιολόγο και τον κĦ Κωνσταντιν¥δ# "λ¥α ¤οπογρ£φο Μ#χανικό για τ#ν
βοήθ℅ια τους όσο αφοο£ τ#ν παροχή των γνώσ℅ων τους και τ#ν παροχή του
℅ξοπλισμού τουςĦ
Ιδια¥τ℅ρ℅ς ℅υχαριστ¥℅ς οφ℅¥λουμ℅ στους ^ήμους Κορδ℅λιού και
Καλαμαρι£ς και ιδια¥τ℅ρα στον κĦ Καλογριδ£κ# για τ#ν παροχή στοιχ℅¥ωνĦ
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0.1 §Ν¤ΙΚ~ΙΜ~Ν℗H °¤℗Χ℗Ι Κ§Ι ®~™Ι~Χ℗Μ~Ν℗ ¤"° ~™Γ§°Ι§°
¶ασική ℅πιδ¥ωξ# τ#ς παρούσας διπλωματικής ℅ργασ¥ας ℅¥ναι #
π℅ριγραφή των χαρακτ#ριστικών στ£θμ℅υσ#ςĦ # παρουσ¥ασ# του τρόπου
οργ£νωσ#ς των χρήσ℅ων γ#ς και των πολ℅οδομικών χαρακτ#ριστικών των
δύο υπό ℅ξέτασ# δήμων και πως συτή # διαφοροπο¥#σ# των χρήσ℅ων
℅π#ρ℅£№℅ι σ℅ κ£θ℅ π℅ρ¥πτωσ# τα χαρακτ#ριστικ£ τ#ς στ£θμ℅υσ#ςĦ ~π¥σ#ς
δι℅ρ℅υν£ται ο τρόπος μ℅ τον οπο¥ο οι διαφορ℅τικές χρήσ℅ις γ#ς προσδ¥δουν
διαφορ℅τικές τιμές στα χαρακτ#ριστικ£ τ#ς στ£θμ℅υσ#ςĦ
Κατ£ τ#ν φ£σ# τ#ς αν£λυσ#ς δ¥ν℅ται το π℅ρι℅χόμ℅νο τ#ς έŴοιας των
χαρακτ#ριστικ£ στ£θμ℅υσ#ς καθώς και των πολ℅οδομικών χαρακτ#ριστικών
των χρήσ℅ων γ#ς και αναλυτικ£ ℗Ι ορισμο¥ τουςĦ ~π¥σ#ς γ¥ν℅ται λόγος για τα
χαρακτ#ρισÍΊκ£ στ£θμ℅υσ#ς διαφόρων χρήσ℅ων γ#ςĦ
§κολουθ℅¥ π℅ριγραφή των μοντέλων οργ£νωσ#ς των χρήσ℅ων γ#ς
σύμφωνα μ℅ τ#ν δι℅θνή βιβλιογραφ¥α καθώς και ακριβής π℅ριγραφή του
τρόπου οργ£νωσ#ς των χρήσ℅Ħων γ#ς των δύο δήμων μέσα από τ#ν
παρουσ¥ασ# των Γ®°Ħ
Κατ£ τ#ν φ£σ# τ#ς πρότασ#ς έχουμ℅ τ#ν σύγκρισ# των
χαρακτ#ριστικών στ£θμ℅υσ#ς σ℅ δύο ℅π¥π℅δαJ στο ℅π¥π℅δο διαφορ℅τικών
χρήσ℅ων γ#ς στον ¥διο δήμο ή π℅ιοχή και στο ℅π¥π℅δο αντ¥στοιχων ( ¥διωνĞ
χρήσ℅ων γ#ς σ℅ διαφορ℅τικούς δήμουςH μ℅ προσδιορισμέν℅ς μ℅ταξύ τους
διαφορές στα χωρικ£ χαρακτ#ριστικ£ĦH στ#ν π℅ρ¥πτωσ# μας ο ^ήμος
Κορδ℅λιού και Καλαμαρι£ς
" πρώτ# π℅ρ¥Üωσ# καλ℅¥ται να ℅πιβ℅βαιώσ℅ι τις υπ£ρχουσ℅ς
παραδοχές π℅ρ¥ διαφορ£ς των τιμών των χαρακτ#ριστικών στ£θμ℅υσ#ς
μ℅ταξύ διαφορ℅τικών χρήσ℅ων γ#ςĦ " σύγκρισ# αυτή αποτ℅λ℅¥ τ#ν β£σ# για
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τ#ν δ℅ύτ℅ρ# σύγκρισ#Ħ " δ℅ύτ℅ρ# σύγκρισ# χρ#σιμοποι℅¥ται για να δι℅ρ℅υν#θ℅¥
# ℅π¥δρασ# των τοπικών ιδιαιτ℅ροτήτων στα χαρακτ#ριστικ£ στ£θμ℅υσ#ς που
αυχν£ δ℅ν π℅ριορ¥№℅ται στις γ℅νικές κατ#γοριοποιήα℅ις χρήσ℅ων γ#ς αλλ£
πα¥ρν℅ι υπόψ# και δ℅δομένα όπως το μέγ℅θος τ#ς χωρικής μον£δαςH τ#ν
έντασ# τ#ς και γ℅νικ£ χαρακτ#ριστικ£ σχ℅τικ£ μ℅ τ#ν «πολ℅οδομική ℅ικόνα»
τ#ς χωρικής μον£δας Ĝκλ¥μακαH τρόπος κατανομής χρήσ℅ων γ#ς κτλ ).
" ℅πιλογή του συγκ℅κριμένου θέματος υπαγορ℅ύτ#κ℅ κατ£ κύριο λόγο
από τ#ν παντ℅λή έλλ℅ιψ# προσέγγισ#ς του θέματος στ#ν ℅λλ#νική
βιβλιογραφ¥α όσο και τ#ς π℅ριορισμέν#ς ξ℅νόγλωσσ#ςĦ §υτό συν℅π£γ℅ται ότι
# προσπ£θ℅ια προσέγγισ#ς του θέματος ήταν ιδια¥τ℅ρα δύσκολ# ℅ξαιτ¥ας τ#ς
πρωτοτυπ¥ας του θέματοςH τ#ς έλλ℅ιψ#ς βιβλιογραφ¥ας αλλ£ και των
δυσκολιών των μ℅τρήσ℅ων π℅δ¥ου λόγο τ#ς έκτασ#ς τους αλλ£ και του
ωραρ¥ου που έπρ℅π℅ να πραγματοποι#θούνĦ
" παρούσα διπλωματική ℅ργασ¥α μπορ℅¥ να χρ#σιμοποι#θ℅¥ ως
έναυσμα για τ#ν π℅ραιτέρω πραγματοπο¥#σ# μ℅λ℅τών ℗Ι οπο¥℅ς αν γ¥νονται
από πολυ£ριθμα συν℅ργ℅¥αH δι℅ξοδικότ℅ρα και σ℅ μ℅γαλύτ℅ρο ℅ύρος χρόνου
θα μπορούν να αποδώσουν ακριβέστ℅ρα στοιχ℅¥α και πλ#ρέστ℅ρ# αν£λυσ#
ώστ℅ να καλυφθ℅¥ το παρόν κ℅νό τ#ς ℅λλ#νικής βιβλιογραφ¥αςĦ ΚατG αυτό τον
τρόπο θα μπορ℅¥ να ℅πιτ℅υχθ℅¥ ℅κτός των £λλων ωφ℅λ#μ£των μια διαφορ℅τική
διαδικασ¥α όσο αφορ£ των σχ℅διασμό και τ#ν κατανομή των χρήσ℅ων γ#ς στο
χώροĦ ~π¥σ#ς για τ#ν ℅κπόν#σ# των κυκλοφοριακών μ℅λ℅τών θα πα¥ρν℅ται σ℅
μ℅γ£λο βαθμό υπόψ# ο παρ£γων χρήσ# γ#ς όσο αφορ£ τ#ν παραγωγή
προτ£σ℅ων και τέλος θα αποτ℅λ℅Ù ένα χρήσιμο ℅ĿŊγαλ℅Ùο για τ#ν έκδοσ#
νομοθ℅τικού πλαισ¥ου που θα αφορ£ κυκλοφοριακές ρυθŊ¥σ℅ις καθώς το ήδ#
υπ£ρχων κρ¥ν℅ται αναποτ℅λ℅σματικό και ξ℅π℅ρασμένοĦ
¶ασικο¥ τ#ς στόχοι ℅¥ναιJ
• " δι℅ρ℅ύν#σ# του τρόπου χωροθέτ#σ#ς των χρήσ℅ων γ#ς στους δύο
δήμουςH # συσχέτισ# μ℅ τα μοντέλα οργ£νωσ#ς των χρήσ℅ων όπως
π℅ριγρ£φονται στις σχ℅τική ℅λλ#νική και δι℅θνή βιβλιογραφ¥αH #
ακριβής τους παρουσ¥ασ# μέσα από τα Γ℅νικ£ ®ολ℅οδομικ£ °χέδια
καθώς και # χαρτογραφική τους απ℅ικόνισ#Ħ
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• ®ροσδιορισμός των τιμών των χαρακτ#ριστικών στόθμ℅υσ#ς για τις
℅πιλ℅γμέν℅ς χρήσ℅ις γ#ς
• " σύγκρισ# των χαρακτ#ρισØŨκών στ£θμ℅υσ#ς στο ℅π¥π℅δο των
διαφορ℅τικών χρήσ℅ων στον ¥διο δήμο ώστ℅ να υπ£ρξ℅ι ℅πιβ℅βα¥ωσ#
των υπαρχουσών παραδοχών των τιμών των χαρακτ#ριστικών
στ£θμ℅υσ#ς σ℅ π℅ριοχές διαφορ℅τικών χρήσ℅ων γ#ςĦ
• " σύγκρισ# των χαρακτ#ριστικών στ£θμ℅υσ#ς μ℅ταξύ των ¥διων
χρήσ℅ων σ℅ διαφορ℅τικούς δήμους ώστ℅ να δι℅ρ℅υν#θ℅¥ # ℅π¥δραα#
των τοπικών ιδιαιτ℅ροτήτων στα χαρακτ#ριστικ£ στ£θμ℅υσ#ς που
συχν£ δ℅ν π℅ριορ¥№℅ται στις γ℅νικές κατ#γοριοποιήσ℅ις χρήσ℅ων γ#ς
αλλ£ πα¥ρν℅ι υπόψ# και δ℅δομένα όπως το μέγ℅θος τ#ς χωρικής
μον£δαςH τ#ν έντασ#H τον τρόπο κατανομής χρήσ℅ων γ#ς και £λλαĦ
Έχοντας υπόψ# όλα τα παραπ£νω και θέλοντας να προκύψ℅ι το ποθ#τό
αποτέλ℅σμαH # διπλωματική ℅ργασ¥α π℅ριλαμβ£ν℅ι τα ℅ξής κ℅φ£λαιαJ
°το πρώτο κ℅φ£λαιο γ¥ν℅ται μια ℅ισαγωγή όσο αφορ£ τ#ν στ£θμ℅υσ#
και τ#ν σ#μασ¥α τ#ςH στ#ν συνέχ℅ια δÙẂονται ℗Ι ορισμο¥ και τα χαρακτ#ριστικ£
τ#ς και τέλος γ¥ν℅ται παρ£θ℅σ# των χαρακτ#ριστικών σταθμ℅ύσ℅ως για
δι£φορ℅ς χρήσ℅ις γ#ς
°το δ℅ύτ℅ρο κ℅φ£λαιο αρχικ£ γ¥ν℅ται μια ℅ννοιολογική π℅ριγραφή των
χρήσ℅ων γ#ςH στ# συνέχ℅ια π℅ρν£μ℅ στις ταξινομήσ℅ις που χρ#σιμοποιούνται
στο σχ℅διασμό σήμ℅ραĦ ~π¥σ#ς αναφέρονται οι π℅ριγραφικές ®™Õσ℅γγ¥σ€ŨΓH
τ#ς κατανομής των χρήσ℅ων γ#ς στον αστικό χώρο όπως ℅¥ναι το μοẂτέλȘJ
των ομόκ℅ντρων №ωνώνH το τομ℅ακό μοντέλο και το πολυπ#ρυνικόĦ °τα
πλα¥σια αυτής τ#ς αναφορ£ς πριγρ£φ℅ται και ο τρόπος κατανομής των
χρήσ℅ων γ#ς στους ^ήμους Κ℗™δ℅λιού και Καλαμαρι£ς °το τέλος αυτού του
κ℅φαλα¥ου παρουσι£№ονται τα πολ℅οδομικ£ χαρακτ#ριστικ£ τ#ς μον£δας
μέτρ#σ#ς των χρήσ℅ων γ#ςĦ °ΌǾ¤ό το σ#μ℅¥ο γ¥νονται ℅Ŵοιολογικές
προσ℅γγ¥σ℅ιςH δ¥νονται ορισμο¥ και αναλύονται έννοι℅ςĦ
°το τρ¥το κ℅φ£λαιο παρουσι£№ονται ο πολ℅οδομικός σχ℅διασμός του
δήμου Κορδ℅λιούĦ ο καθορισμός των ορ¥ων του ΓĦ®Ħ°ĦH οι πολ℅οδομικές
℅νότ#τ℅ς του δήμου και # υφιστ£μ℅ν# κατ£στασ# των χρήσ℅ων γ#ςĦ §μέσως
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μ℅τ£ γ¥ν℅ται αναφαρ£ στ#ν 6" πολ℅οδομική ℅νότ#τα του δήμουH στ#ν θέσ#ς
τ#ςH στο πλ#θυσμό και τ#ν πυκνότ#τας τ#ς και τέλος στις χρήσ℅ις γ#ς οι
οπο¥℅ς συναντώνταιĦ
°το τέταρτο κ℅φ£λαιοH όπως και στο προ#γούμ℅νοH π℅ριγρ£φ℅ται ο
πολ℅οδομικός σχ℅διασμός του δήμου Καλαμαρι£ςĦ §ναφέρονται ο πλ#θυσμός
και # απασχόλ#σ#H οι πολ℅οδομικές ℅νότ#τ℅ς του δήμουH # πλ#θυσμιακή του
κατανομή και τέλος οι χρήσ℅ις γ#ςĦ
°το πέμπτο και τ℅λ℅υτα¥ο κ℅φ£λαιο παρουσι£№ονται τα τ℅λικ£
συμπ℅ρόσματα τα οπο¥α προέκυψαν από τ#ν ℅ξής σύγκρισ#J μ℅ταξύ των
διαφορ℅τικών χρήσ℅ων στον ¥διο δήμο και στ#ν δ℅ύτ℅ρ# π℅ρ¥πτωσ# μ℅ταξύ
των ¥διων χρήσ℅ων σ℅ διαφορ℅τικούς δήμουςĦ
0.2 Μ~&℗^℗@℗®§ §Ν§@Υ°"° Κ§Ι Μ~&℗^℗° ~®~©~™Γ§°Ι§° ¤ΩΝ
°¤℗ΙΧ~ΙΩΝ
" παρούσα διπλωματική μ℅λέτ# έχ℅ι ως αντικ℅¥μ℅νο διαπραγμ£τ℅υσ#ς
τον τρόπο μ℅ τον οπο¥ο διαμορφώνονται τα χαρακτ#ριστικ£ τ#ς στ£θμ℅υσ#ς
αν£λογα μ℅ τα χαρακτ#ριστικ£ των χρήσ℅ων γ#ςĦ Για τ#ν ℅π¥τ℅υξ# αυτού τοιG
σκοπού ℅πιλέχθ#καν δύο δήμοι τ#ς &℅σσαλον¥κ#ςH ο δήμος του Κορδ℅λιοĜ
και ο δήμος Καλαμαρι£ς οι οπο¥οι παρουσι£№ονται στους παρακ£τω χ£ρτ℅ςĦ
℗ δήμος του Κορδ℅λιού βρ¥σκ℅ται στ#ν δυτικ£ πλ℅υρ£ τ#ς &℅σσαλον¥κ#ς και
παρουσι£№℅ι κ£ποια ιδια¥τ℅ρα μορφολογικ£ χαρακτ#ριστικ£ σ℅ σχέσ# μ℅ τον
δήμο ΚαλαμαρË£ς τα οπο¥α αναλύοντŌΙ ℅κτ℅νέστ℅ρα στο κ℅φ£λαιο που
αναφέρ℅ται στον τρόπο οργ£νωσ#ς των χρήσ℅ων γ#ςĦ " Καλαμαρι£ βρ¥σκ℅ται
στ#ν ανατολική πλ℅υρ£ τ#ς &℅σσαλον¥κ#ς και ανήκ℅ι σ℅ μια £λλ#
μορφολογικ£ κατ#γορ¥α διαφορ℅τική από αυτή του Κορδ℅λιούĦ
" ℅Üλογή των χρήσ℅ων γ#ςH οι οπο¥℅ς ℅ξ℅τ£№ονταιĦ έγιν℅ έτσι ώστ℅ να
καλύπτονται ορισμέν℅ς προϋποθέσ℅ιςH σκοπο¥H αλλ£ και· αν£γκ℅ς τ#ς
παρούσ#ς ℅ργασ¥αςĦ ΓιG αυτό το λόγο από τις κατ#γορ¥℅ς των χρήσ℅ων γ#ς
που αναφέρονται αναλυ¤Íκ£ στο π¥νακα 2.2 στο κ℅φ£λαιο 2 ℅πιλέχθ#καν #
κατοικ¥αH ℗Ι κ℅ντρικές λ℅ιτουργ¥℅ςH # ℅κπα¥δ℅υσ# και αθλ#τισμόςĦ ΚατG αυτό τον
τρόπο ℅πιτ℅ύχθ#κ℅ # ικανοποι#τική ℅κπροσώπ#σ# των δήμωνH καθώς αυτές
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οι χρήσ℅ις απαντώνται και στις δύο π℅ριοχές μ℅λέτ#ςH ℅¥ναι από τις κυριότ℅ρ℅ς
μ℅ταξύ των χρήσ℅ων γ#ς και αποδ¥δουν ικανοποι#τικ£ αποτ℅λέσματα όσο
αφορ£ τ#ν αποτύπωσ# των χαρακτ#ριστικών τ#ς στ£θμ℅υσ#ςĦ
°το δήμο του Κορδ℅λιού # ακριβής ℅πιλογή των π℅ριοχών στις οπο¥℅ς
συναντώνται ℗Ι παραπ£νω χρήσ℅ις υποδ℅¥χθ#κ℅ από τον τρόπο μ℅ τον οπο¥ο
℅¥ναι χωροθ℅τ#μέν℅ςĦ Όπως αναφέρ℅ται στο κ℅φ£λαιο 2 ο δήμος του
Κορδ℅λιού τ℅¥ν℅ι να ακολουθήσ℅ι το τομ℅ακό μοντέλο χωροθέτ#σ#ς των
αστικών χρήσ℅ωνH οπότ℅ # ℅πιλογή των συγκ℅κριμένων π℅ριοχών έγιν℅ β£σ#
αυτού του μοντέλουĦ
°τ#ν π℅ρ¥πτωσ# τ#ς Καλαμαρι£ς # σ#μ℅ιακή ℅πιλογή των χρήσ℅ων έγιν℅
σ℅ συν£ρτ#σ# μ℅ δύο παρ£γοντ℅ςH μ℅ρικώς τυχα¥α και μ℅ρικώς λόγο του
μοντέλου χωροθέτ#σ#ςH το οπο¥ο τ℅¥ν℅ι στο πολυπυρ#νικό μοντέλο και
αναλύ℅ται στα παρακ£τω κ℅φ£λαιαĦ
¤α υπόβαθρα τα οπο¥α χρ#σιμοποιήθ#καν τόσο για τις αν£γκ℅ς των
μ℅τρήσ℅ων όσο και για τις χαρτογραφικές αν£γκ℅ςH για τ#ν π℅ριοχή του
Κορδ℅λιού μας δόθ#κ℅ από το πολ℅οδομικό τμήμα του δήμουH ℅νώ για το
δήμο Καλαμαρι£ς μας παραχωρήθ#κ℅ από το γραφ℅¥ο παραγωγής χαρτών
του κυρ¥ου "Ħ Κωνσταντιν¥δ#Ħ
¤α πολ℅οδομικ£ χαρακτ#ριστικ£ τα οπο¥αG χρ#σιμοποιήθ#καν
προέρχονται τόσο από τ#ν βιβλιογραφ¥αH όπως για παρ£δ℅ιγμα τ#ν μ℅λέτ#
του τομέα ®ολ℅οδομ¥ας και ®℅ριφ℅ρ℅ιακής §ν£πτυξ#ς του §®&
«&℅σσαλον¥κ#H μ℅¥ωσ# τ#ς μονοκ℅νψĦότ#τας στο πολ℅οδομικό συγκρότ#μα
και ο ρόλος του τριτογ℅νούς ØÕμΈĿΙ»H τ#ν διδακτορική διατριβή τ#ς καĦ
&℅ωδόρας Μαρ£του «®αρόδιος χώρος και κυκλοφορ¥ωL καθώς ℅π¥σ#ς και
από ℅π℅ξ℅ργασ¥α των ψ#φιακών υποβ£θρων αλλ£ και από ℅π℅ξ℅ργασ¥α
£λλων στοιχ℅¥ων που ℅¥χαμ℅ στ# δι£θ℅σ# μαςĦ
¤α κυκλοφοριακ£ χαρακτ#ριστικ£ προήλθαν ως ℅ξής οι τύποι ℅ξαγωγής
των χαρακτ#ριστικών στ£θμ℅υσ#ς ℅λήφθ#σαν από το βιβλ¥ο «°χ℅διασμός των
Μ℅ταφορών και Κυκλοφοριακή ¤℅χνική» του ŅĦΜĦ€ρατ№℅σκ£κ#Ħ Ένα τμήμα
των κυκλοφοριακών χαρακτ#ριστικών προέκυψ℅ από τ#ν μ℅λέτ#
βραχυπρόθ℅σμων κυκλοφοριακών ρυθμ¥σ℅ων στο δήμο Καλαμαρι£ςĦ
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¤ο μ℅γαλύτ℅ρο μέρος των χαρακτ#ριστικών τ#ς στ£θμ℅υσ#ς προέκυψ℅
μ℅ τον τρόπο που αναφέρ℅ται παρακ£τωJ αρχικ£ δ#μιουργήθ#καν τα έντυπα
συλλογής των στοιχ℅¥ων τ#ς στ£θμ℅υσ#ς Ĝχαρακτ#ριστικό παρ£δ℅ιγμα
πορατ¥θ℅ται στο παρόρτ#μαĞĦ °τ# συνέχ℅ια σύμφωνα μ℅ τις π℅ριοχές οι
οπο¥℅ς ℅¥χαν προ℅πιλ℅χθ℅¥ ως ℅ξ℅τα№όμ℅ν℅ςH έγιν℅ # ℅πιτόπια μέτρ#σ#Ħ °℅
#μ℅ρομ#ν¥℅ς οι οπο¥℅ς δ℅ν παρουσ¥α№αν κανένα ιδια¥τ℅ρο χαρακτ#ριστικό
όπως για παρ£δ℅ιγμα αργ¥℅ςH γιορτέςH έγιναν οι μ℅τρήσ℅ις οι οπο¥℅ς
ξ℅κινούσαν στις ℅Ŵέα το πρω¥ και τ℅λ℅¥ωναν στις δέκα το βρ£δυĦ °τ# δι£ρκ℅ια
αυτού του διαστήματος γ¥νονταν ωρια¥α καταγραφή των πινακιδων
κυκλοφορ¥ας των οχ#μ£των το οπο¥α ήταν σταθμ℅υμένα ℅κατέρωθ℅ν του
δρόμουĦ ¤α στοιχ℅¥α αυτ£ συγκ℅ντρώθ#καν και ℅π℅ξ℅ργ£στ#καν στο
πρόγραμμα EXCEL.
°τ# συνέχ℅ια για να ℅ξ℅τ£σουμ℅ κοτ£ πόσο το πολ℅οδομικ£
χαρακτ#ριστικ£ των χρήσ℅ων που ℅πιλέχθ#κανH ℅π#ρ℅£№ουν τα
χαρακτ#ριστικ£ τ#ς στ£θμ℅υσ#ς χρ#σιμοποιήθ#κ℅ # γραμμική απλή
παλινδρόμ#σ#Ħ §πό αυτή τ#ν διαδικασ¥α χρ#σιμοποιήθ#κ℅ ο συντ℅λ℅στής
συσχέτισ#ς R για να ℅ξ℅ταστ℅¥ # έντασ# τ#ς δι℅ρ℅υνούμ℅ν#ς σχέσ#ς και ο
συντ℅λ℅στής προσδιορισμού R' , για να ℅ξ℅ταστ℅¥ # διασττορ£ στο μοντέλο τ#ς
παλινδρόμ#σ#ς δ#λαδή το ποσȘστĬ τ#ς αρχικής πλ#ροφορ¥ας που μας
δ¥ν℅ται από το μοντέλο αυτόĦ " απλή παλινδρόμ#σ# ℅πιλέχθ#κ℅ έναντι τ#ς
παλινδρόμ#σ#ς των πολλών μ℅ταβλ#τών διότι οι αν℅ξ£ρτ#τ℅ς μ℅ταβλ#τές
- πολ℅οδομικ£ χαρακτ#ριστικ£ - δ℅ν ℅¥ναι αν℅ξ£ρτ#τ℅ς στο μοντέλοH οπότ℅
στ#ν π℅ρ¥πτωσ# τ#ς πολλαπλής παλινδρόμ#σ#ς ένα μέρος τ#ς ℅ξήγ#σ#ς που
θα προσφέρουν θα οφ℅¥λ℅ται στ#ν συνδιαOύμανσŲH Gους δ#λαδή θα
παρουσι£№ονται ℅πικαλύψ℅ιςĦ §ναλυτικότ℅ραH ακολουθήθ#κ℅ # μέθοδος τ#ς
απλής γραμμικής παλινδρόμ#σ#ς # οπο¥α μ℅λ℅τ£℅ι τ#ν σχέσ# μ℅ταξύ
ποσοτικών χαροκτήρων και παρουσι£№℅ι τις ℅ξής δυνατότ#τ℅ς προσέγγισ#ς
• Να δώσουμ℅ μια π℅ριλ#πτική ℅ικόνα τ#ς πλ#ροφορ¥ας που
π℅ριέχ℅ι # κατανομή του πλ#θυσμού ως προς τους δύο χαροκτήρ℅ς
υπολογ¥№οντας καμπύλ℅ς παλινδρόμ#σ#ς
• Να μ℅τρήσουμ℅ τ#ν έντασ# τ#ς σχέσ#ς υπολογ¥№οντας τον
συντ℅λ℅στή συσχέτισ#ς R και να ορ¥σουμ℅ το ποσοστό τ#ς συνολικής
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διακύμανσ#ς που λαμβ£ν℅ται υπόψ# από τ#ν σχέσ# υπολογ¥№οντας
τον συντ℅λ℅στή προσδιορισμού R2
℗υσ¥α τ#ς παλινδρόμ#σ#ς ℅¥ναι # υποκατ£στασ# τ#ς γραμμικής
στατιστικής σχέσ#ς δύο χαρακτήρων από μια συναρτ#σιακή γραμμικ£ σχέσ#H
# οπο¥α θα αποτ℅λ℅¥ τ#ν καλύτ℅ρ# γραμμική π℅ρ¥λ#ψ# τ#ς προ#γούμ℅ν#ςĦ
®ρακτικ£ # διαδικασ¥α προσαρμογής σ#μα¥ν℅ι προσδιορισμό των
παραμέτρων α και β τ#ς συν£ρτ#σ#ς ΥĴαΧĢβH προσδιορισμό δ#λαδή τ#ς
γραμμής παλινδρόμ#σ#ςĦ
" έντασ# τ#ς σχέσ#ς μ℅ταξύ δύο ποσοτικών χαρακτήρων Χ και Υ ,
μπορ℅¥ να μ℅τρ#θ℅¥ μ℅ τον συντ℅λ℅στή συσχέτισ#ς R (Pearson). ℗
συντ℅λ℅στής αυτός μ℅τρ£ τ#ν διασπορ£ τ#ς κοινής διακύμανσ#ς δύο
τυποποι#μένων μ℅ταβλ#τώνĦ ~¥ναι ένας αριθμός χωρ¥ς δι£στασ# που
κυμα¥ν℅ται μ℅ταξύ -1 και 1. ¤ο πρόσ#μο του ℅¥ναι αυτό τ#ς συνδιακύμσνσ#ςĦ
Όταν # απόλυτ# τιμή του συντ℅λ℅στή ℅¥ναι 1 # σχέσ# μ℅ταξύ Χ και Υ ℅¥ναι
συναρτ#σιακήĦ Όταν ℅¥ναι μ#δέν τα Χ και Υ ℅¥ναι αν℅ξ£ρτ#ταĦ
" δ℅ύτ℅ρ# από τις διαδικασ¥℅ς ℅λέγχου τ#ς ποιότ#τας προσαργογής του
μοντέλου στ#ν παρατ#ρούμ℅ν# κατ£στασ# ℅¥ναι # μέτρ#σ# του ποσοστού τ#ς
συνολικής πλ#ροφορ¥ας που μπορ℅¥ να αποδοθ℅¥ Ňπό Try μοντέλοĦ Για τ#ν
μέτρ#σ# αυτή χρ#σιμοποιούμ℅ τον συντ℅λ℅στή προσδιορισμού R' που ℅¥ναι
το τ℅τρ£γωνο του συντ℅λ℅στή συσχέτισ#ςĦ ℗ συντ℅λ℅στής προσδιορισμού
℅¥ναι ο λόγος τ#ς πλ#ροφορ¥αςπου αποδ¥δ℅ι το μοντέλο τ#ς παλινδρόμ#σ#ς
προς τ#ν συνολική πλ#ροφορ¥α που π℅ριέχ℅ται στ#ν κατανομή 1C.C
χαρακτήρα ΥĦ " τιμή του συντ℅λ℅στή κυμα¥ν℅ται από ℗ έως 1 και δ℅¥χν℅ι σ℅ .,.,
ποσοστό αποδ¥δ℅ται # αρχική πλ#ροφορ¥α από το μοντέλο παλινδρόμ#σ#ςĦ
¤ο πρόγραμμα SYSTAT μας έδωσ℅ τ#ν δυνατότ#τα να ℅λέγξουμ℅ τ#ν
σχέσ# μ℅ταξύ των πολ℅οδομικών χαρακτ#ριστικών των χρήσ℅ων γ#ς
Ĝμέγ℅θοςĤέντασ#Ğ και των χαρακτ#ριστικών στ£θμ℅υσ#ς Ĝπροσφορ£Ĥδ℅¥κτ#ς
στ£θμ℅υσ#ςĤσυσσώρ℅υσ#Ĥδ℅¥κτ#ς ℅ναλλαγής στ£θμ℅υσ#ςĞH προσδιορ¥№οντας
τις τιμές των συντ℅λ℅στών συσχέτισ#ς και προσδιορισμούĦ ℗ρ¥σαμ℅ σαν
αν℅ξ£ρτ#τ℅ς μ℅ταβλ#τές τα πολ℅οδομικ£ χαρακτ#ριστικ£ και σαν ℅ξαρτ#μέν℅ς
τα χαρακτ#ριστικ£ των χρήσ℅ων γ#ςĦ
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1.1 " °"Μ§°Ņ§ ¤"° °¤§&Μ~Υ°~Ω°
Όπως ℅¥ναι γνωστόH ένα σύστ#μα μ℅ταφορών αποτ℅λ℅¥ται από τρ¥α
βασικ£ στοιχ℅¥αJ ¤α οχήματα κ£θ℅ τύπου που μ℅ταφέρουν πρόσωπα ή
αγαθ£H τα δ¥κτυα μ℅ταφορών όπου κινούνται τα οχήματαH και #ς τ℅ρματικές
℅γκαταστ£σ℅ις που ℅ξυπ#ρ℅τούν τα οχήματα στα τέρματα των διαδρομών
τους όταν δ℅ν κινούνταΙĦ Για το οδικό σύστ#μα μ℅ταφορών ℗Ι τ℅ρματικές
℅γκαταστ£σ℅ις π℅ριλαμβ£νουν τους δι£φορους χώρους σταθμ℅ύσ℅ως
οχ#μ£των και τους σταθμούς ℅πιβιβ£σ℅ως - αποβιβ£σ℅ως ℅πιβατών Κ℗Ι
φορτο℅κφορτώσ℅ως αγαθώνĦ
" χρ#σιμότ#τα Κ℗Ι ο βαθμός ℅ξυπ#ρ℅τήσ℅ως που προσφέρ℅ι ένα
αυτοκ¥ν#το ℅ξαρτιόνται Ũδιο¥τ℅ρα από τ#ν ℅ξασφ£λισ# κατ£λλ#λων χώρων
σταθμ℅ύσ℅ως στα £κρα των διαδρομών που πραγματοποι℅¥Ħ Για ένα ℅πιβατικό
αυτοκ¥ν#το ιδιωτικής χρήσ℅ωςH αυτό σ#μα¥ν℅ι συνήθως ότι θ£ πρέπ℅ι να
℅ξασφαλιστ℅¥ μια θέσ# σταθμ℅ύσ℅ως κοντ£ στ#ν κατοικ¥α του ιδιοκτήτ# ταυ και
να ℅¥ναι δυνατή # ℅ύκολ# ℅ξ℅ύρ℅σ# σταθμ℅ύσ℅ως σ℅ λαγŨκή απόστασ# από
τ#ν ℅ργασ¥α ταυ ΓË τις £λλ℅ς δραστ#ριότ#τές του ĜαγαρέςH αναψυχή κλπĞ για
τις οπο¥℅ς θα τα χρ#σιμοπαιήσ℅ŨĦ
" σ#μασ¥α που παρουσι£№℅ι # σταθμ℅ύσ# φα¥ν℅ται τόσο από το χώρο
που διατ¥θ℅ται γιG αυτή όσο και από τον χρόνο που το αυτοκ¥ν#το βρ¥σκ℅ται σ℅
στ£σ# σ℅ σχέσ# μ℅ το χρόνο κινήσ℅ώς τουJ Για τ# στ£θμ℅υσ# ℅νός ℅πιβατικού
αυτοκινήτου χρ℅ι£№℅ται ℅πιφ£ν℅ια π℅ρ¥ τα 25m'. συμπ℅ριλαμβανομένων Κ℗Ι
των χώρων που ℅¥νÕŨ απαρο¥τ#τοH για πρόσβασ# και ℅λιγμούςĦ §ν ℅ξ℅ταστ℅¥
℅νδ℅ικτικ£ μόνο # μ℅τακ¥ν#σ# για ℅ργασ¥α KOI ℗Ι αντ¥στοιχ℅ς αν£γκ℅ς
σταθμ℅ύσ℅ωςH τότ℅ οι δύο θέσ℅ις σταθμ℅ύσ℅ως που χρ℅ι£№ονται στα δύο £κρο
μιας τέτοιας μ℅τακινήσ℅ωςĦ δ#λαδή στ#ν κατοικ¥α και στο χώρο ℅ργασ¥αςH
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απαιτούν συνολική ℅πιφ£ν℅ια 50 m' ή για μια μέσ# πλήρωσ# 1.13
προσώπων αν£ αυτοκ¥ν#το , μια μέσ# ℅πιφ£ν℅ια 45 m2 π℅ρ¥που αν£
πρόσωπο που χρ#σιμοποι℅¥ ℅πιβατικό αυτοκ¥ν#το για τις μ℅τακινήσ℅ις προς
και από τ#ν ℅ργασ¥α τουĦ Για σύγκρισ# γ¥ν℅ται δ℅κτό ότι # ℅πιφ£ν℅ια που
ŠẂτŲŠØŬŨẄWÙ για τ#ν κατοικ¥α ℅νός προσώπου μέσου ℅ισοδήματος μπορ℅¥ να
λ#φθ℅¥ ¥σ# μ℅ 25m' και για τ#ν ℅ργασ¥α του π℅ρ¥ τα 1℗ m" δ#λαδή ένα
σύνολο 35 m' αντ¥ των 45 m' που χρ℅ι£№ονται για τ# στ£θμ℅υσ# του
αυτοκινήτου που τον ℅ξυπ#ρ℅τ℅¥ για τ#ν ℅ργασ¥α ταυĦ ^#λαδήH # ℅πιφ£ν℅ια
σταθμ℅ύσ℅ιĦĦιĦχĴ που αναλογ℅¥ σ℅ ένα £τομο που χρ#σιμοποι℅¥ το ℅πιβατικό
αυτοκ¥ν#το για να π£℅ι και να γυρ¥σ℅ι από τ#ν ℅ργασ¥α του ℅¥ναι μ℅γαλύτ℅ρ#
από το £θροισμα των ℅πιφαν℅ιών που αναλογούν σG αυτό το £τομο για τ#ν
κατοικ¥α KOI τ#ν ℅ργασ¥α TOU.
§ν λ#φθ℅¥ υπόψ# μέσ# ℅τήσια δι£νυσ# 20.000 χλμ αν£ ℅πιβατικό
αυτοκ¥ν#το ιδιωτικής χρήσ℅ωςH μ℅ μέσ# ταχύτ#τα διαδρομής40 χλμIώραH τότ℅
προκύπτ℅ι ότι ο χρόνος κινήσ℅ως ℅νός τέτοιου αυτοκινήτου μέσα σ℅ ένα έτος
℅¥ναι 500 ώρ℅ςH δ#λαδή μόλις το 5.7% του συνολικού χρόνουĦ ΈτσιH ο χρόνος
που ένα ℅πιβατικό αυτοκ¥ν#το ιδιωτικής χρήσ℅ως παραμέν℅ι σταθμ℅υμένο
καλύπτ℅ι π£νω από το 94% του συνολικού χρόνου τουĦ
1.2 Χ§™§Κ¤"™Ι°¤ΙΚ§¤"° °¤§&Μ~Υ°~Ω°
ÍĦÎĦÍÌ™Ņ°Μ℗Ņ
Κατ£ τον προγραμματισμόH το σχ℅διασμόH τ# μ℅λέτ# και τ# λ℅ιτουργÙα
των χώρων σταθμ℅ύσ℅ως τα οπο¥α π℅ριγρ£φουν ποσοτικ£ και ποιοτικ£ τ#ν
υφιστ£μ℅ν# κατ£στασ# και δ¥νουν τ# δυνατότ#τα να ℅κτιμ#θούν οι αν£γκ℅ς
που πρόκ℅ιται να ℅ξυπ#ρ℅τ#θούναπό τους υπόψ# χώρους σταθμ℅ύσ℅ωςĦ
¤α χαρακτ#ριστικ£ τ#ς σταθμ℅ύσ℅ως αναφέρανται ℅¥τ℅ στ#ν ποσότ#τα
τ#ς προαφορός ή №#τήσ℅ως στ£θμ℅υσ#ς ℅¥τ℅ σταν τρόπο χρήσ℅ως των
χώρων σταθμ℅ύσ℅ωςĦ ~κφρ£№ονται μ℅ ορισμένα μ℅γέθ# ή δ℅¥κτ℅ς που οι τιμές
τους προκύπτουν συνήθως από σχ℅τικές έρ℅υν℅ς και μ℅τρήσ℅ις στ#ν
℅ξ℅τα№όμ℅ν# π℅ριοχήH ή απ£ συσχ℅τ¥σ℅ις μ℅ £λλ℅ς π℅ριοχέςH όπου έχουν γ¥ν℅ι
ήδ# έρ℅υν℅ς ή μ℅τρήσ℅ις σταθμ℅ύσ℅ωςĦ
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®αρακ£τω δύνονται ℗Ι ορισμο¥ των κυριοτέρων χαρακτ#ριστικών
σταθμ℅ύσ℅ωςĦ ®αρ£λλ#λα δ¥νονται και οι ορισμο¥ £λλων όρων που
χρ#σιμοποιούνται συχν£ σχ℅τικ£ μ℅ τ# στ£θμ℅υσ# και τα χαρακτ#ριστικ£ τ#ςĦ
®ροσφορ£ σταθμ℅ύσ℅ως (Parking Supply). ℗ αριθμός των νομ¥μων
θέσ℅ων στ£θμ℅υσ#ς σ℅ μια δ℅δομέν# π℅ριοχήĦ " προσφορ£ στ£θμ℅υσ#ς
ονομ£№℅ται ιδιωτική (private) αν διατ¥θ℅ται μόνο για τους υπαλλήλους ή τους
π℅λ£τ℅ς μιας ℅πιχ℅ιρήσ℅ως και όχι για το κοινόH και δ#μόσια (public) αν
διατ¥θ℅ται για το κοινόH ℅¥τ℅ μ℅ πλ#ρωμήH ℅¥τ℅ χωρ¥ς πλ#ρωμή .
'ήτ#σ# σταθμ℅ύσ℅ως (Parking demand). ℗ αριθμός των οδ#γών που
℅πιθυμούν να σταθμ℅ύσουν σ℅ μια δ℅δομέν# π℅ριοχή Ĝπχ το κέντρο μιας
πόλ#ςĞ κατ£ τ# δι£ρκ℅ια μιας ορισμέν#ς χρονικής π℅ριόδουH συνήθως κατ£
τ#ν ώρα αιχμής τ#ς №#τήσ℅ωςĦ ^ιακρ¥ν℅ται σ℅ μικρής δι£ρκ℅ιας (short term)
όταν # δι£ρκ℅ια τ#ς ℅¥ναι μικρότ℅ρ# από τρ℅ις έως τέσσ℅ρις ώρ℅ς και μ℅γ£λ#ς
δι£ρκ℅ιας (lon9 term) όταν # δι£ρκ℅ια τ#ς ℅¥ναι μ℅γαλύτ℅ρ#Ħ
®℅ρ¥σσ℅ια σταθμ℅ύσ℅ως (Parking surplus). " θ℅τική διαφορ£ μ℅ταξύ
προσφορ£ς και №ήτ#σ#ςH μ℅τρ#μέν# σ℅ θέσ℅ις σταθμ℅ύσ℅ως που
π℅ρισσ℅ύουν σ℅ μια δ℅δομέν# π℅ριοχή κατ£ τ# δι£ρκ℅ια μιας ορισμέν#ς
π℅ριόδουĦ
Έλλ℅ιψ# σταθμ℅ύσ℅ως (Parking TŤȚÙȘ¥ŤŪȘXĞĦ " υπ℅ροχή τ#ς №ήτ#σ#ς
στ£θμ℅υσ#ς σ℅ σχέσ# μ℅ τ#ν προσφορ£H μ℅τρ#μέν# σ℅ θέσ℅ις στ£θμ℅υσ#ς
που λ℅¥πουν σ℅ μια δ℅δομέν# π℅ριοχή κατ£ τ# δι£ρκ℅ια μιας π℅ριόδουĦ
°υσσώρ℅υσ# σταθμ℅ύσ℅ως (Parking accumulation). ℗ συνολικός
αριθμός οχ#μ£των που σταθμ℅ύουν σ℅ μια δ℅δομέν# π℅ριοχή σ℅ μια
δ℅δομέν#χρανική στιγμήĦ
Όγκος σταθμ℅ύσ℅ως (Parking volume). ℗ συνολικός αριθμός
οχ#μ£των που στ£θμ℅υσαν σ℅ μια δ℅δομέν# π℅ριοχή κατ£ τ# δι£ρκ℅ια μιας
ορισμέν#ςχρανŨκής π℅ριόδουH συνήθως ℅ικοσιτ℅τραώρουĦ
^ι£ρκ℅ια σταθμ℅ύσ℅ως (Parking duration). " χρανική δι£ρκ℅ια κατ£
τ#ν οπο¥α ένα δ℅δομένο όχ#μα παραμέν℅ι σ℅ μια καθορισμέν# θέσ#
σταθμ℅ύσ℅ωςĦ
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^℅¥κτ#ς σταθμ℅ύσ℅ως (Parking index). ¤ο ποσοστό ℅π¥ τοις ℅κατό των
θέσ℅ων σταθμ℅ύσ℅ως μιας δ℅δομέν#ς π℅ριοχής που καταλαμβόνονται από
αχήματα σ℅ μια ορισμέν# χρονική στιγμήĦ
~ναλλαγή σταθμ℅ύσ℅ως (Parking turnover). ℗ αριθμός των
διαφορ℅τικών οχ#μ£των που σταθμ℅ύουν σ℅ μια δ℅δομέν# θέσ# στ£θμ℅υσ#ς
κατ£ τ# δι£ρκ℅ια μιας ορισμέν#ς χρονικής π℅ριόδουH συνήθως ℅νός
℅ικασιτ℅τραώρουĦ Γ℅νικότ℅ρα # ℅ναλλαγή στ£θμ℅υσ#ς μπορ℅¥ να αναφέρ℅ται
όχι μόνο σ℅ μια θέσ# αλλ£ και σ℅ ένα χώρο στ£θμ℅υσ#ς ή μια ολόκλ#ρ#
π℅ριοχήĦ °G αυτή τ# π℅ρ¥πτωσ# ℅κφρ£№℅ι το ρυθμό χρ#σιμοπο¥#σ#ς του
χώρου ή τ#ς π℅ριοχής αυτής και προκύÜ℅ι από τ# δια¥ρ℅σ# του όγκου
στ£θμ℅υσ#ς μ℅ το συνολικό αριθμό θέσ℅ων στ£θμ℅υσ#ςĦ " ℅ναλλαγή
στ£θμ℅υσ#ς ℅κφρ£№℅ται σ℅ φορές που χρ#σιμοποιήθ#κ℅ μια θέα# σ℅ μια
χρονική π℅ρ¥οδοĦ ®Ħχ 3 φορές για μια ορισμέν# θέσ# αν£ ℅ικοσιτ℅τρ£ωρο ή
2,2 φορές κατ£ μέσο όρο αν£ θέσ# γκαρ£№ σ℅ ένα ℅ικοσιτ℅τρ£ωροĦ
¤έλος σταθμ℅ύσ℅ως (Parking fee). Ένα χρ#ματικό ποσό που
πλ#ρών℅ται για στ£θμ℅υσ# ℅νός αυτοκινήτου για ένα ορισμένο χρονικό
δι£στ#μαĦ
Κατ£λ#ψ# (Occupancy). ¤ο τμήμα μιας ορισμέν#ς χρονικής π℅ριόδουH
συνήθως μιας μέραςH που χρ#σιμοποι℅¥ται μια θέσ# στ£θμ℅υσ#ςĦ
§πόστασ# βαδ¥σματος (Walking distance). " απόστασ#H κατό μήκος
μιας κανονικής διαδρομής για τ#ν π℅№ή μ℅τ£βασ# του οδ#γού ή ℅πιβότ# ℅νός
σταθμ℅υμένου αυτοκινήτου από τ#ν θέσ# στ£θμ℅υσ#ς μέχρι τ#ν πλ#σιέστ℅™ΓH
πόρτα προορισμού τουĦ
°κοπός μ℅τακινήσ℅ως Ĝ¤Γ¥ρ purpose). ℗ σκοπός για τον οπο¥ο γ¥ν℅ται
# μ℅τακ¥ν#σ# ℅νός προσώπουĦ °υνήθως διακρ¥νουμ℅ τους παρακ£τω
βασικούς σκοπούς μ℅τακ¥ν#σ#ςJ ~ργασ¥αH αγορέςH αναψυχήH σχολ℅¥ο και
λοιπούςĦ
Μ#τρώο σταθμ℅ύσ℅ων (Parking ÙŪνŤŪWŬŲXĞĦ ℗ αριθμός των θέσ℅ων
στ£θμ℅υσ#ς που ℅¥ναι διαθέσιμος σ℅ μια π℅ριοχήH ταξινομ#μέν℅ς σ℅ θέσ℅ις
στ#ν οδό ή ℅κτός οδούH ιδιωτικής ή δ#μόσιας χρήσ℅ως ή σ℅ £λλ℅ς κατ#γορ¥℅ςĦ
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§καθ£ριστ# ~πιφ£ν℅ια ℗ρόφων (Gross FIoor Area-GFA). ~¥ναι #
συνολική ℅πιφ£ν℅ια ℅νός κτιρΙοẀ που προκύπτ℅ι από τ#ν £θροισ# των
συνολικών ℅πιφαν℅ιών κ£θ℅ ℅νός από τους ορόφους TOU. ℗ όρος αυτός
χρ#σιμοποι℅¥ται συνήθως όταν ℅κφρ£№ονται αν£γκ℅ς στ£θμ℅υσ#ς ή πρότυπα
στ£θμ℅υσ#ς για μια κατ#γορ¥α κτιρ¥ουĦ
§καθ£ριστ# ℅πιφ£ν℅ια ~νοικι£σ℅ως (Gross LeasabIe Area-GLA). ℗
όρος αυτός ℅¥ναι αντ¥στοιχος μ℅ τον προ#γούμ℅νο και χρ#σιμοποι℅¥ται
συνήθως όταν ℅κφρ£№ονται αν£γκ℅ς ή πρότυπα σταθμ℅ύσ℅ως για ℅μπορικ£
κέντραĦ ~¥ναι # συνολική ℅πιφ£ν℅ια των ορόφων ℅νός κτιρ¥ουĦ αφού
αφαιρ℅θούν όμως οι κοινόχρ#στοι χώροι ℅κτός των καταστ#μ£τωνĦ
1.3 Χ§™§Κ¤"™Ņ°¤ιΚ§ °¤§&Μ~Υ°~Ω° ^Ι§€℗™ΩΝ Χ™"°~ΩΝ Γ"°
Μ℅ τον όρο χρήσ# γής (land use) ℅Ŵοούμ℅ τ#ν κύρια λ℅ιτουργ¥α ή
χρήσ# ℅νός οικοπέδου ή μιας π℅ριοχ#ςĦ ~κτός από ορισμέν℅ς π℅ριπτώσ℅ιςĦ
όπως ®ĦχĦ ένα π£ρκοH μια παιδική χαρ£ ή μια ℅λ℅ύ&℅ρ# ακτήH το οικόπ℅δο ή #
π℅ριοχή π℅ριλαμβ£ν℅ι συνήθως ένα ή π℅ρισσότ℅ρα κτ¥ριαH οπότ℅ ο όρος
«χρήσ# γής» σ#μα¥ν℅ι στ#ν ουσ¥α «χρήσ# κτιρ¥ων»Ħ
" γνώσ# των χαρακτ#ριστικών σταθμ℅ύσ℅ως των διαφόρων χρήσ℅ων
γής ℅¥ναι απαρα¥τ#τ# για τον υπολογισμό των αναγκών σταθμ℅ύσ℅ως για κ£θ℅
κτ¥ριο ή για κ£θ℅ ℅υρύτ℅ρ# αν£πτυξ#Ħ Μ℅ β£σ# τα υφιστ£μ℅να και
προβλ℅πόμ℅να χαρακτ#ριστικ£ σταθμ℅ύσ℅ως # πολιτ℅¥α καθορ¥№℅ιH μ℅
σχ℅τικούς κανονισμούςH τις απαιτήσ℅ις σταθμ℅ύσ℅ως για κ£θ℅ χρήσ# γής και
οι μ℅λ℅τ#τέςH χρ#σιμοποιόντας τις απαιτήσ℅ις αυτέςH ℅κτιμούν το ℅¥δος και το
μέγ℅θος τ#ς σταθμ℅ύσ℅ως που χρ℅ι£№℅ται για κ£θ℅ νέο έργο ή για κ£θ℅
β℅λτ¥ωσ# μιας υφιστ£μ℅ν#ς καταστ£σ℅ωςĦ
~παρκή στοιχ℅¥α χαρακτ#ριστικών σταθμ℅ύσ℅ως για μ℅μονωμέν℅ς
χρήσ℅ις γής δ℅ν υπ£ρχουν για τ#ν ~λλ£δαĦ ΓιG αυτό γ¥ν℅ται αναφορό στις "®§
και τ#ν §γγλ¥α όπου έχ℅ι γ¥ν℅ι σ#μαντικός αριθμός σχ℅τικών ℅ρ℅υνών
σταθμ℅ύσ℅ωςĦ ~¥ναι φαν℅ρό ότι τα στοιχ℅¥α από τις "®§ και τ#ν §γγλ¥α δ℅ν
℅¥ναι δυνατό να χρ#σιμοποι#θούν για τ#ν ~λλ£δαH γιατ¥ αναφέρονται σ℅ χώρ℅ς
μ℅ μ℅γαλύτ℅ρο δ℅¥κτ# ιδιοκτ#σ¥ας ℅πιβατικών αυτοκινήτων και δι£φορο τρόπο
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№ωήςĦ ^¥νουν όμως μια χαρακτ#ριατική ℅ικόνα και μια ένδ℅ιξ# τ#ς ℅ξ℅λ¥ξ℅ως
που μπορ℅¥ να π℅ριμέν℅ι καν℅¥ς ατ#ν ~λλόδαH καθώς θα αυξόν℅τοι ο δ℅¥κτ#ς
ιδιοκτ#σ¥ας των ℅πιβατικών αυτοκινήτωνĦ
~νδ℅¥ξ℅ις για τα α#μ℅ρινό χαρακτ#ριστικ£ σταθμ℅ύσ℅ως στ#ν §θήνα για
τις τρ℅ις mo διαδ℅δαμέν℅ς χρήσ℅ις γήςH συγκ℅κριμένα για καταστήματα­
γραφ℅¥α και για κατοικ¥αH προκύπτ℅ι από τα αποτ℅λέσματα μ℅τρήσ℅ων που
έγιναν σ℅ γκαρ£№ στ#ν ®ρωτ℅ύουσαĦ ¤α αποτ℅λέσματατων μ℅τρήσ℅ωναυτών
συνοψ¥№ονταιαμέσως παρακ£τωĦ
§θήναH °τ£θμ℅υσ# σ℅ Γκαρ£№
" αν£λυσ# των χαρακτ#ριστικώνσταθμ℅ύσ℅ωςπού δ¥νονται παρακ£τω για
δι£φορ℅ς χρήσ℅ις γής στ#ν §θήνα έχουν προκύψ℅ι από μ℅τρήσ℅ις σ℅ τρ¥α
γκαρ£№ στις οδούς ℗μήρουH ©℅νοφώντος και Μ℅νόνδραυ που ℅ξυπ#ρ℅τούν
π℅ριοχές καταστ#μ£των - γραφ℅¥ων και α℅ ένα γκαρ£№ στ#ν οδό r
°℅πτ℅μβρ¥ου που ℅ξυπ#ρ℅τ℅¥ π℅ριοχή κατοικ¥ας
ΚαταστήματαĤΓραφ℅¥α
~®℗ΧΙ§Κ" ^Ι§ΚΥΜ§Ν°"Ħ §ν Κ℗Ι δ℅ν έχουν γ¥ν℅ι στ#ν ~λλ£δα μ℅τρήσ℅ις
σχ℅τικ£ μ℅ τ# διακύμανσ# τ#ς №#τήσ℅ως σταθμ℅ύσ℅ως σ℅ όλ# τ# δι£ρκ℅ια του
έτουςH θ£ πρέπ℅ι να τονιστούν ℗Ι ℅ποχιακές αιχμές σταθμ℅ύσ℅ως στις
π℅ριοχές καταστ#μ£των κατ£ τις π℅™ÙόδοẀς ℅κπτώσ℅ων και στ#ν π℅ρ¥οδο
πριν από τις γιορτές ΧριστουγέŴων Νέου ΈτουςĦ " ℅κτ¥μ#σ# όμως των
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και στο γ℅γονός ότι # μικρότ℅ρ# №ήτ#σ# τ#ς Κυριακής καλύÜ℅ταŨ κατό το
μ℅γαλύτ℅ρο ποσοστό τ#ς από τους χώρους σταθμ℅ύσ℅ως στ#ν οδόĦ
Ω™Ι§Ι§ ^Ι§ΚΥΜ§Ν°"Ħ " ωρια¥α διακύμανσ# των σταθμ℅ύσ℅ων
℅ξαρτ£ται αμ℅σα από τις ώρ℅ς λ℅ιτουργ¥ας των καταστ#μ£των και γραφ℅¥ωνĦ
§πό τα υφιστ£μ℅να στοιχ℅¥α των §θ#νών Ĝ®ινĦ 1.1) προκύÜ℅ι ότι # ωρια¥α
αιχμή των προσ℅ρχόμ℅νων για στ£θμ℅υσ# αυτοκινήτων παρουσι£№℅ται κατ£
τις ℅ργ£σιμ℅ς #μέρ℅ς συνήθως μέσα στ#ν π℅ρ¥οδο 7.30-9.00 πμ και
κυμα¥ν℅ται μ℅ταξύ 30% και 38% τ#ς χωρ#τικότ#τας των γκαρ£№ που
℅ξ℅τ£στ#κανĦ " ωρια¥α αιχμή των ℅ξ℅ρχόμ℅νων αυτοκινήτων παρουσι£№~¤αι
μέσα στ#ν π℅ρ¥οδο 13.30-15.30 και κυμα¥ν℅ται μ℅ταξύ 35% και 47% τ#ς
χωρ#τικότ#ταςĦ ¤α ποσοστ£ αυτ£ ℅¥ναι χρήσιμα προκ℅ιμένου να μ℅λ℅τ#θούν
οι ℅πιÜώσ℅ις των αυτοκινήτων που προσέρχονται ή αποχωρούν οπό ένα
γκαρ£№ στ#ν κυκλοφαρ¥ο των οδών προσττ℅λ£σ℅ωςĦ ~π¥σ#ς για να μ℅λ℅τ#θ℅¥
ο τρόπος παραλαβής και παραδόσ℅ως των αυτοκινήτωνH ο απαιτούμ℅νος
αριθμός υπαλλήλωνH ο απαιτούμ℅νος χώρος αναμονής των αυτοκινήτων κλπĦ
°Υ°°Ω™~Υ°"Ħ ℗ μέγιστος αριθμός των σταθμ℅υμένων αυτοκινήτων
παρουσι£№℅ται μέσα στ#ν π℅ρ¥οδο από 11.30-12.30 πμH οπότ℅ καλύπτ℅ται
κατG ουσ¥α όλ# # χωρ#τικότ#τα των γκαρ£№ Ĝ®ινĦÍĦÍĞĦ Μια δ℅ύτ℅ρ# μŨκρ£τ℅ρ#
αιχμή συσσωρ℅ύσ℅ως παρουσι£№℅ται TC απόγ℅υμα μ℅ταξύ 19.00 κα¥ 19.30
οπότ℅ καλύπτ℅ται ένα ποσοστό από 55% έως 81 % τ#ς χωρ#ØŨκότ#τας κατ£
τις ℅ργ£σιμ℅ς #μέρ℅ςH ℅νώ το °£ββατο # αιχμή αυτή φθ£ν℅ι μόλις το 18%.
§®℗°¤§°" ¶§^Ι°Μ§¤℗°Ħ §πό τις δ℅ιγματολ#πτικές Ÿ℅τρήσ℅ις που
έγιναν στους σταθμούς αυτοκινήτων στις οδούς ℗μή™℗ÒG κοG ©℅νοφώντος
προέκυψαν μέσ℅ς αποστ£σ℅ις βαδ¥σματος ¥σ℅ς μ℅ 301 μ κα¥ 230 μ αντ¥στοιχα
Ĝ®ινĦ 1.1) Όλ℅ς οι παραπ£νω π℅ριÜώσ℅ις αναφέρονται σ℅ ℅ξυπ#ρέτ#σ#
καταστ#μ£των - γραφ℅¥ων σ℅ κ℅ντρική π℅ριοχήĦ §πό τις μ℅τρήσ℅ις που έγιναν
στα δυο γκαρ£№ προέκυψαν αποστ£σ℅ις π℅ρπατήματος μέχρι και 500 μέτρα
^Ι§™Κ~Ι§ °¤§&Μ~Υ°~Ω°Ħ ~®~ιδή τα ℅ξ℅τα№όμ℅να τρ¥α γκαρ£№
℅ξυπ#ρ℅τούν τόσο π℅λ£τ℅ς καταστ#μ£των KOI συναλλασσομένους μ℅ γραφ℅¥αH
℗Ι οπο¥οι σταθμ℅ύουν για μικρ£ και μέσα χρονικ£ διαστήματαH όσο KOI
℅ργα№όμ℅νους σ℅ καταστήματα και γροφ℅¥αH που σταθμ℅ύουν για μ℅γαλύτ℅ρο
χρονικ£ διαστήματαH παρουσι£№ουν μια ομαλή κατανομή του αριθμού των
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αυτοκινήτων ον£λογα μ℅ τ# δι£ρκ℅ια αταθμ℅ύα℅ως Ĝ®ινĦ 1.2, έξι πρώτ℅ς
ατήλ℅ςĞĦ ¤ο γκαρ£№ τ#ς οδού Μ℅ν£νδραυ παρουσι£№℅ι αυξ#μένα ποσοστ£
σταθμ℅ύσ℅ων μικρής δι£ρκ℅ιας που οδ#γούν και σ℅ μ℅γαλύτ℅ρο δ℅¥κτ#
℅ναλλαγήςH όπως αναφέρ℅ται παρακ£τωĦ
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®ιν 1.1: χαρακτ#ριστικ£ σταθμ℅ύσ℅ως γκαρ£№Ħ ®℅ριοχές καταστ#μ£των γραφ℅¥ων και OÕ¤ÕŅOWας
ΩρισÛς αIẄμWς ΜιγŨ℗Í# συσσώρ℅υσ# ΌXGMK ~Śή §πĬÌιοσ#
οιαθμ℅℗℗ιως
ΓκορόĜ Χωρ#ιι ÑμWρα ~ισ℅ρχόμ℅να ŬẀιÌÏTν#ια ~ξ℅ρχόμ℅να συιοιιΙν#ιο ®ρωG §πόγ℅υμα 7:00-23:00 σιαθμιύοĦ βαδŨŬμαιοςỲμĞ
κόι#ια Μ℅τρήσ℅ως §ριθμĦ ĘΧωρ#τĦ †ρα §ριθĦ ĘΧωρ#ιĦ †ρα §υιŬWJJĦ ĘΧωρ#τĦ †ρα ĻυØĜĞŨĜĦ ĘΧωρ#ιĦ §ριθμός ĘσŴόλŬẀ 7:00-23:00 Μέσ#
†ρα ~λόχισι#Ĥ




ÕμφŬẀ 12 350 ^℅υτΙρα 119 3'" 8:00-9:00 128 35,6% 14:00- 342 97,7% 226 64,6% 601 17,80% 1,n
15:00 11:30 19:30
¤ριι# 109 31.1% 7:30-8:30 132 37,7% « .47 96,3% 196 ,.'" « 518 11,20% 1,65
12:00








8:00-9:00 143 40,8% « "6 98,9% 211 60,3% « 580 17,20% 1,66
12:30
°£ββαιο 103 29,4% 7:30-8:30 146 41,1% « ". 101,1% .. 18,3% « ..2 14,30% 1,38301 30-500
12:30
J℅ẂŬφώντοιHĴ 180 ^℅υτΙρα 68 37,8% 8:00-9:00 6-4 35,5% 1<4:30- 175 97,2% "6 81,1% :155 1,97 230 90-500
15:30 11:30 19:30
Μ℅νόνδρου 250 ¤ρŨŨ# 91 36,<4% 8:00-9:00 118 <47,2% 13:30- 263 105,2% 17' 71,6% 610 2,<4<4
1<4:30 12:30 19:30
ΓΊ℅πι℅μβρŨου 150 ®Ιμπι# 22 14,7% 14:00- 20 13,3% 7:30· 12. 82,&% 7:00 117 78% 1" 0,76
15:00 8:30 16:00
®"Γ"J ŅHΜH€™§Ν¤Î~°Κ§Κ"° 1980
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®οσοστό % συνόλου σταθμ℅ύσ℅ων
®℅ριοχή καταστ#μ£των - γραφ℅¥ων ®℅ριοχή κατοικ¥ας
℗μήρου 12 Ķ℅νοφώντος Μ℅ν£νδροẀ54 Γ°℅πτ℅μβρ¥ου 153
§ναφ℅™Ĭμ℅ν §νοφ℅ρόμ℅ §νοφ℅ρĬμ℅ν §νοφ℅ρόμ℅
# ν# # ν#
π℅ρ¥οδος §θροŨσØŨΚ π℅ρ¥οδος §θροŨσØŨΚ π℅ρ¥οδος §θροιστικ π℅ρ¥οδος §θροŨσØŨΚ
£ £ £ £
0-1 ώρ℅ς 7,72% 7,72% 9,68% 9,68% 10% 10% 5,93% 5,93%
1-2 « 15,44% 23,16% 11,97% 21,65% 21,01% 31,01% 5,92% 11.85%
2-3 « 12,98% 36,14% 13,69% 35,34% 20,51% 51,52% 5,93% 17,78%
3-4 « 12,28% 48,42% 11,96% 47,30% 17,46% 68,98% 5,10% 22,88%
4-5 « 13,50% 61,92% 13,67% 60,97% 10,17% 79,15% 1,69% 24,57%
5-6 « 10,35% 72,27% 7,98% 68,95% 6,10% 85,25% 3,39% 27,96%
6-7 « 13,67% 85,94% 9,97% 78,92% 4,91% 90,16% 1,70% 29,66%
7-8 « 8,10% 94,04% 6,55% 85,47% 2,21% 92,37% 3,39% 33,05%
8 και π£νω 5,96% 100% 14,53% 100% 7,63% 100% 66,95% 100%
®"Γ"J ΙĦΜĦ€™§Ν¤'~°Κ§Κ"°1980
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~ΝΜ@§Γ" °¤§&Μ~Υ°~Ω°Ħ " ℅ναλλαγή σταθμ℅ύα℅ως ℅ξαρτ£ται από το
ποσοστό των ℅ργα№ομένωνH ℗Ι οπο¥οι αφήνουν τα αυτοκ¥ν#τ£ τους στο γκαρ£№
για μ℅γ£λα χρονικ£ διαατήματα κα¥ ℅πομένως μ℅ιώνουν τ# μέσ# τιμή τ#ςĦ ¤α
℅ξ℅τα№όμ℅να τρ¥α γκαρ£№ παρουσ¥ασαν δ℅¥κτ# ℅ναλλαγής σταθμ℅ύσ℅ως για
τ#ν π℅ρ¥οδο 7.00-23.00 τ#ς έρ℅υνας κ℅ιμ℅νόμ℅νο από 1.4 μέχρι 2.4 Ĝ®¥νĦ 1.1).
¤ο μ℅γαλύτ℅ρο δ℅¥κτ# ℅ναλλαγής σταθμ℅ύσ℅ως παρουσ¥ασ℅ το γκαρ£№ στ#ν
οδό Μ℅ν£νδρου 54, όπου σι π℅λ£τ℅ς παραλαμβ£νουν σι ¥διοι το αυτοκ¥ν#τό
τους Κ℗Ι τα τέλ# σταθμ℅ύσ℅ως για δι£ρκ℅ια σταθμ℅ύσ℅ως μέχρι δύα ώρ℅ς ℅¥ναι
σχ℅τικ£ χαμ#λ£Ħ
Κατοικ¥α
Όπως φα¥ν℅ται παρακ£τωH οι π℅ριοχές καταικ¥ας ℅μφαν¥№ουν ℅ντ℅λώς
διαφορ℅τικ£ χαρακτ#ριστικ£ σταθμ℅ύσ℅ως από ~κ℅¥να που παρουσι£στ#καν
παραπ£νω για τις κ℅ντρικές π℅ριοχές Καταστ#μ£των - Γραφ℅ΙωνĦ
Ω™Ι§¥§ ^Ι§ΚΥΜ§Ν°"Ħ " ωρια¥α διακύμανσ# των σταθμ℅ύσ℅ων στις
π℅ριοχές κατοικ¥ας ℅¥ναι ομαλή και παρουσι£№℅ι λιγότ℅ρο έντον℅ς ωρια¥℅ς
αιχμές απG ότι στις π℅ριοχές Καταστ#μ£των Γραφ℅¥ωνĦ " μέγιστ# ωρια¥α αιχμή
℅ισόδου παρουσι£№℅ται το απόγ℅υμα μ℅ταξύ 14.00-15.00 και ανέρχ℅ται μόνο
σ℅ 14.7% τ#ς χωρ#τικότ#τας του γκαρ£№H ℅νώ # μέγιστ# αιχμή ℅ξόδου
παρουσι£№℅ται μ℅ταξύ 7.30 και 8.30 και ℅¥ναι ¥σ# μ℅ το 13.3% τ#ς
χωρ#τικότ#τας Ĝ®¥νĦ 1.1).
°Υ®Ω™~Υ°"Ħ §ντ¥στοιχα ομαλότ℅ρ# παραυσι£№℅ται και # μορφή τ#ς
καμπύλ#ς συσσωρ℅ύσ℅ως μ℅ μέγιστ# συσσώρ℅υσ# ¥σ# μ℅ 82.7% τ#ς
χωρ#τικότ#τας του γκαρ£№ πριν από τ#ν έναρξ# τ#ς πρωινής ℅ξόδου δ#λαδή
πριν από τις 7 πμ Ĝ®¥νĦÍĦÍĞĦ Μια δ℅ύτ℅ρ# αιχμή συσσωρ℅ύσ℅ως
παρουσι£№℅ται γύρω στις 4 μμH αν℅ρχόμ℅ν# στο 78.0% τ#ς χωρ#τικότ#ταςĦ
^Ι§™Κ~Ι§ °¤§&Μ~Υ°~Ω°Ħ ¤ο 70% π℅ρ¥που των αυτοκινήτων που
σταθμ℅ύουν παραμένουν π℅ρισσότ℅ρο από 8 ώρ℅ςH ℅νώ το ποσοστό αυτό
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κυμα¥ν℅ταιH όπως αναφέρθ#κ℅ ήδ#H από 6% μέχρι 14.5% για τα γκαρ£№ που
℅ξυπ#ρ℅τούν καταστήματα - γραφ℅¥α στ#ν κ℅ντρική π℅ριοχή τ#ς §θήνας
Ĝ®¥νĦÍĦÎĞ .
~Ν§@ΜΓ" °¤§&Μ~Υ°~Ω°Ħ §ποτέλ℅σμα του υψ#λού ποσοστού των
αẀτοκινήτωνμ που σταθμ℅ύουν για μ℅γ£λα χρονικό διαστήματα ℅¥ναι #
μ℅¥ωσ# του δ℅¥κτ# ℅ναλλαγής σταθμ℅ύσ℅ως που ℅¥ναι μόλις 0.76.
Χώρ℅ς ~ξωτ℅ρικού
Καταστήματα
¤α χαρακτ#ριστικ£ τ#ς σταθμ℅ύσ℅ως για καταστήματα μ℅ταβ£λλονται μ℅
το μέγ℅θος και το ℅¥δος του καταστήματοςĦ ~π¥σ#ς μ℅ταβ£λλονται μ℅ τ# θέσ#
του και mo συγκ℅κριμένα μ℅ το αν βρ¥σκ℅ται στ#ν κ℅ντρική π℅ριοχή μιας
πόλ℅ωςH σ℅ ένα οργανωμένο κέντρο αγορών ή ℅¥ναι ένα μ℅μονωμένο
κατ£στ#μα έξω από τα παραπ£νω κέντραĦ °τις αναλύσ℅ις για τις πόλ℅ις των
"®§ διακρ¥νονται τρ℅¥ς κατ#γορ¥℅ς καταστ#μ£των λιανικής πωλιψ℅ως τα
μικρ£ καταστήματαH τα γ℅νικ£ καταστήματα (depar1ment StOrf,S!, και τα
℅μπορικ£ κέντρα (shopping centres).
¤α στοιχ℅¥α που δ¥νονται παρακ£τω για τα χαρακτ#ριστικ£ σταθμ℅ύσ℅ως
δΙΓÙĒHĿρων χρήσ℅ων γής αναφέρονται κυρ¥ως στις "®§Ħ °τις π℅ριπτώσ℅ις των
βιομ#χανιών και των ℅μπορικών κέντρωνH γ¥ν℅ται αναφορ£ KOI σ℅ στοιχ℅¥α
από τ#ν §γγλ¥αĦ
ΜΙΚ™§ Κ§¤§°¤"Μ§¤§Ħ ℗ αριθμός των απαιτουμένων θέσ℅ων
σταθμ℅ύσ℅ως αυτοκινήτων στ#ν ώρα αιχμήςH όπως προέκυψ℅ από
δ℅ιγματολ#ψ¥α στις κ℅ντρικές π℅ριοχές δέκα πόλ℅ων των "®§H μ℅ταβ£λλ℅ται
από 1.0 έως 4.1 θέσ℅ις αν£ 100 μÎ ακαθ£ριστ#ς ℅πιφ£ν℅ιας ορόφωνH μ℅ μέσο
όρο 2.3. §πό μ℅λέτ# σ℅ 17 μικρ£ καταστήματα στις προαστ℅ιακές π℅ριοχές
τ#ς ℗υ£σιγκτον προέκυψ℅ №ήτ#σ# σταθμ℅ύσ℅ως 3.0 θέσ℅ων αν£ 100 μÎ
ακαθ£ριστ#ς ℅πιφ£ν℅ιας ορόφωνĦ " μ℅γαλύτ℅ρ# №ήτ#σ# θέσ℅ων σταθμ℅ύσ℅ως
στα καταστήματα των προŠστ℅ιακών π℅ριοχώνH σ℅ σχέσ# μ℅ τ#ν O℅ν¤™ŅOŸ
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π℅ριοχήH δικαιολογ℅¥ται ℅π℅ιδή ατις π℅ριοχές αυτές # ℅ξυπ#ρέτ#α# από
δ#μόσι℅ς συγκοινων¥℅ς ℅ιναι π℅ριορισμέν#H μ℅ αποτέλ℅σμα να χρ#σιμοποι℅¥ται
π℅ρισσότ℅ρο το ιδιωØŨκό αυτοκ¥ν#τοĦ
Γ~ΝΙΚ§ Κ§¤§°¤"Μ§¤§Ħ " №ήτ#α# αταθμ℅ύσ℅ως στ#ν ώρα αιχμής
βρέθ#κ℅H κατα μέσο όροH ¥σ# μ℅ 2.0 θέσ℅ις ανό μÎ ακαθόριστ#ς ℅πιφ£ν℅ιας
ορόφων γ℅νικών καταστ#μ£των στις κ℅ντρικές π℅ριοχές 12 πόλ℅ων που
℅ξ℅τ£στ#κανĦ
Μια £λλ# μ℅λέτ# ξ℅χώρισ℅ τις αν£γκ℅ς σ℅ 0.6 θέσ℅ις για στ£θμ℅υσ#­
μ℅γ£λ#ς δι£ρκ℅ιας των υπαλλήλων και σ℅ 1.5 για στ£θμ℅υσ# μικρής δι£ρκ℅ιας
των π℅λατώνĦ ¤α χαρακτ#ριστικ£ σταθμ℅ύσ℅ως των γ℅νικών καταστ#μ£των
στις πρααστ℅Ũακές π℅ριοχές και γ℅νικότ℅ρα στις π℅ριοχές ℅κτός κέντρουH
πλ#σι£№ουν π℅ρισσότ℅ρο ℅κ℅¥να των ℅μπορικών κέντρωνH όπως δ¥νονται
παρακ£τωĦ
~Μ®℗™ΙΚ§ Κ~Ν¤™§Ħ Ένα ℅μπορικό κέντρο ορ¥№℅ται σαν μια ομ£δα
καταστ#μ£των που αποτ℅λ℅¥ ένα ℅νια¥ο σύνολο από £ποψ# σχ℅διασμούH
αναπτύξ℅ωςH ιδιοκτ#σ¥ας KOI διοικήσ℅ωςĦ ¤α ℅μπορικ£ κέντρα αναπτύσσονται
συνήθως ℅κτός των κ℅ντρικών π℅ριοχών των πόλ℅ωνH και διαθέτουν
ĿHŨμαŒ¤ικό αριθμό θέσ℅ων σταθμ℅ύσ℅ως μέσα στο οικόπ℅δο τους για να
℅ξυπ#ρ℅τήσουν τους π℅λ£τ℅ς και τους υπαλλήλους τους που έρχονται κατ£
μ℅γαλύτ℅ρο ποσοστό μ℅ αυτοκ¥ν#τα ιδιωτικής χρήσ℅ωςĦ §ν£λογα μ℅ το
μέγ℅θοςH διακρ¥νονται συνήθως τρ℅¥ς τύποι ℅μπορικών κέντρωνJ τ#ς γ℅ιτονι£ς
(Neighborhood) μ℅ μέσο όρο 4000 μÎ π℅ρ¥που ακαθ£ριστ#ς ℅πιφ£ν℅ιας
ορόφωνH το προαστ℅ιακο (suburban ή community) μ℅ 15000 μÎ π℅ρ¥που και
το π℅ριφ℅ρ℅ιακό (regional) μ℅ π£νω από 40000 μÎĦ ¤ο τ℅λ℅υτα¥ο βρ¥σκ℅ται
συνήθως κοντ£ σ℅ μια ℅λ℅ύθ℅ρ# ή ταχ℅¥α λ℅ωφόρο και ℅ξυπ#ρ℅τ℅¥ μια
℅υρύτ℅ρ# π℅ριοχή μ℅ π℅ρισσότ℅ρους από 100000 κατο¥κουςĦ " №ήτ#σ#
σταθμ℅ύσ℅ως κατ£ μÎ ℅πιφ£ν℅ιας ℅¥ναι μ℅γαλύτ℅ρ# στα ℅μπορικ£ κέντρα των
γ℅ιτονιών γιατ¥ το κύριο συστατικό τους αποτ℅λ℅¥ μια υπ℅ραγορ£
(supermarket) # οπο¥α παρουσι£№℅ι μ℅γ£λ# κ¥ν#σ#Ħ
℗ι αν£γκ℅ς σταθμ℅ύσ℅ως στα ℅μπορικ£ κέντρα των "®§ ℅¥ναι αυξ#μέν℅ς
γιατ¥ μόνο ένα αμ℅λ#τέο ποσοστό των π℅λατών έρχονται μ℅ δ#μόσι℅ς
συγκοινων¥℅ςĦ Μια μ℅λέτ# 23 ℅μπορικών κέντρων προαστ℅ιακών ή
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π℅ριφ℅ρ℅ιακών έδωσ℅ μέσο ποσοστό π℅λατών που φθ£νουν μ℅ δ#μόσι℅ς
συγκοινων¥℅ς μόνο 3%.
Κ~Ν¤™ΙΚ~° ®~™Ι℗Χ~°Ħ ¤α στοιχ℅¥α που ακολουθούν έχουν λ#φθ℅¥
από ανόλυσ# κυκλσφοριακών μ℅λ℅τών 20 μ℅γ£λων κτιρ¥ων γραφ℅¥ων μ℅
ακαθ£ριστ# ℅πιφ£ν℅ια ορόφων από 16000 έως ÍÍĨÌÌÌμÎĦ ®έρα από τα
γραφ℅¥αH τα κτ¥ρια στέγα№αν και £λλ℅ς δ℅υτ℅ρ℅ύουσ℅ς χρήσ℅ιςH όπως
καταστήματα KOI ℅στιατόριοH σ℅ ποσοστό από 12% έως 37% τ#ς ακαθ£ριστ#ς
~®ιφ£ν℅ιαςĦ
Κατανομή μ℅τακινήσ℅ων για στ£θμ℅υσ# αν£λογα μ℅ σκοπόJ~ργασ¥α
64%, προσωπικές υποθέσ℅ις 20%, ℅ξυπ#ρέτ#σ# ℅πιβατών 9%, δι£φορα 7%.
Μέσ# δι£ρκ℅ια σταθμ℅ύσωςJ 5.8 ώρ℅ςĦ
'ήτ#σ# σταθμ℅ύσ℅ως αν£ υπ£λλ#λοJ 0.2-0.6 θέσ℅ιςĦ Μέσος όρος 0.4.
'ήτ#σ# σταθμ℅ύσ℅ως αν£ ÍÌÌμÎ ακαθ£ριστ#ς ℅πιφ£ν℅ιας κτιρ¥ο υJ 0.7-4.6
θέσ℅ιςĦ Μέσος όρος 2.0.
-J 'ήτ#σ# σταθμ℅ύσ℅ως αν£ ÍÌÌμÎ χρ#σιμοποιούμ℅ν#ς ℅πιφ£ν℅ιας κτιρ¥ουJ 1.0-
7.6 θέσ℅ιςĦ Μέσος όρος 2.6.
®™℗§°¤~Ι§Ħ §πό μια μ℅λέτ# 19 μικρών κτιρ¥ωνH ℅πιφ£ν℅ιας γραφ℅¥ων
από 180 έως ÎÍÌÌμÎH σ℅ προαστ℅ιακές π℅ριοχές μ℅ μικρή ή καθόλου
℅ξυπ#ρέτ#σ# από δ#μόσι℅ς συγκοινων¥℅ςH προέκυψ℅ αν£γκ# σταθμέυσ℅ως
3.2 θέσ℅ων αν£ ÍÌÌμÎ ακαθ£ριστ#ς ℅πιφ£ν℅ιας ή 4.1 αν£ ÍÌÌμÎ καθαρής
℅πιφ£ν℅ιας γραφ℅¥ων (11).
¤ρ£π℅№℅ς
" μέγιστ# №ήτ#σ# στ#ν ώρα αιχμήςH όπως προέκυψŨ℅ σαν μέσσς όρος
από μ℅λέτ℅ς 11 κ℅ντρικών π℅ριοχώνH ήταν 3.3 θέσ℅ις αν£ ÍÌÌμÎ ακαθ£ριστ#ς
℅πιφ£ν℅ιας ορόφωνĦ °℅ μια από αυτές τις μ℅λέτ℅ς # μέγιστ# №ήτ#σ# βρέθ#κ℅
¥σ# μ℅ 5.3 θέσ℅ις αν£ ÍÌÌμÎH από τις οπο¥℅ς 2.2 για τους υπ£λλ#λους και 3.1
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Κ~Ν¤™ΙΚ~° ®~™Ι℗Χ~°Ħ °τοιχ℅¥α από τις κ℅ντρικές π℅ριοχές ℅πτ£
πόλ℅ων έδωσαν μια μέσ# №ήτ#α# κατ£ τ#ν ώρα αιχμής ¥σ# μ℅ 2.8 θέσ℅ις αν£
1℗℗μÎ ακαθ£ριστ#ς ℅πιφ£ν℅ιας ορόφωνĦ
®™℗§°¤~Ι§Ħ Μ℅γαλύτ℅ρ# παρουσι£№℅ται κατ£ κανόνα # №ήτ#σ# ατις
προαστ℅ιακές π℅ριοχέςĦ §πό μια μ℅λέτ# ℅πτ£ μικρών ℅στιατορ¥ων σ℅
προ£στ℅ια προέκυψ℅ №ήτ#σ# 6.1 θέσ℅ων αν£ ÍÌÌμÎ ακαθ£ριστ#ς ℅πιφ£ν℅ιας
ορόφων και 8.5 θέσ℅ων αν£ ÍÌÌμÎ καθαρής ℅πιφ£ν℅ιας ορόφωνĦ
©℅νοδοχ℅¥α
Μ℅λέτ℅ς ξ℅νοδοχ℅¥ων σ℅ κ℅ντρικές π℅ριοχές οκτώ πόλ℅ων έδ℅ιξαν
№ήτ#σ# σταθμ℅ύσ℅ως κατ£ τ#ν ώρα αιχμής μ℅ταξύ 0.4 και 1.0 θέσ℅ις αν£ μÎ
ακαθ£ριστ#ς ℅πιφ£ν℅ιας ορόφωνH μ℅ μέσο όρο 0.7.
¶ιομ#χαν¥℅ς
" №ήτ#σ# σταθμ℅ύσ℅ως σέ℅ βιομ#χαν¥℅ς ℅ξαρτ£ται κυρ¥ως από τους
παρακ£τω παρ£γοντ℅ςJ
1. ¤# λ℅ιτουργ¥α σ℅ βαρδι℅ςH# οπο¥α δ#μιουργ℅¥ το πρόβλ#μα τ#ς ℅πικαλύ­
ψ℅ως κατ£ το χρόνο αλλαγής τ#ς κύριας β£ρδιαςĦ " κύρια β£ρδια ℅ργασ¥ας
έχ℅ι βρ℅θ℅¥ να μ℅ταβ£λλ℅ται στις "®§ από 44% έως 93% τ#ς συνολικής
#μ℅ρήαιας απασχολήσ℅ωςĦ " δ℅ύτ℅ρ# β£ρδια σττ£νια ξ℅π℅ρνȘ TCJ 20% και #
τρ¥τ# ĜβραδυνήĞ το 10%. " ℅πικ£λυψ# τ#ς κύριας μ℅ τ# δ℅οτ℅ρ# β£ρδια
καθορ¥№℅ι συνήθως τ#ν αιχμή τ#ς №#τήσ℅ωςĦ ~ργοστ£σια μ℅ τ™℅¥ς β£ρδι℅ς
παρουσι£№ουν ℅πομένως μικρότ℅ρ# №ήτ#σ# σταθμ℅ύσ℅ως αν£ ℅ργα№όμ℅νοĦ
2. ¤# σχέσ# μ℅ταξύ προσωπικού γραφ℅¥ου και προσωπικού ℅ργοστασ¥ουĦ ¤ο
προσωπικό γραφ℅¥ου έρχ℅ται και φ℅ύγ℅ι κατ£ κανόνα αργότ℅ρα από τ#ν
κύρια β£ρδια του ℅ργοστασ¥ου και παρουσι£№℅ι μ℅γαλύτ℅ρ# №ήτ#σ#
σταθμ℅ύσ℅ως κατG £τομοĦ
3. ¤ο ποσοστό απόντωνĦ °ύμφωνα μ℅ στοιχ℅¥α από τις "®§ το ποσοστό αυτό
μ℅ταβ£λλ℅ται μ℅ το μέγ℅θος τ#ς βιομ#χαν¥αςĦ ¶ιομ#χαν¥℅ς μ℅ λιγότ℅ρουιĴ
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από 500 ℅ργα№όμ℅νουςπαρουσϊασανμέσο ποσοστό απόντων3%, ℅νώ στις
μ℅γαλύτ℅ρ℅ς βιομ#χαν¥℅ς το ποσοστό αυτό ήταν κατ£ μέσον όρο 10%.
4. ¤ο βαθμό ℅ξυπ#ρ℅τήσ℅ως από δ#μόσι℅ς συγκοινων¥℅ςĦ ¶ιομ#χαν¥℅ς που
℅ξυπ#ρ℅τούνται ικανοποι#τικ£ από δ#μόσι℅ς συγκοινων¥℅ς παρουσι£№ουν
όπως ℅¥ναι φυσικόH μ℅γαλύτ℅ρο ποσοστό ℅ργα№ομένων που χρ#σιμοποιούν
τις συγκοινων¥℅ς αυτές και έπομένως μ℅ιωμέν# №ήτ#σ# σταθμ℅ύσ℅ωςĦ "
℅ξυπ#ρέτ#σ# από δ#μόσι℅ς συγκοινων¥℅ς ℅ξαρτ£ται από τ# θέσ# τ#ς
βιομ#χαν¥αςĦ °υνήθως μ℅γαλύτ℅ρα ℅ργοστ£σια τοποθ℅τούνται σ℅
πλ℅ον℅κτικές θέσ℅ις από £ποψ# ℅ξυπ#ρ℅τήσ℅ως από δ#μόσι℅ς
συγκοινων¥℅ς Ĝπχ κοντ£ σ℅ σταθμούς μ℅τρόĞH γιG αυτό και παρουαι£№ουν
μ℅γαλύτ℅ρο ποσοστό χρήσ℅ως δ#μόσιων συγκοινωνιώνĦ Μια μ℅λέτ# που
έγιν℅ στις "®§ έδ℅ιξ℅ ότι το ποσοστό χρ#σιμοποιήσ℅ως δ#μόσιων
συγκοινωνιών αυξ£ν℅ι μ℅ το μέγ℅θος τ#ς βιαμ#χαν¥ας και συγκ℅κριμένα από
7% για βιομ#χαν¥℅ς μ℅ λιγότ℅ρους από 2500 ℅ργα№όμ℅νους σ℅ 38% για
βιομ#χαν¥℅ς μ℅ π℅ρισσότ℅ρους από 10000 ℅ργα№όμ℅νουςĦ
5. ¤#ν αναλογ¥α μ℅ταξύ γυναικών και ανδρών ℅ργα№ομένωνĦ °τοιχ℅¥α από 25
℅ργοστ£σια στα Pittsburg και Buffalo έδ℅ιξαν ότι κατ£ μέσον όρο 61 % από
τούς ℅ργα№όμ℅νους £νδρ℅ς οδ#γούσαν αυτοκ¥ν#το π#γα¥νονGGGς στ#ν
℅ργασ¥α τους και μόνο 16% πήγαιναν σαν ℅πιβ£τ℅ς αυτοκŨνΓŨτωŘHG i-:QI 15%
σαν ℅πιβ£τ℅ς δ#μόσιων συγκοινωνιώνĦ ¤α αντιστοιχα ποσοστ£ για γυνα¥κ℅ς
βρέθ#καν ¥σα μ℅ 26%, 39% και 26%. Υπό τις συνθήκ℅ς αυτές μια
βιομ#χαν¥α μ℅ μ℅γαλύτ℅ρ# αναλογ¥α γυναικών ℅ργα№ομένων παρουσι£№℅ι
μικρότ℅ρ# №ήτ#σ# σταθμ℅ύσ℅ωςĦ
6. ¤# μέσ# πλήρωσ# των αυτοκινήτωνĦ °℅ μια βιομ#χαν¥α του Michigan #
μέσ# πλήρωσ# των αυτοκινήτων ήταν 1.00 για τους δι℅υθυντέςH 1.20 για
τους ℅ργα№όμ℅νους στα γραφ℅¥α και 1.35 για τους ℅ργα№όμ℅νους στο
℅ργοστ£σιοĦ Άλλ# μ℅λέτ# έδ℅ιξ℅ ότι # μέσ# πλήρωσ# των αυτοκινήτων
αυξ£ν℅ι μ℅ το μέγ℅θος τ#ς βιομ#χαν¥αςH από 1.14 σ℅ ℅ργοστ£σια μ℅
λιγότ℅ραυς από 2000 ℅ργα№όμ℅νους σ℅ 1.30 ή π℅ρισσότ℅ρα για ℅ργοστ£σια
μ℅ π℅ρισσότ℅ρους από 5000 ℅ργα№όμ℅νουςĦ ¤ο γ℅γονός αυτό μπορ℅¥ να
℅ξ#γ#θ℅¥ από τ# μ℅γαλύτ℅ρ# δυνατότ#τα συνδυασμού ℅ργα№ομένων στις
μ℅τακινήσ℅ις τους σ℅ βιομ#χαν¥℅ς μ℅ π℅ρισσότ℅ρους ℅ργα№όμ℅νουςĦ
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Μ℅τρήσ℅ις σ℅ υπα¥θριους χώρους σταθμ℅ύσ℅ως 61 βιομ#χανιών των
"®§ έδ℅ιξαν αιχμή №#τήσ℅ως από 0.60 έως 0.76 θέσ℅ις αν£ ℅ργα№όμ℅νοH μ℅
μέσο όρο 0.65, δ#λαδή 2 θέσ℅ις για κ£θ℅ τρ℅ις ℅ργα№όμ℅νουςĦ Όλα τα στοιχ℅¥α
που δόθ#καν παραπ£νω αναφέρονται στις "®§H όπου ο δ℅¥κτ#ς ιδιοκτ#σ¥ας
αυτοκινήτων ℅¥ναι πολύ υψ#λός Ĝγύρω στα 400 ℅πιβατικ£ αυτοκ¥ν#τα αν£
1000 κατο¥κουςH για τ#ν π℅ρ¥οδο 1960-70 που αντιστοιχούν τα στοιχ℅¥αĞĦ ®ιο
κοντ£ προς τα σ#μ℅ριν£ ℅λλ#νικ£ δ℅δομένα βρ¥σκονται τα στοιχ℅¥α που
δ¥νονται παρακ£τω για τ#ν §γγλ¥αĦ Έχουν προκύψ℅ι από έρ℅υν℅ς που έγιναν
στ#ν π℅ρ¥οδο 1962-64 όταν ο δ℅¥κτ#ς ιδιοκτ#σ¥ας ℅πιβατικών αυτοκινήτων
στ#ν §γγλ¥α ήταν κατ£ μέσο όρο 130.
¤α στοιχ℅¥α για τ#ν §γγλ¥α δ¥νονται χωριστ£ για κ£θ℅ μια από τέσσ℅ρις
κατ#γορ¥℅ς βιομ#χανιών και ℅π¥ πλέον για βιομ#χανικές π℅ριοχέςH ĜÙŪTẀVWŲ¥ŠÙ
areas, indusIrial estates) δ#λαδή για π℅ριοχές που έχουν σχ℅διαστ℅¥ από έναν
℗ργανισμό ο οπο¥ος κατασκ℅υ£№℅ι τα έργα υποδομήςH τους κοινόχρ#στους
χώρους και τα κοινόχρ#στα κτ¥ρια και διαθέτ℅ι οικόπ℅δα ή κοι τυποποι#μένα
κτ¥ριο στις βιομ#χαν¥℅ς που θέλουν να ℅γκατασταθούν ℅κ℅¥Ħ ¤έτοι℅ς
βιομ#χανικές π℅ριοχές έχουν δ#μιουργ#θ℅¥ από τ#ν ~λλ#νική ¤ρ£π℅№α
¶ιομ#χανικής §ναπτύξ℅ως Ĝ~¤¶§Ğ κα¥ λ℅ιτουργούν από το 1979 στ#
&℅σσαλον¥κ#H ®£τραH ¶όλοH "ρ£κλ℅ιο και Κομοτινή και έχουν σχ℅διαστ℅¥ ή
προγραμματιστ℅¥ για πολλές ακόμα πόλ℅ιςĦ Για τ# σωστή λ℅ιτουργ¥α των
π℅ριοχών αυτώνH ℅¥ναι απαρα¥τ#το να γ¥νουν οι κατ£λλ#λ℅ς προβλέψ℅ις τόσο
για τ#ν κυκλοφορ¥α όσο και για τ# στ£θμ℅υσ#Ħ
℗ τρόπος μ℅τακινήσ℅ως για ℅ργασ¥α στις 6 βιομ#χανικές π℅ριοχές τ#ς
§γγλ¥ας δ¥ν℅ται στον π¥νακα 1.3 σ℅ σχέσ# και μ℅ μ℅ρικ£ από τα βασικ£
χαρακτ#ριστικ£ τουςĦ §πό τον π¥νακα φα¥ν℅ται ότι το ποσοστό των
℅ργα№ομένων που χρ#σιμοποιούν λ℅ωφορ℅¥ο ℅¥ναι αν£λογο μ℅ το ποσοστό
των γυναικών που ℅ργ£№ονται στ# βιομ#χανική π℅ριοχήĦ ΈτσιH όπως
αναφέρθ#κ℅ και παραπ£νω όταν ℅ξ℅τ£στ#καν οι παρ£γοντ℅ς που ℅π#ρ℅£№ουν
τ# στ£θμ℅υσ# στις βιομ#χαν¥℅ςH βιομ#χαν¥℅ς μ℅ μ℅γαλύτ℅ρ# αναλογ¥α
γυναικών παρουσι£№ουν μικρότ℅ρ# №ήτ#σ# σταθμ℅ύσ℅ωςĦ
°τον π¥νακα 1.4 δ¥νονται για κ£θ℅ μια από τις 4 ℅ξ℅τα№όμ℅ν℅ς κατ#γορ¥℅ς
βιομ#χανιών και για τις βιομ#χανικές π℅ριοχές οι σχέσ℅ις που προέκυψαν
αν£μ℅σα στ# №ήτ#σ# τ#ς σταθμ℅ύσ℅ως και τις κυκλοφοριακές ροέςĦ Για τις
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μ℅μονωμέν℅ς βιομ#χαν¥℅ς # μέγιατ# №ήτ#σ# σταθμ℅ύσ℅ως ℅¥ναι γ℅νικ£ λ¥γο
μικρότ℅ρ# από τ# συνολική #μ℅ρήσια ροή οχ#μ£των για ℅ργασ¥α κατ£ τ# μια
κατ℅ύθυνσ# και ¥σ# μ℅ το 1 12 έως το 2/3 τ#ς συνολικής #μ℅ρήσιας ροής των
οχ#μ£των κατ£ τ# μια κατ℅ύθυνσ#Ħ ℗ τ℅λ℅υτα¥ος αυτός λόγος ℅¥ναι μικρότ℅ρος
και από 1 13 για τις βιομ#χανικές π℅ριοχές οι οπο¥℅ς π℅ριλαμβ£νουν πολλές
μικρές βιομ#χαν¥℅ςĦ
" κατανομή των οχ#μ£των κατ£ τ# μέγιστ# №ήτ#σ# σταθμ℅ύσ℅ως
παρουσι£№℅ται # ¥δια και για τις τέσσ℅ρις κατ#γορ¥℅ς βιομ#χανιών και
συγκ℅κριμένα 6% φορτ#γ£H 65% ℅πιβατικ£ αυτοκ¥ν#τα και 30% ποδήλατα­
μοτοποδήλαταĦ Για τις βιομ#χανικές π℅ριοχές # κατανομή αυτή ήταν 5%, 70%
και 25% αντ¥στοιχαĦ
§πό συσχ℅τ¥σ℅ις που έγιναν για 51 ®αν℅πιστήμια στις "®§ και τον
Καναδ£ μ℅ταξύ προσφορ£ς σταθμ℅ύσ℅ως και πλ#θυσμού τ#ς
®αν℅πιστ#μιουπόλ℅ως (campus population), δ#λαδή σπουδαστών
καθ#γ#τών κλπ που μένουν στ#ν ®αν℅πιστ#μιούπολ#H προέκυψαν τα
αποτ℅λέσματα του π¥νακα 2.17, που δ℅¥χνουν ότι ο αριθμός των θέσ℅ων
σταθμ℅ύσ℅ως μ℅ιών℅ται μ℅ τ#ν αύξ#σ# του πλ#θυσμούĦ
®¥ν ÍĦĨJ¤ρόπος μ℅τακινήσ℅ως για ℅ργασ¥α από 7-9 πμ σ℅ βιομ#χανικές π℅ριοχές τ#ς §γγλ¥ας το 1964
ΚοτŬẂομ# % αν£ τρόπο μ℅τακινήσ℅ως
¶ιομ#χανική °υνολο % ~ργα№όμ℅νοι αν£ ~πιφ£ν℅ια ŬŮŸφων ~πιβαØŨκό @℅ωφορ℅Ëο ®οδήλατο Μ℗ΙÌσυĤ ®℅№ή




¤ŤŠÜ Valley 15740 45 119 22,2 2' 52 2 3 19
Aycliffe 6400 2' 62 37,2 39 37 8 2 14
Pallion 6600 49 326 13,7 18 2' 2 2 49
8ede 3750 57 168 18,6 19 58 6 3 14W", 3825 43 173 25 23 31 8 , 34
Chinon
Newbum 380 10 35 43.5 43 33 2 6 16
®"Γ"J ΙĦΜĦ€™§Ν¤'~°Κ§Κ"° 1980
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®¥ν 1.4: °χέσ# μέγιστ#ς №#τήσ℅ως σταθμ℅ύσ℅ως και κυκλοφοριακών ροών σ℅ βιομ#χαν¥℅ς τ#ς §γγλ¥ας
@όγος #μφήσιος ροής @όγος μέγιστ#ς ωριαΙας ροής @όγος συνολικής ροής οχ#μ£των








¶ιομ#χανικές π℅ριοχές 3,22 0,69
®"Γ"J ΙĦΜH€™§Ν¤'~°Κ§Κ"° 1980
®ιν 1,5: ®ροσφορ£ σταθμ℅ύσ℅ως σ℅ 51 ®αν℅πιστήμια των "®§ και του
Καναδ£
®λ#θυσμ£ς ®αν℅πιστ#μιουπ£λ℅ως &έσ℅ις αν£ £τομο
@ιγότ℅ρο από 10000 0,30 - 0.40
10000 - 15000 0.20 - 0,35
15000 - 20 000 0.15 - 0.25
20 000 - 30 000 0,10 - 0,20
30 000 - 40 000 0,07 - 0,20
®"Γ"J ΙĦΜĦ€™§Ν¤'~°Κ§Κ"° 1980
~κ℅¥νοι που σταθμ℅ύουν στα ®αν℅πιστήμιο μπορ℅¥ να καταταγούν σ℅ 4
κατ#γορ¥℅ς ^ιοικ#τικό προσωπικό και προσωπικό ℅ξυπ#ρ℅τήσ℅ωςH διδακτικό
προσωπικόH σπουδαστές και ℅πισκέπτ℅ςH " μέσ# πλήρωσ# αυτοκινήτων για
τις τρ℅¥ς πρώτ℅ς κατ#γορ¥℅ς βρέθ#κ℅ ¥σ# μ℅ 1,3, 1,1 και 1,5 αντ¥στοιχαH
σύμφωνα μ℅ μ℅τρήσ℅ις σ℅ 9 ανώτ℅ρ℅ς σχολές των "®§
℗ι αν£γκ℅ς σταθμ℅ύσ℅ως σ℅ ®αν℅πιστήμια κα¥ §νώτ℅ρ℅ς °χολές
μ℅ταβ£λλονται σ#μαντικ£H κυρ¥ως αν£λογα μ℅ τ#ν υφιστ£μ℅ν# ℅ξυπ#ρέτ#σ#
από δ#μόσι℅ς συγκοινων¥℅ςH το ποσοστό ℅κ℅¥νων που κατοικούν στ#ν
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®αν℅πιστ#μιαύπαλ#H τους υφιστ£μ℅νους κανονισμούς για τ# χρήσ#
αυτοκινήτων από σπουδαστέςH τα τέλ# σταθμ℅ύσ℅ως που ℅π#ρ℅£№ουν τ#ν
πλήρωσ# των αυτοκινήτων κιλĦ " μέγιατ# αυασώρ℅υσ# έχ℅ι βρ℅θ℅¥ ότι
μ℅ταβ£λλ℅ται από 29 μέχρι 390 αυτοκ¥ν#τα αν£ 1000 κατο¥κους τ#ς
®αν℅πιστ#μιουπόλ℅ωςĦ " μ℅γ£λ# αυτή διακύμανσ# δ℅¥χν℅ι ότι ο υπολογισμός
τ#ς №#τήσ℅ως σταθμ℅ύσ℅ως για ®αν℅πιστήμια και §νώτ℅ρ℅ς °χολές απαιτ℅¥
ιδια¥τ℅ρ# μ℅λέτ# μ℅ β£σ# τις αναμ℅νόμ℅ν℅ς συνθήκ℅ς και δ℅ν μπορ℅¥ να
βααιστ℅¥ σ℅ μέσους όρους από παρόμοι℅ς υφιστ£μ℅ν℅ς καταστ£σ℅ιςĦ
Νοσοκομ℅¥α
" №ήτ#σ# σταθμ℅ύα℅ως σ℅ νοσοκομ℅¥αH που ℅κτ℅¥ν℅ται σ℅ όλ# τ#
δι£ρκ℅ιο του ÎÏώρου και σ℅ όλ℅ς τις #μέρ℅ς τ#ς ℅βδομ£δαςH προκύπτ℅ι από
τους ℅ργα№όμ℅νους στο νοσοκομ℅¥οH τους ℅πισκέπτ℅ς γιατρούςH και τους
℅πισκέπτ℅ς των ασθ℅νώνĦ
¤ο μέγ℅θος και των τριών αυτών κατ#γοριών ℅ξαρτ£ται κυρ¥ως από τον
αριθμό των κλινών του νοσοκομ℅¥ου και γιG αυτό # №ήτ#σ# σταθμ℅ύσ℅ως
℅κφρ£№℅ται συνήθως σ℅ σχέσ# μ℅ τον αριθμό κλινώνĦ Άλλ℅ς έκτακτ℅ς
λ℅ιτουργ¥℅ςH όπως πĦχĦ ℅κπαιδ℅υτικές δραατ#ριότ#τ℅ςH αυξ£νουν τις αν£γκ℅ς
αταθμ℅ύσ℅ωςH αν℅ξ£ρτ#τα από τον αριθμό των κλινώνĦ
°τον π¥νακα 1.6 δ¥ν℅ται # μ℅ταβολήH κατ£ τ# δι£ρκ℅ια μιας τυπικής
#μέραςH τ#ς συσσωρ℅ύσ℅ως σταθμ℅ύσ℅ως για τις τρ℅¥ς παραπ£νω κατ#γορ¥℅ς
σ℅ ένα
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Νοσοκομ℅¥ο 316 κλινών των "®§
®ιν 1.6: Χρονική κατανομή τ#ς №#τήσ℅ως σταθμ℅ύσ℅ως σ℅ ένα Γ℅νικό



































































γ℅νικό νοσοκομ℅¥ο 316 κλινώνĦ Όπως φα¥ν℅ται από τον π¥νακαH # μέγιστ#
συασώρ℅υσ#H ¥σ# μ℅ 1.2 σταθμ℅υμένα αυτοκ¥ν#τα ανό κλ¥ν#H παρουαιό№℅ται
μ℅ταξύ 3.00 και 3.30 το απόγ℅υμαĦ οπότ℅ ℅πικαλύπτονται # πρωινή και
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®ιν 1.7: Υφιστ£μ℅ν℅ς θέσ℅ις ĿΊİÌθμ℅ύσ℅ως ανα 100 κλ¥ν℅ς σ℅ 60 νοσοκομ℅¥α των "®§
μ℅γαλύτ℅ρος αριθμός ℅πισκ℅πτώνĦ Έλ℅γχοι που έγιναν σ℅ £λλ℅ς μέρ℅ς έδ℅ιξαν
παρόμοια χρονική μ℅ταβολή μ℅ μέγιστ# συσσώρ℅υσ# μέχρι 1.5 σταθμ℅υμένα
αυτοκ¥ν#τα αν£ κλ¥ν#Ħ
℗ βαθμός πλ#ρώσ℅ως των αυτοκινήτων που ℅πισκέπτονται τα
νοσοκομ℅¥α μ℅ταβ£λλ℅ται κυρ¥ως μ℅ το σκοπό τ#ς μ℅τακινήσ℅ωςĦ ·~ρ℅υνα σ℅
νοσοκομ℅¥α των "®§ έδωσ℅ μέσ℅ς πλ#ρώσ℅ις 1.1 για ℅ργασ¥αH 1.6 για
ιατρικούς λόγους Ĝασθ℅ν℅¥ςH ιατρικές ℅ξ℅τ£σ℅ις κλπĦĞH 1.6 για ℅ÜσκέÜ℅ς και
1 .8 για £λλους σκοπούςH μ℅ γ℅νικ£ μέσο όρο 1.4.
Νοσοκομ℅¥α μ℅ διαχωρισμό Νοσοκομ℅¥ °ύνολο
α χωρις
σταθμ℅ύσ℅ως ℅ργα№ομένων διαχωρισμό Νοσοκομ℅¥
ŸŸH
§ριθμός &έσ℅ις για &έσ℅ις °GĒΝολο §ριθμός °ύνολ °ύνολο
για ο
Νοσοκομ℅¥ων ℅ργα№όμ℅νο ℅πŨÕκέπτ θέσ℅ων Νοσοκομ℅¥ θέσ℅ω θέσ℅ων
ος ℅ς ων ν
αν£ 100 αν£ 100 αν£ 100 ονό ανόJ 100
100
℅ργα№όμ℅νο κλ¥ν℅ς κλ¥ν℅ς κλ¥ν℅ς κλ¥ν℅ς
ος
22 Î¤ 52 31 9 41 32
6 18 8 14 11 29 20
28 20 32 24 20 32 26
5 45 29 39 5 38 39











℗ π¥νακας 1.7 συνοψ¥№℅ι τα αποτ℅λέσματα μ℅τρήσ℅ων σ℅ 60 νοσοκομ℅¥α
των "®§H σχ℅τικ£ μ℅ τον αριθμό των προσφ℅ρόμ℅νων θέσ℅ων σταθμ℅ύσ℅ωνĦ
°℅ νοσοκομ℅¥α όπου # στ£θμ℅υσ# για υπαλλήλους γ¥ν℅ται σ℅ £λλο χώρο από
τ# στ£θμ℅υσ# των ℅πισκ℅πτώνH τα γ℅νικ£ νοσοκομ℅¥α προσφέρουν κατ£ μέσο
όρο 20 θέσ℅ις αν£ 100 ℅ργα№όμ℅νους για το προσωπικό τους και ℅π¥ πλέον 32
θέσ℅ις αν£ 100 κλ¥ν℅ς για τους ℅πισκέπτ℅ςĦ ¤α γ℅νικ£ νοσοκομ℅¥αH όπου δ℅ν
γ¥ν℅ται τέτοιος διαχωρισμόςH προσφέρουν 32 θέσ℅ις αν£ κλ¥ν#Ħ ℗ι λόγοι ℅¥ναι
μικρ£τ℅ροι στα μ℅γαλύτ℅ρα νοσοκομ℅¥αĦ ~ιδικ£ νοσοκομ℅¥α παρουσι£№ουν











































Έρ℅υν℅ς κατ£ τ# δι£ρκ℅ια διαφόρων χαρακτ#ριατικών αγώνων σ℅ δύο
γήπ℅δα των "®§ έδ℅ιξαν σχέσ# θ℅ατών αν£ σταθμ℅υμένο αυτοκ¥ν#το μ℅ταξύ
3.8 και 5.6. ℗ι αν£γκ℅ς σταθμ℅ύα℅ως σ℅ στ£δια και γήπ℅δα μ℅ταβ£λλονται
σ#μαντικ£ αν£λογα μ℅ το βαθμό ℅ξυπ#ρ℅τήα℅ως από τις δ#μόσι℅ς
συγκοινων¥℅ςĦ °#μαντική ℅π¥δρασ# στ# μ℅¥ωσ# των αναγκών έχ℅ι #
℅ξυπ#ρέτ#σ# από μ#τροπολιτικό ή προαστ℅ιακό σιδ#ρόδρομοĦ °τ£δια
μ℅γ£λ#ς χωρ#τικότ#τας παρουσι£№ουν συνήθως σ#μαντικ£ προβλήματα τόσο
κυκλοφορ¥ας όσο και σταθμ℅ύσ℅ωςH έφG όσον δ℅ν ℅ξυπ#ρ℅τούνται από
σιδ#ρόδρομο ο οπο¥ος προσφέρ℅ι μ℅γ£λ# ωρια¥α ικανότ#τα ℅ξυπ#ρ℅τήσ℅ωςĦ
" χρ#σιμοπο¥#σ# ℅ιδικών λ℅ωφορ℅¥ων μπορ℅¥ ℅π¥σ#ς να μ℅ιώσ℅ι σ#μαντικ£
τις αν£γκ℅ς σταθμ℅ύσ℅ως .
°τις "®§ # απόστασ# βαδ¥σματος για στ£διαĤγήπ℅δα μ℅ χωρ#τικότ#τα
έως 25000 θέσ℅ις πα¥ρν℅ται συνήθως 400 μĦ Για μ℅γαλύτ℅ρ℅ς χωρ#τικότ#τ℅ς
δ℅ν ℅¥ναι δυνατή # παροχή σταθμ℅ύσ℅ως για όλους τους θ℅ατές σ℅ μικρές
αποστ£σ℅ις και θα πρέπ℅ι να γ¥νονται δ℅κτές αποστ£σ℅ις βαδ¥σματος
μ℅γαλύτ℅ρ℅ς και από ĬÌÌμĦ
" μέσ# πλήρωσ# των αυτοκινήτωνH # οπο¥α ℅π#ρ℅£№℅ι σ#μαντικ£ τις
αν£γκ℅ς σταθμ℅ύσ℅ωςH μ℅ταβ£λλ℅ται ουσιαστικ£ αν£λογα μ℅ το ℅¥δος τ#ς
℅κδ#λώσ℅ωςĦ
§℅ροδρόμια
Ένα α℅ροδρόμιο αποτ℅λ℅¥ συνήθως το δ℅ύτ℅ρο σ℅ μέγ℅θος πόλο
γ℅νέσ℅ως μ℅τακινήσ℅ων σ℅ μια αστική π℅ριοχήH μ℅τ£ από το ℅μπορικό τ#ς
κέντροĦ ®αρουσι£№℅ιH όπως και τα νοσοκομ℅¥αH ουσιαστική κ¥ν#σ# όλ# τ#
δι£ρκ℅ια του ÎÏώρου και όλ℅ς τις #μέρ℅ς τ#ς ℅βδομ£δαςĦ " №ήτ#σ#
σταθμ℅ύσ℅ως σ℅ ένα α℅ροδρόμιο ℅ξαρτ£ται κυρ¥ως από το ℅¥δος του
μ℅ταφορικού μέσου που χρ#σιμοποι℅¥ται για τις μ℅τακινήσ℅ις προς και από το
α℅ροδρόμιοH τον αριθμό των μ℅τακινήσ℅ων διαφόρων κατ#γοριών Ĝ℅πιβ£τ℅ςH
℅πισκέÜ℅ςH ℅ργα№όμ℅νοι κλπĞH και τ# δι£ρκ℅ια σταθμ℅ύσ℅ως για κ£θ℅
κατ#γορ¥αĦ ℗ι τρ℅¥ς αυτο¥ παρ£γοντ℅ς μ℅ταβ£λλονται σ#μαντικ£ από
α℅ροδρόμιο σ℅ α℅ροδρόμιοĦ
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Μ~¤§€℗™ΙΚ℗ Μ~°ΌĦ °τον π¥νακαÍĦĮ δ¥νονται στοιχ℅¥α για το ℅¥δος των
μ℅ταφορικών μέσων που χρ#σιμοποιούνται γιο τις μ℅τακινήσ℅ις προς και από
13 δι℅θνή α℅ροδρόμια στις "®§ και στο σύνολο των α℅ροδρομ¥ων στο ®αρ¥σι
σέ σύγκρισ# μ℅ τ#ν υφιστ£μ℅ν# κατ£στασ# για τα α℅ροδρόμια των §θ#νώνĦ






















GΙδιωτικό §υτοκ¥ν#το 38%-88% ĨĲÌλι 14% 20%
f ¤αξ¥ 5%-47% 36% 50%
@℅ωφορ℅¥ο 1°λĦŚÍ 0% 80%










℗ π¥νακας 1.8 δ℅¥χν℅ι τ#ν προτ¥μ#σ# των μ℅τακινούμ℅νων προς και από
το α℅ροδρόμιο προς το ℅πιβατικό ιδιωτικό αυτοκ¥ν#τοH που έχ℅ι σον
αποτέλ℅σμα τ# δ#μιουργ¥α σ#μαντικών αναγκών σταθμ℅ύσ℅ωςĦ ~φόσον
υπ£ρχ℅ι διαθέσιμος χώρος για τ#ν ικανοποι#τική ℅ξυπ#ρέτ#σ# των αναγκών
αυτών # στ£θμ℅υσ# μπορ℅¥ να αποτ℅λέσ℅ι ένα σ#μαντικό έσοδο για το
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α℅ροδρόμιοĦ ¤όαο στις "®§ όσο και στ#ν §γγλ¥αH οι οργανισμο¥ α℅ρολιμένων
έχουν το 15%-20% των ℅σόδων τους από τ# στ£θμ℅υσ#Ħ
Κ§¤"Γ℗™Ι~° Μ~¤§ΚΙΝ"°~ΩΝĦ ℗ι μ℅τακινήσ℅ις προς και από ένα
α℅ροδρόμιο δ#μιουργούνται από τους ℅ργα№όμ℅νουςH τους ℅πιβ£τ℅ςH τους
℅πισκέπτ℅ς και τα κ£θ℅ φύσ℅ως φορτ¥οH συμπ℅ριλαμβανομένου και του
ταχυδρομ℅¥ουĦ °#μαντικό παρ£γοντα διαμορφώσ℅ως τ#ς №#τήσ℅ως
σταθμ℅ύσ℅ως σ℅ α℅ροδρόμια αποτ℅λούν οι ℅ργα№όμ℅νοι σG αυτ£Ħ Μια έρ℅υνα
στο δι℅θνές α℅ροδρόμιο Κένν℅ντυ στ# Νέα Υόρκ# έδ℅ιξ℅ τ#ν ταυτόχρον#
παρουσ¥α του 70% των 42500 ℅ργα№ομένωνH από τους οπο¥ους μόνο 11 %
χρ#σιμοποιούσαν δ#μόσι℅ς συγκοινων¥℅ςĦ
~νδ℅ικτικ£ αναφέρ℅ται ότι ο αριθμός των ℅ργα№ομένων στο α℅ροδρόμιο και
τις α℅ροπορικές γρομμές που αντιστοιχ℅¥ σ℅ ℅τήσια κ¥ν#σ# ℅νός ℅κατομĦ
℅πιβατών ℅¥ναιJ
2000-2500 για ένα α℅ροδρόμιο μ℅ ℅τήσια κ¥ν#σ# μικρότ℅ρ# από 5 ℅κατομĦ
℅πιβ£τ℅ς
2000-1600 για ένα α℅ροδρόμιο μ℅ ℅τήσια κ¥ν#σ# 5-15 ℅κατομĦ ℅πιβ£τ℅ς
1400-1600 για ένα α℅ροδρόμιο μ℅ ℅τήσια κ¥ν#σ# π£νω από 15 ℅κατομĦ
℅πιβ£τ℅ςĦ
℗ι αριθμο¥ αυτο¥ όμως μ℅ταβ£λλονται σ#μαντικ£ αν£λογα μ℅ το ℅¥δος
των δραστ#ριοτήτων που υπ£ρχουν στο α℅ροδρόμιοĦ Έτσι στο α℅ροδρόμιο
La Guardia τ#ς ΝĦ Υόρκ#ςH το οπο¥ο ℅ξυπ#ρ℅τ℅¥ ένα μ℅γ£λο αριθμό #μ℅ρήσιων
μ℅τακινήσ℅ων για ℅ργασ¥αH αντιστοιχούν μόνο 300 ℅ργα№όμ℅νοι αν£ ένα
℅κατομĦ ℅πιβ£τ℅ςH ℅νώ αντ¥θ℅τα στο £α℅ροδρόμιο του Μαϊ£μι στ# €λόριδα των
"®§H όπου ℅¥ναι ℅γκατ℅στ#μέν℅ς σ#μαντικές β£σ℅ιςH οι ℅ργα№όμ℅νοι φθ£νουν
τους 3000 αν£ ℅κατομĦ ℅πιβατώνĦ
^Ι§™Κ~Ι§ °¤§&Μ~Υ°~Ω°Ħ ¤υπικ£H π℅ρ¥που τα τρ¥α τέταρτα των
σταθμ℅ύσ℅ων ℅νός α℅ροδρομ¥ου έχουν δι£ρκ℅ια μικρότ℅ρ# από τρ℅¥ς ώρ℅ςH
χρ#σιμοποιώντας μόνο το ένα πέμπτο του συνολικού χώροH μόνο 10%
π℅ρ¥που παραμέν℅ι π£νω από 12 ώρ℅ςH αλλ£ χρ#σιμοποι℅¥ π℅ρ¥ τα τρ¥α
τέταρτα του διαθέσιμου χώρουĦ Υψ#λ£ τέλ# σταθμ℅ύσ℅ως για μακροχρόνια
στ£θμ℅υσ# μπορ℅¥ να αποθαρρύνουν ℅κ℅¥νους που ταξιδ℅ύουν για μ℅γ£λα
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χρονικ£ διαστήματα να αφήνουν τα αυτοκ¥ν#τα τους στους χώρους
σταθμ℅ύσ℅ως του α℅ροδρομ¥ουH μ℅ιώνοντας έτσι σ#μαντικ£ τις συνολικές
αν£γκ℅ς σταθμ℅ύσ℅ωςĦ
°το δι℅θνές α℅ροδρόμιο τ#ς €ιλαδέλφ℅ιας τα δυο τρ¥τα των
σταθμ℅ύσ℅ων που ℅¥χαν σχέσ# μ℅ τις α℅ροπορικές γραμμές και που
αντιστοιχούσαν κυρ¥ως σG αυτούς που έφ℅ρναν ή παραλ£μβαναν ℅πιβ£τ℅ς
α℅ροπλ£νωνH ℅¥χαν δι£ρκ℅ια μικρότ℅ρ# από 4 ώρ℅ςĦ °το ¥διο α℅ροδρόμιο το
25% π℅ρ¥που όλων των ℅πιβατών α℅ροπλ£νων στ£θμ℅υαν για π℅ριόδους
μ℅γαλύτ℅ρ℅ς από ένα ÎÏωροĦ §ν£λογ# κατανομή δι£ρκ℅ιας μ℅τακινήσ℅ων
βρέθ#κ℅ και στο δι℅θνές α℅ροδρόμιο των πόλ℅ων Seattle-Tacoma στις "®§
Ĝ®¥ν 1.9). °ταθμ℅ύσ℅ις μ℅γ£λ#ς δι£ρκ℅ιας μπορ℅¥ να ℅ξυπ#ρ℅τ#θούν μ℅
μ℅ιωμένα τέλ# σταθμ℅ύσ℅ως σ℅ πιο απομακρυσμένους χώρους που
συνδέονται μ℅ το κτ¥ριο του α℅ροσταθμού μ℅ λ℅ωφορ℅¥οH ώστ℅ να παραμένουν
οι πολύτιμοι και δαπαν#ρο¥ χώροι μέσα ή κοντ£ στο κτ¥ριο για τ#ν
℅ξυπ#ρέτ#σ# των σταθμ℅ύσ℅ων μικρής δι£ρκ℅ιαςĦ
®¥ν 1.9: ^ι£ρκ℅ια σταθμ℅ύσ℅ωςĦ Υπα¥θριος σταθμός αυτοκινήτων στο
δι℅θνές α℅ροδρόμιο των πόλ℅ων Seattle, Tacoma των "®§
®οσοστό % σταθμ℅υόντων αυτοκινήτων
^ι£ρκ℅ια °τ#ν καθορι№όμ℅ν# §θροιστικό
ĦĦĴJσÙÙGαJJJθËJJμ℅JĴĦύJĴJσ℅JJωGĒς ŸĬĴĴJG£ĒGρΚ℅HĶGαGĤĤĤĤĤĤĤĤĶHŚŚĤĤĤ
Μέχρι 4 ώρ℅ς 67,8 67,8
Ï℅ωςĮ 4,1 71,9
8 Ĝως 12 47 76,6
12 ℅ως 16 1,7 78,3
ÍĬ℅ωςÎÌ 1,1 79,4
20 ℅ως 24 1,4 80,4
1 #μέρα 7,8 88,6
2 #μέρ℅ς 4,3 92,9
3 « 2,4 95,3
4 « 1,7 97
5 « 1,1 98,1
6 « 0,8 98,8
7 « Κ℗Ë £νω 1,1 100
®"Γ"J ΙĦΜĦ€™§Ν¤'~°Κ§Κ"° 1960
§Ν§ΓΚ~° °¤§&Μ~Υ°~Ω° Κ§Ι °¤§°~Ω°Ħ ~φόσον ο χώρος το
℅πιτρέπ℅ιH τα μ℅γαλύτ℅ρα α℅ροδρόμια των "®§ προσφέρουν π℅ρ¥ τις 125
θέσ℅ις σταθμ℅ύσ℅ως αν£ ℅κατομĦ ℅τήσιους ℅πιβ£τ℅ς και π℅ρ¥που 500 θέσ℅ις
αν£ 1000 ℅ργα№όμ℅νουςĦ °υνολικ£ αυτό αντιστοιχ℅¥ σ℅ π℅ρ¥που 500 θέσ℅ις
αν£ ℅κατομĦ ℅πιβ£τ℅ςĦ
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Για το νέο α℅ροδρόμιο των °π£των # μ℅λέτ# του γ℅νικού σχ℅δ¥ου
προβλέπ℅ιH για κ£θ℅ ℅κατομμύριο ℅πιβατών και κ£θ℅ 1% απG αυτούς ℗Ι οπο¥οι
χρ#σιμοποιούν ŨδιωØŨκό αυτοκ¥ν#τοH 13 θέσ℅ις σταθμ℅ύσ℅ως γι£ Üήσ℅ις
℅σωτ℅ρικούH 6 Υιό πτήσ℅ις ℅ξωτ℅ρικού και μια για πρόσωπα που συνοδ℅ύουν
℅πιβ£τ℅ςĦ ~π¥ πλέον προβλέπ℅ι θέσ℅ις σταθμ℅ύσ℅ως για ℅ργα№όμ℅νους μ℅ τ#ν
παραδοχή όØŨ το ποσοστό των ℅ργα№ομένων που θα χρ#σιμοποιούν ŨδιωØŨκ£
αυτοκ¥ν#τα θ£ ℅¥ναι 35% το 1990 και 60% το 2000 KOI ότι το 65% του συνόλου
των ℅ργα№ομένωνθα ℅¥ναι παρόντ℅ς συγχρόνωςĦ Μέσος βαθμός πλ#ρώσ℅ως
αυτοκινήτων έχ℅ι λ#φθ℅¥ 1.25. ¤έλος για τον υπολογισμό των απαιτουμένων
θέσ℅ων ταξ¥ κατ£ τ#ν ώρα ωχμής έγιν℅ # παραδοχή όØŨ το ποσοστό των
℅πιβατών που θα χρ#σιμοποιούν ταξ¥ ℅¥ναι 35% για το 1990 και 30% για το
2000 και όØŨ ο μέσος βαθμός πλ#ρώσ℅ως των ταξ¥ ℅¥ναι 1.3 ℅πιβ£τ℅ςĦ
®έρα από ¤ις θέσ℅ις σταθμ℅ύσ℅ως απαιτ℅¥ταH και σ#μανØŨκός χώρος για
τ#ν ℅ξυπ#ρέτ#σ# των στ£σ℅ων για ℅πιβ¥βασ# - αποβ¥βασ# των ℅πιβατώνĦ °¤ις
"®§ οι μ℅λ℅τ#τές προβλέπουν συνήθως γιG αυτό το σκοπό 10 ℅κĦ μήκους
κρασττέδου αν£ 1000 ℅τήσιους ℅πιβ£τ℅ςĦ Για τ# μ℅¥ωσ# του σ#μανØŨκού αυτού
μήκους χρ#σιμοποιούντω συνήθως σ℅ μ℅γ£λα α℅ροδρόμια διατ£ξ℅ις σ℅ δυο
℅π¥π℅δαH ένα για αφ¥ξ℅ις κω ένα για αναχωρήσ℅ιςH πολλαπλές λωρ¥δ℅ς
προσττ℅λ£σ℅ως των αυτοκινήτων ή γκαρό№ υπό Gον α℅ροσταθμό ή πολύ
κοντ£ σG αυτόνĦ
Κατοικ¥α
" №ήτ#σ# σταθμ℅ύσ℅ως σ℅ π℅ριοχές κατοικ¥ας ℅ξαρτ£ται κυρ¥ως από HĦĤHν
κατ#γορ¥α ℅ισοδήματος των κατο¥κωνH # οπο¥α καθορ¥№℅ι και το δ℅¥κτ#
ιδιοκτ#σ¥ας ℅πιβατικών αυτοκινήτων ιχĦ ~π¥σ#ς από τ#ν πυκνότ#τα και τον
τύπο τ#ς κατοικ¥αςH τ#ν #λικ¥α των κατο¥κων και τ#ν ℅ξυπ#ρέτ#σ# από
δ#μόσι℅ς συγκοινων¥℅ςĦ Ũκανοποι#ØŨκή ℅ξυπ#ρέτ#σ# μπορ℅¥ να οδ#γήσ℅ι σ℅
μικρότ℅ρ# №ήτ#σ# σταθμ℅ύσ℅ως τόσο για τους κατο¥κουςH όσο και για τους
℅πισκέπτ℅ςĦ ℗ ®¥νακαςÍĦÍ ℗ δ¥ν℅ι στοιχ℅¥α για τ#ν ιδιοκτ#σ¥α αυτοκινήτων στ#ν
℗υ£σιγκτον σ℅ σχέσ# μ℅ τ#ν ℅ισοδ#μαØŨκή τ£ξ#H τον τύπο τ#ς κατοικ¥ας κω
τ#ν #λικ¥α των κατο¥κωνĦ
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®¥ν 1.1 ℗J Ιδιοκτ#σ¥α αυτοκινήτων σ℅ σχέσ# μ℅ τα χαρακτ#ριστικ£ των
κατο¥κωνĦ Washington D.C.




®ολυκατοικ¥℅ς μ℅γ£λου ύψους Υψ#λό "λικιωμένοι 0,33
« « « « @οιπο¥ 1,3
« « « Μέσο "λικιωμένοι 0,2
« « « « @οιπο¥ 1,1
« « « Χαμ#λό "λικιωμένοι 0,1
« « « « @οιπο¥ 0,2
®ολυκατοικ¥℅ς μικρού ύψους Υψ#λό 1,5
« « « Μέσο 1,3
« « « Χαμ#λό 0,4
®"ΓΉJ ΙĦΜĦ€™§Ν¤'~°Κ§Κ"° 1980
" χρονική διακύμανσ# τ#ς №#τήσ℅ως σταθμ℅ύσ℅ως σ℅ π℅ριοχές
κατοικ¥ας παρουσι£№℅ι μια ℅ντ℅λώς αντ¥θ℅τ# ℅ι κ£να από ότι # №ήτ#σ# στις
£λλ℅ς χρήσ℅ις γ#ςĦ ΓιG αυτό ακριβώς ℅¥ναι ℅πιθυμ#τόH από τ#ν £ποψ#
μ℅ιώσ℅ως των αναγκών σταθμ℅ύσ℅ωςH να συνδυ£№℅ται # κατοικ¥α μ℅ £λλ℅ς
χρήσ℅ις γ#ς ĜκαταστήματαH γροφ℅¥αH αναψυχή κτλĞĦ
°τις "®§H όπως και στ#ν ~λλ£δα # ℅λ£χιστ# συσσώρ℅υσ# σταθμ℅ύσ℅ως
στις π℅ριοχές κατοικ¥ας παρουσι£№℅ται στο μέσο τ#ς #μέραςH ℅νώ # μέγιστ#
συσσώρ℅υσ# ℅μφαν¥№℅ται τα μ℅σ£νυκτα και διαρκ℅¥ μέχρι #ς πρώτ℅ς πρω¥νές
ώρ℅ςH όπότ℅ αρχ¥№℅ι # αποχώρ#σ# για ℅ργασ¥αĦ ^℅ν παρουσι£№℅ται όμως #
απογ℅υματινή αιχμή που προκύπτ℅ι από τις ℅λλ#νικές συνθήκ℅ς №ωής
Ĝ℅πιστροφή στ#ν κατοικ¥α κατ£ τ# διακοπή τ#ς ℅ργασ¥ας και απογ℅υματινή
αν£παυσ#ĞĦ
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2.1. ~ννοιολογική ®℅ριγραφή των Χρήσ℅ων Γ#ς
Μ℅ τον όρο χρήσ℅ις γ#ς (Land uses) αναφ℅ρόμαστ℅ στον τρόπο μ℅ τον
οπο¥ο χρ#στμοποι℅¥ται ¤℗ έδαφος και στ# π℅ρ¥πτωσ# που το ℅ιδικό πλα¥σο
στο οπο¥ο αναφ℅ρόμαστ℅ ℅¥ναι # πόλ# τότ℅ χρ#σιμοποι℅¥ται ο όρος αστικές
χρήσ℅ις γ#ςĦ ℗ι χρήσ℅ις γ#ς ℅¥ναι ουσιαστικό # χωρική δι£στασ# των
λ℅ιτουργιών και δραστ#ριοτήτων που κατανέμονται στο χώροĦ
Κατ£ τ# διαδικασ¥α τ#ς αστικοπο¥#σ#ς έγιν℅ φαν℅ρό ότι # μ℅τακ¥ν#σ#
από μιαH οικονομ¥α αυτοσυντήρ#σ#ς σ℅ πιο σύνθ℅τ℅ς μορφές οικονομικής και
κοινωνικής οργ£νωσ#ς , συμβαδ¥№℅ι μ℅ τ#ν δι℅ύρυνσ# του καταμ℅ρισμού τ#ς
℅ργασ¥αςĦ °το πλα¥σο αυτό # πόλ# ℅¥ναι το σ#μ℅¥ο του χώρου στο οπο¥ο
αναπτύσσονται ℅κ℅¥ν℅ς ℗Ι ℅ξ℅ιδικ℅υμέν℅ς δραστ#ριότ#τ℅ς που ℅¥τ℅
προϋπο&έτουν γ℅ωγραφικ£ κ℅ντρικές και ℅ύκολα προσπ℅λ£σιμ℅ς θέσ℅ιςH ℅¥τ℅
λ℅ιτουργούν πιο αποδοτικ£ όταν συνδυ£№ονται μ℅ υψ#λούς βαθμούς χωρικής
συγκέντρωσ#ς του πλ#θυσμοJŊĦ Έτσι ℗Ι οσØŨκές λ℅ιτουργ¥℅ς μπορούν να
διακριθούν στις ℅ξής κατ#γορ¥℅ς
αĞ Κ℅ντρικές @℅ιτουργ¥℅ς οι οπο¥℅ς π℅ριλαμβ£νουν υπ#ρ℅σ¥℅ς που αφορούν
ένα γ℅ωγραφικό χώρο ℅υρύτ℅ρο από αυτό που καταλαμβ£ν℅ι # πόλ# αλλό
συν℅χόμ℅νο μ℅ τ# τ℅λ℅υτα¥α πχ διοικ#τικές λ℅ιτουργ¥℅ςH ℅μπόριοH
κοινωνικές ℅ξυπ#ρ℅τήσ℅ιςĦ
βĞ ~ιδικές @℅ιτονργ¥℅ς οι οπο¥℅ς δ℅ν αναφέρονται σ℅ π℅ριοχές ℅ξυπ#ρέτ#σ#ς
που π℅ριβ£λλουν τ# πόλ#Ħ ℗ι λ℅ιτουργ¥℅ς αυτές π℅ριλαμβ£νουν
δραστ#ριότ#τ℅ς που ℅ξαρτώνται από χωρικ£ ℅ντοπισμένους πόρουςH
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δραστ#ριότ#τ℅ς μ℅ υπ℅ρτοπικές αγορές ή δραστ#ριότ#τ℅ς που αφορούν τ#ν
¥δια τ#ν πόλ# ®ĦχĦ βιομ#χαν¥αH υπ#ρ℅σ¥℅ς προς ℅πιχ℅ιρήσ℅ιςH τουρισμόςĦ
℗ι κατ#γορ¥℅ς χρήσ℅ων γ#ς όπως αναφέρθ#κ℅ προ#γούμ℅να έχουν
στ℅νή συνόφ℅ια μ℅ τις δι£φορ℅ς κατ#γορ¥℅ς των λ℅ιτουργιώνĦ ~κτός από τ#
παραπ£νω δι£Ũκρισ# των λ℅ιτουργιών σ℅ κ℅ντρικές και ~ιδικέςH μπορ℅¥ να γ¥ν℅ι
μια γ℅νική δι£κρισ# β£σ# του κοινωνιολογικού π℅ρι℅χομένου των βασικών
λ℅ιτουργιών τ#ς πόλ#ςĦ Έτσι λοιπόν μπορούν να διακριθούν οι ℅ξής
κατ#γορ¥℅ς
αĦ λ℅ιτουργ¥℅ς παραγωγής
βĦ λ℅ιτουργ¥℅ς καταν£λωσ#ς ή κοινωνικής αναπαραγωγής
γĦ λ℅ιτουργ¥℅ς δαι¥κ#σ#ς και διαχ℅¥ρισ#ς
δĦ λ℅ιτουργ¥℅ς ανταλλαγήςË ℅πικοινων¥αις μ℅ταξύ των τριών πρα#γούμ℅νων
℗ι λ℅ιτου™Υ¥℅ς παραγωγής ℅¥ναι οι οικονομικές δραστ#ριότ#τ℅ς μέσω των
οπο¥ων παρ£γονται υλικ£ αγαθ£ ή υπ#ρ℅σ¥℅ς πχ βιομ#χαν¥αH ℅μπόριοH
τρ£π℅№℅ς κλπĦ
Ι ℗ι λ℅ιτουργ¥℅ς καταναλωσ#ς ή κοινωνικής αναπαραγωγής αναφέρονται
στις δραστ#ριότ#τ℅ς που καταναλώνουν προϊόντα και υπ#ρ℅σ¥℅ς KOI
℅ξασφαλ¥№ουν τ#ν αναπαραγωγή του πλ#θυσμού πχ κατοικ¥αH υγ℅¥αH
℅κπα¥δ℅υσ#H αθλ#τισμός κλπĦ
℗ι λ℅ιτουργ¥℅ς διο¥κ#σ#ς και διαχŲĦ¥ρισ#ς αναφέρονται στις
δραστ#ριότ#τ℅ς που έχουν σχέσ# μ℅ το πολιτικό σύστ#μα πĦχĦ κροτικές
υπ#ρ℅σ¥℅ςH δ#μόσιοι οργανισμο¥H τοπική αυτοδοι¥κ#σ# κλπĦ
¤έλος οι λ℅ιτουργ¥℅ς ανταλλαγήςI℅πικοινων¥ας ℅¥ναι το σύστ#μα
μ℅ταφορών ĜδρόμοιĦ λιμ£νιαH π℅№όδρομοι κλπĞ και τα διαφορα δ¥OτẀα
Ĝ#λ℅κτρισμόςH αποχέτ℅υσ# κλπĦĞ
℗ χαρακτήρας και ο ρόλος τ#ς κ£θ℅ πόλ#ς ℅¥ναι προϊόν τ#ς
αλλ#λ℅π¥δρασ#ς αυτών των λ℅ιτουργιώνĦ °υνήθως οι κατ#γορ¥℅ς των
χρήσ℅ων γ#ς που χρ#σιμοποιούνται στις δι£ιφορ℅ς μ℅λέτ℅ς έχουν ℅μπ℅ιρικό
χαρακτήρα KOI δ℅ν ανταποκρ¥νονται στα παραπ£νω σχήματαĦ Ωστόσο ℅¥ναι
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απαρα¥τ#τ# # σύνδ℅σ# μ℅ταξύ των ℅μπ℅ιρικών ταξινομήσ℅ων και τις
παραπ£νω θ℅ωρ#τικές κατ#γοριοπο¥#σ℅ιςĦ
2.2 ℗ι ταξινομήσ℅ις χρήσ℅ων γ#ς που χρ#σιμοποιούνται στο σχ℅διασμό
σήμ℅ρα
Μια ℅π¥σ#μ# κατ#γοριοπο¥#σ# των χρήσ℅ων γ#ς στ#ν ~λλ£δα ℅¥ναι αυτή
του ®^ 81/80. " κατ#γοριοπο¥#σ# αυτή χρ#σιμοποι℅¥ται σ℅ μ℅λέτ℅ς
πολ℅οδομŨκού℅πιπέδουH μ℅ ℅ξα¥ρ℅σ# τα Γ℅νικ£ ®ολ℅οδομικ£ °χέδιαĦ
°ύμφωνα μ℅ αυτό το δι£ταγμα οι χρήσ℅ις διακρ¥νονται σ℅ γ℅νικές και ℅ιδικέςĦ
℗ι γ℅νικές χρήσ℅ις αποτ℅λούν το πλα¥σιο τ#ς διαμόρφωσ#ς τ#ς π℅ριοχής και
τ#ς δι£κρισ#ς των βασικών τ#ς λ℅ιτουργιώνĦ ℗ι ℅ιδικές χρήσ℅ις ℅ξ℅ιδικ℅ύουν
π℅ρισσότ℅ρο κ£θ℅ μια από τις γ℅νικές χρήσ℅ιςĦ ΜιαH τρ¥τ# ακόμα πιο
λ℅πτομ℅ρ℅ιακή κατ#γορ¥α EivaI τα στοιχ℅¥α των ℅ιδικών χρήσ℅ωνĦ Κ£θ℅ ℅ιδική
χρήσ# π℅ριλαμβ£ν℅ι μια ομ£δα στοιχ℅¥ωνĦ °το π¥νακα που ακολουθ℅¥
παρουσι£№ονται στ# πρώτ# στήλ# οι γ℅νικές χρήσ℅ιςH στ# δ℅ύτ℅ρ# στήλ# οι
℅ιδικές χρήσ℅ις που π℅ριλαμβ£ν℅ι κ£θ℅ γ℅νική χρήσ# και στ# τρ¥τ# στήλ# τα
στοιχ℅¥α των ℅ιδικών χρήσ℅ων Ĝοι παρ℅νθέσ℅ις δ¥πλα από τις ℅ιδικές χρήσ℅ις
παραπέμπουν στους αύξοντ℅ς αριθμούςĴ των στοιχ℅¥ων των ℅ιδικών
χρήσ℅ωνĞĦ
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niv 2.1: ®αοουσ¥ασπ Γ℅νικών KOI ~ιδικών Χρήσ℅ων Γ#ς του ®^ 81/80
Γ℅νŨκές ÞρŲΊσ℅ι ~ŨδŨκέȘ Υοήσ℅ŨĜ °¤ΩŅGιG℅¥α ~ιδικών ĞĜŬŲΊσ℅ων
Κατοικ¥α - Κατοικ¥α αμŅΥήςĜÍH 28 και κατG ℅ξα¥ρ℅σπ 2 ÍĦΚατοŨκ¥αH ~℅νών℅Ș δυναμικού
10 καθ#μ℅MŨνέȘ αν£νκ℅ςĞ ικρότ℅ ου των 20 κλινών
Κατοικ¥α ν℅νŨκπ (1,2,4,7,8,9, 2. ~ ®℗MŨκ£ καταστήματα
1℗H11,19,28 και Κ℗¤G ℅ξα¥ρ℅σ# όταν ℅¥ναι ĨĦΓραφ℅¥αH διο¥κ#σ#
ŅOŬŲΊĿ κλ¥ σκας 3,5,6,12,13,20,26 4. ~σØŨατόοŨαH αναωυOτŲΊÕια
5. Κέντρα διασκέδασ#ςH ταβέον℅ς
~πανν℅λ ÕØŨOŲΊ NπŠνν℅λ α¤ΙOŲΊ ℅νκŠτ£στασπ υπ 6.=℅νοδ℗Υ℅ΙŠ Κ℗Ι λοŨπές
ιδιαιτέρως οχλούσα (2, 3, 4, 5, 7,13, τουριστικές℅γκαταστ£σ℅ις
14,16,17,18,19,20,21 και κατG℅ξαιο℅σπ İĦΧώ ℗Ι συν£θ οŨσ# κοινού
κατοτκ¥α νιο προσωπικό ασφαλ℅¥αςH &έατοαH κŨνΙνοαφο¥ κλπĦ )
9,10,11,26 8. ®ολιτιστικ£ κτ¥ρια
- ~πανν℅λ ατική ℅νκατ£στασπ ℗Υλούσα (14, ĲĦΚτ¥ρŨα ℅κπα¥δ℅υσ#Ș
15,17,18,19,20,21 και κατG℅~α¥ρ℅σπ 1℗Ħ&οπσκ℅υτικο¥ Χώροι
2,3,4,9,1 ℗H 11, κατοικ¥α νια προσωπικό ÍÍĦΚτ¥ρŨα κοŨνωνŨκΓκ πρόνοια
ασφαλ℅¥α№H 13,16) ÍÎĦΚτ¥οŨα π℅ο¥θαλŴπȘ
®ολ℅οδοŨĤικ£ Κατοικ¥α π£νω από π™ώτο τουλ£χιστο ÍĨĦ~παγγ℅λματικ£ ℅ργαστ#ρια
Κέντοα όροφοH 2,3,4,5,6,7,8,9,1 ℗H11,13,19,20,28 ÍÏĦΜπ ℗Υλούσ℅Ș ιĨÍÌυπĒJĜαν¥℅ και
και κατG℅ξα¥ρ℅σ# 12,14,26) Ũοτ℅νν¥℅Ș
Ιδια¥τ℅ο℅Ș ÞÕŲΊσ℅Ũ Avawuxn, τουοισ όȘH παοαθ℅οιστικG 15. ℗ĒJĜλούσ℅Ș ιĨÍÌυπχαν¥℅ -
κατοικ¥α (1, 28 και κατG ℅ξα¥ρ℅σ# βιοτ℅νν¥℅Ș
2,4,5,6,7,8,1 ℗H11,19,20,26,27 16. ~γκαταστ£σ℅Ũ Ÿ γ℅ωργικώνH
- @οιπέ Ëδια¥τ℅ρ℅Ș ĒJĜοπσ℅ № 12,19,20,21, δασικώνH κτ νοτροφικώνH
22, 23,24,25,26) αλι℅υτικών και λοιπών
αλι℅υτικών ℅κ ℅ταλλ℅ύσ℅ων
ΜŨκτέȘ GιGοπσ℅Ι№ ĤΧωρι£ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 1℗H 11, 13, 17. ~νκαταστ£σ℅ιȘ Υονδοικού
14, 16, 18,19,20,21,24,26,28 και κατG ℅υπορ¥ου
℅ξα¥ρ℅σ# 6,12,17 ÍĮĦΚτ¥ ιαH νππ℅δα αποθπκ℅υσ®№
@οŨπέ№ ικτέ№ GιGοπσ℅ιȘ ÍĲĦΚτ¥οŨαH νππ℅δα στ£θ ℅υσ®№
(1,2,3,4,8,10,11,19)
~λ℅ύθ℅ροι ΧώοοŨ - ΚοινόGιGοπστοŨ GιGώοοŨ αποτ℅λούνται από 20.nocrrIP§ Ÿ℅νδν®№
π℅№οδρόμουȘH πλατ℅¥℅ȘH κοινόχρ στου ÎÍĦΧώρĜHÍ Κ℗J ℅γκαταστ£σ℅ιȘ
κ .πουȘH £λσπ και λοιπού παρ℅ φ℅ο℅¥Ș τανŨΚ®№ ℅ξυππρ℅τήσ℅ω του
ώρου№ και κατG℅~α¥ο℅σπ υποοούν να οικισυού
π℅οŨλαυ¶£νουν και τα 2,4,5,6,7,8, 19, 22. Μ℅γ£λ℅Ș συνκοŨνωνŨακέȘ
24,26,28) ℅νκαταστ£σ℅Ũ
- @οιπο¥ ℅λ℅ύ&℅οοŨ GιGώοοι Ĝ℅¥ναι GιGώοοŨ υ℅ ÎĨĦΜ℅νόλΊ συνκοοτπυατα ℅ιδΙΚ®№ ,
¥διο νουικό καθ℅στώ : αρχαιολογικο¥ χρήσ℅ως
,
- -ώροιH ιστορικο¥ τόποιH τόποι ιδια¥τ℅ρου ÎÏĦ~νκαταστ£σ℅ι ℅μπο ικών ,,
--
-.Ιφυσικού κ£λλου№H ÕŅŒŅŌĻόĿH όGιGθ℅Ș ℅κθέσ℅ωνH λαŨκών ŠνŬŮώνH :
ποταμών και λιμνώνĞ παν#γυ ιών
®℅ρŨοχέȘ π ο μ℅λλοντικό καθορισμό ÎĪĦ°τ™ατιωτικέ ℅νκαταστ£σ℅ι
ÎĬĦ§θλπτικέ№ ℅νκαταστ£σ℅ι
ÎİĦΚατασκ#νώσ℅ŨςH camping
28. ®αιδικές χα ŅέȘ
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" κατ#γοριοπο¥#σ# που αναφέρ℅τ℗Ë παραπ£νω δ℅ν χρ#σιμοποι℅¥ται στα
Γ℅νικ£ ®ολ℅οδομικ£ °χέδια και στις ®ολ℅οδομικές Μ℅λέτ℅ς ~πέκτασ#ς ή
§ναθ℅ώρ#σ#ςĦ Μέχρι το 1987 χρ#σιμοποιήθ#κ℅ ένας κατ£λογος χρήσ℅ων γ#ς
που ℅¥χ℅ καταρπσ℅ι το ΥΧ℗®Ħ §πό το 1987 και μ℅τ£ στα Γ®° δ℅ν
χρ#σιμοποι℅¥ται αυτός ο κατ£λογος αλλ£ μια τροποποι#μέν# μορφή των
χρήσ℅ων του ®^ 81/80. " τροποπο¥#σ# αυτή π℅ρλιαμβ£ν℅ται στο ®^
3/6.3.87 Ĝ€~Κ Ι ĬĬ^ĞĦ Και στ# π℅ρÙÜωσ# αυτή χρ#σιμοποιούνται οι όροι
γ℅ντκές και ℅ιδικές χρήσ℅ις αλλ£ οχι και ο όρος στοιχ℅¥α των ℅ιδικών χρήσ℅ωνĦ
®ρέπ℅ι όμως να σ#μ℅ιωθ℅¥ £τι από £ποψ# π℅ρι℅χομένου οι ℅ιδικές χρήσ℅ις
του ®^ 3/6.3.87 μοι£№ουν πολύ π℅ρισσότ℅ρο μ℅ τα στοιχ℅¥α παρ£ μ℅ τις
℅ιδικές χρήσ℅ις του 81/80.
°τον π¥νακαĜÎHÎĞ που ακολουθ℅¥ φα¥νονται οι γ℅νικές χρήσ℅ις και δ¥πλα
παρατ¥θ℅νται ℗Ι αύξοντ℅ς £ριθμο¥ των ℅ιδικών χρήσ℅ωνH ℗Ι οπο¥℅ς αναλύονται
στ# διπλανή στήλ#Ħ
~δώ αξ¥№℅ι να σ#μ℅ιωθ℅¥ ότι # πολ℅οδομική μ℅λέτ# μπορ℅¥ να απαγορ℅ύ℅ι
ή να ℅πιτρέπ℅ι μόνο υπό όρουςH ορισμέν℅ς από #ς ℅ιδικές χρήσ℅ις που
π℅ριλαμβ£ν℅ι κ£θ℅ γ℅νική χρήσ#Ħ
Χαρακτ#ριστικό τ#ς έλλ℅ιψ#ς συνοχής τ#ς πολ℅οδομικής πολιτικής ℅¥ναι
ότι σ℅ μια σ℅ιρ£ πολ℅οδομικών μ℅λ℅τών ®℗Υ ~κπονήθ#καν από ιδιώτ℅ς
μ℅λ℅τ#τές μ℅ αν£θ℅σ# από το τότ℅ Υπουργ℅¥ο Χωροταξ¥ας ℗ικισμού και
®℅ριβ£λλοντοςH κατ£ τ# π℅ρ¥οδο από 1983 και μ℅τ£ και κ£λυψαν π£νω από
200 πόλ℅ις και οικιαμούς σ℅ όλ# τ#ν ~λλ£δαĜΓ®° και ®Μ~§ τ#ς ~πιχ℅¥ρ#σ#ς
®ολ℅οδομικής §νασυĦHκρότ#σ#ςĞ δ℅ν χρ#σιμοποιήθ#καν οι κατ#γορ¥℅ς
χρήσ℅ων γ#ς των δύο παραπ£νω π℅ριπτώσ℅ων αλλ£ ένας £λλος κατ£λογος
χρήσ℅ων γ#ςĦ °τ# πραγματικότ#τα αυτό που συμβα¥ν℅ι μέχρι και σήμ℅ρα ℅¥ναι
ότι για τις θ℅σμοθ℅τήσ℅ις των Γ℅νικών ®ολ℅οδομικών °χ℅δ¥ων και
®ολ℅οδομικών Μ℅λ℅τών χρ#σιμοποι℅¥ται # κατ#γοριοπο¥#σ# του ®^ 81/80 και
®^ 3/6.3.87, ℅νώ αντ¥θ℅τα στις ¥δι℅ς τις μ℅λέτ℅ς χρ#σιμοποιούνται οι
παρακ£τω κατ#γορ¥℅ς χρήσ℅ωνJ
1. Κατοικ¥α
2. Κ℅ντρικές @℅ιτονργ¥℅ς πόλ#ς
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ÍÍĦ§στικό πρ£σινο - ~λ℅ύ&℅ροι χώροι
ÍÎĦ¤ουρισμός - αναψνχή
ÍĨĦŨδιαΙτ℅ρ℅ς χρήσ℅ις
ÍÏĦ~γκατσστ£σ℅ις μα№ικών μέσων μ℅ταφορ£ς
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®¥ν 2.2 Γ℅νŨκέ№ και ℅ιδικέ Χοπσ℅κ ŲŲΊĿ του ®^ 3/6.3.87
Γ℅νŨκέ№ ΧρG σ℅ι ~ŨδŨκές Χρπσ℅ιȘ
1. Κατοικ¥α αμιγής 1, 2, 3 για καθπυ℅MŨνές 1. ΚατοŨκ¥αΙκατέ~α¥ο℅σπ και νώοοŨ νοοω℅Ιων νια
αν£νκ℅ς κατοικιώνH 12, 14 πρIβ£θμŨŠȘ και £σκ#σ# ℅λ℅ύθ℅ ου ℅παγγέλ ℗¤℗Ĝ συμβατικού
διβ£θμιας ℅κπα¥δ℅υσ#ςH 24, 13, 1 ℅ ¤® κύοια ΥοιGισπ του Κ¤ιοŨουĴŨατο℅¥αHδŨκπνοοŨκ£
2. Κατοικ¥α ν℅νικπJÍH 9 Ŀ℅νοδοĞĜ℅¥α και νοοφ℅¥α κλπHĞ
ξ℅νών℅Ș υέŸΌŅ και 1℗ κλινώνH 3 ℅ ℅~α¥ο℅σπ 2. ©℅νών℅ς υŨΚMού δυναυικού π℅οι τι 20 κλ¥ν℅
υπ℅ ανορές και πολυκαταστήματαĞH 3. ~μπορικ£ καταστήματαH καταστήματα παροχής
4,12,6.7; 13,14,17 ℅πανν℅λ σØŨκό ®MοσωπŨκώννοοφ℅¥ων
NŮXŠσØŲGÙŬŅŌ XαυπλŲÙȘ όχλ#σπȘĞH 20 4. Γοοω℅¥αH το£π℅Ι℅ȘH ασφ£λ℅ι℅ςH κοινωφ℅λ℅¥Ș
π στ# Ũα β℅ν№¥ν#ςH 24, 19, 11 οργανισ ο¥
3. Ūολ℅οδο ικό κέντοαH πολ℅οδο IKtC 5. ^ιο¥κπσπ
λ℅ιτου ¥℅Ș πόλŪȘH τοπικό κέντρο συνοικ¥ας 6. ~στιατό Ũα
γ℅ιτονι£ JÍHÎHÏHĪHĲĜστα κέντοα γ℅ιτονι£№ υόνο 7. §ναωυκτποια
κτ¥ρια δŨο¥κπσ®№ ℅πιπέδου ν℅ιτονιόȘŘ 6,7,8, 8. Κέντρα δŨασκέδασŪȘH αναωυΥ®Ŀ
10,11,12,13,14,17 ℅παγγ℅λματικ£ 9. Ķ℅νοδοχ℅¥α και λοιπές του Ũστικές ℅γκαταστ£σ℅Ũ
℅οναστποια χαυπλ®ς όχλπσ#ςĞH 19,20 10. ΧώοοŨ συν£θοοισŪȘ κοŨνούĜθέατοαHκŨνIφοŨĞ
πρατΓΊρŨα β℅ν№¥ν#ςH 24, 23, 26 11. Ūολιτιστικ£ κτ¥ρια και ℅ν νέν℅Ũ πολŨτŨστŨκέȘ
4. Μ οχλούσα βιουπχαν¥αIβιοτ℅χν¥α ℅νκαταστ£σ℅Ũ№Ĝ¶Ņ¶λŨοθ®κ℅№Ħα¥θουσ℅№ ℅κθέσ℅ωνĞ
¶Ũοτ℅ΥνŨκό ® ¶ιουπχανŨκό π£ρκο ον£δ℅Ș 12. Κτ¥ρια ℅κπα¥δ℅υσŪȘ
χαμ#λήςκαŨ μέσ#ς όχλ#σ# :16,17 χα #λή αĞ πρω¤℗β£θμιας
καH έσ#ς όχλ#σ#№ 1θH 19, 20, κατοικ¥α ¶Ğ δ℅υτ℅οο¶£θυŨαȘ
νια ποοσωπικό ασφαλ℅¥α№H 4 νοαφ℅¥αH νĞ τοŨτο¶£θ IQC
καθώ και τα παρακ£τω αν αποτ℅λούν δĞ ℅ιδικής ℅κπα¥δ℅υσ#
τμπμα των ¶ιουπχανŨκών ® βιοτ℅χνικών 13. &οπσκ℅υτικο¥ ΧώοοŨ
℅γκαταστ£σ℅ων n ℅Ŀυπ#ο℅τούν TIC αν£νκ℅ς 14. Κτ¥οια KOIVWVIKnc ποόνοιαȘ
των ℅ργα όμ℅νων σG αυτέJ 6,7,10,14,24,23,26 15. Κτ¥ρια π℅ ¥θαλψ#№
5. ℗Ēλούσα ¶ŨοẀŪĒαν¥αŊ¶Ũοτ℅χν¥α υĒπλŲGÍ 16. ¶ŨοẀŪĒανŨκέȘ ℅νOαταστ£σ℅ιȘĜĒαυπλπȘH έσŪȘH
όχλ#σ#JÍĬH17,18,19,20,22, κατοικ¥α για υψ#λός όχλ#α#ςĞ
το π οσωπικό ασ€αλ℅¥α ,25, καθώ№ και 17. αĞ¶Ũοτ℅ĒνŨκέȘ ℅γκαταστ£σ℅ŨςĜχαυπΜςHμέσ#ςH
τα πα ακ£τω αν αποτ℅λούν τυΓΊμα των υŴπλŪȘ όĒλπσŪȘĞ¶Ğ~παγγ℅λματικ£ ℅οναστήοια
βιομ#ĒανŨκώνI¶ιοτ℅ĒνŨκών ℅γκαταστ£σ℅ων Ĝχα #λήςHμέα# Hυψ#λός όχλ#α#ςĞ
ή ℅Ŀυπ#ρ℅τούν τι αν£γκ℅ς των ℅ργαĜόμ℅νων 1θĦ Κτ¥ριαH νππ℅δα αποθGκ℅υσ®№
6. Χονδο℅ πόοŨοJÎÍ 23,18,19,20 καθώς και σGαυτέ№JÏ γραφ℅¥αHĬHİÍ℗H14,24,23,26\
τα πα ακ£τω αν αποτ℅λούντυπμα των 19. Κτ¥οιαH γππ℅δα στ£θμ℅υσ#
℅νκαταστ£σ℅ων ΥονδοŨκού ℅υποο¥ου ® 20. noarnolQ ¶℅νδν#ȘH υγρα℅ο¥ου
℅~υπ#ο℅τούντŨȘ αν£νκ℅Ș των ℅ργα ομένων 21. ~γκαταστ£σ℅ŨJ χονδ ικού ℅μπορ¥ου
σGαυτέςJÏ γραφ℅¥αHĬHİ 22. ~νκαταστ£σ℅Ũ γ℅ωργŨκώνHδασŨκώνHαλι℅υτικώνH
7. ØŬυŬισυΌĿIαναωυĒΓΊJÎHĲH 1,3,6,7,8, 1℗H 11,14 και κτ#νοτροφŨκẀν
ÍĨHÍĲHÎÌπ ατή Ũα ŊÚ℅ν№¥ν# 24,26 23. ~γκαταστ£σ℅Ũ ℅Ÿ®Õ™ŅOών ℅κθέσ℅ων
θĦ ~λ℅ύθ℅ροι ĒώροŨIαστικό πο£σŨνοJİHÎÏH 11 24. §θλ#τικές ℅γκατασϊ£σ℅ιȘ
9. Κοινοφ℅λ℅¥ς ℅ξυππο℅τιΊσ℅Ũ :12,14,15,11,24 25. ~λ℅ύθ℅ροι κοινόχρ#στοι χώ οι
26. ~νκαταστ£σ℅ιȘ μέσων υαĜικπȘ ℅ταφο™£Ș
ÎİĦΆλI℅ ℅ιδικές χρήσ℅ιςĜστρατόπ℅δαHν℅κροταφ℅¥αĞ
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2.3 ®℅ριγραφικές ®ροσ℅γγ¥σ℅ις τ#ς Κατανομής των Χρήσ℅ων Γ#ς στον
§στικό Χώρο
2.3.1 Μοντέλο ομόκ℅ντρων №ωνών Ĝ&℅ωρ¥α τ#ς °χολής τον °ικ£γουĞ
Μια από τις πρώτ℅ς θ℅ωρ#τικέςH π℅ριγραφικέςĦ προσ℅γγ¥σ℅ις του τρόπου
οργ£νωσ#ς των χρήσ℅ων γ#ς στον αστικό χώρο ℅¥ναι αυτή του ~Ħ Burgess
(1925). " θ℅ωρ¥α βασ¥στ#κ℅ σ℅ στοιχ℅¥α από αμ℅ρικανικές πόλ℅ις και κυρ¥ως
από το °ικόγο και αναπτύχθ#κ℅ από μέλ# τ#ς σχολής κοινωνιολογ¥ας τον
°ικ£γουĦ γιG αυτό αποκαλ℅¥ται συχν£ θ℅ωρ¥α τ#ς °χολής του °ικ£γουĦ
" θ℅ωρ¥α αυτή έγκ℅ιται στο ότι ℗Ι πόλ℅ις τ℅¥νουν να χαρακτ#ρ¥№ονται από μιαH
σ℅ιρ£ ομόκ℅ντρων №ωνώνH που διατ£σσονται γύρω από το κέντρο τ#ς και
π℅ριλαμβ£νουν δŨαφορ℅πκές χρήσ℅ιςĦ ℗ι №ών℅ς αυτές παρουσι£№ονται
παρακ£τωJ
5
1. " Κ℅ντρική ~πιχ℅ιρ#ματική 'ών# (Central Business District ή CBD). δ#λαδή
ο χώρος συγκέντρωσ#ς των κ℅ντρικών λ℅ιτουργιών οικονομικού χαρακτήρα
και κυρ¥ως των ℅μπορικών ℅πιχ℅ιρήσ℅ων και των γραφ℅¥ωνĦ
2. " Μ℅ταβατική 'ών#H που χαρακτ#ρ¥№℅ται κυρ¥ως από υπ℗βαθμισμένα
•
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κτ¥ρια και π℅ριλαμβ£ν℅ι ℅μπορικές ℅πιχ℅ιρήσ℅ιςH ℅λαφρές βιομ#χαν¥℅ςH
φτωχογ℅ιτονιές και π℅ρτοχές συγκέντρωσ#ς μ℅ιονοτήτωνH καθώς και
℅γκαταλ℅λ℅ιμμέν℅ς π℅ρŨοχέςĦ
ĨĦ" 'ών# των Κατοικιών των ¶ιομ#χανικών ~ργατώνH στ#ν οπο¥α
συγκ℅ντρώνονται βιομ#χανικές ℅πιχ℅ιρήσ℅ις και οι ℅ργα№όμ℅νοι σ℅ αυτέςĦ
ÏĦ" 'ών# των Κατοικιών των Μ℅σα¥ων και §νώτ℅ρων ~ισοδ#ματικών
°τρωμ£τωνH αντανακλ£ τ# OÕŲνωνΙOή υποβ£θμισ# των παλιότ℅ρων π℅ριοχών
κατοικ¥ας και τ# κοινωνική απόστασ# αν£μ℅σα στις χαμ#λές και υψ#λές τ£ξ℅ιςĦ
ĪĦ" ®ροαστιακή 'ών# Κατοικ¥αςH συνήθως για ανώτ℅ρα ℅ισοδ#ματικ£
στρώματαH # οπο¥α π℅ριλαμβ£ν℅ι οικιστικ£ και παραγωγικ£ προ£στια
Ĝδορυφόροι μ# ακόμ# ℅νταγμένοι στ# πόλ#ĞĦ
°℅ σύγκρισ# μ℅ τις θ℅ωρ¥℅ς των κ℅ντρικών τόπων που όλοι γνωρ¥№ουμ℅H
# θ℅ωρ¥α αυτή ℅¥ναι σαφώς π℅ριγραφική και το χωρικό μοντέλο δ℅ν απορρέ℅ι
λογικ£ από μια σ℅ιρ£ αρχικών θ℅ωρ#τικών υποθέσ℅ωνĦ Μόνο έμμ℅σα
βασ¥№℅ται στις λ℅γόμ℅ν℅ς δυν£μ℅ις ανταγωνισμού γιαH τ#ν κατοχή №ωτικού
χώρουH που σύμφωνα μ℅ τ# τότ℅ κυρ¥αρχ# £ποψ# στ# °χολή τον °ικ£γου δ℅ν
έχουν κοινωνική προέλ℅υσ# αλλ£ οικολογικήH όχι βέβαια μ℅ τ# σ#μ℅ρινή
έννοια του όρου οικολογ¥α αλλ£ κατG αναλογΙα προς τ#ν οικολογ¥α των №ώωνĦ
Για το λόγο αυτό # θ℅ωρ¥α τ#ς °χολής του °ικ£γου ονομ£№℅ται και &℅ωρ¥α τ#ς
ανθρώπιν#ς οικολογ¥ας (human ecology) ĜΧαστ£ογλουH 1981).
®αρ£λλ#λα μG τ# συγχρονική δι£στασ# # θ℅ωρ¥α αυτή έχ℅ι και μια
διαχρονική· ℅ξ℅λιŲĦ¤ΙOή δι£στασ# γιατ¥ υποστ#ρ¥№℅ι ότι κ£θ℅ №ών# έχ℅ι τ# τ£σ#
να ℅π℅κταθ℅¥ προς τα έξωH καταλαμβ£νοντας τ# θέσ# τ#ς αμέσως ℅πόμ℅ν#ς
№ών#ςH μέσω μιας διαδικασ¥ας συν℅χούς ℅ισβολής . διαδοχής (Invasion .
succession). ℗ ρυθμός αυτής τ#ς διαδικασ¥ας ℅ξαρτ£ται απο το ρυθμό
αύξ#σ#ς του πλ#θυσμούĦ °τ# π℅ρ¥Üωσ# δ℅ που ℅νώ ο πλ#θυσμός αντ¥ να
αυξ#θ℅¥ μ℅ιών℅ται τότ℅ οι ℅ξωτ℅ρικές №ών℅ς μένουν ȘŪ£σιμ℅ςH ℅νώ #
υποβαθμισμέν# μ℅ταβατική №ών# (2) ℅π℅κτ℅¥ν℅ται προς το κέντρο (1) μ℅
αποτέλ℅σμα τ# συρρ¥κνωσ# του τ℅λ℅υτα¥ου (Scargill, 1979).
~γγ℅νής στ# θ℅ωρ¥α ℅¥ναι # £ποψ# ότι υπ£ρχ℅ι μια συν℅χής
μ℅ταν£στ℅υσ# προς τις μ℅γ£λ℅ς πόλ℅ις από τον αγροτικό χώρο ή από τις
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μικρότ℅ρ℅ς πόλ℅ιςĦ ℗ι μ℅τανόστ℅ς ℅γκαθ¥στανται συνήθως στ#ν
υπαβα&μισμέν# №ών# 2. Μια δ℅υτ℅ρ℅ύαυαα συν℅χής ℅σωτ℅ρική μ℅ταβαλή
γ¥ν℅ται μ℅ τ# μ℅τακ¥ν#σ# ℅νός π℅ριαρισμένου μέρους των κοτο¥κων τ#ς №ών#ς
2 προς τ# №ών# 3. ℗σο πιο αργός ℅¥ναι ο ρυθμός τ#ς τ℅λ℅υτα¥ας αυτής
μ℅τακ¥ν#σ#ς τόσο π℅ρισσότ℅ρ# ℅¥ναι # ℅μφ£νισ# κοινωνικών προβλ#μ£των
στ# πόλ#Ħ
Ένας ℅μπλαυτισμός του μοντέλου των ομόκ℅ντρων №ωνών γ¥ν℅ται μ℅ τ#ν
℅ισαγωγή τ#ς δι£στασ#ς του ύψουςĦ " κατακόρυφ# απόστασ# από το
έδαφοςH που ℅¥ναι συν£ρτ#σ# του ύψους των κτιρ¥ωνH πα¥№℅ι ένα ρόλο
αν£λογο μ℅ τ#ν ορι№όντια απόστασ# από το κέντρο τ#ς πόλ#ςĦ °υχν£ έτσι
παρατ#ρούνται διαφοροποιήσ℅ις μ℅ταξύ των ορόφων του ιδ¥ου κ#ρ¥ου που
παραπέμπουν σ℅ διαφορές μ℅ταξύ των №ωνών Ĝ℗ικονόμουH 1990).
Καθώς # &℅ωρ¥α τ#ς °χολής του °ικ£γο αποτέλ℅σ℅ τ#ν αφ℅τ#ρ¥α των
π℅ρισσότ℅ρων προσ℅γγ¥σ℅ων τ#ς οργ£νωσ#ς των χρήσ℅ων γ#ς στον αστικό
χώροH έγιν℅ δέκτ#ς ισχυρότατων κριτικώνH τα κυριότ℅ρα ℅πιχ℅ιρήματα των
οπο¥ων ℅ντ£σσονται στους παρακ£τω £ξον℅ς
αĦ ^℅ν υπ£ρχουν σαφ℅¥ς διαχωριστικές γραμμές μ℅ταξύ των №ωνών αλλ£ μια
σταδιακή μ℅ταβολ#H αύξ#σ# ή μ℅¥ωσ#H ορισμένων χαρακτ#ριστικών
συναρτήσ℅ι τ#ς απόστασ#ς από το κέντρο ĜπχĦ ποσοστό καταστ#μ£τωνH
ποσοστό ℅ργατικού πλ#θυσμού κλπĞĦ
ĤĤĤĤŸ
βĦ ℗ι №ών℅ς δ℅ν ℅¥ναι ομοιογ℅ν℅¥ς αλλ£ διαφοροποιούνται ℅σωτ℅ρικ£ ℅ξ¥σου
σ#μαντικ£ μ℅ τις διαφορές που υπ£ρχοȘẂ μ℅ταξύ των διαφορ℅τικών №ωνώνĦ
γĦ ¤ο μοντέλο δ℅ν έχ℅ι γ℅νική ισχύH ιστορική ή γ℅ωγραφικήH στο μέτρο που
βασ¥στ#κ℅ σ℅ στοιχ℅¥α που προέρχονται οπό μια συγκ℅κριμέν# π℅ρ¥οδο
Ĝαρχές τ#ς δ℅κα℅τ¥ας του 1920) και χώρα Ĝ"®§ĞĦ
δĦ ^℅ν υπ£ρχ℅ι μιαH ουσιαστική θ℅ωρ#τική β£σ# που θα έκαν℅ δυνατή τ#ν
℅ρμ#ν℅¥α του ομόκ℅ντρου χωρικού σχήματοςĦ Ιδια¥τ℅ρα καθοριστική ℅¥ναι #
απουσ¥α σύνδ℅σ#ς μ℅ταξύ αφG ℅νός τ#ς διαδικασ¥ας μ℅ τ#ν οπο¥α
οργανώνονται χωρικ£ ℗Ι χρήσ℅ις γ#ς κοι αφG ℅τέρου των κοινωνικών και
οικονομικών διαδικασιών που αν℅λ¥σσονται στο χώρο τ#ς πόλ#ςĦ
@όγω λοιπόν τ#ς ℅π¥δρασ#ς διαφόρων παραγόντων υπ£ρχ℅ι
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απομ£κρυνσ# από το ομόκ℅ντρο οχήμα αργ£νωσ#ς των αστικών χρήσ℅ων
γ#ςĦ Ένας βασικός παρ£γαντας ℅¥ναι # ύπαρξ# του μ℅ταφορικαύ δικτύαυ που
έχ℅ι ως συνέπ℅ια # προσπ℅λαστμότ#τα να μ#ν αυξ£ν℅ται αμαιογ℅νώς στα
χώρο αν£λογα μ℅ τ#ν προσέγγισ# στο κέντροH αλλ£ να ℅¥ναι μ℅γαλύτ℅ρ# κατ£
μήκος των αξόνων τον μ℅ταφορικού δŨκτύουĦ §υτό έχ℅ι ως αποτέλ℅σμα ℗ι
№ών℅ς των χρήσ℅ων γ#ς να τ℅¥νŬẀν να ℅πιμ#κυνθούν κατ£ μήκος των αξόνων
και να χ£νουν το κυκλικό τους σχήμαĦ
2.3.2 ¤ομ℅ακό μοντέλο
Μια δ℅ύτ℅ρ# θ℅ωρ¥αH # οπα¥α ξ℅κ¥ν#σ℅ σαν κριτική ταυ μαντέλου τ#ς
°χολής του °ικ£γουH ℅¥ναι αυτή που παρουσ¥ασ℅ ο "Ħ Noyt, το λ℅γόμ℅νο
τομ℅ακό μοντέλοĦ Κ℅ντρική ιδέα ℅¥ναι ότι # αν£πτυξ# τ#ς πόλ#ς γ¥ν℅ται κατ£
μήκος των κύριων συγκοινωνιακών αξόνωνĦ Καθώς # πόλ# αναπτύσσ℅ταιH ℗Ι
χρήσ℅ις ιδ¥ου τύπου τ℅¥νουν να ℅π℅κτ℅¥νοντοι προς τα έξωH ακολουθώντας
τους σνγκοινωνιακούς £ξον℅ς και δ#μιουργώντας τομ℅¥ςH και όχι №ών℅ςH μ℅ τ#ν
¥διαH χρήσ# γ#ςĦ ℗ι π℅ριοχές κατοικ¥ας των ανώτ℅ρων ℅ισοδ#ματικών
στρωμ£των πα¥№ουν πρωταρχικό ρ£λο στ# διαδικασ¥α αυτήĦ ĤĤŸG℅νός
καθοδ#γούν τ#ν αστική αν£πτυξ# ÕØ¥Ẁτ℅λώντας το ℅ξω¤~ρHŨκό μέτωποG και £ρα
τον οδ#γό τ#ς ℅πέκτασ#ς τ#ς πόλ#ς στ#ν ύπαιθρο και αφG ℅τέρου σνχν£ δ℅ν
℅π℅κτ℅¥νονται μόνο κατ£ μήκος του £ξονα αλλ£H Κ℗Ι μ℅τατοπ℅¥№ονται συνολικ£H
℅γκαταλ℅¥ποντας παλαιότ℅ρ℅ς Gθέσ~ΙςĤĴ και ..προκαλώντας ĒμιοĴĒ γ℅νικότ℅ρ#
αναδι£ρθρωσ# των χρήσ℅ων που παραμένονν σ℅ πιο ℅σωτ℅ρικές θέσ℅ιςH
συχν£ μ℅ τ# μορφή δ#μιουργ¥ας υποβαθμισμένων π℅ριοχών (ScaTgill, 1979).
&
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" δι£ρθρωσ# των χρήσ℅ων γ#ςH σύμφωνα μ℅ το μοντέλο των ακτινωτών
ταμέων ℅¥ναι # ℅ξήςĦ " κ℅ντρική №ών# παραμέν℅ι κυκλικήH όπως και στο
4
5
μοντέλο τ#ς °χολής τον °ικ£γουH π℅ριλαμβ£νοντας τις κ℅ντρικές
℅πιχ℅ιρ#ματικές χρήσ℅ιςĦ ℗ ακτινωτός τομέας 2 π℅ριλαμβ£ν℅ι το χονδροκό
℅μπόριο και τ#ν ℅λαφρό βιομ#χαν¥αĦ °℅ σχέσ# μ℅ τις π℅ριοχές κατοικ¥ας των
ανώτ℅ρων ℅ισοδ#ματικών στρωμ£τωνH ο τομέας αυτός βρ¥σκ℅τÕŨ στ#ν
αντ¥θ℅τ# πλ℅υρ£ τ#ς πόλ#ςĦ ℗ι τομ℅¥ς μ℅ τον αρι&μό 3 π℅ριλαμβ£νουν τις
π℅ριοχές κατοικ¥ας των χαμ#λότ℅ρων ℅ισοδ#ματικών στρωμ£των και
βρ¥σκονται GHσ℅ διαμ℅τρικ£ αντ¥θ℅τ# θέσ# από τ#ν κατοικ¥α των υψ#λων
℅ισοδ#ματικών στρωμ£των ή κοντ£ στον βιομ#χανικό τομέοĦ ~ξα¥ρ℅σ#
σποτ℅λ℅¥ ένας μικρός π℅ρικ℅ντρικός δακτύλιος γύρω από το CeD, από τον
οπο¥ο ℅νδέχ℅ται να έχουν αποχωρήσ℅ι τα ανώτ℅ρα στρώματα και να
διαχέονται χαμ#λ£ στρώματαĦ ℗ι π℅ριοχές 4 ℅¥ναι №ών℅ς κατοικ¥ας μ℅σα¥ων
~ισοδ#μαØŨκών στρωμ£τωνH ℅νώ ο τομέας 5 συγκ℅ντρών℅ι τις κατοτκ¥℅ς των
ανώτ℅ρων στρωμ£τωνĦ
" προσέγγισ# αυτή δ℅ν κατσργ℅¥ τ# σ#μασ¥α τ#ς απόστασ#ς από το
κέντρο τ#ς πόλ#ς ως παρ£γοντα προσδιορισμού τ#ς χωροθέτ#σ#ς των
χρήσ℅ων γ#ςH αλλ£ προσθέτ℅ι σ℅ αυτόν τ#ν ℅π¥δρασ# των συγκοινωνιακών
αξόνωνĦ °υμπλ#ρωματικο¥ παρόγοντ℅ς ℅¥ναι το αν£γλυφα τον ℅δ£φουςH
κλιματικο¥ παρόγοντ℅ς κλπĦ ¤αυτόχρονα σ#μαντικό ρόλο πα¥№ουν οι τ£σ℅ις
..
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αμοιβα¥ας έλξ#ς ή απώθ#σ#ς μ℅ταξύ διαφόρων χρήσ℅ωνĦ Έτσι # βιομ#χαν¥α
έλκ℅ται από τις σνγκοινων¥℅ςH διαμορφώνοντας ιδια¥τ℅ρ℅ς ταμ℅ακές π℅ριοχέςH
και παρ£λλ#λα απωθ℅ιται αμοιβα¥α μ℅ τ#ν κατοικ¥α των υψ#λών
℅ισοδ#μαπκών στρωμ£τωνĦ ~¥ναι έτσι προφανές ότι το παραπόινω σχήμα
℅¥ναι ℅νδ℅ικτικόĦ °τ# πραγματικότ#τα ℗Ι τομ℅¥ς μπορούν να π£ρουν £π℅ιρ℅ς
διαμορφώσ℅ιςH αν£λογα μ℅ τ#ν ℅π¥δρασ# των διαφόρων παραγόντων
χωραθέτ#σ#ς σ℅ κ£θ℅ συγκ℅κριμέν# π℅ρ¥πτωσ# (Carjer, 1981). ως ℅π¥κ℅ντρα
ένα από τα διαφορ℅τικ£ κέντρα τ#ς πόλ#ςĦ
2.3.3 ®ολυπυρ#νικό μοντέλο
" π℅ρ¥πτωσ# αυτή αντιστοιχ℅¥ στο πολυπυρ#νŨκό μοντέλο iUN ÑŠŲŲιV και
Ullman multi !e ŪẀȘŨŤ¥ ι το οπο¥ο ~ισ£γ℅ι ένα πρόσθ℅το ρ℅αλιστικό στοιχ℅¥οH το
γ℅γονός ότι μ℅γαλύτ℅ρ℅ς ιδ¥ως πόλ℅ις δ℅ν ℅π℅κτ℅¥νονται απλώς μ℅ αφ℅τ#ρ¥α το
κέντρο τουςH αλλ£ ℅νσωματώνουν σταδιακ£ και ένα αριθμό £λλων μικρότ℅ρων
αστικών πυρήνων (Scargill, 1979). §υτο¥ οι πυρήν℅ς δ℅ν ℅¥ναι χωραθ℅τ#μένοι
βόσ℅ι ℅νός γ℅νικ℅υμένου μοντέλουH ®ÕλǾ'ωνΙOÕύ ή τομ℅ακούH αλλ£H # αρχική
τους θέσ# ℅¥ναι αν℅ξ£ρτ#τ# από τ# διαδικασ¥α αν£πτυξ#ς τ#ς κ℅ντρικής
GËG¤όλ#ςĦ ~ισ£γ℅ται κατG αυτό το τρόπο ένα στοιχ℅¥ο τυχαιότ#τος που
παραμορφών℅ι τ# γ℅ωμ℅τρική κανονικότ#τα στ#ν οπο¥α καταλήγονν τα
προ#γούμ℅να μοντέλαĦ " ℅νσωμ£τωσ# των παλιών πυρήνων στον αστικό
ιστό πυραδοτ℅¥ διαδËκασ¥℅ς ℅ξ℅ιδ¥κ℅υσ#ς διαφόρων ℅πιμέραυς π℅ριοχών τ#ς
πόλ#ς σ℅ συγκ℅κριμέν℅ς δραστ#ριότ#τ℅ςH πουG ℅¥ναι συν£ρτ#σ# τόσο των
αρχικών χαρακτ#ριστικών των πυρήνων όσο και τ#ς δομής και δυναμικής του
℅νια¥ου αστικού κέντρουĦ " διαδικασ¥α αυτή έχ℅ι ως συνέπ℅ια ότι μ℅ρικές
φορές δ#μιουργούνται ℅ξ αρχής νέοι πυρήν℅ς που δ℅ν πραέρχονται οπό
παλαιότ℅ρ℅ς αν℅ξ£ρτ#τ℅ς μικρές πόλ℅ις ολλό ℅¥ναι καθαρ£ προϊόντα τ#ς
αστικής μ℅γέθυνσ#ςĦ
¤ο μοντέλο αυτό πέρα από τις μορφολογικές διαφορέςH ℅ισ£γ℅ι και
ορισμένα £λλαĦ νέα στοιχ℅¥αĦ °τα δύο πρα#γούμ℅να μοντέλαH # δομή των
πόλ℅ων ℅¥ναι σταθ℅ρήH αν℅ξαρτήτως του μ℅γέθους τουςĦ §ντ¥θ℅τα στο
πολυπυρ#νικό μοντέλο ο αριθμός των πυρήνων ℅¥ναι συν£ρτ#σ# του
μ℅γέθονς τ#ς πόλ#ςH κ£τι το οπο¥ο έχ℅ι σαν αποτέλ℅σμα πόλ℅ις διαφορ℅τικού
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μ℅γέθους να έχουν και διαφορ℅τικές δομέςĜ℗ικονόμου 1990). ~πιπλέον
παρ£λ#λα μ℅ το πλήθος διαφοροποι℅¥ται και το π℅ρι℅χόμ℅νο των πυρήνωνĦ
®όλ℅ις ι℅ραρχικ£ ανώτ℅ρ℅ς έχουν πρ£αθ℅τ℅ς λ℅ιτουργ¥℅ς σ℅ σχέσ# μ℅ τις
ι℅ραρχικ£ κατώτ℅ρ℅ς πόλ℅ις και αυτές οι πρ£αθ℅τ℅ς λ℅ιτουργ¥℅ς απαιτούν
καμι£ φορ£ ιδια¥τ℅ρους πυρήν℅ςĦ ¤ο χαρακτ#ριστικό αυτό ℅¥ναι σ#μαντικό και
συνδέ℅ι £μ℅σα τ#ν ℅σωτ℅ρική οργ£νωσ# τ#ς πόλ#ς μ℅ τ#ν θέσ# τ#ς στ#ν
ι℅ραρχιŠ τον οικιστικού δικτύουĦ ¤αυτόχρονα το μοντέλο αυτό δ¥ν℅ι μ℅γ£λο
β£ρος ℅κτός από τ#ν κατοικ¥α και των ℅σωτ℅ρικών τ#ς διαφοροποιήσ℅ων και
σ℅ £λλ℅ς χρήσ℅ιςH ιδ¥ως στις μ℅γαλύτ℅ρ℅ς ή στις πιο διαφοροποι#μέν℅ς πόλ℅ις
°το δι£γραμμα παρŬẀιŬι£№℅ταŨ # δι£ρθρωσ# μιας πόλ#ς σύμφωνα μ℅ τ#ν
θ℅ωρ¥σ πολλαπλών πυρήνωνĦ ℗ι №ών℅ς 1-5 ℅¥ναι οι ¥δι℅ς μ℅ αυτές του
τομ℅ακού μοντέλου και πρσστ¥θ℅νταŨ και οι ℅ξής π℅ριοχές # π℅ριοχή 6 τ#ς
βαρι£ς βιομ#χαν¥αςH # π℅ριοχή 7 που αποτ℅λ℅¥ ένα δ℅υτ℅ρ℅ύον ℅μπορικό





~¥ναι προφανές όØŨ KOI το παραπ£νω σχήμα ℅¥ναι ℅νδ℅ικτικόĦ ¶ασικό
χαρακτ#ριστικό του πŬλυ®ǾŮ#νΙOÕύ μοντέλου ℅¥ναι πρ£γματι # σχ℅δόν
οπόλυτ# έλλ℅ιψ# μιας γ℅ωμ℅τρικής λογικής που οδ#γ℅¥ σ℅ προβλέψιμ℅ς
μορφολογ¥℅ςĦ ¤ο σχήμο που προκύπτ℅ι δ℅ν έχ℅ι σαφή και αναγνωρ¥σιμ#
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γ℅ωμ℅τρική δομήH αλλ£ χοροκτήρο ℅ν£ς μωσοϊκού ολλ#λ℗℗ĞĜ℅τι№όμ℅νων
χρήο℅ων γ#ς §πό μιο £ποψ# το χοροκτ#ριστικό ουτό ℅¥νοŨ ένο μ℅ŲŬνέOτ#μÕ
του μοντέλουĦ γιατ¥ ℅νώ έÞ℅Ų υψ#λή π℅ριγραφική αξ¥ο οπό λ℅ιτουργική £ποψ#H
δ℅ν δŨαθέτ℅Ų ισχύ πρόβλ℅ψ#ς τ#ς συγκ℅κριμέν#ς δομής ή του τρόπου
μ℅ταβολής των χρήσ℅ων στον αστικό χώρα Ĝ℗ικονόμουĦ 1990). ¤ο
μ℅ŲÕνέOτ#μα αυτ£ οφ℅¥λ℅ται σ℅ μ℅γ£λο βαθμό στο γ℅γονός ότι δ℅ν δέχ℅ται τ#ν
ύπαρξ# μόνο ℅νός ή δύο βασικών παραγόντων οργόνωσ#ς των χρήσ℅ων
αλλ£Ħ θ℅ωρ℅¥ ότι # ℅ξ℅Ųδ¥O℅υσ# των διαφόρων π℅ριοχών τ#ς πόλ#ς σ℅
διαφορ℅τικές Ẅρήσ℅Ųς ℅¥νοι απόρραιαĦ τ#ς αλλ#λ℅π¥δρασ#ς πολλών
παραγόντωνĦ ¤έτοιοι παρ£γοντ℅ς ℅ŲνŬι οι παρακ£τωJ
- Μ℅ρικές δραστ#ριότ#τ℅ς έχουν ιδια¥τ℅ρ℅ς χωραθ℅τικές αν£γκ℅ς και ℅ξ£ρτ#σ#
από συγκ℅κριμέν℅ς κατ#γορ¥℅ς οστικής υποδομής και ℅ξοπλισμού Ĝπχ το
λιανικό ℅μπόριο απαιτ℅¥ μ℅γιστοπο¥#σ# τ#ς πρασπ℅λασιμότ#ταςH κ£τι που δ℅ν
ταυτ¥№℅ται ℅ξ ορισμού μ℅ τ# γ℅ωμ℅τρική κ℅ντρικότ#ταĞĦ
Ĥ℗ρισμέν℅ς δραστ#ριότ#τ℅ς έλκονται μ℅ταξύ τουςĦ ℅ξαιτ¥ας διαφόρων
℅ξωτ℅ρικών οικονομιώνĦ
- §ντ¥στροφα ορισμέν℅ς δραστ#ριότ#τ℅ς αλλ#λοοπωθούνταŨ
- ¤έλος οι δι£φορ℅ς δραστ#ριότ#τ℅ς δ℅ν χωροθ℅τούνται π£νταĦστα σ#μ℅¥ο στα
οπο¥ο μ℅γιστοποι℅¥ται γιG αυτές # χωρική καταλλ#λότ#ταH γιατ¥ υφ¥στανται τον
ανταγωνισμό και των £λλων δραστ#ριοτήτωνH ℅νδ℅χομένως για τις ¥δι℅ς
θέσ℅ŲςĦ " χωροθέτ#σ# ℅¥ναι έτσι· μια διαδικοÜαH β℅λτιστŬπŬ¥#σ#ςW#ςŬẄέσ#ς
πλ℅ον℅κτ#μ£των και τιμής τ#ς γ#ς και όχι μιαĦ μονοδι£στοτ# συν£ρτ#σ#
μ℅γιστοπο¥#σ#ς των χωρικών πλ℅ον℅κτ#μ£τωνĦ
" ύπαρξ# πολλών κέντρων δ℅ν σ#μα¥ν℅Ų ότι ℅¥ναι μ℅τοξύ τους
HσοδύνομαĦαλλ£ υπ£ŮẄ℅Ų μιαH ι℅ραρχ¥α αν£λογ# μ℅ ουτή που ÞαραOτ#ρ¥№℅Ų το
οικιστικό δ¥κτυο σύμφωνα μ℅ τ# θ℅ωρ¥α των κ℅ντρικών τόπωνĦ " ι℅ραρχ¥α
αυτή ℅¥νοι πρό¥όν τ#ς ύπορξ#ς διαφόρων λ℅ιτουργιών στο ℅σωτ℅ρικό τ#ς
πόλ#ς οι οπο¥℅ς έχουν διαφορ℅τική ℅μβέλ℅Ųα και κρ¥σιμο πλ#θυσμόĦ ℗σο το
μέγ℅θος τ#ς πόλ#ς ουξ£ν℅τοι γ¥ν℅τοι δυνατή # πορουσ¥α ℅νός μ℅γαλ¥ιτ℅ραι
φόσμοτος λ℅ŲτŬυργιώνĦ ℗ι λ℅ιτουργ¥℅ς υψ#λής τ£ξ℅ως δ#λαδή συτές που
έχουν μ℅γ£λ# ℅μβέλ℅ŲαĦ Κ℗Ι μ℅γ£λο κρ¥σιμο πλ#θυσμόĦ έχουν ως αγορό τα
σύνολο τ#ς πόλ#ς και κατ£ συνέπ℅ιαH χωροθ℅τούνται στο σ#μ℅¥ο μέγιστ#ς
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προσπ℅λααιμότ#ταςH δ#λαδή στο κύριως κέντρο τ#ς πόλ#ςĦ @℅ιτουργ¥℅ς
χαμ#λότ℅ρ#ς τ£ξ#ς ℅ξυπ#ρ℅τούν μόνο τμήματα τ#ς πόλ#ς και ℅πομένως
τ℅¥νουν να χωροθ℅τούνται όχι σ℅ σχέσ# μ℅ το σύνολο τ#ς πόλ#ς αλλ£H σ℅
σχέσ# μ℅ τα τμήματα αυτόĦ ^#μιουργούνται έτσι μικρότ℅ρα κέντρα τοπικού
χαρακτήραĦ ℗σο πιο μ℅γ£λ# ℅¥ναι # πόλ# τόσο αυξ£ν℅ι και ο αριθμ£ς
τωνβαθμ¥δων των κέντρων που π℅ρλαμβ£ν℅ιĦ
ΜιαH τυπική ι℅ρ£ρχ#σ# του δŨκτύοο των κέντρων στο ℅σωτ℅ρικό μιας
πόλ#ς θα μποραύσ℅ να ℅¥ναι # ℅ξήςJ
αĦ Κ℅ντρική ®℅ριοχή ~πιχ℅ιρήσ℅ων (Central Business M¥VΙήŤW - CBD), # οπο¥α
αποτ℅λ℅¥ το κύριο κέντρα τ#ς πόλ#ς και συγκ℅ντρών℅ι τις χρήσ℅ις μ℅ τ#
μ℅γαλύτ℅ρ# γαιοπρόσοδοĦ
βĦ ^℅υτ℅ρ℅ύον ~μπορικό Κέντρο τ#ς ®όλ#ςH το οπο¥ο ℅ξυπ#ρ℅τ℅¥ ένα μ℅γ£λο
μέρος τ#ς πόλ#ςĦ
γĦ ¤οπικό ή Κοινοτικό κέντροH ℅ξυπ#ρ℅τ℅¥ ένα δήμοH κοινότ#τα ή ένα μικρό
σχ℅τικ£ μέρος τ#ς πόλ#ςH
δĦ Κέντρο Γ℅ιτονι£ςH ℅ξυπ#ρ℅τ℅¥ μια γ℅ιτονι£ .
℅Ħ Μικρή συγκέντρωσ# καταστ#μ£των που αναπτύσσ℅ται ℅¥τ℅ γραμμικ£ ℅¥τ℅
στις διασταυρώσ℅ις κ£ποιων δρόμωνĦ .. ------
°℅ αντ¥θ℅σ# μ℅ τους κ℅ντρικούς τόπους δ℅ν υπ£ρχουν π£ντα στα
ανώτ℅ρα κέντρα όλ℅ς σι λ℅ιτουργ¥℅ς των κατώτ℅ρων κέντρωνH γιατ¥ αυτές
δυσκολ℅ύονται να πλ#ρώσουν τ#ν υψ#λή γαιοπρόσοδο που υπ£ρχ℅ι στα
ανώτ℅ρα κέντραĦ ~ξαιτ¥ας αυτού του γ℅γονότος και λόγω του ότι ο πλ#θυσμός
τ#ς πόλ#ς δ℅ν κατανέμ℅ται ομοιογ℅νώς στο χώροH # ι℅ραρχ¥α των κέντρων
στο ℅σωτ℅ρικό τ#ς πόλ#ς μοι£№℅ι π℅ρισσότ℅ρα μ℅ τ#ν ατ℅λή ι℅ραρχ¥α του
Losch παρό μ℅ τ#ν απόλυτ# ι℅ραρχ¥α του ĿUήVΙŠŨŨŤŲĦ
¤έλος πρέπ℅ι να προστ℅θ℅¥ ότι υπ£ρχουν KOI υπ℅ρτοπŨκές κ℅ντρικές
λ℅ιτουργ¥℅ς που ℅ξυπ#ρ℅τούν τ#ν π℅ριοχή ℅πιρροής τ#ς πόλ#ςĦ ℗ι λ℅ιτουργ¥℅ς
αυτές χωροθ℅τούνται β£σ# τ#ς πρασπ℅λασιμότ#τας μ℅νH αλλ£Ħ μ℅ το
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πλ#θυσμό που ℅ξυπ#ρ℅τούν οι ¥δι℅ςĦ " προσπ℅λασιμότ#τα σ℅ σχέσ# μ℅ το
σύνολο τ#ς π℅ριοχ#ς ℅πιρρο#ς συχν£ μ℅γιστοποι℅¥ται στο κέντρο τ#ς αλλ£ όχι
π£νταĦ ¤α κέντρα αυτ£ συν#θως συμπ¥πτουν χωρικ£ μ℅ ορισμένα κέντρα
οστικών λ℅ιτουργιώνĦ " προσθήκ# υπ℅ρτοπικών λ℅ιτουργιών σ℅ μ℅ρικ£ από
τα ℅σωτ℅ρικ£ κέντρα παραμορφών℅ι τ#ν κανονικότ#τα που θα προέκυπτ℅ από
τ#ν ι℅ραρχ¥α των αστικών λ℅ιτουργιώνĦ
2.3.4 Κέντρο τ#ς ®όλ#ς - Κ℅ντρικ# ®℅ριοχ# των ~πιχ℅ιρ#σ℅ων (CBD)
¤ο κέντρα τ#ς πόλ#ς # όπως αναφέρ℅ται στ#ν αγγλοσαξονικ#
βιβλιογραφ¥α # Κ℅ντρικ# ®℅ριοχ# των ~πιχ℅ιρ#σ℅ων (CBD), αποτ℅λ℅¥ το
℅π¥κ℅ντρο τ#ς οργ£νωσ#ς τ#ς πολ℅οδομικ#ς δομ#ς καθώς και ένα τυπικό και
σταθ℅ρό χαρακτ#ριστικό τουαστικού χώρουĦ
¤ο κέντρο τ#ς πόλ#ς χαρακτ#ρ¥№℅ται από σ#μαντικους
μ℅τασχ#ματισμούς κατ£ τ# δι£ρκ℅ια τ#ς ιστορικ#ς ℅ξέλιξ#ς τ#ς πόλ#ςĦ ¶£σ℅ι
℅μπ℅ιριών από δι£φορ℅ς μ℅λέτ℅ς ℅¥ναι δυνατ£ν να π℅ριγραφ℅¥ # τυπικ# ℅ξέλιξ#
του κέντρου μιας πόλ#ς κατ£ τ# δι£ρκ℅ιαH τ#ς διαδικασ¥ας αστικοπο¥#σ#ςĦ °τις
αρχές του ÍĮÌυ αιώνα το κέντρο τ#ς πόλ#ς αποτ℅λ℅¥ται από ένα ομοιογ℅ν#
κ℅ντρικό πυρ#να και μιαH π℅ριφ℅ρ℅ιακ# κ℅ντρικ# №ών#H όπως ακριβώς
συμβα¥ν℅ι και στ# προκαπιταλιστικ# πόλ#Ħ Μ℅ τ# βιομ#χανικ# ℅πανόστασ# και
αστικοπο¥#σ#H γύρω στα μέσα του ÍĲÌυ αιώνα ℅μφαν¥№℅ται ο διαχωρισμός
των κ℅ντρικών χρ#σ℅ων γ#ςĦG ℗ι τομ℅¥ς αυτο¥ ΈÜκαλύπτουν τ# π℅ριοχ# του
λιανικού ℅μπορ¥οιG που βρ¥σκ℅ται ακόμ# σ℅ πρωτογ℅ν# μορφ#Ħ ℗ι νέ℅ς
βιομ#χανικές π℅ριοχές έχουν πολλ£H κοιν£ σ#μ℅¥α μ℅ το τομέα των αποθ#κών
και υπ£ρχ℅ι σ#μαντικ# ℅πικ£λυψ#Ħ " Ẅαμ#λιÚς ποιότ#τας κατοικ¥℅ς των
βιομ#χανικών ℅ργατών καταλαμβ£νουν τμ#ματα τ#ς π℅ριφ℅ρ℅ιακ#ς №ών#ς τ#ς
προ#γούμ℅ν#ς π℅ριόδουĦ ℗ πυρ#νας π℅ριλαμβ£ν℅ι ακόμα κατοικ¥℅ς των
ανώτ℅ρων τ£ξ℅ωνH αλλ£ υπό τ#ν π¥℅σ# των αλλαγών τα ανώτ℅ρα στρώματα
που δ℅ν ℅ργ£№ονται αρχ¥№ουν να μ℅τακινούνται προς τα προ£στιαĦ
®ρος τα τέλ# τον ÍĲÌυ αιώνα ένας σαφ#ς πυρ#νας λιανικού ℅μπορ¥ου
τ℅¥ν℅ι να αναδυθ℅¥ ℅νώ τ#ν ¥δια ℅ποχ# ℅μφαν¥№ονται οι πρώτ℅ς αλυσ¥δ℅ς
καταστ#μ£τωνĦ " τομ℅ακ# ℅πέκτασ# τ#ς κατοικ¥ας των ανώτ℅ρων
στρωμ£τωνH συμπαρέσυρ℅ το κέντρο τ#ς πόλ#ς προς τα έξω αφομοιώνοντας
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τμήματα τ#ς π℅ριφ℅ρ℅ιακής №ών#ςĦ " π℅ραιτέρω αν£πτυξ# των ℅ργατικών
συνοικιώνH οδήγ#σ℅ στ# π℅ραιτέρω υποβ£θμισ# των παλιών π℅ριφ℅ριακών
π℅ριοχώνH στις οπο¥℅ς ℅ισχώρ#σαν και ορισμένα £λλα ℅ισοδ#ματικ£ χαμ#λ£
στρώματα ĜπĦχĦ ℅θνικές μ℅ιονότ#τ℅ςĞĦ °τ#ν π℅ρ¥μ℅τρο τ#ς π℅ριφ℅ριακής №ών#ς
συγκροτούνται π℅ριοχές κατοικ¥ας μ℅σα¥ων στρωμ£τωνĦ ℗ι π℅ριοχές αυτές
παρουσι£№ουν μια ℅σωτ℅ρική διαφοροπο¥#σ#H υποβαθμι№όμ℅ν℅ς τόσο προς τ#
κ℅ντρική №ών# όσο και τ℅μ℅ακ£ προς τις βιομ#χανικές π℅ριοχέςĦ " παλι£H
π℅ριφ℅ριακή №ών# όχι μόνο έχ℅ι αλλ£ξ℅ι χαρακτήραH αλλ£H έγιν℅ και
℅σωτ℅ρικήH ℅νώ παρ£λλ#λα έχ℅ι δ#μιουργ#θ℅¥ μια νέα π℅ριφ℅ρ℅ιακή №ών# του
κέντρου σ℅ πιο ℅ξωτ℅ρική θέσ#H που π℅ριλαμβ£ν℅ι κοινωφ℅λ℅¥ς ℅γκαταστ£σ℅ις
και μέσα συλλογικής καταν£λωσ#ςH νοσοκομ℅¥αH σχολ℅¥αH £συλα κλπĦ
°τις αρχές ¤℗υ ÎÌÌυ αιώνα Ĝπριν από τις καταστροφές του ®ρώτου
®αγκοσμ¥ου ®ολέμου και τις πολ℅οδομικές αναπλ£σ℅ις που ℅πακολούθ#σανĞH
έχ℅ι συγκροτ#θ℅¥ # σύγχρον# πόλ#Ħ Υπ£ρχ℅ι μια διακριτή π℅ριοχή λιανικού
℅μπορ¥ουH # οπο¥α π℅ριλαμβ£ν℅ι ℅ξ℅ιδικ℅υμένα καταστήματαH αλυσ¥δ℅ς
καταστ#μ£τωνH πολυκαταστήματα και τ℅¥ν℅ι να ℅π℅κταθ℅¥ προς τους τομ℅¥ς
κατοικ¥ας των ανωτέρων στρωμ£τωνH που έχουν σχ℅δόν πλήρως μ℅τακιν#θ℅¥
προς τα προ£στιαH ℅νώ μ℅ρικές φορές απομακρύν℅ται από τις ℅ργατικές
συνοŨκ¥℅ςĦ ℗ πυρήνας του κέντρου υφ¥σταται έτσι μιαH διπλή χωρική
σναδιοργ£νωσ#Ħ ℗ι υπόλοιπ℅ς κ℅ντρικές χρήσ℅ις διατ#ρούν σ℅ μ℅γ£λο βαθμό
τις προ#γουμ℅ν℅ς χωροθ℅τήσ℅ις τουςĦ " π℅ριφ℅ρ℅ιακή №ών# που
....συγκροτήθ#κ℅ στ# προ#γούμ℅ν#ĦŚφ£σ# έχ℅ι αφομοιωθ℅¥ από π℅ριοχές
- - --,.
κατοικ¥αςH μέσων ή χαμ#λών στρωμ£τωŘH Ħπου ℅π℅κτ℅¥νονται προς τα έξω
συγκροτώντας αντ¥στοιχους τομ℅¥ςĦ ℗ι κοινωφ℅λ℅¥ς ℅γκαταστ£σ℅ις στ# №ών#
αυτή παραμένουνH ℅γκλωβισμέν℅ς όμως σ℅ ένα πολ℅οδομικό ιστό κατοικ¥αςĦ
¤αυτόχρονα ℅μφαν¥№℅ται μιαH καινουργιαH πιο ℅ξωτ℅ρική №ών# μ℅ κοινωφ℅λ℅¥ς
℅γκαταστ£σ℅ις και ν#σιδ℅ς λιανικού καθ#μ℅ρινού ℅μπορ¥ουĦ °υνολικ£ το
κέντρο παρουσι£№℅ι μιαH αλλ#λουχ¥α από τις ℅ξής №ών℅ς πυρήναςH ℅σωτ℅ρική
π℅ριφ℅ρ℅ιακή κ℅ντρική №ών#H μέσ# π℅ριφ℅ρ℅ιακή κ℅ντρική №ών#H ℅ξωτ℅ρική
π℅ριφ℅ρ℅ιακή№ών# όπου κ£θ℅ μιαH παρουσι£№℅ι ℅σωτ℅ρικές διαφοροποιήσ℅ιςĦ
Μια γ℅νικότ℅ρ# ℅ξέλιξ# π£ντως που μπορ℅¥ να παρατ#ρ#θ℅¥ και
μ℅ταγ℅νέστ℅ρα℅¥ναι # ℅μφ£νισ# και £λλων δ℅υτ℅ρ℅υόντωνκέντρωνĦ
" μ℅λέτ# των κ℅ντρικώναυτών π℅ριοχών έχ℅ι δ℅¥ξ℅ι ότι τα ℅Üχ℅ιρ#ματικ£
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κέντρα των πόλ℅ων χαρακτ#ρ¥№ονται από μιαH σ℅ιρ£ κοινών χαρακτ#ριστικώνĦ
Ως τέτοια μπορούν να θ℅ωρ#θούν τα ℅ξήςJ
¤ο κέντρο δ℅ν αποτ℅λ℅¥ μιαH ομοιογ℅νή π℅ριοχή αλλ£ ℅¥ναι ℅σωτ℅ρικ£
διαρθρωμένοĦ ΜιαĦ πρώτ# προσέγγισ# τ#ς ℅σωτ℅ρικής του δομής μπορ℅¥ να
γ¥ν℅ι μ℅ τ# δι£κρισ# ℅ν£ς σκλ#ρού πυρήνα στον οπο¥ο οι τυπικές κ℅ντρικές
ιδιότ#τ℅ςH δ#λαδή # συγκέντρωσ# αστικών κ℅ντρικών λ℅ιτουργιώνH οι υψ#λές
τιμές γ#ςH οι μ℅γ£λοι φόρτοι μ℅τακινήσ℅ων π℅№ών και τροχοφόρων και #
παρουσ¥α κτιρ¥ων μ℅γ£λου ύψουςH παρουσι£№ουν τ# μ℅γαλύτ℅ρ# έντασ#H και
μιας π℅ριφ℅ρ℅ιακής κ℅ντρικής №ών#ς μ℅ τ# μορφή κροσσού (fringe) γύρω από
τον πυρήναĦ
®έρα από τ# ποσοτική διαφοροπο¥#σ# τ#ς κ℅ντρικής αυτής π℅ριοχής
υπ£ρχ℅ι και ποιοτικήĦ ℗ρισμέν℅ς αστικές κ℅ντρικές λ℅ιτουργ¥℅ς
συγκ℅ντρώνονται σχ℅δόν αποκλ℅ιστικ£ στο πυρήνα του κέντρουĦ §ντ¥θ℅τα μιαĦ
σ℅ιρ£ από αστικές κ℅ντρικές λ℅WØÕυργ¥℅ς χαμ#λότ℅ρ#ς τ£ξ#ς απομακρύνονται
από τον πυρήνα και χαρακτ#ρ¥№ουν π℅ρισσότ℅ρο τ#ν π℅ριφ℅ρ℅ιακή κ℅ντρική
№ών#Ħ ℗ι λ℅ιτουργ¥℅ς και χρήσ℅ις του πυρήνα ℅¥ναι σχ℅δόν π£ντα το σπ£νιο
λιανικό ℅μπόριο και τα κ℅ντρικ£ γραφ℅¥α των μ℅γ£λων ℅πιχ℅ιρήσ℅ωνĦ §ντ¥θ℅τα
οι λ℅ιτουργ¥℅ς ®℗υ απομακρύνονται από τον πυρήνα δ℅ν ℅¥ναι π£ντα ℗Ι ¥δι℅ς
και χρ℅ι£№℅ται συγκ℅κριμέν# ℅μ®℅Ŋ™ΙOή δι℅ρ℅ύν#σ#Ħ °υνήθως όμως
π℅ριλαμβ£νουν τις κυβ℅ρν#τικές και δ#μοτικές υπ#ρ℅σ¥℅ςH τα μ℅γ£λα
καταστήματαH τους κιν#ματογρ£φουςH τα γροφ℅¥α των ℅φ#μ℅ρ¥δων κλπH αλλ£
αυτή # απαρ¥θμ#σ#δ℅ψμπορ℅¥ να θ℅ωρ#θ℅ÙÜŲόλυτ#Ħ .. ..Ś·İŸ
¤ο ℅πιχ℅ιρ#ματικό κέντρο δ℅ν ℅¥ναι μιαH στοτική №ών# αλλ£
χαρακτ#ρ¥№℅ται από μιαH διαχρονική δυναμικήĦ " αστικοπο¥#σ# και # αύξ#σ#
του μ℅γέθους τ#ς πόλ#ς οδ#γούν σ℅ αύξ#σ# τον μ℅γέθους του κέντρουH #
οπο¥α όμως νο℅¥ται μ℅ όρους συνολικής ℅πιφ£ν℅ιας ορόφων των κτιρ¥ων του
κέντρου και όχι π£ντα μ℅ όρους κ£λυψ#ς του ℅δ£φους §ντ¥θ℅ταH από τ#ν
£ποψ# τ#ς ℅δαφικής έκτασ#ς του κέντρουH # ℅πέκτασ# του κυρ¥ως υστ℅ρ℅¥ τ#ς
συνολικής αστικής ℅πέκτασ#ς και αυτό γιατ¥ # μ℅γ£λ# ορι№όντιαH δι℅ύρυνσ#
του κέντρου αναιρ℅¥ τον χαρακτήρα ¤℗υ ως σ#μ℅¥ο μ℅γιστοπο¥#σ#ς τ#ς
προσπ℅λασιμότ#τας και ταυτόχρονα Šπαιτ℅¥ τ℅ρ£στι℅ς πρόσθ℅τ℅ς ℅π℅νδύσ℅ις
τ℅χνικής και κυρ¥ως μ℅ταφορικής ẀττŬδŬμής ΓιG αυτό το λόγο # αύξ#σ#
№ήτ#σ#ς χώρου γιαH κ℅ντρικές χρήσ℅ις αντιμ℅τωπ¥№℅ται μ℅ ℅ντατικότ℅ρ# χρήσ#
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τ#ς ήδ# υπ£ρχουσος κ℅ντρικής №ών#ςĦ
" αύξ#σ# τ#ς έκτασ#ς του ℅πιχ℅ιρ#ματικού κέντρου και ιδ¥ως του
πυρήνα του δ℅ν έχ℅ι ομοιόμορφ# ℅π¥δρασ# στις χρήσ℅ις τουĦ Γ℅νικ£ #
συνολική ℅πιφ£ν℅ια ορ£ρων του λιανικού ℅μπορ¥ου τ℅¥ν℅ι να μ℅ιών℅ται
αναλογικ£ όταν το κέντρο μ℅γαλών℅ιH Šντ¥θ℅τα από τ#ν συνολική ℅πιφ£ν℅ια
ορόφων των γραφ℅¥ωνĦ
ΜιαH αναλυτικότ℅ρ# δι℅ρ℅ύν#σ# τ#ς δομής του κέντραυH δ℅¥χν℅ι ότι #
℅σωτ℅ρική διαφοροπο¥#σ# του τ℅¥ν℅ι συχν£ να ℅¥ναι ακόμα πιο °P&℅τ# οπό
αυτή που υποδ#λών℅ι # έννοιαH του ℅πιχ℅ιρ#ματικού κέντρουĦ " πραγματική
δομή προκύπτ℅ι έτσι σττό μια σ℅ιρ£ στ℅ν£ συνδ℅δ℅μένων υπόĤπ℅ριοχών ή
υπόĤπυρήνωνH σι οπο¥οι βρ¥σκονται σ℅ μια συν℅χή ιστορική διαδικασ¥α
℅σωτ℅ρικής σναπρ℅ιααρμογής και αλλαγής των μ℅ταξύ τους ορ¥ωνĦ
§πό όσα προ#γήθ#καν φα¥ν℅ται ότι # θ℅ώρ#σ# των κέντρων των
πόλ℅ων πέρασ℅ σττό δι£φορα στ£διαH ℅ξ℅ιδ¥κ℅υσ#ςĦ §πό τις πρ℅ια℅γγ¥σ℅ις που
σττομονώνουν ένα αυστ#ρ£ οριοθ℅τ#μένο ℅πιχ℅ιρ#ματικό κέντρο π℅ρ£σαμ℅
στ# παραδοχή τ#ς ℅σωτ℅ρικής δια¥ρ℅σ#ς σ℅ πυρήνα και π℅ριφ℅ρ℅ιακή
κ℅ντρική №ών# και στ# συνέχ℅ια σ℅ μιαH πιο χαλαρή ℅σωτ℅ρική δομή που
αποτ℅λ℅¥τŌΙ από μια σ℅ιρ£ λιγότ℅ρο ή π℅ρισσότ℅ρο ℅ξ℅ιδŨκ℅JĦJĴĦιέẂGĦιŊŒ №ωνώνĦ °τ#
τ℅λ℅υτα¥α αυτή π℅ρ¥πτωσ# # μορφή του κέντρου ℅¥ναι πολύ γ℅νικ£ Šυτή ℅νός
πυρήνα και ℅νός αριθμού π℅ριφ℅ρ℅ιακών №ωνώνĦ ¤ο πρσγματικό σχήμα
βέβαιαH μπορ℅¥ να έχ℅ι δι£φορ℅ς μορφέςĦ " όλ# πρ℅ιαέγγισΓμπιδιώκ℅ι κυρ¥ωKĴĦ
δύο πρ£γματαJ
αĦνα ℅πισ#μ£ν℅ι τ#ν ύπαρξ# μιας ℅σωτ℅ρικής διαφοροπο¥#σ#ς του κέντρου
βĦνα συνδέσ℅ι τ# διαφοροπο¥#σ# αυτή μ℅ τ#ν ιστορική διαδικασ¥α
σχ#μαØŨσμού του κέντρουH μιαH διαδικασ¥α που π℅ριλαμβ£ν℅ι τόσο τ#ν
℅σωτ℅ρική αναδιόρθρωσ# όσο και μια δι£χυσ# προς τα έξωĦ
°το σ#μ℅¥ο αυτό ℅¥ναι σκόπιμο να ℅ισαχθ℅¥ # iwoto, τ#ς Μ℅ταβατικής
®℅ρικ℅ντρικής 'ών#ςĦ " έννοιαH αυτή παραπέμπ℅ι στο ότι # τομή μ℅ταξύ του
κέντρου και τ#ς υπόλοιπ#ς πόλ#ς δ℅ν έχ℅ι το χαρακτήρα μιας σττόλυτα
καθορισμέν#ς γραμμής αλλ£H τ# μορφή μιας ℅νδι£μ℅σ#ς μ℅ικτής №ών#ς που
δ℅ν αποτ℅λ℅¥ π℅ριφ℅ρ℅ιακή κ℅ντρική №ών# αλλ£H π℅ρικ℅ντρική№ών# Ĝόχι №ών#
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του κέντρου αλλ£ №ών# γύρω από το κέντροĞĦ
" βασική αντ¥λ#ψ# γιαH τ#ν μ℅ταβατική π℅ρικ℅ντρική №ών# ℅¥ναι οπλήĦ
°το πλα¥στο τ#ς ασØŨκοπο¥#σ#ς ℗Ι χρήσ℅ις τ#ς κατοικ¥ας ℅π℅κτ℅¥νονται
℅ξωτ℅ρικ£H ℅νώ ταντόχρονα στις ℅σωτ℅ρικές π℅ριοχές κατοικ¥ας δι℅ισδύουν
σταδιακ£ κ℅ντρικές χρήσ℅ιςĦ @℅ιτουργ℅¥ έτσι γύρω από το κέντρο μιαH
δισδικσσ¥α ℅ισβολήςIδιαδοχής χρήσ℅ωνĦ " κατ£στασ# αυτής τ#ς №ών#ς ℅¥ναι
ιδια¥τ℅ρο ασταθής και για αυτό χαρακτ#ρ¥№℅ται ως μ℅ταβατικήĦ "
απομ£κρυνσ# τ#ς βιομ#χαν¥ας προς ℅ξωαστικές θέσ℅ις μπορ℅¥ να αφήσ℅ι
μ℅γ£λους κ℅νούς θύλακ℅ς στ#ν π℅ρικ℅ντρική №ών# ℅νώ ταυτόχρονα #
αποκέντρωσ# του λιανικού ℅μπορ¥ου μπορ℅¥ να π£ρ℅ι τ# μορφή δ#μιουργ¥ας
νέων δ℅υτ℅ρ℅υόντων κέντρων κω όχι ℅πέκτασ#ς του κυρ¥ως κέντρουĦ "
πυκνότ#τα κ℅ντρικών χρήσ℅ων στ#ν π℅ρικ℅ντρική №ών# μπορ℅¥ να παραμ℅¥ν℅ι
αρκ℅τ£ χαμ#λήH ℅νώ παρ£λλ#λα # κατοικ¥α να ℅ξακολουθήσ℅ι να
απομακρύν℅ται από αυτή για δι£φορους λόγουςĦ ¤αυτόχρονα ℗ι ℅ξ℅ιδικ℅υμένοι
℅ργ£τ℅ς μ℅ τους υψ#λότ℅ρους μισθούς ανα№#τούν καλύτ℅ρ℅ς πολ℅οδομικέςH
στ℅γασπκές συνθήκ℅ς απομακρυνόμ℅νοι από τις κ℅ντρικότ℅ρ℅ς π℅ριοχέςĦ °τ#
π℅ρ¥Üωα# αυτή # κατ£λ#ξ# ℅¥ναι # υποβ£θμισ# τ#ς π℅ρικ℅ντρικής №ών#ςH ή
ορισμένων τομέων τ#ςH μ℅ μα№ική μ℅τατόπισ# τ#ς απασχόλ#σ#ς από το
κέντρο προς τα προ£στιαĦ και # έλλ℅ιψ# θέσ℅ων ℅ργασ¥ας στο ℅σωτ℅ρικό τ#Ĵ
πόλ#ςĦ
§πό όλα τα παραĦ π£νω συν℅π£γ℅ται ότι # π℅ρικ℅ντρική №ών# δύναται να
Ÿ
αποτ℅λ℅¥ται από τρ℅ις κατ#γορ¥℅ς τομέων
αĦ μ℅ταβατικο¥ τομ℅¥ς που τ℅¥νουν να ℅νταχθούν στο ℅υρύτ℅ρο κέντρο Ĝμ℅
χαρακτ#ριστικό τ# τ£σ# αύξ#σ#ς του ποσοστού των κ℅ντρικών χρήσ℅ωνĞ
βĦ μ℅ταβατικο¥ τομ℅¥ς που τ℅¥νονν να υποβαθμισθούν Ĝμ℅ χαρακτ#ριστικό τ#ν
έξοδο τ#ς κατοικ¥ας και τ# παρουσ¥α χρήσ℅ων όπως τα ℅ργοστ£σιαH οι
αποθήκ℅ςH οι σιδ#ροδρομικο¥ σταθμο¥ και γ℅νικότ℅ρα οι ℅γκαταστ£σ℅ις των
υπ℅ρτοπικών δικτύων μ℅ταφορώνH τους αδόμ#τους χώρουςH τους θύλακ℅ς
υποβαθμισμέν#ς κατοικ¥ας κλπĦĞ
γĦ τομ℅¥ς σχ℅τικής απραξ¥ας που διατ#ρούν μιαH έντον# παρουσ¥α κατοικ¥ας
Ĝμ℅ ή χωρ¥ς και τις χρήσ℅ις τ#ς κατ#γορ¥ας βĞ .
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2.4 ®℅ριγραφή του τρόπου κατανομής των Χρήσ℅ων Γής στους ^ήμους
Κορδ℅λιού και Καλαμαρι£ς
°ύμφωνα μ℅ τα προαναφ℅ρθέντσ μοντέλα του τρόπου χωροθέτ#σ#ς των
χρήσ℅ων γ#ς σ℅ μισ πόλ#H μπορούμ℅ νσ παρατ#ρήσουμ℅ ότι ο δήμος
Κορδ℅λιού τ℅¥ν℅ι προς το τομ℅ακό μοντέλοĦ " διαπ¥στωσ# αυτή ℅ξ£γ℅ται από
το γ℅γονός ότι ο δήμος αναπτύσσ℅ται κατ£ μήκος κύριων συγκοινωνιακών
αξόνωνĦ §πό τ#ν χωρική κατανομή των χρήσ℅ων γ#ς μπορούμ℅ να δούμ℅ ότι
υπ£ρχ℅ι ℅πέκτασ# των χρήσ℅ων προς τα έξω ακολουθώντας τους
συγκοινωνιακούς £ξον℅ς και δ#μιουργώντας τομ℅¥ς μ℅ τ#ν ¥δια χρήσ# γ#ςĦ
°το χ£ρτ# που ακολουθ℅¥ (2.1) φα¥ν℅ται # σχ#ματική δι£ρθρωσ# των
χρήσ℅ων γ#ς σύμφωνα μ℅ το μοντέλο των ακτινωτών τομέωνĦ " κ℅ντρική
№ών# ℅¥ναι κυκλική π℅ριλαμβ£νοντας τις κ℅ντρικές ℅πιχ℅ιρ#ματικές χρήσ℅ιςĦ ℗
ακτινωτός τομέας 2 π℅ριλαμβ£ν℅ι τ# βιομ#χαν¥αĦ ℗ τομέας αυτός βρ¥σκ℅ται
προς τ#ν αντ¥θ℅τ# πλ℅υρ£ ℅πέκτασ#ς κατοικ¥ας του δήμουĦ ℗ τομέας μ℅ τον
αριθμό 3 π℅ριλαμβ£ν℅ι τις π℅ριοχές κατοικ¥ας των μέσων ℅ισοδ#ματικών
στρωμ£τωνH ℅νώ όσο απομακρυνόμαστ℅ από το κέντρο προς τ#ν π℅ριφέρ℅ια
του δήμου συναντ£μ℅ τον τομέα 4 που π℅ριλαμβ£ν℅ι τα χαμ#λ£ ℅ισοδ#ματικ£
στρώματα γ℅γονός ταυ οπο¥ου παρουσι£№℅ι μια μικρή διαφοροπο¥#σ# από τ#ν
κ℅ντρική ιδέα Ĥτ#ς θ℅ωρ¥ας # οπο¥α θέλ℅ι τον τομέα των υψ#λότ℅ρων
℅ισοδ#ματικών στρωμ£των στ# π℅ριφέρ℅ιαĦ
°το τομ℅ακό μοντέλα των αιŪικώνHẄρήσ℅ωνĦγ#ς σŰμσντΙOό ρόλο πα¥№℅ι #
HŸ _.. --
℅ĴĒ¥δρασ# των σẀγκοινωŸιακών αξόνωνĦ °τ#ν π℅ρ¥πτωσ# του δήμου
Κορδ℅λιούH οι £ξον℅ς αυτο¥ κατ£ μήOŸς Gων οπο¥ων γ¥ν℅ται # αν£πτυξ# του
ιστού ℅¥ναι # π℅ριφ℅ρ℅ιακή οδόςĦ # οδός Μοναστ#ρ¥ου και # οδός n. @℅βαντήĦ
^℅υτ℅ρ℅ύοντα ℅π¥σ#ς ρόλο στ#ν χωροθέτ#σ# πα¥№ουν κ£ποιοι παρ£γοντ℅ς
όπως # μορφολογ¥α του ℅δ£φουςH κλιματική παρ£γοντ℅ς χωρ¥ς βέβαια να
παραβλέπ℅ται # σ#μασ¥α τ#ς απόστασ#ς από το κέντρο ως ℅νός σ#μαντικού
παρ£γοντα προσδιορισμού τ#ς χωροθέτ#σ#ς των χρήσ℅ων γ#ςĦ °#μαντικό
℅π¥σ#ς ρόλο πα¥№℅ι και # αμοιβα¥α έλξ# ή # απώθ#σ# μ℅ταξύ κ£ποιων
χρήσ℅ων όπως για παρ£δ℅ιγμα # κατοικ¥α και # βιομ#χαν¥αĦ
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§ν£λογ# παρατήρ#σ# μπορ℅¥ να γ¥ν℅ι και για τον δήμο Καλαμαρι£ς ο
οπο¥ος τ℅ϊν℅ι προς το πολυπυρ#νŨκό μοντέλο οργ£νωσ#ς των αστικών
χρήσ℅ων γ#ςĦ ¤℗ μοντέλο αυτό ℅ισ£γ℅ι το γ℅γονός ότι μ℅γαλύτ℅ρ℅ς ιδ¥ως
πόλ℅ις δ℅ν ℅π℅κτ℅¥νονται απλώς μ℅ αφ℅τ#ρ¥α το κέντρο τους αλλ£
℅νσωματώνουν σταδιακ£ και ένα αριθμό £λλων μικρότ℅ρων αστικών
πυρήνωνĦ γ℅γονός το οπο¥ο ℅μφαν¥№℅ται στο δήμο Καλαμαρι£ςĦ ℗ι πυρήν℅ς
αυτο¥ λόγω του ότι # θέσ# τους φα¥ν℅ται να ℅¥ναι αν℅ξ£ρτ#τ# από τ#ν
διαδικασ¥α αν£πτυξ#ς τ#ς «πόλ#ς» ℅ισ£γουν ένα στοιχ℅¥ο τυχαιότ#τος και
απομακρύνονται από τα γ℅ωμ℅τρικ£ μοντέλα τ#ς θ℅ωρ¥ας των ομόκ℅ντρων
№ωνών και των τομέωνĦ ®ολλές φορές αυτο¥ οι πυρήν℅ς δ℅ν προέρχονται από
παλαιότ℅ρ℅ς αν℅ξ£ρτ#τ℅ς μικρές «πόλ℅ιςG αλλ£ δ#μιουργούνται ℅ξαρχής ως
προ¥όντα τ#ς αστικής μ℅γέθυνσ#ς .
°το παρακ£τω χ£ρτ# (2.2) φα¥ν℅ται # δι£ρθρωσ# του ^ήμου σύμφωνα
μ℅ τ#ν θ℅ωρ¥α των πολλαττλών πυρήνωνĦ
¶ασικό χαρακτ#ριστικό του πολυπυρ#νŨκού μοντέλου στο οπο¥ο ανήκ℅ι ο
δήμος Καλαμαρι£ς ℅¥ναι # έλλ℅ιψ# γ℅ωμ℅τρικής κανονικότ#ταςĦ
" ύπαρξ# πολλών κέντρων δ℅ν σ#μα¥ν℅ι Ĭτι ℅¥ναι μ℅ταξύ τους ισοδύναμα
ουτ£ ολλ£ υπ£ρχ℅ι μια ι℅ραρχ¥ο λόγω τ#Ș Ēπαρξ#ς διαφόρων λ℅ιτουργιών στο
℅σωτ℅ρικό του δήμου οι οπο¥℅ς έχουν διαφορ℅τική ℅μβέλ℅ια κοι κρ¥σιμο
πλ#θυσμόĦ §υτό σ#μα¥ν℅ι ότι λ℅ιτουργ¥℅ς οι οπο¥℅ς έχουν μ℅γ£λ# ℅μβέλ℅ια και
κρ¥σιμο πλ#θυσμόĤ℅ξιπτ#ρ℅τούν το- ιJŲẀPŊλŬ ĦτŬẀȘȘδήμου και καIό σẀνÙπ℅ĴĴĴ­
χωροθ℅τούνται σ℅ σ#μ℅¥α μέγιατ#ς πρασπ℅λασιμότ#τας ℅νĦGĴĴ ĦŘ~ιτουργ¥℅ς μ℅
μικρότ℅ρ# συχνότ#τα που ℅ξυπ#ρ℅τούν τμήματα του δήμου χHHĒοοθ℅τούνται σ℅
σχέσ# μ℅ τα τμήματα αυτ£Ħ Έτσι δ#μιουργούνται μικρότ℅ρα κέντρα τοπικού
χαρακτήραĦ
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2.5 ®ολ℅οδομικ£ χαρακτ#ριστικ£ τ#ς μον£δας μέτρ#σ#ς των χρήσ℅ων
γ#ς Ĝ℅ννοιολογική προσέγγισ#H ορισμο¥H αν£λυσ# ℅ννοιώνĞ
¤α πολ℅οδομικ£ μ℅γέθ# προσδιορ¥№ουν τ# χρήσ# γ#ςĦ ως προς τ#
λ℅ιτουργ¥α τ#ς πόλ#ςH που ℅ξυπ#ρ℅τ℅¥H αλλ£ τ#ν προσδιορ¥№ουν ℅π¥σ#ςH
χωρικ£ και ποσοτικ£H ως προς τα υπόλοιπα ℅¥δ# χρήσ℅ων γ#ς τ#ς πόλ#ς¤α
πολ℅οδομικ£ χαρακτ#ρισπκ£ των χρήσ℅ων γ#ς ℅¥ναι ποσοτικ£ και ποιοπκ£Ħ
¤ο ποιοτικ£ χαρακτ#ρισπκ£H που ℅ξ℅τ£№ονται σΌυτήν τ#ν έρ℅υνα αφορούνH
κυρ¥ωςH τ# σχέσ# χρήσ#ς γ#ςĦ λ℅ιτουργ¥ας και μορφής τ#ς πόλ#ς και ℅¥ναιH το
℅¥δοςH # θέσ# τ#ς χρήσ#ς γ#ς στ#ν πολ℅οδομική δομή τ#ς πόλ#ς και # μορφή
αν£πτυξής τ#ςĦ °τ# συνέχ℅ια π℅ριγρ£φονται τα ποιοτικ£ αυτ£ χαροκτ#ριστικ£
αναλǾ¤ικώτ℅ραJ
1. ¤ο ℅¥δοςJ ®ροσδιορ¥№℅ι τ# λ℅ιτουργική δραστ#ριότ#ταH που ℅ξυπ#ρ℅τ℅¥
# συγκ℅κριμέν# χρήσ#H όπωςH γισ παρ£δ℅ιγμσH το ℅μπόριο ℅ξυπ#ρ℅τ℅¥ τ#ν
οικονομική δραστ#ριότ#ια σ℅ μια οικιστική π℅ριοχήĦ ®ροσδιορ¥№℅ι ℅π¥σ#ς και
τις υποκατ#γαρ¥℅ς τ#ς χρήσ#ςH αν£λογα μ℅ τις ℅πιμέρους λ℅ιτουργ¥℅ς τ#ς
δραστ#ριότ#ταςH που ℅ξυπ#ρ℅τ℅¥ Ĝγια το ℅μπόριο οι ℅π¥ μέρους κατ#γαρ¥℅ς
℅¥ναι χονδρικόH λιανικό κλπĞĦ ℗ πολ℅οδαμικός δ℅¥κτ#ς καθορισμού ℅¥νσι
ποιοτικός χωροθ℅τικόςĦ ¤α ℅¥δ# των χρήσ℅ων γ#ς αν£λογα μ℅ τ# λ℅ιτουργική
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πρωτ℅ύον δÙOτυÕ ή βασικό
δ℅υτ℅ρ℅ύον δ¥κτυο
'Ħ @οιπές @℅ιτουργ¥℅ς
2. " θέσ#Ħ Καθορ¥№℅ι το ℅¥δος τ#ς №ών#ς ή κέντρουH που ℅μφαν¥№℅ται #
παρόδια χρήσ# σ℅ μια οκιστική π℅ριοχή ή ℅κτός οικιστικής π℅ριοχής
Ĝπολ℅οδομικός σχ℅διασμοςĞĦ
℗ πολ℅οδομικός δ℅¥κτ#ςH που χρ#σψοπο℅¥τσŨ γισ τον καθορισμό τ#ς
℅¥ναι ποιοτικός χωραθ℅τικόςĦ °τις πόλ℅ις οι λ℅ιτουργ¥℅ςH αν£λογα μ℅ τ# χωρική
θέσ# τ#ς λ℅ιτουργικής δραστ#ριότ#ταςH που ℅ξυπ#ρ℅τούν στον ιστό τ#ς
πόλ#ςH χωρ¥№ονται σ℅ κ℅ντρικές και μ# κ℅ντρικές λ℅ιτουργ¥℅ς
℗ι χρήσ℅ις γ#ςH που ℅ξυπ#ρ℅τούν τις κ℅ντρικές λ℅ιτουργ¥℅ςH
τοποθ℅τούνται στ# №ών# κέντρουĦ
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1.2.1. μ# Ũδαιτέρως αχλούσ℅ς
1.1. Κατοικ¥ας
1.2. ~παγγ℅λματικής ℅γκατ£στασ#ς
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2.1. ¤ις π℅ριοχές ¶Ι®~
1.22. _ Ũδαιτέρως οχλούσ℅ς
1.1.2. αμιγούς κατοικ¥ας
1.1.1. γ℅νικής κατοικ¥ας
1. " ℅ντός σχ℅δ¥οο π℅ριοχή π℅ριλαμβ£ν℅ι τις №ών℅ςJ
℗ι ℅γκαταατ£α℅ις των χρήα℅ων γ#ςH που ℅ξυπ#ρ℅τούν μ# κ℅ντρικές
λ℅ιτουργ¥℅ς Ĝπχ κατοικ¥αH βιομ#χαν¥α κλπĞ τοποθ℅τούνται σ℅ π℅ριμ℅τρικέςH
προς το κέντραH №ών℅ςĦ ℗ι №ών℅ς αυτές π℅ριέχουν τοπικές δραστ#ριότ#τ℅ςĦ
δ#λαδή λ℅ιτουργ¥℅ςH που ℅ξυπ#ρ℅τούνH κυρ¥ωςH τις αν£γκ℅ς του πλ#θυσμού
τ#ς ℅ξ℅τα№όμ℅ν#ς №ών#ς τ#ς οŨκισπκής π℅ριοχήςĦ
2. ŸĒÑ ℅κτόςĦĦσχ℅δ¥ου π℅ριοχιŔ®℅ρŨλαμβόĤÙ¥ÙĦ·H
℗ι κατ#γορ¥℅ς των №ωνώνH που Hσχύαυν στ# χώρα μαςH π℅ριέχονται σ℅
℅ντός σχ℅δ¥ου πόλ#ς και σ℅ ℅κτός σχ℅δ¥ου π℅ριοχέςĦ " αραλογ¥α τους




















2.2. ¤#ν αγρατική π℅ριοχή
Ι 2.3. ¤ους βοσκότοπους - δασικές π℅ριοχές





§πό τ#ν υφιστ£μ℅ν# κατ£στασ#H σήμ℅ραH στις κύρι℅ς και δ℅υτ℅ρ℅ύουσ℅ς
αρτ#ρ¥℅ς οι ℅γκαταστ£σ℅ις των ℅ιδών των παρόδιων χρήσ℅ων γ#ςH
℅ντ£σσονται στο παρακ£τω κέντρα ή №ών℅ςJ
J
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0.1. μ℅ πσρόδισ δόμ#σ#
αĦÍĦÍĦ ℅ντός №ών#ς κέντρου
αĦ 1. 1.1. μ#τροπολιτικού




αĦÍĦÎĦ ℅ντός £λλ#ς №ών#ς παρόδια ℅μφ£νισ# τ#ς ℅ξ℅τα№όμ℅ν#ς χρήσ#ς
χωρ¥ς να υπ£ρχ℅ι νομοθ℅τ#μένος σ#φής προσδιορισμός τ#ς τοποθέτ#σής τ#ς
μέσα οτ# №ών#Ħ @℅ιτουργ℅¥ δ#λαδή σαν τοπική λ℅ιτουργ¥αĦ
αĦÎĦ χωρ¥ς παρόδια δόμ#σ# Ĝπχ πρ£στνοH αθλ#τικές ℅γκαταστ£σ℅ις κλπĞ
βĦ ℅κτός σχ℅δ¥ου
βĦÍĦ μ℅ παρόδια δόμ#σ#
βĦÎĦ χωρ¥ς παρόδια δόμ#σ#
3. " μΌρφήJ ®ροσδιορ¥№℅ι τον τύπο τ#ς χωρικής μορφής τ#ς παρόδιας





δĦ σ#μ℅ι#κός και καθG ύψος
℅Ħ γραμμικός και καθG ύψος
№Ħ ℅πιφαν℅ιακός και καθG ύψος
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¤α ποσοτικ£ χαρακτ#ριστικ£H που ℅ξ℅τ£№ονται στ#ν έρ℅υνα
πρασδιορ¥№ον κυρ¥ωςH τ# σχέσ# τ#ς χρήσ#ς γ#ς μ℅ τις υποκατ#γορ¥℅ς τ#ς και
τ# χωρική μορφή αν£Üυξής τ#ςĦ ¤α ποσοτικ£ χαρακτ#ριστικ£ ℅¥ναιJ
1. " σύνθ℅σ#J ®ροσδιορΙ№℅ι τις σχέσ℅ις ℅¥δους - μορφής - θέσ#ς μιας
συγκ℅κριμέν#ς κατ#γοριας οικιστικής π℅ριαχής Ĝπόλ#H δήμος κλπĞ ή ℅π¥
μέραυς στοιχ℅¥ου τ#ςH όπως ℅¥ναιH για παρ£δ℅ιγμαH # οδός Ĝποσοστ£ χρήσ℅ων
γ#ς τ#ς παρόδιας αν£πτυξ#ς υπ℅ρτοπικού κέντραυ ℅π¥ κύριας αρτ#ρ¥αςĞĦ
~π¥σ#ςH καθορ¥№℅ι τα ποσοστ£ των υπακατ#γοριών για κ£θ℅ ℅¥δος χρήσ#ς
γ#ςH που ℅μφανΙ№ανται παρόδια μιας συγκ℅κριμέν#ς λ℅ιτουργικής κατ#γορ¥αςH
σ℅ κ£θ℅ τύποH μαρφής ή θέσ#ς τ#ς χρήσ#ς ĜπĦχĦ στΓŶ γραμμική μορφή και για
Γ τα υπ℅ρτοπικό κέντρα ℅π¥ κύριας αρτ#ρ¥αςH τα ποσοοτ£ των κατ#γοριών του
℅μπορ¥ου από μ℅τρήσ℅ιςH που έγιναν το 1993 σττς κύρι℅ς και δ℅υτ℅ρ℅ύουσ℅ς
r αρτ#ρ¥℅ς του @℅κανοπ℅δ¥ου §θ#νών ℅¥ναι κατ£ μέσο όρο τα παρακ£τωĦ
®οσοστ£ σύνθ℅α#ς ιων κατ#γοριών του ℅μπορ¥ου στ#ν παρ£δια №ών# των
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2. ¤ο μέγ℅θος ~¥ναι ένα ποσοτικό χαρακτ#ριαπκόH που προαδιορ¥№℅ι το
ποαόν ℅νός ℅ξωγ℅νούς στοιχ℅¥ουH που θέλουμ℅ να συσχ℅τ¥σουμ℅ τ# χρήα#
γ#ς αν£ μον£δο μέτρ#α#ς των ποιοτικών χαρακτ#ριστικών τ#ς
¤α συνήθ# ℅ξωγ℅νή στοιχ℅¥α αυσχέτισ#ς ℅¥ναιH χώρουH όπως ℅¥ναι #
℅πιφ£ν℅ιαH KOI ℅¥ναι και το συẄνότ℅Ÿ χρ#σιμοποιούμ℅νο μέγ℅θος στον
πολ℅οδομικό σχ℅διασμό Ĝπχ για το ℅μπόριο ℅¥ναι το μέγ℅θος καταστ#μ£τωνĞ
οικονομικ£ όπως ℅¥ναι το κόστος Ĝπχ ℅γκατ£στασ#ςH κατασκ℅υήςH λ℅ιτουργ¥ας
κλπ ) και £λλαĦ
¤ο μέγ℅θος προσδιορ¥№℅ι τ# μον£δο του ℅¥δους τ#ς χρήσ#ς γ#ς ώς προς
το χώρο ℅πιφαν℅¥ας ℅δ£φουςH ως προς το δομ#μένο χώροH ως προς τον
πλ#θυσμόH παρ£μ℅τροιH πουH ο τρόπος σύντ#ξ#ςH σǾΝ&℅σ#ς και
℅ξυπ#ρέτ#σ#ς τους γ¥ν℅ται προσττ£θ℅ια να ℅πιλυθ℅Ũ μ℅ το δομ#μένο
π℅ριβ£λλον Ĝοικιστικές π℅ριοχέςĞĦ
3. " έντασ#J ~¥ναι ένα ποοοτικό χαρακτ#ριστικόH που προσδιορ¥№℅ι το
πλήθος των ℅ξωγ℅νών στοιχ℅¥ων στ# μον£δα μ℅τρ#σ#ς των ποιοτικών
χαρακτ#ριστικών τ#ς παρόδιας χρήσ#ς
¤α συνήθ# ℅ξωγ℅νή στοιχ℅¥α συσχέπσ#ς ℅¥ναιH πλ#θυσμιακ£ στοιχ℅¥αH
που rivaI και τα π℅ρισσότ℅ρο χρ#σιμοποιούμ℅να στον πολ℅οδομικό
σχ℅διοσμό Ĝπχ γιοĤ τ#ν κσταŨκ¥α ℅¥ναι # πυκνότ#ταH για το ℅μπόριο ℅¥ναι Ēο
αριθμός τωHG απασχολουμένωνIκατ£στ#μαĞ π℅ριβαλλοντικ£ όπως ℅¥ναι #
ατμοσφαιρική ρύπανσ#H # αισθ#τική ρύπανσ#H # ρύπανσ# των υδ£των κλπ
και £λλα στοιχ℅¥αH όπως για τ# βιομ#χαν¥α ℅¥ναι οι ¥πποι των μ#χαν#μ£των τ#ς
μον£δοςĦ
11
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®℗@~℗^℗ΜΙΚ℗° °Χ~^Ι§°Μ℗° °¤℗ ^"Μ℗ Κ℗™^~@Ι℗Υ
3.1 ®ολ℅οδομικός σχ℅διασμός στο ^ήμο Κορδ℅λιού και
καθορισμός ορ¥ων ΓĦ®Ħ°
3.1.1 Καθοριαμός ορ¥ων Γ®Ħ°Ħ ^ήμου Κορδ℅λιού
§πό πολύ νωρ¥ςH οχ℅δόν ομέσως μ℅τ£ τ#ν έγκρισ# του ΓĦ®Ħ°Ħ , αλλ£ κοι
τ#ς οντ¥στοιχ#ς πολ℅οδομικής μ℅λέτ#ςH διοπιστώθ#κ℅H ότι # έντοξ# τμήμοτος
τ#ς έκτοσ#ς του ¶ιομ#χανικού συγκροτήμοτος των ~@Ħ®~H στον πολ℅οδομικό
σχ℅διοσμόH δŸμŨŬυργ℅Ĵ σοβορ£ προβλήμοτα τόσο στ#ν λ℅ιτουργÙα του
βŨŬμ#ẄŬνŨŸŬΙJ JογκροτήμοτοςH όσο KOI στον οικισμόĦ
" γ℅ιτν¥οσ# τ#ς κατοικ¥ος μ℅ τ#ν βιομ#χον¥οH # αν£γκ# αποσαφ#νισμού
του ορ¥ου των·~@Ħ®~Ħ και του ÕΙOισμÕŚύHĦŲμÜλυσ# τ#ςĦ№ών#ς ℅παφής των δύο
χρήσ℅ων και ο οχ℅δωσμός τ#ς π℅ριυ℅τρικής οδού του ℅γκ℅κριμένου οχ℅δÙουH
σ℅ συν£ρτ#σ#H μ℅ τ#ν αν£γκ# σŇνδ℅σ#ς τ#ς οδού Μοναστ#ρ¥ου μ℅ τ#ν
~σωτ℅ρική ®℅ριφ℅ρ℅ιακή οδόH συνιστούν τ#ν ℅ικόνα των προβλ#μ£τωνH που
αφορούν τον οικισμόĦ
§ντ¥στοιχα 10 ¶ιομ#χανικό °υγκρότ#μοH μ℅ τις ήδ# ℅γκ℅κριμέν℅ς
πολ℅οδομικές ρυθμÙσ℅ις αντιμ℅τωπ¥№℅ι προβλήματαH όπως δέσμ℅υσ#
αναγκα¥ας για τ#ν λ~Ι¤ουργ¥α των ~@Ħ®~Ħ έκτοσ#ςH κατ£ργ#σ# του
βιομ#χανικού χαρακτήρα τ#ς έκτασ#ςH που ℅ντ£σσ℅ται στο οχέδŨο και
ρυμοτόμ#σ# των ℅γκατοστ£σ℅ωνH όπως δ℅ξαμ℅νών λυμμ£των και №ωνών
αναγκα¥ων για τ#ν πυρασφ£λ℅ια των δ℅ξαμ℅νώνĦ
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Μ℅ πρόσφατ℅ς αποφόσ℅ις του διοικ#τικού πρωτοδικ℅¥ου
℅πανακαθορ¥σθ#καν τα όρια του ^ήμου ~λ℅υθ℅ρ¥αυ - ΝĦ Κορδ℅λιού α℅ σχέσ#
μ℅ ταυς ομόραυς ^ήμους Μ℅ν℅μέν#ς και ~υόσμουĦ
Μ℅ β£σ# τα νέα όριαĦ το στρατόπ℅δο 'ιόκα και τμήμα τ#ς ~Μ℗
π℅ριέρχονταιĦ από τον ^ήμα Μ℅ν℅μέν#ςĦ στο ^ήμο ~λ℅υθ℅ρ¥ου • ΝĦ
Κορδ℅λιούĦ ¤ο ¥διο συμβα¥ν℅ι και μ℅ δύο τμήματα του ^ήμου ~υόσμουĦ
®ρόκ℅ιται για μ¥α μικρή π℅ριοχήĦ που βρ¥σκ℅ται βόρ℅ια τ#ς Ï#ς ®ολ℅οδομικής
~νότ#ταςH που ℅ντ£σ℅τοι σΙ αυτήν και για το σχολικό συγκρότ#μα τ#ς οδού
§λ℅ξĦ ®απόγουĦ παυ ℅ντόσ℅ται στ#ν Í# ®Ħ~Ħ
°υγχρόνως πρατ℅¥ν℅ται # Üέκτασ# των αρ¥ων ταυ ΓĦ ®Ħ °Ħ του ^ήμαυ
~λ℅υθ℅ρ¥ου - ΝĦ Κορδ℅λιαύ μ℅ τ#ν ένταξ# σG αυτό τ#ς Ĭ#ς ®Ħ ~Ħ που φέρ℅ι το
όναμα •^ιαλογήĒ και βρ¥σκ℅ται ΝĦ^Ħ των ℅γκαταστόσ℅ων τ#ς διαλογής του
οĦ°Ħ~Ħ
" π℅ριοχή αυτή καθορ¥№℅ται από τ#ν μ℅λέτ# Ē®ρότασ# μ℅ταβατικών
ρυ&μ¥σ℅ων '℗~Ē του οĦ™Ħ&Ħ ως №ών# οικιστικής αν£πτυξ#ςĦ
~π¥σ#ς προτ℅¥ν℅ται # ℅πέOτασŲJι τĦου ορ¥ου του r. ®Ħ °Ħ στ#ν π℅ρ℅οχή
~Μ℗Ħ ώστ℅ να συμπ℅ριλόβ℅ι ένα μικρό τμήμα γ#ςH που βρ¥σκ℅ται νότια τ#ς
οδού Μοναστ#ρ¥ουĦ μέχρι τα διοικ#τικό όρια του ^ήμου μ℅ τον ^ήμο Ιων¥ας
3.2 ®℗@~℗^℗ΜΙΚ~° ~Ν℗¤"¤~° • ®@"&ΥΙΜΙ§Κ" ~©~@Ι©"Ħ
] 3.2.1 ®ολ℅οδομικές ℅νότ#τ℅ς
" συνολική ℅πιφ£ν℅ια του ^ήμου ~λ℅υ&℅ρ¥ου ΝĦ Κο℅δ℅λιού ℅¥ναι
π℅ρ¥που 3850 στρέμματαĦ από τα οπο¥α 1690 στρ℅μĦ ℅¥ναι ℅νταγμένα ήδ# στο
σχέδιο πόλ#ςĦ δ#λĦ ποσοστό 44.00%. ¤μήμα τ#ς ℅νταγμέν#ς στο σχέδιο
℅πιφ£ν℅ιαςĦ έκτασ#ς £νω των 100 στρ℅μĦ καταλαμβ£νουν οι οδο¥
Μοναστ#ρ¥ου και ~σωτ℅ρική ®φφ℅ρ℅ιακήĦ " δια¥ρ℅σ# του ^ήμου σ℅ 5
πολ℅οδομικές ℅νότ#τ℅ς και μ¥σ ~Μ℗Ħ όπως αυτές προσδιορ¥σθ#καν από το
ισχύον r. ®Ħ °Ħ διατ#ραύνταĦ ως έχουνĦ ®αρατ#ραύνται μικρές διαφορές ως
προς τ#ν έκτασ# των ®Ħ~ και τ#ς ~Μ℗Ħ που οφ℅¥λονται αφG ℅νός στις αλλαγές
των ορ¥ων του ^ήμου ~λ℅υθ℅ρ¥ου - ΝĦ Κορδ℅λιούĦ αφG ℅τέραυ στις ακριβ℅¥ς
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μ℅τρήσ℅ις του ψ#φιακού υποβ£θρουH αλλ£ και στον ℅πανασχ℅διασμό τ#ς Ĩ#ς
®Ħ~Ħ °℅ αυτές προστ¥θ℅νται # νέα Ĭ# ®Ħ~H ℅μβαδού 31.60 "α και # π℅ριοχή
υπ℅ρτοπικών λ℅ιτουργιών σΓ℗ στρατόπ℅δο 'ι£καH ℅μβαδού 10.50 "α
®Hν 3.2: ~κτ£σ℅ις των ®Ħ~Ħ και κατανομή σ℅ ℅ντός και ℅κτός σχ℅δ¥ου π℅ριοχές
Ë®℗λ℅℗δĦ ~κτασ# ®ολĦ ~κτασ# ℅ντός ~κτασ# ℅κτός
Ÿ℅δ¥Ŭύ "α~νότ#ταJ ~νότĦ "α σχ℅δ¥ου "α
1 29.76 29.76
2 19.04 19.04




~Μ℗ ŸĲĦĪÌ 22.40 ?10
°τρατό®Ħ'H£κα 10.50 11050




3.3.1 ℗ργ£νωσ# κ℅ντρικών λ℅ιταυργιώνH γ℅νικής και αμιγαύς κατοικ¥αςĦ
°τα πλα¥σια τ#ς μ℅λέτ#ς έγιν℅ ℅πιτόπια καταγραφή των υφισταμένων
χρήσ℅ων γ#ς όλων των ®Ħ~Ħ σ℅ ότι αφαρ£ ταν έλ℅γχοJ
1) ℗λων των τοπικών κέντρων γ℅ιτονι£ς κοι πόλ#ςH μ℅ σκοπό να διαπιστωθ℅¥
αν λ℅ιτουργούν ως κέντρα ή όχι
2) ¤ων ℅κτ£σ℅ωνH που ℅¥ναι χαρακτ#ρισμέν℅ς ως γ℅νική κατοικ¥αH μ℅ σκοπό να
διαπιστωθ℅¥H αν λ℅ιτουργούνH ως γ℅νική κατοικ¥α ή όχΙĦ
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3) ¤ων π℅ριοχώνH που ℅νώ ℅¥ναι χαρακτ#ρισμέν℅ςH ως π℅ριοχές αμιγούς
κατοικ¥αςH υπ£ρχουν τ£σ℅ις γËα χωροθέτ#σ# γ℅νικής κατοικιας #
λ℅ιτουργούν σG ουτές χρήσ℅ις γ℅νικής κατοικ¥αςĦ
§πό τ#ν καταγραφή αυτή διαφα¥ν℅ται # ℅ξής ℅ικόναH σ℅ ότι αφαρ£ τ#ν
οργ£νωσ# των χρήσ℅ων γ#ς
ιĦ ~νώ ο πρατ℅ινόμ℅νος σχ℅διασμόςH των κ℅ντρικών λ℅ιτουργιών ή τ#ς
γ℅νικής κατοικ¥αςH ℅πιδιώκ℅ι να ανακόψ℅ι τ#ν °ǾΝέΧNΙÕ ουτών ¤ιιĦΝ λ℅ιτουργιών
στους οδικούς όξον℅ς και να τις οργανώσ℅ι σ℅ τμήματα των αξόνων ή στο
℅σωτφκό των ®Ħ~ĦH # υφισταμέν# κατ£στασ#H κυρ¥ως στις ®Ħ~Ħ 1 και 2
διοφοροποιούνταŨ σŬ¶ĿρόH από τους σĦόχους αυτJύςĦ
11. ℗ι υφιστ£μ℅ν℅ς χρήσ℅ις των προτ℅ινοψένων τοπικών κέντρων
℅λ£χιστα διαφοροποιούνται αττό #ς ẄρŲŨσ℅¥ς των π℅ριοχών γ℅νικής κατοικ¥αςĦ
111. ¤α τοπικ£ κέντραH αλλ£ και οι π℅ριοχές γ℅νικής κατοικ¥ας των ®Ħ~Ħ 3,
4 και 5, έχουν ℅ν℅ργοποι#θ℅¥ ℅λ£χιστα έως καθόλουH μ℅ ℅ξα¥ρ℅σ# τις οδούς
Μοναστ#ρ¥ου και ®Ħ@℅βαντήĦ
ινĦ ¤ο κέντρο πόλ#ς έχ℅ι αναπτυχθ℅Ũ σ℅ όλο το μήκος τ#ς οδοĒ !"
@℅βαντή κοι λόγω τ#ς διαμόρφωσήτ#ς ως οδού ήπιας κυκλοφορ¥αςĦ
V. ΚαĦτ£ μήκος των οδών °κρ£H ®ολυτ℅χν℅¥ουH ¶℅νι№έλουH ΚωνĦ
Καραμανλή GκαH τμ#μ£των των οδών Κατσαντών# και ΜĦ §λ℅ξ£νδραυĴ που _.
χαρακτ#ρ¥№ονται ℅ν όλο ή ℅ν μέρ℅ιH ως π℅ριοχές αμιγούς κατοικ¥αςH
παρατ#ρ℅¥ται χωραθέτ#σ# χρήσ℅ων γ℅νικής κατοικ¥αςH κυρ¥ως καταστ#μ£των
και κέντρων αναψυχήςĦ
vl. ~π¥ τ#ς ~σωτ℅ρικής ®℅ριφ℅ρ℅ιακής ℅¥νσι ℅γκατ℅στ#μένα ήδ#
πολυκαταστήματαH Šν#πρŬσωπ¥℅ςH ℅κθέσ℅ις και ℅παγγ℅λμαØŨκές χρήσ℅ις και
υπ£ρχ℅ι διαφαινομέν# τ£σ# για ℅γκατ£στασ# παρόμοιων χρήσ℅ωνĦ ℅νώ #
θ℅σμοθ℅τ#μέν# χρήσ# ℅¥ναι αμιγής κατοικŨαĦ
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3.4 δ# ®℗@~℗^℗ΜΙΚ" ~Ν℗¤"¤§
3.4. 1 &έσ# - χωροταξικός σχ℅διασμός
§ντικ℅¥μ℅νο τ#ς μ℅λέτ#ς ℅¥ναι # π℅ριοχή του ^ήμου ~λ℅υθ℅ρ¥ου - ΝĦ
Κορδ℅λιούĦ που βρ¥σκ℅ται ΝĦ^Ħ των σιδ#ροδρομικών γραμμών και φέρ℅ι το
όνομαG^ιαλογήĒ λόγω τ#ς γ℅ιτνι£σ#ς μ℅ τις ℅γκαταοτόσ℅ις τ#ς ^ιαλογής του
σ°Ħ~Ħ και έχ℅ι έκτασ# 31.60 "αĦ ¤α όρι£ τ#ς προοδιορ¥№ονται από τ#ν
~σωτ℅ρική π℅ριφ℅ρ℅ιακή οδόH τις σιδ#ροδρομικές γραμμέςH το στρατόπ℅δα
'ι£κα και ένα μικρό υφκŪ£μ℅νο ρέμα στα νότια όρια αυτήςĦ
§πό τ#ν μ℅λέτ# Ħ®ρότασ# μ℅ταβατικών ρυθμ¥σ℅ωνĦH που ℅κπόν#σ℅ ο
℗ργανισμός ™υθμιστικού °χ℅δ¥ου &℅σσαλον¥κ#ςH # π℅ριοχή προβλέπ℅ται για
οικιστική αν£πτυξ# και χαρακτ#ρ¥№℅ταιH ως Ĭ# ®ολ℅οδομική ~νότ#ταĦ
J 3.4.2 ®λ#θυσμός - ®υκνότ#τα
Υπ£ρχουν στοιχ℅¥αH ότι # π℅ριοχή κατοικ℅¥το από τ#ν π℅ριόδα τ#ς
¤ουρκοκρατ¥αςH κυρ¥ως από κ#πουρούς του Μ℅λισσοχωρ¥ουĦ
ĻλĻȘ μόνιμ# ℅γκατ£στασ# κατο¥κωνH καταγρ£φ℅ται τ#ν δ℅κα℅τ¥α του '50.
Γ ℗πως αναφέρ℅ται και στο Γ®Ħ°Ħ κατ£ τ#ν απογραφή που έκαν℅ ο ^ήμος
~λ℅υθ℅ρ¥ου - ΝĦ Κορδ℅λιού το 1985, για τις ℅κλογές των συνοικιακών
, -
συμβουλ¥ωνH στ#ν π℅ριοχή φΙρ℅ταιĒJ*¥ϊĦκατοικούσαν π℅ρ¥που 700 £τομαH
μέγ℅θος το οπο¥ο τ¥θ℅ται υπό αμφισβήτ#σ#Ħ
°ήμ℅ραH στ#ν π℅ριοχήH υπ£ρχουν καταγ℅γραμμένα π℅ρ¥που 150




°το υπ£ρχον δ#μοτικό σχολ℅¥οH που ℅ξυπ#ρ℅τ℅¥ παιδι£ μόνον τ#ς
π℅ριοχήςH φοιτούν 45 παιδι£Ħ §ντ¥στοιχα το Ν#πιαγωγ℅¥ο ℅ξυπ#ρ℅τ℅¥ 10 νήπιαĦ
~£ν θ℅ωρ#σοẀμ℅H ιĦιŊς αντιπροσωπ℅υτικό το μέσο μέγ℅&ος νοικοκυριού μ℅
4.15 £τομαH που προκύÜ℅ι από τ#ν μ℅λέτ# Ē®ρόγραμμα στέγασ#ς και
℅παγγ℅λματικής ℅νσωμ£τωσ#ς ομογ℅νών στο πολ℅οδομικό °υγκρότ#μα
&℅σσαλον¥κ#ςĒ προσ℅γγ¥№οντας το πλ#θυσμιακό μέγ℅θος τ#ς Ĭ#ς ®Ħ~Ħ
καταλήγουμ℅ σ℅ πλ#θυσμό 800 ατόμωνĦ
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" κατ℅ύθυνσ# σχ℅διασμοǾ για τ#ν Ĭ# ®Ħ ~Ħ σ℅ ότι αφορό τ#ν μέσ# μικτή
πυκνότ#ταH καθαρ¥№℅ται σ℅ 80 £τŬμαŨÑα και ο πλ#θυσμός κορ℅σμού σ℅ 2.528
κατο¥κους
~£ν # προσέγγισ# αυτή γ¥ν℅ι μέσω των σταθ℅ροτύπων του Υ®~ΧΩ^~H
για το ποσοστό συμμ℅τοχής των ν#π¥ων κοι των μαθ#τών τ#ς πρωτοβ£θμιας
℅κπα¥δ℅υσ#ς στον συνολικό πλ#θυσμόH που καθορ¥№ονται σ℅ 2% και 10%
αντ¥στοιχαH τότ℅ ο υπ£ρχων πλ#θυσμός πρέπ℅ι να προσδιορισθ℅¥ σ℅ 500
κατο¥κουςĦ
¤ο μέγ℅θος αυτό δ℅ν κρ¥ν℅ται ρ℅αλιστικόH γιατ¥ παρόλοH που # π℅ριοχή
προσ℅λκύ℅ι πλ#θυσμό μ℅ υψ#λό δ℅¥κτ# παιδικών #λικιώνH ο αριθμός τŬẀ
μαθήτικού δυναμικούH ℅¥ναι μικρόςĦ
~τσŨ ℅κτιμ£ταιH ότι ο πλ#θυσμός τ#ς ®Ħ~Ħ ℅¥ναι π℅ρ¥που 800 κ£τοικοιĦ "
μέσ# ®ǾOνότ#τα (bru1to) αντ¥στοιχα ανέρχ℅ται σ℅ 25 £τŬμαŨÑαĦ
®ιθανόν να οφ℅¥λ℅ται στ#ν σύνθ℅σ# του πλ#θυσμούH όπως οικονομικο¥




















.. .J Ÿ ----'
" π℅ριοχή τ#ς Ĭ#ς πολ℅οδομικής ℅νότ#τας χαρακτ#ρΙ№℅ται από τ#ν
℅πικρ£τ#σ# κυρ¥ως τ#ς οικιστικήςχρήσ#ς.
°το νοτιοανατολικό τμήμα τ#ς παρατ#ρ℅¥ται συγκέντρωσ#






°το τμήμαH που γ℅ιτνι£№℅ι μ℅ τ#ν ℅σωτ℅ρική ®℅ριφ℅ρ℅ιακή κυριαρχούν οι
℅παγγ℅λματικές χρήσ℅ιςH κυρ¥ως δομικών υλικών και μ#χανουργ℅¥αĦ
°τ#ν π℅ριοχή συναντ£ται μόνιμ# αστική μονοκατοικ¥αĦ ℗ι π℅ρισσότ℅ρ℅ς
κατασκ℅υές ανήκουν στ#ν δ℅κα℅τ¥α τŬẀ 1970. ¤α κτ¥σματαH όλα αυθα¥ρ℅ταH
℅¥ναι μέτριας και κακής κατασκ℅υής °℅ ότι αφορ£ τον αριθμό των ορόφων
℅¥ναι μονόροφο ή διώροφαĦ " π℅ριοχή διασχ¥№℅ται από ένα ρέμαH το
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μ℅γαλύτ℅ρο τμήμα του οπο¥ουH έχ℅ι ήδ# καλυφθ℅¥ και αποτ℅λ℅¥ τον κ℅ντρικό
δρόμο τ#ς π℅ριοχήςĦ
Γ℅νικ£ # κακή κατ£στασ# του οδικού δικτύουH # γ℅ιτν¥ασ# μ℅ οχλούσ℅ς
χρήσ℅ιςH # ύπαρξ# του ρέματος και τ#ς διαλογής του ℗Ħ °Ħ ~Ħ ως και # έλλ℅ιψ#
έργων υποδομής συνιστούν μ¥α ℅ικόνα υποβ£θμισ#ς και ℅γκατ£λ#ψ#ς τ#ς
π℅ριοχήςĦ
℗ τρόπος παραγωγής τ#ς κατοικ¥ας ℅¥ναι # αυτοστέγασ# .
®αραγωγική υποδομή
°τ#ν π℅ριοχή τ#ς Ĭ#ς ®Ħ~Ħ ℅¥ναι ℅γκατ℅στ#μέν℅ς 19 μον£δ℅ς
℅παγγ℅λματικών χρήσ℅ωνĦ
Μ℅γαλύτ℅ρ# συγκέντρωσ# παρατ#ρ℅¥ται στο νοτιοανατολικό τμήμα
αυτής και στ#ν π℅ριοχήH που γ℅ιτνι£№℅ μ℅ τ#ν ~σωτ℅ρική π℅ριφ℅ρ℅ιακήĦ ~¥ναι
κυρ¥ως συν℅ργ℅¥α αυτοκινήτων και μ#χαν#μ£τωνH μ£ντρ℅ς δομικών υλικώνH
αλλ£ και τυπογραφ℅¥α ή γραφ℅¥αĦ ~κτός των π℅ριοχών αυτών υπ£ρχ℅ι μικρός
αριθμός ℅παγγ℅λματικών℅γκαταστ£σ℅ων δι£στταρτ℅ς σ℅ όλ# τ#ν έκτασ# τ#ς
®Ħ~Ħ Κύριο χαρακτ#ριστικό αυτών ℅¥ναι # κακής ποιότ#τας και πρόχ℅ιρ℅ς
κτιριακές ℅γκαταστ£σ℅ιςĦ
Μέσα στ#ν π℅ριοχ# μ℅λέτ#ς υφ¥σταται μ℅γ£λ# ℅γκατ£στασ# μ℅
σιταποθήκ℅ς ĜσιλόĞ τ#ς πρώ#ν ΚΥĦ^Ħ~ĦŔÍŸȘοτ ŬπŬ¥℅ςόμωιτŸ λ℅ιτου™Ŋούν
πλέονH από πολλών ℅τώνĦ
Χρήσ℅ις χονδρ℅μπορ¥ου δ℅ν υφ¥στανται στ#ν π℅ριοχή τ#ς Ĭ#ς ®Ħ ~Ħ
Κ℅ντρικές λ℅ιτουργ¥℅ςH γραφ℅¥αH καταστήματαH διο¥κ#σ#
Κ℅ντρικές λ℅ιτουργ¥℅ςH αλλ£ και διο¥κ#σ# ή γραφ℅¥α δ#μοσ¥ων
οργανισμών δ℅ν υπ£ρχουν στ#ν π℅ριοχήĦ
§κόμ# και τα καταστήματα τοπικών αναγκών απουσι£№ουν από τα
π℅ριοχήH πλ#ν ℅νός mini market.
Κοινωνική υποδομή
~γκαταστ£σ℅ις π℅ρ¥θαλψ#ς και κοινωνικής πρόνοιας δ℅ν υφ¥στανται
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στ#ν π℅ριοχήĦ " ℅κπα¥δ℅υσ# π℅ριορ¥№℅ται στ#ν ύπαρξ# ℅νός ^#μοτικού
°χολ℅¥ου και ℅νός Ν#πιαγωγ℅¥ουĦ
℗ μοναδικός χώρος αναψυχής και αθλ#τισμούH έκτασ#ς 0.35 "αH
αναπύσσ℅ται ℅π¥ τ#ς βασικής οδού και π℅ριλαμβόν℅ι γήπ℅δα μπ£σκ℅τH βόλ~Ǿ
και παιδική χαρ£Ħ
~π¥σ#ς στ#ν π℅ριοχή υπ£ρχ℅ι μ¥α ℅κκλ#σ¥αĦ
¤℅χνική υποδομή
Μ℅ταφορές
¤ο σ#μαντικότ℅ρο πρόβλ#μαH που αντιμ℅τωπ¥№℅ι σήμ℅ρο # π℅ριοχή τ#ς
6'" ®Ħ ~Ħ ℅ÙẂσι # πρόσβασ# προς αυτήν και # σύνδ℅σ# τ#ς π℅ριοχής μ℅ τ#ν
υπόλοιπ# πόλ#Ħ
" οδός Μοναστ#ρ¥ου αποτ℅λ℅¥ τον μοναδικό £ξοναH μέσω του οπο¥ου
συνδέ℅ται και γ¥ν℅ται # πρόσβασ#προς τ#ν π℅ριοχήĦ
" παρ℅μβολήH όμως του πλέγματος ¥ων σιδ#ροδρομικών γρŲJŘŊJĦŊΙǾŒ του
σταθμού διαλογής του ℗°~H το οποιο πρέπ℅ι να διασχϊσ℅ι καν℅¥ς κ£θ℅ταH
μέσω ισόπ℅δ#ς φυλασσόμ℅ν#ς δι£βασ#ςH προκ℅ιμένου να προσ℅γγ¥σ℅ι τ#ν
J·π℅ριαχήH δ#μιαυργ℅ÙĒÍÍÕβαρŬύςκινδύνουςH για τ#ν ασφ£λ℅ια των κατο¥κων καιĦ
συν℅χ℅¥ς διακοπ℅ςστ#ν ροή των οχ#μ£τωνĦ
" οδική σύνδ℅σ# τ#ς Ĭ#ς ®Ħ~Ħ μ℅ τ#ν οδό Μοναστ#ρ¥ου προβλέπ℅ταιH
απο τα ισχύοντα Γ®°H να γ¥ν℅ι μέσω τ#ς οδού °Ħ ¶℅νι№έλουH του δήμου
Μ℅ν℅μέν#ς και τ#ς πρατ℅ινομέν#ςσυλI℅κτ#ρ¥ουνότια του σταθμού διαλογήςĦ







¤ο ℅σωτ℅ρικό οδικό δ¥κτυο ℅¥ναι σχ℅δόν ανύπαρκτο ℅κτός από δύο
£ξον℅ςH ℅κ των οπο¥ων ο ένας οδ#γ℅¥ στ#ν ~σωτ℅ρική ®℅ρφ℅ρ℅ιακή και ο
£λλος στ#ν ℅πέκτασ# τ#ς οδαύ °Ħ ¶℅νι№έλουH που συνδέ℅ι τον οικισμό
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^℅νδροποτ£μου μ℅ τ#ν ~σωτ℅ρική ®℅ριφ℅ρ℅ιακήH μέσω του ισοπέδαυ κόμβου
τ#ς λαχαναγορ£ςĦ
" κατ£στασ# των δύο αυτών αξόνωνH στο μ℅γαλύτ℅ρο μέρος τουςH ℅¥ναι
κακήĦ
§στική συγκοινων¥α που να ℅ξυπ#ρ℅τ℅¥ τ#ν π℅ριοχή μέχρι πρότινος δ℅ν
υπήρχ℅Ħ Μόλις πριν από ένα χρόνοH # γραμμή 9 Ĝλαχαναγορ£ĞH
τροποποιόντας το δρομολόγιό τ#ςH διασχ¥№℅ι ένα τμήμα τ#ς ®Ħ~Ħ
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®ροσ℅γγ¥№οντσς το πλ#θυσμιακό μέγ℅θος του δήμου Καλαμσρι£ς τις
τ℅λ℅υτα¥℅ς δ℅κα℅τ¥℅ς '61,'71 ,'81 μ℅ β£σ# κατG αρχή τις Šντ¥στŬιẄ℅ς απογραφές
τ#ς ~θνικής °τατιστικής Υπ#ρ℅σ¥ας ~λλ£δος Ĝ~°Υ~Ğ διαπστών℅ταιJ
¤#ν μ℅γαλύτ℅ρ# αύξ#σ# π@"&ǾσμŬύ παρουσ¥αα℅ ο δήμος Καλαμαρι£ς
στ#ν δ℅κα℅τ¥α 61-71 (46.95%). °τ#ν δ℅κα℅τ¥α 51-61 παρουσι£№℅ται αύξ#σ#
κατ£ 24.22% ℅νώ στ#ν δ℅κα℅τ¥α 71-8139.74%:
¤α ποσοστ£ μ℅ταβολής για το σύνολο του ®Ħ°Ħ&Ħ ℅¥ναι 25,42% 46,42%
26.7% για τις Ħδ℅κα℅τ¥℅ŸŸ·ŐÍĤGĬÍHĤ '61-:'7.1" GİÍĤGĮÍHJĤαντ¥στοιχαĦ℗J δ#μŸĶĦ­
Καλαμαρι£ς μ℅ συμμ℅τοχή στον πλ#θυσμο T("J ®Ħ°Ħ&Ħ 6,61% το 1961, 6,63%
το 1971 και 7.35% το 1981 κατέχ℅ι τ#ν ό℅HÚτ℅ρ# ĜÎ#Ğ θέα# μ℅ταξύ των 15
δήμων και κοιν#τήτων που το αποτ℅λούνĦ
" φυσική αύξ#α# 71-81 ℅¥ναι 1228 £τομαHδ#λαδή π℅ρ¥που 2.37% στον
συνολικό πλ#θυαμό '81 και 8,35% τ#ς αυνολικής αύξ#α#ς πλ#θυσμού '71-
'81. Όσον αφορ£ τον αριθμό νοικοκυριώνH ¤ο '81 ℅¥ναι 15.654 νοικοκυρι£ μ℅
μέσο αριθμό ατόμων αν£ νοικοκυριό 3,30. ~£ν θ℅ωρήσουμ℅ ότι ο αριθμός
ατόμωνŨνÕŅOÕOυριό ℅¥ναι ένα μέτρο του βαθμού αστικοπο¥#σ#ς του
πλ#θυσμούH ο δήμος Καλαμαρι£ς ℅¥ναι έκτος ĜĬοςĞ μ℅ταξύ των δήμων και
Κοινοτήτων του ®Ħ°Ħ& μ℅ πρώτο (10) τον δήμο &℅σΙν¥κ#ςĦ " αποδοχή από
τ#ν ~°Υ~ απόκλισ#ς του υπ£ρχοντος πλ#θυαμιακού μ℅γέθους του 1981, από
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τον ℅μφανι№όμ℅νο στ#ν οπογραφήH σ℅ συνδυασμό μ℅ αν£λογ℅ς απόψ℅ις που
℅κφρ£σθ#καν οπό τ#ν ¤οπική §υτοδιο¥κ#σ# και £λλους φορ℅¥ς οδήγ#σ℅ στ#ν
αναγκαιότ#τα ℅παν℅κτ¥μ#σής τουĦ ®ροσ℅γγ¥№οντας το παραπ£νω θέμα #
^Ŋνσ# ℗ικισμού κατέλ#ξ℅ στο πλ#θυσμιακό μέγ℅θος των 62.526 κατο¥κων
π℅ρ¥που για το 1981.
§πασχόλ#σ#Ħ
§πό τ#ν αν£λυσ# των στοιχ℅¥ων για τ#ν απασχόλ#σ# που δ¥δονται μ℅ τις
απογραφές πλ#θυσμού 61,71,81 και καταστ#μ£των 69,73,78 τ#ς ~°Υ~H για
τον δήμο Καλαμαρι£ςH μπορούν να συνοψισθούν τα παρακ£τω
συμπ℅ρ£σματα όσον αφορ£ τ#ν δι£ρθρωσ# τ#ς απασχόλ#σ#ςH τις τ£σ℅ις
℅ξ℅λιξ#ς τ#ς μέχρι σήμ℅ρα και τ#ν θέσ# τ#ς στο σύνολο ιου ®Ħ°Ħ&Ħ αφG ℅νός
και μ℅ταξύ των £λλων ℗¤§ που το αποτ℅λούν αφG ℅τέρουĦ
°το σύνολο των απασχολουμένων '81 του ®Ħ°Ħ&Ħ ο δήμος Καλαμαρι£ς
συμμ℅τέχĴJι μ℅ ποσοστό 7,15% και κατέχ℅ι τ#ν δ℅ύτ℅ρ# θέσ# ĜÎ#Ğ μ℅τ£ τον
δήμο θ℅σŨν¥O#ς μ℅ταξύ των ℗¤§ του ®Ħ°Ħ&Ħ
" σύνθ℅σ# των απασχολουμένων κατο¥κων του δήμου Καλαμαρι£ς
σύμφωνα μ℅ τ#ν απογραφή του '71 ℅¥ναĴ 5,1% στον §G γ℅νήH 49,2% στον ¶G
γ℅νή και 47,7% στον r γ℅νή τομέαH ℅νω σύμφωνα μ℅ τ#ν απογραφή του '81
℅Ŕναι αντ¥στοιχα 1,7% στον §G γ℅ν#H 42,1% στο S' γ℅ν# και 55,5% στον r γ℅νή
¤α αντ¥στοιχα ποσοστ£ το '81 για το σύνολο του ®Ÿ°Ħ&Ħ ℅¥ναι 1,07%, ŸĨĦĲİGÍÌ
,-. ĤŸĤŸŚĦ -- --- ĦŚĒGËWĶĦJĦGJGĴJĤŸκαι 54,95%.
℗ι τ£σ℅ις διόγκωσ#ς του τριτογ℅νούς τομέα που παρα¤HŨρήθ#καν κατ£
τ#ν τ℅λ℅υτα¥α δ℅κα℅τ¥α σŨÕ ®Ħ°Ħ&Ħ στ#ν π℅ρ¥πτωσ# του δήμου Καλαμαρι£ς
έχουν αντιστρέψ℅ι τις αναλογ¥℅ς των ποσοστων που υπήρχαν το '71, δ#λαδή
℅νω 10 '71 υπ℅ρ¥σχυ℅ # απασχόλ#σ# στον ¶G γ℅νήH το '81 υπ℅ρισχύ℅ι στον r
γ℅νήĦ ℗ δήμος Καλαμαρι£ς μα№¥ μ℅ τον δήμο &℅σŨν¥O#ς και τους δήμους τ#ς
§νατĦ &℅σΙν¥κ#ς ®υλα¥αH ¤ριανδρ¥α και ®ανόραμα ℅¥ναι οι δήμοι του ®Ħ°Ħ& οι
κ£τοικοι των οπο¥ων κατ£ το μ℅γαλύτ℅ρο ποσοστό απασχολούνται στον
τριτογ℅νή τομέαĦ
" σύγκρισ# μ℅ταξύ των δ℅καπέντ℅ ℗¤§ του ®Ħ°Ħ&Ħ για τόν
χαρακτ#ρισμό τ#ς απσσχόλ#σ#ς των κατο¥κων τους ως π℅ρισσότ℅ρα
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δ℅υτ℅ρογ℅νή ή τριτογ℅νή φέρουν τον δήμο Καλαμαρι£ς δωδέκατο (120) ως
προς τον ¶G γ℅νή και τρ¥το (30) ως προς τον τριτογ℅νήĦ
°το σύνολο τ#ς δ℅υτ℅ρογ℅νούς απασχόλ#σ#ς '71 του ®Ħ°Ħ&Ħ ο δήμος
Καλαμαρι£ς συμμ℅τέχ℅ι μ℅ ποσοστό 6,5% ℅νώ το '81 μ℅ 6,93%. ®αρG όλ# τ#ν
αύξ#σ# του ποσοστού συμμ℅τοχής τ#ν τ℅λ℅υτα¥α δ℅κα℅τ¥α το '81 ℅¥ναι τρ¥τος
ĜĨÌςĞ μ℅ταξύ των σ¤§ του ®Ħ°Ħ&Ħ ℅νώ το '71 ήτανĦ δ℅ύτ℅ρος ĜÎÌςĞĦ Για τον
τριτογ℅νή τόσο το '71 όσο και το '81 ο δήμος Καλαμαρι£ς έρχ℅ται ĜÎÌςĞ μ℅ταξύ
των σ¤§ σ℅ ποσοστό συμμ℅τοχής μ℅ ποσοστ£ αντ¥στοιχα 5,81% και 7,30%.
σ δήμος Καλαμαρι£ς στο σύνολο τ#ς τριτογ℅νούς απασχόλ#σ#ς του
®Ħ°Ħ&Ħ παρουσ¥ασ℅ κατ£ τ#ν δ℅κα℅τ¥α '71-'81 αύξ#σ# του ποσοστού
συμμ℅τοχής στο ®Ħ°Ħ&Ħ τόσο στον δ℅υτ℅ρογ℅νή όσο και στον τριτογ℅νή τομέαĦ
Όσον αφορ£ τον τριτογ℅νή παρουσι£№℅ι τ#ν μ℅γαλύτ℅ρ# αύξ#σ# το ποσοστό
συμμ℅τοχής μ℅ταξύ των σ¤§ του ®Ħ°Ħ&Ħ
Μ℅ τις απογραφές καταστ#μ£των '69, '73,'78 έχουμ℅ έμμ℅σα ένα μέτρο
των θέσ℅ων ℅ργασ¥ας που δ#μιουργήθ#καν μέχρι το '78 στον δήμο
Καλαμαρι£ςĦ ®αρατ#ρ℅¥ται για τ#ν βιομ#χαν¥αĤβιοτ℅χν¥α μ℅¥ωσ# κατ£ 426
απασχολούμ℅νουςĦ ¤όσο το '69 μ℅ ποσοστό 5,25% όσο και το '78 μ℅
ποσοστό 2,21% κατέχ℅ι τ#ν ℅ν£τ# θέσ# ĜĲ#Ğ όσον αĿJGJJĦGÍŸŇ ¥℗ ποσοστό




" πλ℅ιονότ#τα . ¤αI$ απασχολουμένων στ#ν βιομ#χαν¥αĤβιοτ℅χν¥α
℅ργ£№ονται ℅κτός του δήμου Καλαμαρι£ς όπως προκύπτ℅ι από τ#ν σύγκρισ#
των aTOIXriwv των απογραφών '78 και '81.
§πό τ#ν δι£ρθρωσ# κατ£ κλ£δο τ#ς απασχόλ#σ#ς στ#ν απογραφή '81
διαπιστών℅ται ότι # βιομ#χαν¥αĤβιοτ℅χν¥α ξ℅χωρ¥№℅ι σαν κλ£δος στον οπο¥ο
κατG ℅ξοχή απασχολούνται οι κ£τοικοι τ#ς Καλαμαρι£ς Ĝγ℅νικός κανόνας για
όλους τους σ¤§ του ®Ħ°Ħ& Κ℗Ι όχι μόνο για τ#ν ΚαλαμαρŨ£ĞĦ§κολουθούν κατ£
σ℅ιρ£ λιανικό ℅μπόριοH οικοδόμ#σ# Κ℗Ι οι μ℅ταφορές σ℅ ποσοστό
απασχολουμένωνĦ " συμμ℅τοχή του δήμου Καλαμαρι£ς στο σύνολο
απασχολουμένων του ®Ħ°Ħ&Ħ στους παραπ£νω κλ£δους τον κατατ£σσ℅ι τŮÙØŬ
(30) στ#ν βιομ#χαν¥αĤβιοτ℅χν¥αH δ℅ύτ℅ρο (20) στο λιανικό ~μπόριοH τέταρτο
(40) στ#ν οικοδόμ#σ# και δ℅ύτ℅ρο (20) στις Μ℅ταφορέςĦ
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Όσον αφορ£ τον πρωτογ℅νή τομέα το ποσοστό συμμ℅τοχής στο σύνολο
απασχολουμένων του τομέα του ®Ħ°Ħ&Ħ ℅¥ναι 10,80% ĜÎÌς μ℅ταξύ των σ¤§ μ℅
πρώτο (10) τον ^ήμο &℅σŨν¥O#ςĦ
℗ικιστική δομήH
~¥ναι πια OÕινÕ¤Ǿ®¥α να αναφέρ℅ται ότι # οικιστική αν£πτυξ# του ®Ħ°Ħ&Ħ
δ℅ν ℅ντ£χθ#κ℅ στα πλα¥σια ℅νός όποιου οργανωτικού σχήματοςH
πολ℅οδομικού σχ℅διασμού που θα ℅πέτρ℅π℅ μια κ£ποια ορθολογιστική
αν£πτυξ# του αστικού ιστούĦ " έλλ℅ιψ# του παραπ£νω πλαισ¥ου αποτ℅λούσ℅
℅πιλ℅γμέν# οικιστική πολιτικήH που κατG ℅πέκτασ# ℅ντ£σονταν στα πλα¥σια των
γ℅νικότ℅ρων ℅πιλογών αναπτυξιακής πολιτικής των τ℅λ℅υτα¥ων δ℅κα℅τιώνĦ
¤ο γ℅ωμορφολογικό π℅ριβ£λλον τ#ς π℅ριοχής θ℅σσαλον¥κ#ς ℅πέτρ℅π℅
τ#ν χωρική αν£Üυξ# του αστικού ιστού μέσω πέντ℅ κυρ¥ως αξώνων και
℅ιδικότ℅ρα αĞ^υτικής ℅ξόδου ĜΜοναστ#ρ¥ουĞ βĞJ~υόσμου προς Ωραιόκαστρα
γĞβόρ℅ιας ℅ξόδου Ĝ@αγκαδ£Ğ δĞ®υλα¥ας προς ®ανόραμα ℅Ğ§νατολικής ℅ξόδου
Ĝπρος θέρμ#ĞĦ °ήμ℅ρα μόνο δύο από τους παραπ£νω £ξον℅ς παραμένουν
ακόμα ανοικτο¥ για οικιστική αν£πτυξ# Ĝ~ύοσμοςĤΩραιόκαστρο και §νατολική
έξοδοςĤ&έρμ#ĞĦ ℗ ^ήμος Καλαμαρι£ς χωρικ£ ℅ντοπ¥№℅ται π£νω στον £ξονα
τ#ς §νατολικής ℅ξόδου προς τ#ν &έρμ#H στο νότιο όριο του ^#μου
&℅σσαλον¥κής και μέχρι τα όρια του ^ήμου ®υλα¥αςĦ
℗ προσφυγικός οικισμός που ιδρύθ#κ℅ το 1922 στ#ν π℅ριοχή τ#ς
- - - . - - --"- ",,---,--
Καλαμαρι£ςHĒέγιŸαυτόνŬμŬςGGGδήμŬςŲŬȘÍĲÏÎĦŸ^ ιαδοχικέςĦĦ℅π℅κτόσ℅ιςH ℅¥τ℅
προγρ£μματα οργανωυέν#ς δόμ#σ#ς ℅ργατικής κατοικ¥αςH ℅¥τ℅ μ℅
αυτοστέγασ# σ℅ ιδιόκτ#τα ή παραχωρ#μένα οικόπ℅δαH σ℅ διαφορ℅τικές
χρονικές στιγμέςH μ℅ ποικ¥λο ιδιοκτ#σιακό καθ℅στώς και μ℅ διαφορ℅τικ£
προβλ℅πόμ℅νοτρόπο αν£πτυξ#ςH έδωσαν τ#ν σ#μ℅ρινή μορφή τ#ς οικιστικής
δομήςH του ^ήμουĦ
§ποτέλ℅σμα τ#ς £ναρχ#ς και απρογραμμ£τιστ#ς℅ξέλιξ#ς του οικισμού
℅¥ναι # έντον# διαφοροπο¥#σ# των χαρακτ#ριστικώνδόμ#σ#ς κατ£ π℅ριοχέςH
# έλλ℅ιψ# συνέχ℅ιας κοι ι℅ρ£ρχισ#ς στο οδικό δ¥κτυοH οι σ#μαντικέςδιαφορές
αναλογιών των κοινωφ℅λώνκοι κοινοχρήστων℅κτ£σ℅ων καθώς και # έλλ℅ιψ#
συνολικής αντιμ℅τώπισ#ς και πρόβλ℅ψ#ς για ℅νδ℅χόμ℅ν# μ℅λλοντική
℅πέκτασ#Ħ
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®αρ£ τα προβλήματα που αναφέρθ#κανH ο ^#μος Καλαμαρι£ς
℅ξακολουθ℅¥ και δέχ℅ται συν℅χώς νέους κατο¥κους μ℅σα¥ων και υψ#λών
℅ιαοδ#μ£τωνH από π℅ριοχές ℅κτός τ#ς Καλαμαρι£ςH διότι αναμφισβήτ#τα
πσρουσι£№℅ι και πολλ£ πλ℅ον℅κτήματα συγκριτικ£ μ℅ τις υπόλοιπ℅ς π℅ριοχές
του ®Ħ°Ħ&℅σσαλον¥κ#ςĦ ¤α πλ℅ον℅κτήματα αυτ£ συνοψ¥№ονται
• στ#ν πλ℅ον℅κτική θέσ# τ#ς π℅ριοχής μέσα στο ®Ħ°ĦθĦ μακρυ£ σπο
ρυπογόν℅ς βιομ#χαν¥℅ς μ℅ μ℅γ£λ# έκτασ# παραλιακής №ών#ς και ℅ύκολ#
προσπέλασ# στις παραθ℅ριστικές π℅ριοχές Χαλκιδικής και ΜĦ ~μβόλουĦ
• στ#ν ικανοποι#τική γ℅ωμορφολογ¥α τ#ς π℅ριοχής μ℅ μικρές κλ¥σ℅ις προς
τ#ν παραλ¥αĦ
• στις συνθήκ℅ς κατοικ¥ας Ĝικανοποι#τικές σ℅ σύγκρισ# μ℅ £λλ℅ς π℅ριοχές του
®Ħ°Ħ&Ğ μ℅ σχ℅τικ£ καλή ρυμοτομ¥αH νέ℅ς και ως ℅π¥ το πλ℅¥στον πολυτ℅λ℅¥ς
κατασκ℅υέςH έλλ℅ιψ# αυθαιρέτωνH χαμ#λή δόμ#σ#H ύπαρξ# χώρων
στ£θυ℅υσ#ς κτλĦ
• στις δυνατότ#τ℅ς αναψυχής που υπ£ρχουν στ#ν π℅ριοχήĦ
• στ#ν προβλ℅πόμ℅ν# β℅λτ¥ωσ# των συγκοινωνιακών συνδέσ℅ων τ#ς
π℅ριοχήςĦ
• στ#ν προβλ℅πόμ℅ν# ℅γκατ£στασ# OÕινẀĦĦκŮ℅λών και κοινοχρήστων
℅ξυπ#ρ℅τήŤ℅ωÑȘαθώς και τŲÙKĴ·ĤŠιιαÖα¥Ι#ŸΚ℗ΙŒPŘIŊŦής υπόδομήςJĶĤ •
℗ δ#μος Καλαμαρι£ς μ℅ τ#ν έντον# πλ#θυσμιακή π¥℅σ# που δέχ℅ται
παρουσι£№℅ι σ#μαντικές ℅λλ℅¥ψ℅ις και στα δ¥κτυα τ℅χνικής υποδομήςĦ
4.2 ®ολ℅οδομικές ~νότ#τ℅ς ή Γ℅ιτονιές Ĝ®Ħ ~ĦĞ
" συνολική ℅πιφόν℅ια Ëου ^ήμου Καλαμαρι£ς ℅¥ναι π℅ρ¥που 705 "α σπο
τα οπο¥α τα 500 "α ℅¥ναι ŸνταXμένα στο σχέδιο πόλ#ς δ#λĦ ποσοστό 70% ℅νώ
τα υπόλοιπα 205 "α ℅¥νοι ℅κτός σχ℅δ¥ουĦ °τις ℅κτός σχ℅δ¥ου π℅ριοχές δ℅ν
παροτ#ρ℅¥ται αυθα¥ρ℅τ# δόμ#σ# παρ£ μόνο σ℅ ℅λ£χιστ℅ς μ℅μονωμέν℅ς
π℅ριπτώσ℅ιςĦ
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" δια¥ρ℅σ# των δομ#μένων ℅κτ£σ℅ων του ^ήμουH ℅ντ£ς και ℅κτός
σχ℅δ¥ου σ℅ ®ολ℅οδομικές ~ν£τ#τ℅ςH έγιν℅ μ℅τ£ απο συστ#μοτικ£τ℅ρ#
δι℅ρ℅ύν#σ#Ħ " δια¥ρ℅σ# του χώρου σ℅ ®Ħ~Ħ γ¥ν℅ται κυρ¥ως για καθαρ£
℅πιχ℅ιρ#σιακούς λ£γουςH £πως για τον κατG αρχήν έλ℅γχο τ#ς χωροθέτ#σ#ς
και τ#ς ℅π£ρκ℅ιας των χώρων συλλογικής χρήσ#ς ως προς το κοινό που
κατοικ℅¥ μέσα σGαυτέςĦ ^℅ν συν℅π£γ℅τοι απαρα¥τ#το ύπαρξ# Ēγ℅ιτονιώνĒ μ℅ τ#ν
ύπαρξ# οικιστικών πυρήνωνĦ ¶ασικ£ κριτήρια για τον καθορισμό των ®Ħ~Ħ
ήτανJ
αĞ χωρικές συγκ℅ντρώσ℅ις καταστ#μ£των ℅ξυπ#ρέτ#σ#ςĦ
βĞ φυσικ£ χαρακτ#ριστικ£ ℅δ£φουςĦ
γĞ διακοπή τ#ς συνέχ℅ιας των π℅ριοχών κατοικ¥ας από δρόμους ταχ℅¥ας
κυκλοφορ¥αςĦ
δĞ ιστορικ£ διαμορφωμέν℅ς ℅νότ#τ℅ς αν£λογα μ℅ τ#ν κατανομή του
πλ#θυσμού ή τ# σχέσ# που έχουν αναπτυχθ℅¥ μ℅ταξύ των κατο¥κωνĦ
_...ŚĦŸĤŚĦ__.. -
4.3 ®λ#θυσμιακή κατανομή
℗ πλ#θυσμός των ®Ħ~Ħ δ#λαδή # κατανομή του συνολικού πλ#θυσμού
του ^ήμουH ℅¥ναι απαρα¥τ#το να προσ℅γγιστ℅¥ μ℅ κ£ποια σχ℅τική Šκρ¥β℅ιŰĦ "
¥δια # ~Ħ°ĦΥĦ~Ħ διαπ¥στωσ℅ οτι # ℅Oτ¥μŲϊσŲŲŸ πλ#θυσμού το¥¥GĒ^ĦΚGώĴαμαρι£ς
διαφέρ℅ι από αυτήν που δ¥ν℅ι στ#ν απογροφή (51.026 κατĦ 1981 ~Ħ°ĦΥĦ~ĦĞ
®ροŨκ℅ψένου λοιπόν να ℅λ℅γχθούν τα στοιχ℅¥αH συμπ℅ριλαμβανομέν#ς και τ#ς
πλ#θυσμιακής αύξ#σ#ς που συνέβ# από το 1981, ®ŮŠκİ℅γγ¥σθ#O℅ το
παραπ£νω πλ#θυσμιακό μέγ℅θος απο τ#ν Υπ#ρ℅σ¥α του δήμου για το 1983
ĬÏĦĨÎĨκατĦ
~π℅ιδή κρ¥θ#κ℅ απαρα¥τ#τ# # ℅κτ¥μ#σ# του πλ#θυσμιακού μ℅γέθους για
κ£θ℅ ®Ħ ~Ħ μ℅ β£σ# τα υπ£ρχοντα στοιχ℅¥αH έγιν℅ ®ŮŠκİέγγισ# μ℅ τ#ν
παρακ£τω μ℅θοδολογ¥αĦ Υπολογ¥στ#κ℅ το σύνολο τ#ς δομ#μέν#ς ℅πιφ£ν℅ιας
για κατοικ¥α των ℅ντός σχ℅δ¥ου π℅ριοχώνĦ ¤ο μέγ℅θος αυτό διαιρέθ#κ℅ μ℅ τον
αντ¥στοιχο πλ#θυσμό '83 του ^ήμου που προσ℅γγ¥στ#κ℅ από τ#ν
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Υπ#ρ℅σ¥σ του δήμου κσι έτσι βρέθ#κ℅ το μέσο στσθ℅ρότẀπŬ δομ#μέν#ς
℅πιφόν℅ισς μ℅ χρήσ# κστοικĴας ον£ κ£τοικο στ#ν Καλαμαρι£Ħ Μ℅ β£σ# τα μÎ
δομ#μέν#ς ℅πιφ£ν℅ιας αν£ ®Ħ ~Ħ και το παραπ£νω μέσο σταθ℅ρότυπο
℅κτιμήθ#κ℅ το πλ#θυσμιακό μέγ℅θος των ®Ħ~Ħ
℗ αριθμός των ατόμων που αναλογούν σ℅ κ£θ℅ "α ℅πιφ£ν℅ιας
γ#ςH π℅ριλαμβανομένων των δρόμων και των κοινοχρήστων χώρων ℅κφρ£№℅ι
τ#ν μικτή πυκνότ#τα (brutto). °τ#ν Καλαμαρι£ # μικτή πυκνότ#τα ℅¥ναι 126
ατόμωνĦŨ"α μέγ℅θος που θ℅ωρ℅¥θ#κ℅ ικανοποι#τικ£ λαμβ£νοντας υπόψ# τ#ν
θέσ#H το μέγ℅θος και τ#ν σπουδαιότ#τα του ^ήμου σ℅ σχέσ# μ℅ το υπ£λοιπο
®Ħ°Ħ&Ħ
Κατ£ τ#ν πρόοδο τ#ς μλέτ#ςH διαπιστώθ#κ℅ ότι παρGόλο που οι
νομοθ℅τ#μένοι συντ℅λ℅στές δ£μ#σ#ς γ℅νικ£ δ℅ν έχουν ακ£μα ℅ξαντλ#θ℅¥ ℅ν
τούτοις στις ®Ħ~Ħ 3,5.12 και 14 παρουσι£№ονται αυξ#μένα τα ποσοστ£
℅ξ£ντλ#σ#ς τους Ĝμέχρι και 80%). §κόμαH στις ¥δι℅ς ®Ħ~Ħ παρατ#ρούνται οι
μ℅γαλύτ℅ρ℅ς πυκνότ#τ℅ς και οι υψ#λότ℅ροι συντ℅λ℅στές δ£μ#σ#ς του ^ήμου
Καλαμαρι£ςĦ
®ροσ℅γγ¥№ονταςH τ#ν χωρ#τικότ#τα των ®Ħ~Ħ β£σ# των θ℅σμοθ℅τ#μένων
προδιαγραφώνĦ πορατ#ρούμ℅ ότι # συνολική χωρ#HGκĦGĴ#τσ του ^ήμου
Κ£λαμσρι£ς κυμαĴν℅ται για το 1987 στους 74.063 π℅ρ¥που κατο¥κουςĦ ℗ι
παραπ£νω χωρ#τικότ#τ℅ς δ℅ν ℅κφρ£№ουν απαραιτήτως τ# δυνατότ#τα
Ÿ . _.- -
πOÙΊθẀσμιαOÕύ κορ℅σρούGGGHτŬẀG ^#μουHG ακ£μα κι -αν διατ#ρήσουμ℅ - τα
σταθ℅ρότυπα που ℅γγυώνται μια τουλ£χιστον ποσοτική κ£λυψ# αναγκών των
κατο¥κωνĦ ~ιδικότ℅ρα θ℅ωρ℅¥ται σαν ικανοποι#τική ωφέλιμ# ℅πιφ£ν℅ια
κατοικ¥ας αν£ κ£τοικο τα ĨÌΜÎ και σαν ℅πιθυμ#τή ℅πιφ£ν℅ια γ#ς για
κοινωνική και τ℅χνική υποδομή αν£ κ£τοικο τα 26,42 ΜÎĦ
4.4 Χρήσ℅ις Γ#ς
Κατοικ¥α
Όπως προαναφέρθ#κ℅ # Καλαμαρι£ δ#μιουργήθ#κ℅ το 1922 σαν
οικισμός προσφύγωνH στο ανατολικό μέρος του μιχού του &℅ρμσικού .. ℗Ι
. _.
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πρόσφυγ℅ςH που ℅γκαταστ£θ#καν στ#ν π℅ριοχήH ℅¥χαν κόρια αστική
προέλ℅υσ#Ħ ¤όπος καταγωγής τους ήταν ο Καόκασος και οι παραθαλ£σσι℅ς
π℅ριοχές του ~υξ℅¥νου ®όντουH γιG αυτό και αρκ℅το¥ απο αυτοος ήταν
ψαρ£δ℅ςĦ " οικιστική αποκατ£στασ# £ρχισ℅ το 1927 και έτσι δ#μιουργήθ#κ℅ ο
αρχικός πυρήνας του οŨκισμοο που ℅π℅κτ£θ#κ℅ διαδοχικ£Ħ
Ως αυτ£νομος δήμοςH # Καλαμαρι£Ħ λ℅ιτουργ℅¥ από το 1942. ℗
προσφυγικός πλ#θυσμός ℅γκαταστ£θ#κ℅ αρχικ£ σ℅ τυποποι#μέν℅ς
μονόροφ℅ς κοι διώροφ℅ς κατοικ¥℅ςH που κτ¥σθ#καν μα№ικ£ Šπό τους φορ℅¥ς
αποκαταστ£σ℅ως προσφ℗γωνĦ ℗Ι λ℅γόμ℅ν℅ς Ēγ℅ρμανικέςĒ και ·κτ#νοτροφŨκέςĒ
κατοικ¥℅ςH τ#ς Καλαμαρι£ς ℅¥ναι Šπό τα πρώτα παραδ℅¥γματαH ¥σως σ℅
παγκόσμιο ℅π¥π℅δοH ℅φαρμογής τ#ς τυποπο¥#σ#ς σ℅ μ℅γ£λ# κλ¥μακα ¤α
Šπ¥τια αυτ£ διατ#ροονται ακόμ# σ℅ αρκ℅τές π℅ριοχέςH στ#ν αρχική ταυς
μορφήH ή μ℅ προσθήκ℅ς και β℅λτιώσ℅ιςĦ
Μέχρι το 1965 # Καλαμαρι£ ℅π℅κτ£θ#κ℅ διαδοχικ£H ℅¥τ℅ μ℅ προγρ£μματα
οργανωμέν#ς δόμ#σ#ς ℅ργατικών κατοικιώνH ℅¥τ℅ μ℅ τ# σταδιακή αυτοστέγασ#
κατα¥κων σ℅ ιδιόκτ#τα ή παροχωρ#μένα οικ£π℅δαĦ Μ℅τ£ το 1950, και
ιδια¥τ℅ρο στ# δ℅κα℅τ¥α του 1910, # π℅ριοχή έγιν℅ σ#μαντικός πόλος έλξ#ς
μ℅σοαστικών και ανώτ℅ρων κοινωνικών ομ£δων από όλο το ®Õλ℅ÕδŬμŨWιGĒ.•Ÿ
συγκρότ#μα τ#ς &℅σσαλον¥κ#ςĦ
" μ℅γ£λ# οικιστική αν£πτυξ# τ#ς Καλαμαρι£ς οφ℅¥λ℅ται τόσο στ#ν
υποβ£θμισή ®&ŬŬδŬσιŠÙKων πWŮWWÙÙÙÙP ΚαΙŌŨκ¥&ς του δήμου θ℅σŨν¥O#ς £σο και
στις ℅υνοŨκές συνθήκ℅ς κατοικ¥ας που προσφέρ℅ι # π℅ριοχή Ĝγ℅ιτν¥ασ# μ℅ τ#ν
θ£λασσαH σχ℅τικ£ αν℅κτο¥ συντ℅λ℅στές ℅κμ℅τ£λλ℅υσ#ς κλπĦĞĦ
" διαδικασ¥α μ℅τασχ#ματισμοο του προσφυγŨκοό οŨκισμοο σ℅ σογχρον#
π℅ριοχή κατοικ¥ας συν℅χ¥№℅ται μ℅ μικρές διακυμ£νσ℅ις μέχρι σήμ℅ραH όπου #
Καλαμαρι£ παρουσι£№℅ι τ#ν ℅ντονότ℅ρ# οικοδομική δραστ#ριότ#τα στ#ν
π℅ριοχή τ#ς ℅υρότ℅ρ#ς &℅σσαλον¥κ#ςĦ °τα πλα¥σια τ#ς διαδικασ¥ας αυτήςH
διαμορφώθ#κ℅ # ℅ικόνα που παρουσι£№℅ι σήμ℅ρα ο οικισμός και που
χαρακτ#ρ¥№℅ται από τ#ν όπαρξ# ŠντΙθέσ℅ων αν£μ℅σα σ℅ π℅ριοχές που
ανοŨκοδομήθ#καν έντονα και σ℅ £λλ℅ς που παρέμ℅ιναν στ£σιμ℅ςH διατ#ρώντας
τον πολιό τους χαρακτήρο Ĝλόγω του μŨκροό μ℅γέθους των
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οικοπέδων δ℅ν ήταν συμφέρουσα # ανοικοδόμ#σ# μέσω τ#ς αντιπαροχήςĞĦ
℗ι νέοι κ£τοικοι ℅γκαταστ£θ#καν σ℅ πολυκατοικ¥℅ς που κτ¥σθ#καν μ℅ το
σύστ#μα τ#ς αντιπαροχήςĦ ℗ι τύποι κατοικιών που συναντώνται σήμ℅ρα μέσα
στα όρια του δήμου μπορούν να ομαδοποι#θούν στις παρακ£τω κατ#γορ¥℅ςJ
1. Μονόροφ℅ς ή διώροφ℅ς μονοκατοικ¥℅ςH μέτριας ή υψ#λής στ£θμ#ς Ĝπ℅ριοχή
αξιωματικώνH αλλ£ και δι£σπαρτ℅ς σ℅ όλ# τ#γ π℅ριοχή του δήμουĞĦ
2. ¤ριόροφ℅ς μικρές πολυκατοικ¥℅ς μέτριας στ£θμ#ςH μ℅ ισόγ℅ιο κατ£στ#μα ή
κατοικ¥α Ĝπ℅ριοχή ¶Ħ Γ℅ωργ¥ουH δι£σπαρτ℅ςĞĦ
3. ®ολυόροφ℅ς πολυκατοικ¥℅ς μ℅ ισόν℅ιο κατ£στ#μαĦ
4. ®ολυόροφ℅ς πολυκατοικ¥℅ς μ℅ υπόστυλους χώρουςĦ
®αρ£λλ#λα μ℅ τις π℅ριοχές κοτοικ¥αςH κατ£ μήκος τ#ς παραλ¥ας
αναπτύχθ#κ℅ μια №ών# αναψυχής μ℅ έντονο υπ℅ρτοπικό χαρακτήραĦ "
σ#μ℅ρινή δομή του οικιστικού πλέγματος του δήμουH προέκυψ℅ Šπό τ#
σταδιακή ένταξ# στο σχέδιο πόλ℅ως π℅ριοχώνH σ℅ διαφορ℅τικές χρονικές
στιγμέςH μ℅ παικΙλο ιδιοκτ#σιακό καθ℅στώς και διαφορ℅τικ£ προβλ℅πόμ℅νο
τρόπο αν£JGØŨẀŸ#ςĦ °αν συνέπ℅ια παρουσι£№℅ται έντον# διαφοροπο¥#σ#
χαρακτ#ριστικών δόμ#σ#ς κατ£ π℅ριοχέςH έλλ℅ιψ# συνέχ℅ιας και ι℅ρ£ρχ#σ#ς
στο οδικό δ¥κτυοH και σ#μαντικές διαφορές των σναλογιών στις κοινωφ℅λ℅¥ς
κοιĤĤĤκοινόχρ#στ℅ς Ά ℅γOŠταστ£σ℅O ,. §νολυτικότ℅™οHĒGĨÍĒĿ κατ£ Ÿ .. π℅ρŨÕĞĜές '-;
διαφοροπο¥#σ#οφ℅¥λ℅ταιJ
§Ħ °το διαφορ℅τικό καθ℅στώς γ#ς τ#ς κ£θ℅ π℅ριοχήςH που κατ£ π℅ρ¥πτωσ#
οδ#γ℅¥ σ℅ προβλ#ματικές οδικές χαρ£ξ℅ις ή σ℅ οικιστικ£ πλέγματαH που δ℅ν
℅ναρμον¥№ονταιμ℅ τον υπ£ρχονταπολ℅οδομικόιστόĦ
¶Ħ °τον προβλ℅πόμ℅νοτρόπο αν£πτυξ#ς τ#ς κ£θ℅ π℅ριοχήςH που έχ℅ι £μ℅σ℅ς
℅πιπτώσ℅ις στ# δι£ταξ# των κτισμ£τωνH στ#ν χ£ραξ# του οδικού δικτύουH και
στα ποσοστ£ κοινόχρ#στων℅κτ£σ℅ωνĦ
ΓĦ °τ# διαφορ℅τική φιλοσοφ¥α σχ℅διασμού του κ£θ℅ μ℅λ℅τ#τή Hοργανισμού ή
ιδιώτ#H που £λλοτ℅ οδ#γ℅¥ σ℅ σχ℅δόν Ιπποδ£μ℅ι℅ς χαρ£ξ℅ις §ρ℅τσούH Κουρ¥H
Καραμπουρν£κι ' και £λλοτ℅ σ℅ σχ℅δόν τυχα¥℅ς χαρ£ξ℅ις οδικών αξόνωνH
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όπως στο ¶υ№£ντιο και ¶ότσ#Ħ
¶ιομ#χαν¥αH βιοτ℅χν¥α
¤ο ®ολ℅οδομικό °υγκρότ#μα &℅σσσλον¥κ#ς Ĝ®Ħ°Ħ&ĦĞ και # π℅ριοχή
£μ℅σ#ς ℅πιρροής τουH συγκ℅ντρώνουν το σύναλα σχ℅δόν τ#ς βιομ#χανικής­
βιοτ℅χνικής δραστ#ριότ#τας του νομού &℅σσαλον¥κ#ςĦ ®ιο συγκ℅κριμέναH το
®Ħ°Ħ&Ħ συγκ℅ντρών℅ι το 83% των βιοτ℅χνικών βιομ#χανικών καταστ#μ£των
του τομέα και το 67,6% των θέσ℅ων ℅ργασ¥ας Ĝ~Ħ°ĦΥĦ~Ħ 1978). " πόλωσ#
αυτή τ#ς βιομ#χανικής αν£πτυξ#ς μέσα και γύρω από τ#ν πόλ# τ#ς
&℅σσσλον¥κ#ςH δ℅ν συμβα¥ν℅ι χωρ¥ς διαφοροποιήσ℅ις στ# χωροθέτ#σ#H
διαφοροποιήσ℅ις που έχουν να κ£νουν μ℅ το ℅¥δος και το μέγ℅θος τ#ς
δραστ#ριότ#τοςĦ ℗ι δι£φοροι κλ£δοι του τομέα διαφοροποιούνται σαφώς ως
προς τ#ν ℅πιλογή του τόπου ℅γκστ£στασ#ς τους Όσο πιο μ℅γ£λος ℅¥ναι ο
βαθμός ℅κμ#χ£νισ#ς ℅νός κλ£δου τόσο αυτός δ℅¥χν℅ι τ£σ℅ις ℅γκατ£στασ#ς
έξω από το αστικό συγκρότ#μα και κοντ£ στους £ξον℅ς οδικής κυκλοφαρ¥ας
Έτσι # βαρ℅ι£ βιαμ#χαν¥α ℅γκαθ¥σταται έξω από το αστικό πλέγμα κοντ£
σταυς μ℅γ£λους αδικούς και σιδ#ροδρομικους £ξον℅ςĦ Μια δ℅ύτ℅ρ# ŬŸ
κλ£δων Ĝμ#χανέςH συσκ℅υές όÙδ# απο μέταλλοH #λ℅κτρικές συσκ℅υέςH
τρόφιμοH ποτ£Ğ ℅γκαθ¥στανται στις ℅ισόδους και στις πορυφές τ#ς πόλ#ς
℅πωφ℅λούμ℅ν# και από τ#ν ℅γγύτ#τα του ℅ργατικού δυναμικού κοι από τις
οδικές προσβ£σ℅ιςĦ ¤έλĲ№ĦJ TacttoII!f] Ÿ℅νδύματαĴGĴÍÎJJĦĦέττÜλα και τŸ καττν™ .. -:....,.-..=
℅γκαθ¥στανται στο μ℅γαλύτ℅ρο μέρος τους στο ℅σωπρικό του αστικού ιστούĦ
~π¥σ#ς φο¥ν℅ται να υπ£ρχ℅ι διαφορ℅τική λογική χωροθ℅Ĵ#σ#ς σ℅ σχέσ# μ℅ τή
δυτική ή ανατολική πλ℅υρ£ τ#ς πόλ#ςĦ " βαρ℅ι£ βιομ#χαν¥α προτιμ£ τ#ν
℅γκατ£στασ# στα δυτικ£ ℅νώ βιομ#χαν¥℅ς όπως ℗Ι υφαντικέςH ℅π¥πλων και
#λ℅κτρικών συσκ℅υών δ℅¥χνουν τ£σ℅ις για ℅γκατ£στασ# στα ανατολικ£ τ#ς
πόλ#ςĦ
~¥νοι σαφές ότι # ¶ιομ#χανική - ¶ιοτ℅χνική δραστ#ριότ#τα του ®Ħ°Ħ&Ħ Ĝ#
℅γκατ℅στ#μέν# μέσα στα όρια των δήμων και Κοινοτήτων του ®Ħ°ĦθĦĞ διαφέρ℅ι
από τ# συνολική ¶ιομ#χανική δραστ#ριότ#τα του πόλου τ#ς &℅σσαλον¥κ#ς
ως προς τ#ν κλαδική ℅ξ℅ιδ¥κ℅υσ# και το μέγ℅θος των ℅πιχ℅ιρήσ℅ωνĦ ¤ο μέσο
μέγ℅θος ℅πιχ℅¥ρ#σ#ς κατG αρχήν ℅¥ναι ℅νδ℅ικτικό τ#ς διαφορ℅τικής αυτής
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δι£ρθρωσ#ςH μέσα στο n,r.e. το μέσο μέγ℅θος ℅¥ναι 5,1 απασχολούμ℅νοι αν£
κατ£στ#μα ℅νώ στ#ν ℅υρύτ℅ρ# π℅ριοχή ℅¥ναι 11,3 απασχολούμ℅νοι αν£
κατ£στ#μαĦ °℅ ότι αφορ£ τ#ν κλαδική δι£ρθρωσ# το Ūολ℅οδομικό
°υγκρότ#μα έχ℅ιH σ℅ σχέσ# μ℅ τ#ν ℅υρύτ℅## π℅ριοχήH υψ#λό ποσοστό
κατ£στ#μ£των και απασχόλ#σ#ς στους κλ£δους των ℅το¥μων ℅νδυμ£των και
των ℅π¥ιπλων ℅νώ συμβα¥ν℅ι το αντ¥θ℅το για τους π℅ρισσότ℅ρους £λλους
κλ£δουςH ιδια¥τ℅ρα τ#ς βαρ℅ι£ς βιομ#χαν¥αςĦ ℗ι παραπ£νω κλ£δοιH ℅π℅ιδή
℅¥ναι πολυ£ριθμοι και ℅π℅ιδή οργανώνονται σ℅ μικρού μέγ℅θους μον£δ℅ςH
κυρ¥ωςH ℅¥ναι αυτο¥ που αν℅β£№ουν το ποσοστό καταστ#μ£των στο n.r.e. σ℅
σχέσ# μ℅ το σύνολοH Ĝμα№¥ φυσικ£ μ℅ τα πολυ£ριθμα ℅παγγ℅λματικ£
℅ργαστήρια τ#ς πόλ#ςĞĦ
Γ℅νικ£H οταν μιλ£μ℅ για βιομ#χανική δραστ#ριότ#τα μέσα στο αστικό
πλέγμαH αναφ℅ρόμαστ℅κυρ¥ως στις μικρές βιοτ℅χν¥℅ς και ℅ργαστήρια των 1-5
απασχολουμένωνĦ Έτσι # κατανομή των καταστ#μ£των και τ#ς απασχόλ#σ#ς
κατ£ ^ήμους και Κοινότ#τ℅ςH φα¥ν℅ται να ακολουθ℅¥ ως ένα βαθμό τ#
συγκέντρωσ# του πλ#θυσμούĦ ℗ ^ήμος &℅σσαλον¥κ#ς συγκ℅ντρών℅ι τ#
μ℅γ£λ# πλ℅ιοψ#φ¥α τόσο των καταστ#μ£τωνH 67,9% όσο και των θέσ℅ων
℅ργσσ¥αςH 57,6%, Ĝ~Ħ°ĦΥĦ~Ħ 1978). §πό τους υπόλοιπους ^ήμους ℅¥ναι σαφές
ότι οι ¶ορ℅ιοδυτικο¥ ^ήμοι τ#ς πόλ#ς §μπ℅λόκŲHτŲοιH Μ℅ν℅μέν#H Ν℅£πολ#H
°ταυρούπολ#Ħ ~ύοσμοςH ~υκαρπ¥αĞ παρουσι£№ουν αυξ#μένο ποσοστό
μον£δων και θέσ℅ων ℅ργασ¥αςĦ ~ιδικ£ για το ^ήμο &℅σσαλον¥κ#ςH το υψ#λό
ποσοστό καταστ#μ£των και θέσ℅ωνH ℅ργασ¥ας που παρουσι£№℅ι έχ℅ι σχέσ# μ℅Ħ
-_. - .
τ#ν παραδοσιακή συγκέντρωσ# των ¶ιοτ℅χνιών ℅το¥μων ℅νδυμ£των mo-
δυτικό τμήμα τουĦ
~νώ # κατανόμή των μον£δων και των θέσ℅ων ℅ργασ¥ας ℅¥ναι ως ένα
βοθμό οντ¥στοιχ# μ℅ τ#ν κατανομή του πλ#θυσμούH μ℅ πυκνότ℅ρ℅ς τις
σẀγκ℅ντρωσ℅ιςστ# δẀτική πλ℅υρό τ#ς πόλ#ςH σGότι αφορ£ τ# δι£ρθρωσ# τ#ς
απασχόλ#σ#ς των κατο¥κων κατ£ ^ήμο ℅¥ναι σαφής # υπ℅ροχή των
βορ℅ιοδυτικων ^ήμωνĦ Έτσι οι ^ήμοι §μπ℅λοκήπωνH ~υόσμουH ~λ℅υθ℅ρ¥ουH
°ταυρούπολ#ςH °υκ℅ώνH έχουν αυξ#μένο ποσοστό ℅ργατικού πλ#θυσμού στο
σύνολο του ℅ν℅ργού ττλ#θυσμούτους.
Γ℅νικ£ # χωροθέτ#σ# των βιομ#χανικών - ¶ιοτ℅χνικών μον£δων στον
αστικό ιστό ℅¥ναι δι£στταρτ# μ℅ φαν℅ρές πυκνώσ℅ις στις ℅ισόδους τ#ς πόλ#ςH
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Ĝ@αγκαδ£H Μοναστ#ρ¥ουH ΓιαννιτσώνĞH σαν ℅πέκτασ# των ℅υρύτ℅ρων
¶ιομ#χανικών συγκ℅ντρώσ℅ων κατ£ μήκος GĞυτών των αξόνωνĦ ~ιδικότ℅ρα το
^Ħ τμήμα του ^ήμου &℅σσαλον¥κ#ς αποτ℅λ℅¥ κατG ℅ξοχή π℅ριοχή
συγκέντρωσ#ς τ#ς παραγωγικής δραστ#ριότ#ταςĦ °αν αποτέλ℅σμαH στο
^Ħτμήμα του ^ήμου &℅σσαλον¥κ#ς και γ℅νικότ℅ρα στους ¶ορ℅ιοδυτικούς
δήμους τ#ς πόλ#ςH έχουμ℅ τα π℅ρισσότ℅ρα προβλήματα υποβ£θμισ#ς του
π℅ριβ£λλοντος λόγω αν£μιξ#ς χρήσ℅ωνĦ
" ¶ιοτ℅χνικήĤβιομ#χανική δραστ#ριότ#τα τ#ς Καλαμαριας
συγκ℅ντρών℅ται κατ£ μήκος των οδών §δριανουπόλ℅ως και
~θνĦ§ντιστ£σ℅ωςH σ℅ ένα συνολικό μήκος π℅ρ¥που 4 χλμĦ
℗ι δραστ#ριότ#τ℅ς ττου συναντ£ καν℅¥ς ℅¥ναι κυριως ℅π℅ξ℅ργασια
μαρμ£ρωνH κατασκ℅υή ℅π¥πλωνH ℅πισκ℅υή αυτοκινήτωνH κατασκ℅υή σκαφών
αναψυχήςH κατασκ℅υή ρυμουλκούμ℅νων οχ#μ£τωνĦ
~π¥σ#ς μια π℅ριοχή βιοτ℅χν¥αςH μ℅ ℅γκαταστ£σ℅ις που δ℅ν οχλούν το
π℅ριβ£λλονH δ#μιουργήθ#κ℅ στ# νοτιοĤδυτική π℅ριοχή του συνοικισμού του
€ο¥νŨκοĦ
~γκαταστ£σ℅ις που οχλούν τους π℅ριο¥κους ℅ντοπ¥σθ#καν σ℅ όλ# τ#ν
π℅ριοχή του ^ήμου μόνο δύο Ĥκαπν℅ργοστ£σιο κτήματος °ιφ£κ# και
καπναποθήκ℅ς ~Ħ℗ΚĤH ℅νώ οι υπόλοιπ℅ςH ℅π℅ιδή βρ¥σκονται μακρι£ από
π℅ριοχές κατοικŨαςH δέν παραυσι£№ουν ιδια¥τ℅ρα προβλήματαĦ
, --
Υπ£ρχουν ℅π¥σ#ς μ℅μονωμέν℅ς βιοτ℅χνικές ℅γκαταστ£σ℅ιςHδι£σπαρτ℅ς
σ℅ όλ# τ#ν π℅ριοχή του δήμου - ℅ργαστήρια σιδ#ρουργ¥ας ξυλουργικ£
℅ργαστήρια και πλ℅κτήριαH στις π℅ριοχές του παν℅πιστ#μιακού κτήματος και
στο συνοικισμό §γĦ®αντ℅λ℅ήμοναĦ
℗ μέσος όρος απασχολουυένων αν£ ℅πιχ℅¥ρ#σ# -6,7 ότομαĤ δ℅¥χν℅ι ότι
στ# π℅ριοχή έχουν ℅γκατασταθ℅¥ ℅πιχ℅ιρήσ℅ις μικρού μ℅γέθουςH τις
π℅ρισσότ℅ρ℅ς φορές οικογ℅ν℅ιακέςĦ
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℗ι ℅πιχ℅ιρήσ℅ις που προσφέρουν προιόν για μ℅ταπο¥#σ# σχ℅τ¥№ονται μ℅
τ# χωροθέτ#σ# των ¶ιομ#χανιώνH ℅νώ οι ℅πιχ℅ιρήσ℅ις που προσφέρουν
προιόντα για καταν£λωσ# χωροθ℅τούνται σ℅ σχέσ# μ℅ τα καταστήματα
πωλήσ℅ωςĦ ~τσŨ τα προιόντα ένδυσ#ς βρ¥σκονται στ#ν π℅ριοχή ¶αλαωρ¥του­
®τολ℅μα¥ωνĤ°υγγρούH το μικτό ℅μπόριο στους £ξον℅ς Μοναστ#ρ¥ουH @αγκαδ£
και ¶Ħ℗λγαςH οι καπναποθήκ℅ς στ# °ταυρούπολ#H το ℅μπόριο τροφ¥μων στα
@αδ£δŨκαĤΜοδι£νοĤ¶λ£λ#H ℗ι απο&ήκ℅ς τ#ς ®§~Γ§~ ℅¥ναι συγκ℅ντρωμέν℅ς
κυρ¥ως στ#ν ~υκαρπ¥αH ΩροιόκαστροH ΚαλοχώριH €ο¥νŨκαH &έρμ# και π℅ριοχή
°φαγ℅¥ωνH τ#ς ΚΥ^~® στα °φαγ℅¥αH ^ιαβατ£ και Καλοχώρι °κόρπι℅ς ℅π¥σ#ς
αποθήκ℅ς βρ¥σκονται σGόλο τον ®ολ℅οδομικό ιστό του ®Ħ°Ħ&Ħ
" ιχθυαγορ£ λ℅ιτουρν℅¥ στο @ιμ£νι " λαẄŠναγŬρ£ που μ℅ταφέρθ#κ℅
από τ#ν π℅ριοχή ^ιοικ#τ#ρ¥ου στ#ν π℅ριοχή Καλοχωρ¥ου ℅¥ναι # μόν# σήμ℅ρα
οργανωμέν# π℅ριοχή χονδρ℅υπορ¥ουĦ ℗ι ℅μπορικές δραστ#ριότ#τ℅ς τ#ς
^Ħ~Ħ&Ħ έχουν υπέρτοπŨκό και Μ#τροπολιτικό χαρακτήραĦ
Γ℅νικ£ # μ℅γαλύτ℅ρ# συγκέντρωσ# του χονδρ℅μπορ¥ου παρατ#ρ℅¥ται στο
-- Ÿ
^υτικό τμήμα του ^ήμου &℅σŨν¥O#ςH κοντ£ στα μέσα μα№ικής μ℅ταφορ£ς
ĜĦGοιμĬGJιĦ ℅μπορικός °ιδ#ροδρομικόςĤσταθμόςH €ορτ#γ£Ğ
§πό τ# σ#μ℅ρινή χωροθέτ#σ# του χονδρ℅μπορ¥ου δ#μιουργ℅¥ται οξύ
πρόβλ#μα κυκλοφορ¥Ŧς καŨĦδιακ¥ν#σ#ς Ħτων ℅μ®ĜĞŮ℅Ÿμ£ØωνĦ Έτσι Ħαπό αυτή
-- - .. - ŸŸ -- r-:-;-
τ#ν £ποψ# θ℅ωρ℅¥ται ακατδλλ#λ# #Ēθ℅σ# τ#ς κρ℅αταγορ£ς στ# Μοδι£νοκαŨ
τ#ς ιχθυαγορ£ς στο λιμ£νι ¤ο μικτό χονδρ℅μπόριο στους £ξον℅ς
Μοναστ#ρ¥ουĤΓŨαννιτσών·@αγκαδ£Hτα ανταλλακτικ£ αυτοκινήτων μ℅ταξύ Νέου
°ιδ#ροδρομικού °ταθμού και @αγκαδ£ Ĝθέσ# Μπ£ραĞ δ#μιουργούν και
πρόσθ℅τα προβλήματα υποβ£θμισ#ς του π℅ριβ£λλοντοςĦ "
υπ℅ρσυγκέντρωσ# τροφ¥μων στο Κέντρο σ℅ συνδυασμό μ℅ τις ℅ξυπ#ρ℅τήσ℅ις
υπ℅ρτοπικού χαρακτήρα Ĝτρ£π℅№℅ςH γραφ℅ÙαH ŠντιπρŬσωπ¥℅ςG λιανικό ℅μπόριο
κλπĦĞ και τ#ν έλλ℅ψ# χώρων στ£θμ℅υσ#ςH μ℅ιών℅ι τ#ν προσττ℅λασιμότ#τα
από και προς τ#ν πόλ# και υποβαθμ¥№℅ι τις π℅ριοχές κατοικ¥αςĦ
°τ#ν Καλαμαρι£ # μ℅γαλύτ℅ρ# συγκέντρωσ# χονδρ℅μπορ¥ου βρ¥σκ℅ται
κατ£ μήκος των οδών ~&νικής §ντ¥στασ#ς Ĝπρώ#ν Γρ£μμου ¶¥τσιĞ και
§δριανουπόλ℅ωςĦ ~δώ οι κύριοι κλ£δοι ℅πιχ℅ιρήσ℅ων ℅¥ναιJ ℅μπόρ¥α
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μαρμ£ρωνH οικοδομικών υλικώνH Ü¥πλωνH ακαφών αναψυχήςH
ρυμουλκουμένων οχ#μ£τωνH ℅ιδών ℅ξοχήςH υγι℅ινής και μ℅ταχ℅ιριαμένων
αυτοκινήτωνĦ °τ#ν π℅ριοχή °οφούλ# υπ£ρχουν ℅πιχ℅ιρήσ℅ις ℅ιδών οικιακού
℅ξοπλισμού και σκαφών αναψυχής ℗ χαρακτήρας του ℅μπορ¥ου σGαυτές τις
π℅ριοχές ℅¥ναι υπ℅ρτοπικόςĦ §πό Üιτόπια έρ℅υνα τ#ς μ℅λ℅τ#τικής ομόδας
καταγρ£φ#καν 366 καταστήματα μ℅ 1098 σττασχολαιμένους ℗ι ℅ττιχ℅ιρήσ℅ις
℅¥ναι μικραύ μ℅γέθους ĜĬĤİατĦĞ ή οικογ℅ν℅ιακές §πό τ#ν έκτασ# που
καταλαμβ£νουν φα¥ν℅ται ότι υπ£ρχ℅ι σ#μαντική σπατ£λ# χώραιĦ
Κ℅ντρικές λ℅ιτουργ¥℅ςH γραφ℅¥αH καταστήματαH διο¥κ#σ#
°το κέντρο του δήμου &℅σŨν¥O#ςH που λ℅ιτουργ℅¥ συγκ℅ντρωτικ£ σ℅
β£ρος όλων των £λλων υποτυπωδών κέντρων του ®ολ℅οδομικού
°υγκροτήματοςH ℅¥ναι χωροθ℅τ#μέν℅ς οι π℅ρισσότ℅ρ℅ς λ℅ιτουργ¥℅ς που
χαρακτ#ρ¥№ονται Κ℅ντρικέςĦ ®έρα απG αυτό το κέντροH παρατ#ρ℅¥ται μια
σ#μαντική ℅πέκτασ# κ℅ντρικών λ℅ιτουργιών κύρια υπ℅ρτοπικού και ℅ιδικού
λιανικού ℅μπορ¥ου πόνυ στους βασικούς κυκλοροριακούς £ξον℅ςĦ
°το δήμο ΚαλŠυαρι£ς διαπιστών℅ται # ύπαρξ# συγκ℅ντρώσ℅ων
αν£λογων λ℅ιτουργιώνH σ℅ μικρή σχ℅τική κλ¥μσκαH σ℅ σχέσ# μ℅ το μέγ℅θος ταυ
δήμουH στ#ν π℅ριοχή Μ℅τσμόρφωσ#ςĤ¶Ħ Γ℅ωργ¥ου Ĝπαραδοσιακό κέντροĞH
¶ρύαντος - Ναυαρ¥νου·Ĥπλατ℅¥ας *δραςĤμ℅ταξύ Ĥ§ιγα¥ουĦκαŅŊουστŨνŨακού και
ĦŸĤG -.- :
κατ£ μήκος τ#ς οδού ~θνικής §ντ¥στασ#ςĦ
¤ο παρσττ£νω γ℅γονός δ℅ν αναιρ℅¥ τ#γ γ℅νικότ℅ρ# ℅ικόνα διασπορ£ς
μ℅μονωμένων κ℅ντρικών λ℅ιτουργιών σGόλο το αστικό πλέγμαH ℅ιδικότ℅ραJ
°τ#ν Καλαμαρι£ βρ¥σκονται δι£σπαρτα χωροθ℅τ#μέν℅ς υπ#ρ℅σ¥℅ς
δ#μοσ¥ου διαναμαρχιακού χαρακτήραH όπως και υπ#ρ℅σ¥℅ς διαδ#μοτικής
λ℅ιτουργ¥ας ®℗υ ℅ξυπ#ρ℅τούν τον δήμο Καλαμαρι£ςH τμήμα του δήμου
&℅σσαλον¥κ#ς και π℅ριοχές του νομού &℅σŨν¥O#ς ~κτός σττό τ#ν Ναυτική
διο¥κ#σ# ¶Ħ§ιγα¥ου που διαθέτ℅ι δ#μόσιο κτήριοH οι λοιπές στ℅γ£№ονται σ℅
μισθωμένα διαμ℅ρ¥σματα μέτριας κτιριολογικής κατ£στασ#ς
~π¥σ#ς δι£σπαρτ℅ς στ#ν ℅ντός και ℅κτός σχ℅δ¥ου π℅ριοχές ταυ δήμου
βρ¥σκονται οργανισμο¥ κοινής ωφέλ℅ιας που ℅ξυπ#ρ℅τούν το πολ℅οδομικό
•Ι
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συγκρότ#μα ή υποκαταστήματα τους που ℅ξυπ#ρ℅τούν το δήμο Καλαμαρι£ς
και τ#ν ℅υρύτ℅ρ# π℅ριοχήĦ ~κτός από τα ~Ħ@Ħ¤§ που στ℅γ£№ονται σ℅
μισθωμένο κτ¥ριο οι υπόλοιποι οργανισμο¥H στĦ ~H σΥĦ&H ℗§&Ħ ℗§°Ħ&Ħ
διαθέτουν ιδιόκτ#τα γήπ℅δα και κτ¥σματαĦ
¤έλος στο δήμο Καλμαρι£ς βρ¥σκονται το κτ¥ριο Κ^Ħ~Ħσ^ĦĤ~ĦοĦκ και #
κατοικ¥α ΥĦ¶Ħ~H και διαμονής υψ#λών προσώπωνĦ
℗ βαθμός ℅ξυπ#ρέτ#σ#ς στον δήμο Καλαμαρι£ς από ℅μπορικ£
καταστήματα προσ℅γγ¥№℅ι το πρ£τυπο των 48 κατĦIαπασΧ℗λĦH μ℅ ένα δ℅¥κτ#
℅μπορ¥ου 50,45 κατĦIαπασχολĦ
Μπορούμ℅ λοιπόν να δ℅χθούμ℅ ότι # ℅ξυπ#ρέτ#σ# των κατο¥κων από
καταστήματα λιανικού ℅μπορ¥ουH γ℅νικ£ σΌλόκλ#ρο τον δήμοH ℅¥ναι
ικανοποι#τικήĦ ~κ℅¥νο που πρέπ℅ι να αναφ℅ρθ℅¥ όμωςH ℅¥ναι # ανισομ℅ρής
χωροθέτ#σ# του ℅μπορ¥ου κατ£ κλ£δο και αν£ π℅ριοχήĦ Για παρ£δ℅ινμα στο
παραδοσιακό κέντρο βρ¥σκονται τα π℅ρισσότ℅ρα καταστήματα ℅μπορ¥ας
℅ιδών π℅ριοδικής αν£γκ#ςH ℅νώ στις π℅ριοχές Κρήν#ς - Κουρ¥ - ^έρκων ℅Ùναι
χαρακτ#ριστικός ο υψ#λός δ℅¥κτ#ς καταστ#μ£των τροφ¥μωνĦ
Κοινωνική υποδομή
®℅ρ¥θαλψ# και Κοινωνική ®ρόνοια
℗ τομέας τ#ς Υγ℅¥ας στο ®Ħ°Ħ&Ħ καλύπτ℅ται απο HHŶŸ℅νΙO£ και ℅ιδικ£
νοσοκομ℅¥αH τα θ℅ραπ℅υτήρια του ΙΚ§ μ℅ τα υποκαταστήμα ,6 τους και τέλος
τις ιδιωτικέςH γ℅νικέςH ℅ιδικές και μικτές κλινικέςĦ
" π℅ρ¥θαλψ# παρουσι£№℅ι ℅λλ℅¥ψ℅ιςH που οφ℅¥λονται κυρ¥ως σ℅
ποιοτικέςH διαρθρωτικές και χωροθ℅τικές αδυναμ¥℅ςĦ ~λλ℅ιπής ℅ξο­
πλισμός£σχ#μ℅ς κτ#ριολογικές συνθήκ℅ςH £νισ# κατανομή κλινών κατ£ τ#ν
℅ιδικότ#ταĦ ~κτός του ψυχιατρ℅¥ουH που ℅¥ναι ℅ιδικό Ẃοσοκομ℅ιο και του
ΚΝĦ&Ħ¶Ħ~Ħ®απανικολ£ουH το σύνολο τ#ς νοσοκομ℅ιακής π℅ρ¥θαλψ#ς και των
ιδιωτικών κλινικών ℅¥ναι χωροθ℅τ#μένα στο ^ήμο &℅σσαλον¥κ#ς και στο
Νοτιοανατολικό τμήμα του ®Ħ°Ħ&Ħ
ŸΆ _':_ ==
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¤ο σύνολο των οργανικών κλινών τ#ς νοσοκομ℅ιακής π℅ρ¥θαλψ#ς
Ĝγ℅νικ£Ĥ℅ιδικ£ νοσοκομ℅¥α και θ℅ραπ℅υτήρια του ΙΚ§Ğ ℅¥ναι 4518, ποσοστό
62% του συνόλου των κλŨνιÙŊν ℅νώ ℗Ι ιδιωτικές κλινικές καλύÜοẀν το 38% μ℅
2.736 κλ¥ν℅ς
Για να καλυφθούν από τ#ν πολιτ℅¥α όλ℅ς οι προβλ℅π£μ℅ν℅ς αν£γκ℅ς σ℅
νοσοκομ℅ιακή π℅ρ¥θαλψ# απαιτούνται 50,58 "α νέας γ#ςĦ ~να κέντρο υγ℅¥ας
έκτασ#ς ÌĦĨ"α απαιτ℅¥ται για να καλύψ℅ι τις αν£γκ℅ς πρωτοβ£θμιας
π℅ρ¥θαλψ#ς πλ#&υσμού 30.000 έως 40.000 κατο¥κωνĦ Γισ τις αν£γκ℅ς
℅πιπέδου γ℅ιτονι£ς απαιτ℅¥ται ένα ιατρ℅¥ο του ΙΚ§ ή ένας υγ℅ιονομικός
σταθμόςĦ
°το δήμα Καλαμαρι£ς υπ£ρχουν δυο θ℅ροπ℅υτήρια του ΙΚ§ μ℅ σύνολο
453 κλ¥ν℅ςH ποσοστό 74% των κλινών που δισθέτ℅ι το ¥δρυμα οιτο ®Ħ°Ħ&Ħ ¤ο
πρώτο βρ¥σκ℅ται στ# γ℅ιτονι£ ¶ότσ# σ℅ ιδιόκτ#το κτ¥ριο καλής κατ£στασ#ς
έκτασ#ς 1,8 "αĦ ¤ο δ℅ύτ℅ροH βρ¥σκ℅ται στ# γ℅ιτονι£ τ#ς Κρήν#ς σ℅ μισθωμένο
κτ¥ριο καλής κατ£οιτασ#ς έκτασ#ς ÌHÎĪĦ"αĦ ¤ρ¥α ιατρ℅¥α του ΙΚ§ λ℅ιτουργούν
℅π¥σ#ς στο δήμο τ#ς Καλαμαρι£ςĦ Ένα στ# γ℅ιτονι£ Κρήν# οιτ#ν
Κοοντοοριώτ# σ℅ μισθωμένο κτ¥ριο καλής κατ£οιτασ#ς έκτασ#ς 0,038 "αĦ Ένα
δ℅ύτ℅ρο στ# γ℅ιτονι£ ¶υ№£ντιο οιτ#ν π℅ριοχή §γĦ®αντ℅λ℅ήμονα σ℅ ιδιόκτ#το
κτ¥ριο μέτριας κατ£στασ#ςĦ °τ# γ℅ιτονι£ του €ο¥νŨκιJ λ℅ιτουργ℅¥ πολυιατρ℅¥ο
του ΙΚ§ σ℅ δ#μόσιο κτ¥ριο μέτριας κατ£στασ#ς έκτασ#ς ÌĦÌĨĪ"αĦ
_ °τ#· γ℅ιτονŨËÙJĴτŬẀH ΚέντροẀĦŊĦ℅ιτουργ℅¥ δ#μοτικό Ιατρ℅¥ο οιτο χώρο του
Ιδρύματος §ριοιτοτέλ#ςĦ
Για τον δήμο Καλαμαρι£ς απαιτούνται τουλ£χιστον δυο Κέντρα γγ℅¥υς
συνολικής έκτασ#ς 0,6 "αĦ για #ς αν£γκ℅ς γ℅ιτονι£ς απαιτ℅¥ται για κ£θ℅ μια
από αυτές ένα Ιατρ℅¥ο του ΙΚ§ ή ένας υγ℅ιονομικός σταθμός
℗ι ℅γκαταοιτ£σ℅ις κοινωνικής πρόνοιας στ#ν πόλ# τ#ς &℅σσαλον¥κ#ςH
℅¥ναι υποτυπώδ℅ις ¤ο μ℅γαλύτ℅ρο μέρος των αναγκών καλύπτ℅ι σήμ℅ρο #
ιδιωτική πρωτοβουλ¥αĦ
¤ο δ#μόσιο γ#ροκομ℅¥ο °ταυρούπολ#ς μ℅ έκτασ# 0.35 "α μα№¥ μ℅ το
γ#ροκομ℅¥ο @#τής οιτο ^℅ρβένι έκτασ#ς 5.0 "α ℅ξυπ#ρ℅τ℅¥ μ℅γ£λο τμήμα του
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πόλ#ς βρ¥σκ℅ται στ# Μαλακοπή και έχ℅ι έκτασ# 2.25 "αĦ ℗ι ανόγκ℅ς σ℅





" λ℅ιτουργ¥α των ορφανοτροφ℅¥ων ℅¥ναι συν℅χώς φθ¥νουσα λόγω τ#ς
ανόδου του βιοτικού ℅πιπέδουH τ#ς δομής τ#ς κοινων¥ας και τ#ς πολιτικής που
℅φαρμό№℅ται για τ#ν αντιμ℅τώπισ# του κοινωνικού αυτού προβλήματοςĦ Έτσι
δ℅ν υπ£ρχουν νέ℅ς αν£γκ℅ς στον τομέα αυτό καθώς # υπ£ρχουσα υποδομή
τις καλύπτ℅ΙĦ
°το δήμο Καλαμαρι£ς λ℅ιτουργούν τρ¥α ®ĦΙĦΚĦ®Ħ§Ħ σαν συμβουλ℅υτικο¥
σταθμο¥ για προστασ¥α μ#τρότ#ταςĤβρέφους παιδικής μέριμνας και παιδικών
βρ℅φικών σταθμώνĦ Ένα στ# γ℅ιτονι£ §ρ℅τσού σ℅ μισθωμένο κτ¥ριο
ακατ£λλ#λο για τ#ν χρήσ#H σ℅ έκτασ# ÌHÌĨ"αĦ ~νο δ℅ύτ℅ρο στ# γ℅ιτονι£
€ο¥νŨκα σ℅ δ#μόσιο κτ¥ριο μέτριας κατ£στασ#ς έκτασ#ς 0,25 "αĦ Και το τρ¥το
στ# γ℅ιτονι£ του ΚολI℅γ¥ου ααν παιδŨκδς - βρ℅φικός σταθμός σ℅ ιδιόκτ#το
κτ¥ριο μέτριας κατ£στασ#ς έκτασ#ς 500 ΜÎĦ ^ύο παιδικο¥ σταθμο¥ λ℅ιτουργούν
στ#ν Καλαμαρι£H ο ένας στ#ν γ℅ιτονι£ Κρήν#ςĤ§γΓ℅ωργÙŬυ σ℅ μισθωμένο
κτ¥ριο έκτασ#ς ÌĦÌĨĮ"α κακής κατ£στασ#ςH ο δ℅ύτ℅ρος στ# γ℅ιτονι£ του
€ο¥νικα στο ΚŤLGËĒHŪικό Ēέντρο σ℅ δ#μόσιο κτ¥ριο μέτριας κατ£στασ#ς έκτασ#ς
0.015 "αĦ
^ύο ιδŨωØŨκο¥ παιδικο¥ σταθμο¥ λ℅ιτουργούν ℅π¥σ#ςH ο ένας στ#ν γ℅ιτοẂι£
§ρ℅τσού σ℅ ιδιόκτ#το κτ¥ριο καλής κατ£στασ#ς έκτασ#ς ℗ĦÌÏ"α και ο
δ℅ύτ℅ÖθĒÙGĦĤ·Ĥστ#·ȘGȚ℅ιτονι£τŬẀŸγ#ττWδουŸĤGŲWPĴĒHγιαĤ παιΜJĿ¤ÕWU·^#μοσ¥ου σ℅
μισθωμένο κτ¥ριο καλής κατ£στασ#ςĦ °τ# γ℅ιτονι£ του κέντρου λ℅ιτουργ℅¥ ένας
παιδικός σταθμός του ιδρύματος §ριστοτέλ# καλής κατ£στασ#ς έκτασ#ς 0.04
"αĦ Ένα κέντρο ℅ιδικής αγωγής παιδιών μ℅ ℅ιδικές αν£γκ℅ς που ανήκ℅ι στον
ιδιωτικό φορέα στ℅γ£№℅ται στις ℅γκαταστ£σ℅ις του πρώ#ν §ριστοτέλ# σ℅
έκτασ# ÌĦÌİ"α σ℅ κτ¥ριο καλής κατ£στασ#ς
°τον ¥διο χώρο των ℅γκαταστ£σ℅ων του πρώ#ν §ριστοτέλ# λ℅ιτουργ℅¥
ένα Κέντρο §νοικτής ®ροστασ¥ας "λικιωμένων σ℅ κτ¥ριο καλής κατ£στασ#ς μ℅
οŨκοπ℅δŨκή ℅πιφ£ν℅ια 0.01 "αĦ Για τον δήμο Καλαμαρι£ς απαιτούνται 13 νέοι
παιδικο¥ σταθμο¥ συνολικής έκτασ#ς 0.7Ha. ¤έλος σ℅ ℅π¥π℅δο συνοικιών
πρέπ℅ι να καλυφθούν οι αν£γκ℅ς σ℅ Κέντρο §νοικτής ®ροστασ¥ας
"λικιωμένωνĦ
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" ℅κπα¥διυα# π℅ριλαμβ£ν℅ι τις βαθμ¥δ℅ς τ#ς ®ροσχολικήςH δ#μοτικήςH
Μέσ#ςH §νώτ℅ρ#ς και §νώτατ#ςĦ °Gαυτήν συμπ℅ριλαμβ£νονται ακόμ# τα
℅ιδικ£ σχολ℅¥α καθώς και οι ℅ιδικές ℅παγγ℅λματικές σχαλέςĦ Κύριος φορέας
στ#ν προσχαλικήH δ#μοτική και μέα# ℅κπα¥δ℅υα# ℅¥ναι το δ#μόσιοH μ℅
συν℅χώς φθ¥νουσα τ#ν ιδιωτική πρωτοβαυλ¥αĦ °τ#ν §νώτ℅ρ# και §νώτατ#H
απακλ℅ιστικός φορέας ℅¥ναι το δ#μόσιοĦ " θέσ# και # κατανομή στον χώροH
των σχολικών κτιρ¥ων των τ℅σσ£ρων πρώτων βαθμ¥δων ℅¥ναι σύμφων# μ℅ τις
βαθμ¥δ℅ς ℅κπα¥δ℅υσ#ςĦ " συστέγασ# των βαθμ¥δων αυτών και ο διπλός
κύκλος των σχολ℅¥ων ℅¥ναι κανόνας σG όλο το ®Ħ°Ħ&Ħ
" ®™οσχολŨκ# ℅κπα¥δ℅υσ# στο ®Ħ°Ħ&Ħ τ#ς οπο¥ας ℗Ι μαθ#τές αποτ℅λούν
το 2% π℅ρ¥που του πλ#θυσμούH στ℅γ£№℅ται σ℅ μισθωμένα κτ¥ριαH ή
συστ℅γ£№℅ται μ℅ δ#μοτικ£ σχολ℅¥αĦ °τ# δ#μοτική ℅κπα¥δ℅υσ# σ℅ ιδιόκτ#τα
κτισμοτα σϊ℅γ£№οντŠŨ σ℅ δυο κύκλους το 90% των μαθ#τώνH ℅νώ το 10%
στ℅γ£№ονται σ℅ μισθωμένα κτ¥ριαĦ ℗ι μαθ#τές τ#ς αποτ℅λούν το 10% π℅ρ¥που
του πλ#θυσμού τ#ς πόλ#ςĦ
.11!." ĒνKĤ .. Ś··ŸJJŶH·ŌWŸĒĒĒĒŴŸĒĒĒĒGŸĤĒGĒHŸĒHH....... ...,., HŚŸ
" μέσ# ℅κπα¥δ℅υσ# στις 3 πρώτ℅ς τ£ξ℅ις ℅Ŕναι υποχρ℅ωτική ĜΓυμν£σιοĞ
'c: μαθ#τές τ#ς αποτ℅λούν το 5% π℅ρ¥που του πλ#θυσμού του ®Ħ°Ħ&Ħ ℗ι τρ℅ις
℅πόμ℅ν℅ς τ£ξ℅ις ℅ϊναŨ προαιρ℅ØŨκές και κατανέμονται στα @ύκ℅ια γ℅νικ£ και
¤℅χνικ£ και τις ¤℅χνικές ℅παγγ℅λματικές σχολές ĜΚĦ~Ħ¤Ħ~ĦĞ μ℅ σύνολο μαθ#τών
που αποτ℅λ℅¥ ·¤℗GĦ§ĘĦ π℅ρ¥πουĦĶŅÕWŨÍ¤λ#θυσμού τ#ςĦ πόλ#ςĦĤ ĤØŸĦĤτων
- -"'!' ... ----= ĤŸ
μαθ#τών τ#ς μέσ#ς συστ℅γ£№℅ται ο℅ 2 κύκλους σ℅ ιδιόκτ#τα κτ¥ριαH το δ℅
υπόλοιπο σ℅ μισθωμέναĦ Oi αν£γκ℅ς γέων χώρων για τ#ν κ£λυψ# όλων των
βαβθμ¥δων υπολογ¥№ονται σ℅ ℅π¥π℅δο γ℅ιτονι£ς ή συνοικ¥ας στις ℅πι μέρους
μ℅λέτ℅ς του ΓĦ®Ħ°Ħ κ£θ℅ δήμου .
... ĦĦĦŪŸŅĦŊØŸJGŸŚĿĒĦĦŅŨĒJ®ĦŲĦẀŪĿĒŅŚĦĦĦĦHĦŲJ c,vn, GŅØŸGJGŸŊĦĦĦĤŲJŸHŪ ŸΙĒŊς 18-23 ℅τών KOI σG αυτή
φοιτ£ το 16% των #λικιών αυτώνĦ ^℅ν υπ£ρχ℅ι # αν£γκ# ℅ξ℅ύρ℅σ#ς νέας γ#ς
καθώς # έκτασ# που κατέχουν 150 "α ℅παρκ℅¥ για τις αν£γκ℅ς τ#ςĦ
" ανώτατ# ℅κπα¥δ℅υσ# ℅¥ναι προαιρ℅τική και σG αυτή φοιτ£ το 32% του
συνόλου των φοιτ#τών τ#ς χώροςĦ Για τ#ν κ£λυψ# των αναγκών τ#ς
ανώτατ#ς ℅κπα¥δ℅υσ#ς απαιτούνται 142.000 "α νέας γ#ςĦ °G αυτήν θα πρέπ℅ι
να προστ℅θ℅¥ έκτασ# 5,85Ha π℅ŮȚπŬυ που υπολογ¥στ#κ℅ ότι απαιτ℅¥ται για να
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καλυφθουν οι αν£γκ℅ς στέγασ#ς των φοιτ#τώνĦ
°το ^ήμο Καλαμαρι£ς λ℅ιτουργουν δ℅κατρ¥α ν#πιαγωγ℅¥αĦ ¤ρ¥α σ℅
ιδιόκτ#τα κτ¥ρια καλής κατ£στασ#ς μ℅ συνολο οικοπ℅δικής ℅πιφ£ν℅ιας ℗ĦÍİ"αĦ
®έντ℅ σ℅ συστέγασ# μ℅ δ#μοτικ£ κτ¥ρια καλής έως μέτριας κατ£στασ#ς στα
οπο¥α αντιστοιχ℅¥ οικοπ℅δική ℅πιφ£ν℅ια 0.61 "αĦ ^υο σ℅ παραχωρ#μένο χώρο
από τον ^ήμο σ℅ χώρο για τον οπο¥ο # μ℅λέτ# δ℅ν αποδέχ℅ται γι αυτήν τ#ν
χρήσ# και ένα τρ¥το που φιλοξ℅ν℅¥ται στις ℅γκαταστ£σ℅ις του πρώ#ν
§ριστοτέλ#Ħ Υπό ανέγ℅ρσ# βρ¥σκονται δυο ν#πιαγωγ℅¥α στις γ℅ιτονιές
§ρ℅τσου και ¶ότσ#Ħ
^℅καοκτώ δ#μοτικ£ του δ#μοσ¥ου και ένα ιδιω¤ικό αποτ℅λούν τ#ν
κατώτ℅ρ# βαθμ¥δα ℅κπα¥δ℅υσ#ς στ#ν ΚαλαμαριόĦ §πό τα δ#μοτικ£ του
δ#μοσ¥ου οκτώ στ℅γ£№ονται σ℅ ιδιόκτ#τα κτ¥ρια καλής ως μέτριας κατ£στασ#ς
και τέσσ℅ρα συστ℅γ£№ονται Ĝδιπλός κυκλοςĞ μ℅ συνολική οικοπ℅δική έκτασ#
ÎĦİÎİ"αĦ ^υο δ#μοτικ£ σ℅ ιδιόκτ#το κτ¥ριο και ένα συστ℅γασμένο σ℅ κτ¥ριο
μ℅τριας κατ£στασ#ς διαθέτουν έκτασ# ÌĦÏİ"α μ# αποδ℅κτής για τ#ν χρήσ#
γ#ς Ĝο χώρος αυτός δ¥πλα στον Ναό των ¤αξιαρχών προβλέπ℅ται για κ℅ντρική
πλατ℅¥α τ#ς Καλαμαρι£ςĞĦ ·~να δ#μοτικό σχολ℅¥ο φιλοξ℅ν℅¥ται σ℅ κτ¥ριο των
℅γκαταστ£σ℅ων του πρώ#ν §ριστοτέλ#Ħ ρGλλα δύο δ#μοτικ£ στ℅γ£№ονται σ℅
μισθωμένα κτ¥ρια μέτριας κατ£στασ#ςĦ
°τ# μέσ# ℅κπα¥δ℅υσ# λ℅ιτουργουν έξι γυμν£σια και τρ¥α @υκ℅ιαĦ §πό
uUlu uuu γυμν£υΊιĦJĦ ĤĨŨοθΙĴĴτυẀν ŨδιόΚΊφυ ΚG¥¥ρÙÕH ένο σ¥Ŋσι℅γ£№℅τŬι μWJ υυτ£ και
τρ¥α φιλοξ℅νούνται σ℅ δ#μοτικ£ τ#ς γ℅ιτονι£ς τους σ℅ κτ¥ρια καΜÚς έως μέτριας
κατ£στασ#ςĦ " συνολική έκτασ# που διαθέτουν τα γυμν£σια ℅ÙνĜŸι 1.918 "ŠĦ
°υστ℅γ£№ονται ℅π¥σ#ς στις ¥δι℅ς ℅γκαταστ£σ℅ις των γυμνασ¥ων τα τρ¥α λύκ℅ια
τ#ς Καλαμαρι£ςĦ
°το δήμο Καλαμαρι£ς υπ£ρχ℅ι έκτασ# ÏĦĮÌ"α του §γροκτήματος
^ασοπονικής σχολής του §Ħ®Ħ&ĦĦ ¤ο ~λ℅υθ℅ρο λαϊκό ®αν℅πιστήμιο
φιλοξ℅ν℅¥ται στις ℅γκαταστ£σ℅ις του §G γυμνασ¥ουĦ ~π¥σ#ς # Νομαρχιακή
~πιτροπή @αικής ~πιμόρφωσ#ςH στ℅γ£№℅ται σ℅ μισθωμένο κτ¥ριοĦ Για τ#ν
κ£λυψ# των αναγκών τ#ς βασικής ℅κπα¥δ℅υσ#ς απαιτουνται 22 νέ℅ς μον£δ℅ς
ν#πιαγωγ℅¥ων συνολικής έκτασ#ς ÎĦÏÎ"αH 14 νέ℅ς μον£δ℅ς δ#μοτικών
έκτασ#ς ÍĦÍĮĨ"αH 9 νέ℅ς μον£δ℅ς Γυμνασ¥ων έκτασ#ς ĨĦĮÎİ"α και 8 μονĦ£δ℅ς
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λυκ℅¥ων έκτασ#ς 2.773 "αĦ
§ναψυχή
°τ#ν αναψυχή π℅ριλαμβ£νονται πολλές δραστ#ριότ#τ℅ς και αρκ℅τών
℅ιδών ℅γκαταστ£σ℅ις πρ£σινοH αθλ#τιαμόςH πολιτιστικές λ℅ιτουργ¥℅ς και
, κέντρα διασκέδασ#ς Ĝ№αχαροπλαστ℅¥α ταβέρν℅ςH ℅στιατόριαH κέντρα
διασκέδασ#ςH λούναĤπ£ρκH κιν#ματογρ£φοιĞĦ &α ℅ξ℅τ£σουμ℅ χωριστ£ τις τρ℅ις
πρώτ℅ς κατ#γορ¥℅ςĦ Όσον αφορ£ τ#ν τ℅λ℅υτα¥α καλύÜ℅ται από τ#ν ιδιωØŨκή
πρωτοβουλϊα και φα¥ν℅ται όØŨ ℅¥ναι ℅παρκήςĦ
℗ι ℅λ℅¥ψ℅ις σ℅ χώρους πρασ¥νου στο ®Ħ°Ħ&Ħ ℅¥ναι μ℅γ£λ℅ς ιδια¥τ℅ρα στο
δυτικό τμήμα τ#ς πόλ#ς απουσι£№ουν τ℅λ℅¥ως οι ℅λ℅ύθ℅ραι χώροι κ£ποιου
μ℅γέθουςĦ ¤ο π℅ριαστικό πρ£σινο ℅ντοπ¥№℅ται κυρ¥ως στα δ£σος του °έϊχĤ°ούĦ
¤ο αστικό πρ£σινο Ĝπ£ρκαH £λσ#H παιδικές χαρέςH λούνα π£ρκĞ ℅¥ναι κατ£
αρκ℅τ£ μ℅γ£λο ποσοστό υπ℅™¤℗®Ũκής λ℅ŨτοẀργÙŠς και συγκ℅ντρών℅ται στο
οργανωμένο και διαμορφωμένο π£ρκο Ĵ#ς Χ§Ν&ĤΝέας παραλ¥ας και στο υπό
διαμόρφωσ# π£ρκο Ĝπρώ#ν στρατόπ℅δο ΚόδραĞ του δήμου Καλαμαρι£ςĦ Για
τ#ν κ£λυψ# αναγκών αστικού πρασ¥νου υπ℅ρτοπικής λ℅ιτουργ¥ας 1": NGGGØŸπέδŬυ
πόλ#ς απαιτούνται ℅π¥ πλέον ℅κτ£σ℅ις πρασ¥νου Ĝνέα γ#Ğ 363,33 "αĦ
~¥ναι ℅μφανής # έλλ℅ιψ# αθλ#τικών ℅γκαταστ£σ℅ων στο ®Ħ°Ħ&
ĦŘĒΙπT™Χ℗ŅĦĦGŒ ℗™Υα·ĦGŸĴŊΙJĴJË ẄŸμŬJ £θλΓŸςĤHĒGς ȘŲŸẂȘλικŸς Ĥέκτασ#ς 30 Hc:. f:c τ#ν
κ£λυψ# των αναγκών £θλ#σ#ς απαιτούνται 26 πυρήν℅ς ¶ υπ℅ρτοπικής
λ℅ιτουργ¥αςH συνολικής έκτασ#ς 68.34 "αĦ °℅ ℅π¥π℅δο γ℅ιτονι£ςH οι αν£γκ℅ς
υπολογ¥№ονται να καλυφθούν μ℅ τ#ν δ#μιουργ¥α τοπικών αθλ#τικών κέντρων ή
πυρήνων §Ħ °ύμφωνα μ℅ τα σταθ℅ρότυπα ένας πυρήνας § έχ℅ι έκτασ# 2.5 "α
και π℅ριέχ℅ι πλήρ# στ¥βο ÏÌÌΜH γήπ℅δο ποδοσφα¥ραυH δύο γήπ℅δα μικτής
χρήσ℅ως αθλοπαιδιώνH αποδυτήρια και βο#θ#τικούς χώρουςĦ ℗ πυρήνας β
℅¥ναι μ℅γαλύτ℅ρος έκτασ#ς 4.0 "α και ℅κτός από ένα αυτοτ℅λή πυρήνα §
π℅ριέχ℅ι κλ℅ιστό γυμναστήριοH κολυμβ#τήριο μ℅ κ℅ρκ¥δ℅ςH γήπ℅δο τένιςH
μπ£σκ℅τH Χ£ντμπολ και α¥&ουσα βαρέων αθλ#μ£τωνĦ
°τις ℅γκαταστ£σ℅ις πολιτιστικών ~κδ#λώσ℅ων π℅ριλαμβ£νονται τα
πολιτιστικ£ κέντραH τα μουσ℅¥αH οι βιβλιοθήκ℅ςH οι καλλιτ℅χνικές σχολές Ĝωδ℅¥αH
•
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σχολές χωρούH δραματικές σχολές και σχολές κιν#ματογρ£φουĞH α¥θουσ℅ς
℅κθέσ℅ων καθώς KOI ℗Ι χώροι αρχαιοτήτων KOI παραδοσιακώνĤ κτιριακών
συνόλωνĦ
°το ®Ħ°Ħ& λ℅ιτουργούν τρ¥α μουσ℅¥αH μια βιβλιοθήκ# δ#μοτικήH δυο
κρατικ£ ωδ℅¥αH δυο δραματικές σχολέςĦ ένα κρατικό θέατρο στο οπο¥ο
λωουργούν δυο σκ#νές θ℅£τρουH κρατική ορχήστρο και χοροθέατροH ένα
υπα¥θριο θέατρο στο δ£σος του °έιχĤ°ούĦ ΓŅ℗ τ#ν κ£λυψ# των πολιτιστικών
δραστ#ριοτήτων ℅κτός από τα πολιτιστικ£ κέντρα που πρέπ℅ι να βρ℅θούν σ℅
℅π¥π℅δο γ℅ιτονι£ς ή συνοικ¥αςH απαιτούνται πν℅υματικ£ κέντρα τύπου §H¶H και
ΓH συνολικής έκτασ#ς 11.63.
°το δήμο Καλαμαρι£ς ℅¥ναι έντον# # παρουσ¥α των λ℅ιιουργιών
αναψυχής κατ£ μήκος τ#ς παραλ¥αςĦ §ναπτύσσ℅ται όλο το φ£σμα των
δραστ#ριοτήτων μ℅ χαρακτ#ριστικ£ τονισμέν# τ#ν κατ#γορ¥α του τομέα τ#ς
διασκέδασ#ς Ĝ№αχαροπλαστ℅¥αH ταβέρν℅ςH ℅σ℅ιατόριαH κέντρα διασκέδασ#ςĞĦ
¤ο φυσικό π℅ριβ£λλον τ#ς παραλ¥ας που ℅¥ναι μοναδικό στ#ν π℅ριοχή τ#ς
&℅σσαλον¥κ#ςH καθώς και # ασχŬλȚα σ#μαντικού ποσοστού των παλιών
κατο¥κων του οικισμού που ήταν ψαρ£δ℅ςH συντέλ℅σ℅ στ#ν έντον# αν£πτυξ#
των rnIXCiCfjaEWV ℅μπορ℅υματικής ψυχαγωγ¥αςĦ ΈτσιH αρχικ£ κατ£ μήκος τ#ς
παραλ¥ας £ρχισαν να λ℅ιτουργούν μικρές λαικές ψαροταβέρν℅ς που
στ℅γα№όταν σ℅ παραπήγματα και ℅ξυπ#ρ℅τούσαν κατ£ κύριο λόγο τους
κατο¥κους τ#ς π℅ριοχήςĦ Μ℅ τ#ν ανοικοδόμ#σ# των ανατολικών π℅ριοχών τ#ς
&℅σσαλον¥κ#ς και τ#ν ℅®ŅÞωŸĿΊτωσ# τ#ς παραλ¥αςH αχρŲŨGŊτ℅ύθ#καν πολλές
καθι℅ρωμέν℅ς π℅ριοχές ανα$GŊχής τ#ς πόλ#ςĤγ℅ιτονι£ @ουξ℅μβούργουĤκαι έτσι
# δροστ#™Γότ#τα τ#ς ψυχαγωγ¥ας £ρχισ℅ να μ℅τατοπ¥№℅ται προοδ℅υτικ£ στ#
παρολ¥α τ#ς Καλαμαρι£ςH όπως και σ℅ £λλ℅ς π℅ριοχές στ#ν π℅ρ¥μ℅τρο τ#ς
πόλ#ςĦ
¤α τ℅λ℅υτα¥α χρόνιαH # λ℅ιτουργ¥α τ#ς αναψυχής £ρχισ℅ να ℅π℅κτ℅¥ν℅ται
και κστ£ μήκος τ#ς οδού °οφούλ#Ħ °Όυτό συντέλ℅σ℅ # έντον# ανοικοδόμ#σ#
τ#ς π℅ριοχήςH # προσφορ£ καταστ#μ£των μ℅γ£λου ℅μβαδού και το σχ℅τικ£
μ℅γ£λο πλ£τος των π℅№οδρομ¥ωνĦ
°Όυτόν τον τόσο σ#μαντικό πόλο έλξ℅ως για αναψυχή και διασκέδασ#
℅¥ναι ℅μφανής ή απουσ¥α ξ℅νοδοχ℅ιακών ℅γκαταστ£σ℅ωνĦ Έτσι σύμφωνα Ħμ℅
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στοιχ℅¥α του ~Ħστ το μοναδικό ξ℅νοδοχ℅¥ο του δήμου βρ¥σκ℅ται στ#ν πλατ℅¥α
°κρ£ και έχ℅ι δυναμικότ#τα 45 κλινώνĦ
§ρκ℅το¥ ℅¥ναι ℗Ι οργανωμένοι χώροι πρασÙẂοẀ που κυριότ℅ρα
℅ντοπ¥№ονται στ#ν №ών# τ#ς παραλ¥αςĦ Μ℅γ£λο ℅¥ναι ℅π¥σ#ς και το μέγ℅θος
των ℅λ℅υθέρων χώρων Ĝαδιαμόρφωτοι χώραŨ πρασ¥νουĞ που βρ¥σκονται στον
δήμο και ℅¥ναι ιδιοκτ#σ¥α του δ#μοσ¥ου Ĝστρατόπ℅δο ΚόδραH πρώ#ν ιππικός
όμιλοςĞĦ °τ#ν ιδιοκτ#σ¥α ιδιωτών ℅π¥σ#ς ŠνήOŬυν μ℅γ£λ℅ς ℅κτ£σ℅ις
αδιαμόρφωτων χώρων στ#ν π℅ριοχή Καραμπουρν£κι όπως KOI στο κ℅ντρικό
τμήμα του οικισμούĦ Μικρές πλατ℅¥℅ς και τοπικ£ π£ρκαH υπ£ρχουν σ℅
ικανοποι#τικό αριθμό για τ#ν ℅ξυπ#ρέτ#σ# των πολ℅οδομικών ℅νοτήτων
γ℅ιτονι£ςĦ ~τσŨ συγκ℅ντρώνονται ÏÍĪÍ"α για τοπικές πλατ℅¥℅ς και 5.951 "α
για τοπικ£ π£ρκο που κŠλύÜοẀν ¤℗ 53% κοι το 57% των αντιστοιχων
αναγκώνĦ @ιγότ℅ρ# γ#H 1,182 "α διαθέτουν οι παιδικές χαρές που καλύÜουν
μόνο το 22,6% τ#ς αν£γκ#ς αυτήςĦ
Για τ#ν κ£λυψ# των αναγκών πρασ¥νου Ĝκ℅ντρικής ιτλατ℅ϊαςH κ℅ντρικού
π£ρκουĞ ¤Gου δήμου Καλαμαρι£ς απαιτ℅¥ται ℅π¥ πλέον έκτασ# 36.6 "αĦ Για το
τοπικό πρ£σινο ℅ξυπ#ρέτ#σ#ς γ℅ιτονι£ς απαŨτούνŠταιH Υιό τοπικές πλατ℅ϊ℅ςH
έκτασ# 3.69 "αH για τοπικ£ π£ρκα έκτασ# 4.50 "α για παιδικές χαρές έκτασ#
4.04 "αĦ Για τον αθλ#τισμό στο δήμο Καλαμαρι£ς χρ#σιμοποι℅¥ται στις
℅γκαταστ£σ℅ις τ#ς ΓĦΓ§ έκτασ# ĬĦÎ"αĦ ¤ο γήπ℅δο του §πόλλωνοςH όμορο
τ#ς έκτασ#ς του στρατοπέδου ΚόδραH διαθέτ℅ι έκτασ# ĨĦÌ"αĦ ℗ι ναυτικο¥
όμιλοι κĦȘĦιλαμαρι£ς και &℅σσαλοẂ¥ΚȚŨKJG ιωιĦ¥ μρ¥σΚĿιŅJŲόι·σϊ#ẂH ËĦĜαλαμσJρWĿJÏÌÍŚ
ανήκουν στον ιδŨω¤ικό τομέα έχουν ιδιόκτ#τ℅ς ℅γΚĿGJÍĒĿϊ£σ℅ις καλής κατ£στασ#ς
και κατέχουν αντιστοιχα οŨκοπ℅δŨκή έκτασ# 2,5 "α και 1,2 "αĦ ℗ ιππικός
όμιλος πρασωριν£ στ℅γ£№℅ται στον χώρο που του έχ℅ι παραχωρ#θ℅¥ για
χρήσ# στ#ν π℅ριοχή του γ#πέδου του "ρακλή και τ#ς ΓĦ Γ§ °τ# γ℅ιτονι£ του
τένιςH σ℅ ιδιόκτ#τ℅ς ℅γκαταστ£σ℅ιςH στ℅γ£№℅ται ο σύλλογος Šντισφαιρ¥σ℅ωςG
που ανήκ℅ι σ℅ ιδιωτικό φορέα μ℅ οHκοπ℅δHκή έκτασ# 0.25 "αĦ Μικρ£ ℅π¥σ#ς
γήπ℅δα ποδοσφα¥ρουH μπ£σκ℅τ κλπ που ανήκουν σ℅ αθλ#τικούς συλλόγους
βρ¥σκονται δι£στταρτα στο δήμοĦ
Για τ#ν ℅ξυπ#ρέτ#σ# του ^ήμου αλλ£ και του διαδ#μοτικού κέντρου
Καλαμαρι£ςH απαιτούνται τέσσ℅ρ℅ις πυρήν℅ς ¶Ħ Για τοπικ£ αθλ#τικ£ κέντρα
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καλύπτ℅ι μόνα τα 13.2% των αναγκών μ℅ χώρους έκτασ#ς ĬĦĮĮ"α .
℗ι ℅γκαταστ£σ℅ις στις οπο¥℅ς ℅ξυπ#ρ℅τούνται ℗Ι πολιτιστικές ℅κδ#λώσ℅ις
ατον δήμο Καλαμαριός ℅¥ναιJ
Ĥ¤ο παλιό διόροφο κτ¥ριο του ®ν℅υμοτικού Κέντρου του δήμου στ#ν οδό
Κομν#νών και # νέα λυόμ℅ν# ℅πέκτασή του μ℅ λυόμ℅νο ισόγ℅ιο κτ¥σμα
ιδιοκτ#σ¥ας του δήμου και έκτασ#ς 0.059 "α
Ĥ" α¥θουσα θ℅£τρου του νέου ^#μαρχ℅¥ου για 600 θ℅ατές μ℅ ωφέλιμ#
℅πιφ£ν℅ια ĮÌÌΜÎĦ
Ĥ" α¥θουσα §δ℅λφότ#τας Κρωμνα¥ωνĦ
Ĥ~ντον# πολŨØŨσØŨκή δραστ#ριότ#τα συγκ℅ντρών℅ται στις 24 α¥θουσ℅ς
πολιτιστικών συλλόγων και σ#ς 54 έδρ℅ς τοπικών ℅πιτροπώνĦ
Ĥ℗ι ℅γκαταστ£σ℅ις του ~℗¤ ℅παναλ℅ιτούργ#σαν πρόσφατα σαν δ#μοτική
℅πιχ℅¥ρ#σ# αναψυχής για τους κατο¥κους τ#ς Καλαμαρι£ς και τ#ς
&℅σσαλον¥κ#ςĦ Υπό ανέγ℅ρσ# βρ¥σκ℅ται το κτ¥ριο του ®ν℅υματικού Κέντρου
του συλλόγου των Μικρασιατών έκτασ#ς 0,25 "αĦ Για τ#ν Καλαμαρι£
απαιτ℅¥ται ένα τουλ£χιστον ®ν℅υματικό Κέντρο ¥ŘŊπŲΧȚ ¶ Ĝπου θα έχ℅ι α¥θουσα
συγκ℅ντρώσ℅ων κιν#ματογρ£φουH θ℅£τρουH βιβλιοθήκ#ςH μουσ℅¥ου και
χώρους ℅κθέσ℅ων μ℅ οικοπ℅δική ℅πιφ£ν℅ια 0,62 "α και ℅πιφ£ν℅ια κ£λυψ#ς
3.000 ΜÎĦ ~π¥σ#ςĦ σ℅ ℅π¥π℅δο γ℅πονι£ς απαιτĦούνται ℅κτ£σ℅ις 1.39 "α νιĦ¥Ë γ#
καλυφθούν ℗Ι αν£γΚ~ς γιο κ£λυψ# αιθουσών πολιτιστικών και Κ℗Ĵ$ĦĦJĦΝŅĴKών
℅κδ#λώσ℅ωνĦ
~ιδικές λ℅ιτουργ¥℅ς
°τον πολ℅οδομικό ιστό τ#ς πόλ#ς ℅¥ναι ℅γκατ℅στ#μέν℅ς δι£στταρτα
℅ιδικές χρήσ℅ις λόγω τ#ς σταδιακής ℅πέκτσσ#ς τ#ς πόλ#ςĦ " ℅πέκτασ# αυτή
℅¥χ℅ σαν συνέπ℅ια ℗Ι ℅κτ£σ℅ις τους να ℅γκλοβισθούν από τ#ν κατοικ¥α και να
δ#μιουργ#θούν ασυμβ¥βαστ℅ς χρήσ℅ις και συνακόλουθα έντονα προβλήματαĦ
°τον δήμο Καλαμαρι£ς ℅πισ#μα¥νονται οι παρακ£τω ασυμβ¥βαστ℅ς
χρήσ℅ις
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• °τρατόπ℅δο Κ£δραĦ Έχ℅ι έκταα# 325 στρĦ και βρ¥σκ℅ται στ# π℅ριαχή του
Μικρού ~μβόλουĦ °το χώρο του στρατοπέδου έχουν ℅πια#μανθ℅¥ πραιστορικ£
αρχαιολογικ£ ℅υρήματα μ℅γ£λ#ς αξ¥ας από τον καθ#γ#τή ™ωμα¥οĦ
_ °τρατόπ℅δο Νταλ¥π#Ħ Έχ℅ι έκτασ# 200 π℅ρĦ ατρĦ και βρ¥σκ℅ται στο
ανατολικό τμήμα του οικισμούĦ
_ °℅ όμορ# έκτασ# μ℅ τοH στρατόπ℅δο βρ¥σκ℅ται το ν℅κραταφ℅¥ο τ#ς
Καλαμαρι£ς και το συμμαχικό ν℅κροταφ℅¥ο.
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5.1.1 °ύγκρισ# χσρακτ#ριστικών στ£θμ℅υσ#ς μ℅ β£σ# τα πολ℅οδομικ£
χαρακτ#ριστικ£ των χρήσ℅ων γ#ς των ^ήμων Καλαμαρι£ς και Κορδ℅λιού
Όσο αφορ£ τ#ν σύγκρισ# των χαρακτ#ριστικών στ£θμ℅υσ#ς στο
℅π¥π℅δο των διαφορ℅τικών χρήσ℅ων στον ¥διο δήμοH παρατ#ρώντας τα
διαγρ£μματαH τους π¥νακ℅ς KOI τους χ£ρτ℅ς που παρουσι£№ονται και αφορούν
τα χαρακτ#ριστικ£ τ#ς στ£θμ℅υσ#ς και τα πολ℅οδομικ£ χαρακτ#ριστικ£H
καθώς και τους π¥νακ℅ς που παρουσι£№ουν τους συντ℅λ℅στές συσχέτισ#ς και
προσδιορισμού μπορούμ℅ να κ£νουμ℅ τ#νĦ ℅ξής παρατήρ#σ#JΓ℅νŨκ£ οι
παρ£γοντ℅ς που ℅πιδρούν π℅ρισσότ℅ρο στ#ν διαμόρφωσ# των τιμών των
χαοȘẄκτ#ριστικών τŪς στ£θυ℅υσ#H Efvnu:J ŲẂτŠȘŲGŨH το ŸŅέγ℅θŬς σλλ£ καιτο ℅ιδος
τ#ς χρήσ#ςĦ °τ#ν αν£λυĒ# που ακολουθ℅¥ το ℅¥δος τ#ς χρήσ#ς δ℅ν
αναφέρ℅ται ιδια¥τ℅ρα και ξJχωριστ£ στους παρ£γοντ℅ς ℅π¥δρασ#ς διότι
θ℅ωρ℅¥ται ως δ℅δομένο ότι κ£θ℅ διαφορ℅τικό ℅¥δος χρήσ#ς χαρακτ#ρ¥№℅ται
από διαφορ℅τικ£ χαρακτ#ριστικ£ στ£θμ℅υσ#ςĦ
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®ΙΝ§Κ§° 5.1: ®§™℗Υ°Ι§°" °ΥΝ¤~@~°¤" °Υ°Χ~¤ι°"° Κ§Ι °ΥΝ¤~@~°¤" ®™℗°^Ι℗™Ι°Μ℗Υ ΓΙ§ ¤"Ν °Χ~°"
®℗@~℗^℗ΜΙΚΩΝ Χ§™§Κ¤"™Ι°¤ΙΚΩΝ Κ§Ι Χ§™§Κ¤"™Ι°¤ΙΚΩΝ °¤§&Μ~Υ°~Ω°
ΓΙ§ ¤℗ ^"Μ℗ Κ§@§Μ§™Ι§°
,
Μ~Γ~&℗°
®™℗°€℗™§ ^~ΙΚ¤"° °¤§&Μ~Υ°~Ω° °Υ°°Ω™~Υ°" ^~ΙΚ¤"° ~Ν§@@§Γ"° °¤§&Μ~Υ°~Ω°
®™ΩΙ
°ΥΝ¤~@~°¤"° °Υ°Χ~¤ι°"° 0.855 0.505 0.721 0.394
°ΥΝ¤~@~°¤"° ®™℗°^Ι℗™Ι°Μ℗Υ 0.731 0.255 0.519 0.156
§®℗Γ~ΥΜ§ ,
°ΥΝ¤~@~°¤"° °Υ°Χ~¤ι°"° 0.589 0.781
°ΥΝ¤~@~°¤"° ®™℗°^Ι℗™Ι°Μ℗Υ 0.347 0.609
Γ ~Ν¤§°"
®™℗°€℗™§ ^~ΙΚ¤"° °¤§&Μ~Υ°~Ω° °Υ°°Ω™~Υ°" ^~ΙΚ¤"° ~Ν§@@§Γ"° °¤§&Μ~Υ°~Ω°
®™ΩΙ
°ΥΝ¤~@~°¤"° °Υ°Χ~¤ι°"° 0.879 0.625 0.822 0.574
°ΥΝ¤~@~°¤"° ®™℗°^Ι℗™Ι°Μ℗Υ 0773 0.391 0.675 0.33
§®℗Γ~ΥΜ§
°ΥΝ¤~@~°¤"° °Υ°Χ~¤ι°"° 0.723 0.871
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®™℗°€℗™§J ℗ι κ℅ντρικές λ℅ιτουργ¥℅ς παρουαι£№ουν τ#ν μ℅γαλύτ℅ρ#
προσφορ£ στ£θμ℅υσ#ς έναντι όλων των υπολο¥πων χρ#σ℅ωνĦ §κολουθ℅¥ #
κατοικ¥α στ#ν συνέχ℅ια ο αθλ#τισμός και τέλος # ℅κπα¥δ℅υσ#Ħ ®ιο αναλυτικ£H
αν και υφ¥σταται αυτή # σ℅ιρ£H έχουμ℅ π℅ριπτώσ℅ις όπου # κατοικ¥α
παρουαι£№℅ι μ℅γαλύτ℅ρ# προσφορ£ στ£θμ℅υσ#ς έναντι των κ℅ντρικών
λ℅ιτουργιών όπως για παρ£δ℅ιγμα # κατοικ¥α ατ#ν π℅ριοχ# 3 τ#ς Καλαμαρι£ς
# οπο¥α προσφέρ℅ι 1474 θέσ℅ις στ£θμ℅υσ#ςH ℅νώ οι κ℅ντρικές λ℅ιτουργ¥℅ς
στ#ν π℅ριοχ# 2 και 3 προσφέρουν 749 και 1388 θέα℅ις αντ¥στοιχα
Ĝ^ι£γραμμα 1, ®ινĦ 5.2). ~πιπλέον όπως φα¥ν℅ται από το δι£γραμμα 2 οι
κ℅ντρικές λ℅ιτουργ¥℅ς προσφέρουν μια θέα# στ£θμ℅υσ#ς αν£ ĪÌμÎ χρ#σ#ςH
ακολουθ℅¥ # κατοικ¥α # οπο¥α προσφέρ℅ι μια θέσ# ατ£θμ℅υα#ς σχ℅δόν αν£
ÍĪÌμÎH ατ#ν συνέχ℅ια βρ¥ακ℅ται ο αθλ#τισμός μ℅ ÎÌÌμÎ αν£ θέσ# και τέλος #
℅κπα¥δ℅υσ# μ℅ π℅ρισαότ℅ρο από ÎÌÌμÎĦ ®αρατ#ρούμ℅ ότι οι π℅ριοχές
κ℅ντρικών λ℅ιτουργιών προσφέρουν πο@λές θέσ℅ις στ£θμ℅υσ#ς ℅νώ
παρ£λλ#λα το ℅μβαδό που χρ℅ι£№℅ται για κKGJθ℅ θέσ# ℅¥ναι πολύ μικρόĦ ¤ο ¥διο
ιαχύ℅ι μ℅ φθ¥νουαα όμως σ℅ιρ£H δ#λαδ# λιγότ℅ρ℅ς θέσ℅ις και αύξ#σ# του
℅μβαδού για τ#ν προσφορ£ μιας θέα#ςH για τις υπόλοιπ℅ς χρ#α℅ις που
αναφέρθ#κανĦ Ĥ§ŊŨόG ǾψWĦ¥λιĴJτŌΙ ιŊ¤ΙΙ γĒJI℗GẂGοĤς ό¤ΙĤGσ℅ ανĤΓ¥θ℅σÙÚ μ℅ ĦŸŸ συμβȘ¥νδĤΙ
συνήθως στις π℅ριοχές κ℅ντρικών λ℅ιτουργιώνH # π℅ρΙπτωσ# ¤¥Ĝ ŸJαλαμαρŨ£ς
χαρακτ#ρ¥№℅ται από ℅π£ρκ℅ια χώρου και μ£λιστα σ℅ τέτοιο βαθμό ώστ℅ να
υπ℅ρτ℅ρ℅¥ έναντι πιο «ήπιωẂ» χρήσ℅ων όπως # κατοικ¥α ή # ℅κπα¥δ℅υσ#Ħ
®ŅΝĦĪĦÎJ ®§™℗Υ°Ι§°" ®™℗°€℗™§° °¤§&Μ~Υ°"° ^"Μ℗Υ Κ§@§Μ§™Ι§°
Χ™"°" ®™℗°€℗™§ °¤§&Μ~Υ°"°
Κ~Ν¤™ΙΚ~° @~Ņ¤℗Υ™Γι~° Κ§ΜΜ§™Ι§° 1 2009
Κ~Ν¤™ΙΚ~° @~Ņ¤℗Υ™Γι~° Κ§ΜΜ§™Ι§° 2 749
Κ~Ν¤™ΙΚ~° @~Ņ¤℗Υ™Γι~° Κ§ΜΜ§™Ι§° 3 1388
Κ§¤℗ΙΚΙ§ Κ§ΜΜ§™Ι§ 1 430
Κ§¤℗ΙΚΙ§ Κ§ΜΜ§™Ι§ 2 447
Κ§¤℗ΙΚΙ§ Κ§ΜΜ§™Ι§ 3 1474
Κ§¤℗ΙΚΙ§ Κ§ΜΜ§™Ι§ §ΜΙΓ"° 252
~Κ®§Ι^~Υ°" Κ§ΜΜ§™Ι§ 137
§&@"¤Ι°Μ℗° Κ§ΜΜ§™Ι§ 166
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®ΙΝĦ 5.3: ®§™℗Υ°Ι§°" ®™℗°€℗™§° ΜΙ§° &~°"° °¤§&Μ~Υ°"°
§Ν§ ~®Ι€§Ν~Ι§ Χ™"°"° ΓΙ§ ¤℗ ^"Μ℗ Κ§@§Μ§™Ι§°
Χ™"°~Ι° Γ"° ~Μ¶§^℗ĜΜÎĞ
Κ~Ν¤™ΙΚ~° @~Ņ¤℗Υ™Γι~° Κ§@§Μ§™Ι§° 1 50
Κ~Ν¤™ΙΚ~° @~Ņ¤℗Υ™Γι~° Κ§@§Μ§™Ι§° 2 50
Κ~Ν¤™ΙΚ~° @~Ņ¤℗Υ™Γι~° Κ§@§Μ§™Ι§° 3 50
Κ§¤℗ΙΚΙ§ Κ§@§Μ§™Ι§ 1 150
Κ§¤℗ΙΚΙ§ Κ§@§Μ§™Ι§ 2 150
Κ§¤℗ΙΚΙ§ Κ§@§Μ§™Ι§ 3 70
ΚĻØÕŅOŅĻ Κ§@§Μ§™Ι§ §ΜΙΓ"° 150
~Κ®§Ι^~Υ°" Κ§@§Μ§™Ι§ 220
§&@"¤Ι°Μ℗° Κ§@§Μ§™Ι§ 201
~ξ℅τ£№οντας τα πολ℅οδομικ£ χαρακτ#ριστικ£H μέγ℅θος και έντασ#
Ĝ®§™§™¤"Μ§ĞH των παραπ£νω χρήσ℅ων γ#ς βλέπουμ℅ ότι οι κ℅ντρικές
λ℅ιτουργ¥℅ς παρουσι£№ουν τ#ν μ℅γαλύτ℅ρ# τιμή και για τα δύο μ℅γέθ#H μ℅ τ#ν
κατοικια να ακολουθ℅¥ και στ#ν συνέχ℅ια τον αθλ#τŲσμό και τ#ν ℅κπα¥δ℅υσ#Ħ
§πό τον π¥νακα 5.1 φα¥ν℅ται ότι ο συντ℅λ℅στής συσχέτισ#ς R τ#ς προσφορ£ς
σ℅ σχέσ# μ℅ τ#ν έντασ# ℅¥ναι ℗H 879 και ο συντ℅λ℅στή προσδιορισμού 0,733.
§υτό σ#μα¥ν℅ι ότι υπ£ρχ℅ι ισχυρή θ℅τική συσχέτισ# μ℅ταξ¥Ũ ĒλΝ δύο
μ℅ταβλ#τών καθώς και ότι το μοντέλο τ#ς παλινδρόμ#σ#ς αποδ¥δ℅ι μ℅γ£λο
ποσοστό τ#ς αρχικής πλ#ροφορ¥αςĦ §ν£λογα ισχύ℅ι και στ#ν π℅ρ¥πτωσ# που
ο συντ℅λ℅στής συσχέτισ#ς τ#ς προσφορ£ς σ℅ σχέσ# μ℅ το μέγ℅θος ℅¥ναι
ÌHŸĪĪ και ο συντ℅λ℅στής προσδιορισμού 0,731 Ĝ®ινĦĪĦÍĞĦ ®ρακτικ£ τα
παραπ£νω ℅ξ#γούνται από το γ℅γονός ότι όσο μ℅γαλύτ℅ρο ℅¥ναι το μέγ℅θος
και # έντασ# τόσο μ℅γαλύτ℅ρ# ℅¥ναι και # προσφορ£ στ£θμ℅υσ#ςH
παρατ#ρώντας βέβαια ότι # έντασ# παρουσι£№℅ι ℅λαφρ£ ισχυρότ℅ρ# θ℅τικ£
συσχέτισ# μ℅ τ#ν προσφορ£ σπό ότι το μέγ℅θοςĦ
,
ι,.
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Χ§™¤"° 5.1: ®§™℗Υ°Ι§°" ®™℗°€℗™§° °τĤ§θΜ~Υ°"°





_ 1500 Κ§Ι §ΝΩ &~°~Ι°
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^~ΙΚ¤"Ι °¤§&Μ~ΥΙ~ΩΙJ§πό το δι£γραμμα 3 παρατ#ρούμ℅ ότι οι
κ℅ντρικές λ℅ιτουργ¥℅ς παρουσι£№ουν γ℅νικ£ μ℅γσλύτ℅ρο δ℅¥κτ# στ£θμ℅υσ#ς σ℅
σχέσ# μ℅ τις υπόλοιπ℅ς Χρ#σ℅ιςĦ §κολουθ℅¥ # κστοικ¥α μ℅ ℅ξα¥ρ℅σ# τ#ν
π℅ριοχ# αμιγούς κατοικ¥ας και στ#ν συνέχ℅ια ο αθλ#τισμός και # ℅κπα¥δ℅υσ#Ħ
§υτ# # κατ£στασ# ισχύ℅ι τόσο για τις πρωινές ώρ℅ς όσο και για τις
απογ℅υματινέςĦ °τις π℅ριοχές κ℅ντρικών λ℅ιτουργιών ο πρωινός δ℅¥κτ#ς
στ£θμ℅υσ#ς ℅¥ν℗Ë μ℅γαλύτ℅ρος απG ότι το απόγ℅υμα μ℅ ℅ξα¥ρ℅σ# τις κ℅ντρικές
λ℅ιτουργ¥℅ς τις π℅ρŨοχ#ς ĨĜ®ŨνĦĪĦÏĞ ~ξ℅τ£№οντας τ#ν κατοικ¥α βλέπουμ℅ ότι ο
απογ℅υματινός δ℅¥κτ#ς ℅¥ν℗Ë μ℅γαλύτ℅ρος του πρωινού ℅κτός από τ#ν π℅ριοχ#
αμιγούς Ħκατοικ¥ας όπου ισχύ℅ι το αŒ¤¥σ¤™ÕφŬĜ®ŨνĦĪĦÏĞĦ ¤έλος για τ#ν
℅κπα¥δ℅ΙŅJŊ# παρατ#ρούμ℅ σ# ο πρωιẂός δ℅¥κτ#ς ℅¥ναι μ℅γαλύτ℅ρος από τον
,
απογ℅υματινό ℅νώ για τον αθλ#τισμό ισÞύ℅Ŋ το αντ¥στροφοĜ®ινĦĪĦÏĞĦ ℗ι
παραπ£νω παρατ#ρ#σ℅Ŋς μπορούν να δικ℗Ëολογ#θούν ως ℅ξ#ςJ οι κ℅ντρικές
λ℅ιτουργ¥℅ς σ℅ σχέσ# μ℅ τις υπόλοιπ℅ς χρ#σ℅ις παρουσι£№ουν μ℅γαλύτ℅ρο
δ℅¥GĦτ# στ£θμ℅υσ#ς όπως αναμ℅νόταν λόγο του μ℅γαλύτ℅ρου μ℅γέθους και
έντασ#ς το οπο¥ο αναλύ℅ται πω κ£τωĦ ¤ο ¥διο ισχύ℅ι και για τ#ν κατοικ¥α σ℅
axta;; μ℅ τον αθλ#τισμό και τ#ν ℅κπα¥δ℅υσ#Ħ ℗ δ℅¥κτ#ς στ£θμ℅υσ#ς στις
τŲ℅™OĞẄŸς κ℅ντρικών λ℅ιτουργιών κατ£ τις πρωινές ώρ℅ς ℅ΙναŨ μ℅γαλύτ℅ρος απG
ότι το απόγ℅υμα διότι ο όγκος των ατόμων τις πρωινές ώρ℅ς ~¥ναι
μ℅γαλύτ℅ρος καθώς π#γα¥νουνστ#ν ℅ργασ¥α τουςĦ " ℅ξα¥ρ℅σ# των κ℅ντρικών
@ι¥ŲJLυργιώντ#ς π℅ρŨυΧ№Ίς :3 οψ℅¥λιJĦŨ℗Ũ σŲϊΙŒ γ℅ŨİĒνŸĜẀσŃŅĤ ιJĴŤĦĒŨπμŨοχές JJJÙŒẂGÏŨKĦμυΧŲ©ËςĤοŨ
οπο¥℅ς λ℅ιτουργούν τις HGÍΓογ℅υματινές ώρ℅ςĦ Όπως #ταν αναμ℅νόμ℅νο ο
απογ℅υματινός δ℅¥κτ#ς για τ#ν κατοικ¥α ℅¥ναι μ℅γαλύτ℅ρος απG ότι ο πρωινός
γιατ¥ πολλο¥ ℅ργα№όμ℅νοι ℅πιστρέφουν στα σπ¥τια τους μ℅τ£ από τ#ν ℅ργασ¥αĦ
§ντ¥θ℅τα μ℅ το αναμ℅νόμ℅νο # π℅ρŨοχ# αμιγούς κατοικ¥ας παρουσι£№℅ι
μ℅γαλύτ℅ρο δ℅¥κτ# στ£θμ℅υσ#ς το πρω¥ απ Gότι το απόγ℅υμαĦ Για τ#ν
℅κπα¥δ℅υσ# κοË τον αθλ#τισμό παρατ#ρ℅¥τ℗Ë # αναμ℅νόμ℅ν# ℅ξέλιξ# στ# σχέσ#
μ℅ταξύ πρωινού και απογ℅υματινού δ℅¥κτ# στ£θμ℅υσ#ς καθώς οι ώρ℅ς
λ℅ιτουργ¥ας των σχολικών μον£δων ℅¥ναι το πρω¥ ℅νώ τον αθλ#τικών
℅γκαταστ£σ℅ων το απόγ℅υμαĦ
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®ΙΝĦĪĦÏJ ®§™℗Υ°Ι§°" ^~ΙΚ¤" °¤§&Μ~Υ°"° ^"Μ℗Υ Κ§@§Μ§™Ι§°
Χ™"°" ^~ΙΚ¤"° °¤§&Μ~Υ°"°
®™ΩΙ
Κ~Ν¤™ΙΚ~° @~Ņ¤℗Υ™Γι~° Κ§@§Μ§™Ι§° 1 73.6
Κ~Ν¤™ΙΚ~° @~Ņ¤℗Υ™Γι~° Κ§@§Μ§™Ι§°2 53.7
Κ~Ν¤™ΙΚ~° @~Ņ¤℗Υ™Γι~° Κ§@§Μ§™Ι§° 3 49,1
Κ§¤℗ΙΚΙ§ Κ§@§Μ§™Ι§ 1 50,2
Κ§¤℗ΙΚΙ§ Κ§@§Μ§™Ι§ 2 40,2
Κ§¤℗ΙΚΙ§ Κ§@§Μ§™Ι§ 3 31,1




Κ~Ν¤™ΙΚ~° @~Ņ¤℗Υ™Γι~° Κ§@§Μ§™Ι§° 1 66,9
Κ~Ν¤™ΙΚ~° @~Ι¤℗Υ™Γι~° Κ§@§Μ§™Ι§° 2 48,4
Κ~Ν¤™ΙΚ~°@~Ι¤℗Υ™Γι~°Κ§@§Μ§™Ι§°3 59,1
Κ§¤℗ΙΚΙ§ Κ§@§Μ§™Ι§ 1 57,4
Κ§¤℗ΙΚΙ§ Κ§@§Μ§™Ι§ 2 50
Κ§¤℗ΙΚΙ§ Κ§@§Μ§™Ι§ 3 38,2
Κ§¤℗ΙΚΙ§ Κ§@§Μ§™Ι§ §ΜΙΓ"° 12,1
~Κ®§Ι^~Υ°" Κ§@§Μ§™Ι§ 12
§&@"¤Ι°Μ℗° Κ§@§Μ§™Ι§ 41
®αρατ#ρώντας τα στατισØŨκ£ αποτ℅λέσματα βλέπουμ℅ ότι ο δ℅¥κτ#ς
συσχέτισ#ς μ℅ταξύ έντασ#ς και δ℅¥κτ# στ£θμ℅υσ#ς ℅¥ναι 0,625 και 0,723 για
το πρω¥ κοË για το απόγ℅υμα αντ¥στοιχαH ℅νώ ο συντ℅λ℅στής προσδιορισμού
℅¥ναι 0,391 και ÌHĪÎĨĜ®ινĦĪ 1). °υμπ℅ρα¥νουμ℅ £τι τις πρωινές ώρ℅ς υπ£ρχ℅ι
μια μέτρια συσχέτισ# μ℅Γαξύ έντασ#ς και δ℅¥κτ# στ£θμ℅υσ#ςH ℅νώ τις
απογ℅υματινές ώρ℅ς μια κ£πως πιο ισχυρήĦ ¶έβαια παρατ#ρούμ℅ ότι οι
ŸŸντ℅λ℅στές προσδιορισμού και για τα δύο μοντέλα ℅ΙνÕŨ κ£πως χαμ#λο¥Ħ Έτσι
℅ξ£γ℅τÕŨ το συμπέρασμα ότι # έντασ# σ℅ Ĥ£λλ℅ς ®©JΓÍŸ®Øώσ℅Ũς ιJJπ#ρ℅ό№W¥ ισΧGσ™β­
και σ℅ £λλ℅ς ασθ℅νώς το δ℅¥κτ# στ£θμ℅υσ#ς ΙGωHσ Hο φαινόμ℅νο ℅ξ#γ℅¥ται από
το γ℅γονός ότι # έντασ# δ℅ν ℅π#ρ℅£№℅ι στον ¥διο βαθμό όλ℅ς τις χρήσ℅ιςĦ Για
παρ£δ℅ιγμα μπορ℅¥ # έντασ# να ℅¥ναι ℅υθέως αν£λογ# του δ℅¥κτ# στ£θμ℅υσ#ς
στις κ℅ντρικές λ℅ιτουργ¥℅ςH καθώς όσο π℅ρισσότ℅ρα £τομα συσσωρ℅ύονται
στ#ν π℅ριοχήH τόσο π℅ρισσότ℅ρ℅ς θέσ℅ις να καταλαμβ£νονταιH αλλ£ να ℅¥ναι
αντιστρόφως αν£λογ# του δ℅¥κτ# στ£θμ℅υσ#ς στ#ν αθλ#τισμόH καθώς πολλο¥
χρήστ℅ς να χρ#σιμοποιούν τα μέσα μα№ικής μ℅ταφορ£ς τ#ς π℅ριοχής τουςĦ
°τ#ν π℅ρ¥πτωσ# τ#ς σχέσ℅ως του μ℅γέθους μ℅ το δ℅¥κτ# στ£θμ℅υσ#ς όπου ο
συντ℅λ℅στής συσχέτισ#ς ℅¥ναι 0,505 και 0.589, ℅νώ ο συντ℅λ℅στής
προσδιορισμού 0,255 και 0,347, το πρω¥ και το απόγ℅υμα ŬẂτ¥στοιχαH
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Χ§™¤"° 5.2: ®§™℗Υ°Ņ§°" ^~ΙΚ¤" ®™ΩΙΝ"° °¤§θΜ~Υ°"°






c:J 100% Κ§Ι §ΝΩ
.1
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Χ§™¤"° 5.3: ®§™℗Υ°Ι§°"^~ΙΚ¤" §πŬŲŤΥΜ§¤ιΝ"° °¤§θΜ~Υ°"
Μ~@~¤℗ΥΜ~ΝΩΝΧ™"°~ΩΝ Γ"° ^"Μον Κ§@§Μ§™Ι§° ιJJJJJŊ 100% Κ§Ι §ΝΩ
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°Υ°°Ω™~Υ°"J Όπως ήταν αναμ℅νόμ℅νο οι κ℅ντρικές λ℅ιτουργ¥℅ς
παρουσι£№ουν μ℅γαλύτ℅ρ# συσσώρ℅υσ# στ£θμ℅υσ#ς από όλ℅ς τις υπόλοιπ℅ς
χρήσ℅ιςĦ ¤ο δι£γραμμα (4) τ#ς συσσώρ℅υσ#ς στ£θμ℅υσ#ς δ℅¥χν℅ι ότι υπ£ρχ℅ι
μια μόνο ℅ξα¥ρ℅σ# κατοικ¥ας # οπο¥α παρουσι£№℅ι αυξ#μέν# συσσώρ℅υσ#
έναντι των κ℅ντρικών λ℅ιτουργιώνĦ ~κτός από τις π℅ριοχές κατοŨκΙας και του
αθλ#τισμού που παραυσι£№ουν μ℅γαλύτ℅ρ# απογ℅υματινή συσσώρ℅υσ# οι
υπόλοιπ℅ς χρήσ℅ις έχουν μ℅γαλύτ℅ρ℅ς τιμές το πρω¥Ĝ®ŨνĦĪĦĪĞĦ §πό τα
παραπ£νω συμπ℅ρα¥νουμ℅ ότι # αναμ℅νόμ℅ν# κατ£στασ# τ#ς μ℅γαλύτ℅ρ#ς
συσσώρ℅υσ#ς στις π℅ριοχές των κ℅ντρικών λ℅ιτουργιών ℅πιβ℅βαιών℅ταιĦ
~ξα¥ρ℅σ# σττοτ℅λ℅¥ # κατοικ¥α στ#ν π℅ριοχή 3 που οφ℅¥λ℅ται στο μέγιστο
βαθμόH όπως αναλύ℅ται πια κ£τωH στο μέγ℅θος και τ#ν έντασ# τ#ςĦ Όσο
αφορ£ τ#ν σχέσ# πρωινής και απογ℅υματινής συσσώρ℅υσ#ς στις π℅ριοχές
κ℅ντρικών λ℅ιτουργιώνH τις πρωινές ώρ℅ς έχουμ℅ μ℅γαλύτ℅ρ#
συσσώρ℅υσ#Ĝ®ινĦĪĦĪĞH πρ£γμα αναμ℅νόμ℅νοH λόγο του μ℅γ£λου όγκου
προσέλ℅υσ#ς ατόμων ℅κ℅¥ν℅ς τις ώρ℅ςĦ ~π¥σ#ς όπως αναμ℅νόταν #
συσσώρ℅υσ# στ#ν κατοŨκŨα τις απŬγ℅υματŲνές ώρ℅ς ℅¥ναι μ℅γαλύτ℅ρ# απG όØŨ
τις πρωινέςĦ ¤έλος ℗Ι ώρ℅ς λ℅ιτουργ¥ας των σχολ℅¥ων και των αθλ#τικών
℅γκαταστ£σ℅ων ℅π#ρ℅£№ουν ℅υθέως τ#ν σχέσ# μ℅ταξύ πρωινής και
απογ℅υματινής συσσώρ℅υσ#ς για τ#ν ℅κπα¥δHHHĴα# και τον αθλ#τισμόĦ
®ŅΝĦĪĦĪJ ®§™℗Υ°Ι§°" °Υ°°Ω™~Υ°"° °¤§&Μ~Υ°"° ^"Μ℗Υ Κ§@§Μ§™Ι§°
Χ™"°" Ι °Υ°°Ω™~Υ°"
®™ΩΙ
Κ~Νϊ™ŅΚ~° @~Ι¤℗Υ™®~° Κ§ΜΜ§™Ι§° 1 1479
ĤΚ~Ν¤™ΙΚ~° @NŨτόQÖŸŅN°Ĥκ§λ§Μ§™Ņ§°F. 40:L
Κ~Ν¤™ΙΚ~° @~Ņ¤℗Υ™ΓÍ~° Κ§@§Μ§™Ι§° 3 682
Κ§¤℗ΙΚΙ§ Κ§ΜΜ§™Ι§ 1 216
-Κ§¤℗ΙΚΙ§ Κ§ΜΜ§™Ι§ 2 180





Κ~Ν¤™ΙΚ~° @~Ņ¤℗Υ™ΓÍ~° Κ§ΜΜ§™Ι§° 1 1344
Κ~Ν¤™ΙΚ~° @~Ι¤℗Υ™®~° Κ§ΜΜ§™Ņ§° 2 362
Κ~Ν¤™ΙΚ~° @~Ι¤℗Υ™®~° Κ§ΜΜ§™Ι§° 3 820
Κ§¤℗ΙΚΙ§ Κ§ΜΜ§™Ι§ 1 247
Κ§¤℗ΙΚΙ§ Κ§ΜΜ§™Ι§ 2 224
Κ§¤℗ΙΚΙ§ Κ§ΜΜ§™Ι§ 3 563
Κ§¤℗ΙΚΙ§ Κ§ΜΜ§™Ι§ §ΜΙ®"° 30
~ΚΓι§Ņ^~Υ°" Κ§ΜΜ§™Ι§ 16
§&@"¤Ι°Μ℗° Κ§ΜΜ§™Ι§ 68
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§πό τον π¥νακα βλέπουμ℅ ότι ο συντ℅λ℅ατής συσχέτισ#ς μ℅ταξ¥ι
συσσώρ℅υσ#ς και ℅ντ£σ℅ως ℅¥ναι 0,822 το πρω¥ και· 0,871 το
απόγ℅υμαĜ®ινĦĪĦÍĞĦ §ντ¥στοιχα ο συντ℅λ℅ατής προσδιορισμο¥ι ℅¥ναι 0,675 και
ÌHİĪĮĜ®ινĦĪĦÍĞĦ ¤ο αποτέλ℅σμα ℅¥ναι ότι υπ£ρχ℅ι πολ¥ι ισχυρή συσχέτισ#
μ℅ταξ¥ι τ#ς έντασ#ς και τ#ς συσσώρ℅υσ#ςĦ ¤ο παραπ£νω συμπέρασμα
μπορ℅¥ να ℅πιβ℅βαιωθ℅¥ από τ#ν καθ#μ℅ρινή ℅μπ℅ιρ¥α καθώς όσο μ℅γαλών℅ι #
έντασ# τόσο μ℅γαλών℅ι KOI # συσσώρ℅υσ# σ℅ μια π℅ριοχήĦ Όμοια ισχύ℅ι και
για τ#ν σχέσ# μ℅ταξ¥ι μ℅γέθους και συσσώρ℅υσ#ςĦ ℗ συντ℅λ℅ατής συσχέτισ#ς
σG αυτή τ# π℅ρ¥πτωσ# ℅¥ναι 0,721 το πρω¥ και 0,781 το απόγ℅υμαĜ®ινĦĪĦÍĞĦ ℗
συντ℅λ℅στής προσδιορισμο¥ι ℅¥ναι 0,519 και 0,609 αντ¥στοιχαĜ®ινĦĪĦÍĞĦ "
έντασ# ℅π#ρ℅£№℅ι ισχυρότ℅ρα τ#ν συσσώρ℅υσ# απG ότι το μέγ℅θοςĦ §υτό
℅ξ#γ℅¥ται από το γ℅γονός ότι όσο μ℅γαλ¥ιτ℅ρ# ℅¥ναι # έντασ#H δ#λαδή ο
αριθμός των ατόμων και κατ£ συνέπ℅ια ο αριθμός των οχ#μ£τωνH τόσο
μ℅γαλών℅ι και # συσσώρ℅υσ#H σ℅ αντ¥θ℅σ# μ℅ το γ℅γονός ότι όσο μ℅γαλών℅ι
το μέγ℅θος δ℅ν μ℅γαλών℅ι απόλυτα και ο αριθμός των ατόμων και κατG
℅πέκτασ# ο αριθμός των οχ#μ£των σ℅ μια π℅ριοχήĦ
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Χ§™¤"° 5.4: ®§™℗Υ°Ņ§°" ®™ΩΙΝ"° °Υ°°Ω™~Υ°"°
Μ~@~¤℗ΥΜ~ΝΩΝΧ™"°~ΩΝ Γ"° ^"Μ℗ν Κ§@§Μ§™Ι§°
_ ĪÌÌΚ§Ι§ΝΩ
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Χ§™¤"° 5.5: ®§™℗Υ°Ι§°"§®℗Γ~ΥΜ§¤ÍΝ"° °Υ°°Ω™~Υ°"°
Μ~@~¤℗ΥΜ~ΝΩΝΧ™"°~ΩΝ Γ"° ^"Μ℗Υ Κ§@§Μ§™Ι§°
500 Κ§Ι §ΝΩ
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^~ΙΚ¤"° ~Ν§Μ§Γ"° °¤§&Μ~Υ°~Ω°J §πό το δι£γραμμα 5
παρουσ¥ασ#ς του δ℅¥κτ# ℅ναλλαγής στ£θμ℅υσ#ς του δήμου Καλαμαρι£ς
παρατ#ρούμ℅ ότι ℅κτός από τις κ℅ντρικές λ℅ιτουργ¥℅ς τις π℅ριοχής 1 οι οπο¥℅ς
παρουσι£№ουν διπλ£σιο δ℅¥κτ# ℅ναλλαγής στ£θμ℅υσ#ς από τις υπόλοιπ℅ς
χρήσ℅ιςH όλ℅ς οι £λλ℅ς κυμα¥νονται μ℅ταξύ τ#ς τιμής 2 και 5. Και ℅δώ
παρατ#ρούμ℅ ότι γ℅νικ£ ο δ℅¥κτ#ς ℅ναλλαγής των κ℅ντρικών λ℅ιτουργιών ℅ιναι
μ℅γαλύτ℅ρος από τον δ℅¥κτ# ℅ναλλαγής των υπολο¥πων χρήσ℅ωνĜ®ŨνĦĪĦĬĞĦ "
έντον# διαφοροπο¥#σ# του δ℅¥κτ# ℅ναλλαγής σταθμ℅ύσ℅ως μ℅ταξύ των
κ℅ντρικών λ℅ιτουργιών στ#ν π℅ριοχή 1 και στις π℅ριοχές 2 και 3 δ℅ν ℅ξ#γ℅¥ται
σαφώς από τα πολ℅οδομικ£ μ℅γέθ# των χρήσ℅ων γ#ς έντασ#Ĥμέγ℅θοςĤ℅¥δοςH
οπότ℅ αυτή # διαφοροπο¥#σ# ¥σως να ℅ξ#γ℅¥ται λόγω τ#ς διαφορ℅τικής
σύνθ℅σ#ς # οπο¥α παροτ#ρ℅¥ται στ#ν π℅ριοχήĦ
®ΙΝĦĪĦĬJ ®§™℗Υ°Ι§°" ^~ΙΚ¤" ~Ν§Μ§Γ"° °¤§&Μ~Υ°"° ^"Μ℗Υ Κ§@§Μ§™Ι§°
Χ™"°" ^~ΙΚ¤"° ~Ν§Μ§Γ"° °¤§&Μ~Υ°"°
Κ~Ν¤™ΙΚ~° @~Ņ¤℗Υ™Γι~° Κ§@§Μ§™Ņ§° 1 ŸÍĦİ
Κ~Ν¤™ΙΚ~GĤ @~ŨτσΥ™Γι~° Κ§ΜΜ§™Ņ§° 2 5.303
Κ~Ν¤™ΙΚ~°@~Ņ¤℗Υ™Γι~°Κ§@§Μ§™Ņ§°3 3.1




ΙĤJ§τσŅΚΙ§ Κ§@§Μ§™Ι§ §ΜΙΓΉ° 3.704
~Κ®§Ι^~Υ°" Κ§@§Μ§™Ι§ 3,479
§&@"¤Ι°Μ℗° Κ§ΜΜ§™Ι§ 3,453
~ξ℅τ£№οντας τις ĒμÙς του συντ℅λ℅στή συσχέτισ#ς μ℅ταξύ του μ℅γέθους
και του δ℅¥κτ# ℅ναλλαγής στ£θμ℅υσ#ς καθώς και τις έντασ#ς και του δ℅¥κτ#
℅ναλλαγή στ£θμ℅υσ#ς βλέπουμ℅ ότι ℅¥ναι 0,394 και 0,574 αντ¥στοŨχαĜ®ŨνĦĪĦÍĞĦ
℗ δ℅¥κτ#ς προσδιορισμού του μοντέλου μέγ℅θοςĤδ℅¥κτ#ς ℅ναλλαγής
στ£θμ℅υσ#ς ℅¥ναι 0,156 και του μοντέλου έντασ#Ĥδ℅¥κτ#ς ℅ναλλαγής
στ£θμ℅υσ#ς ℅¥ναι ÌHĨĨÌĜ®ŨνĦĪĦÍĞĦ §πό τις τιμές αυτών των δ℅ικτών
συμπ℅ρα¥νουμ℅ ότι τόσο το μέγ℅θος όσο και # έντασ# ℅π#ρ℅£№ουν ασθ℅νώς
το δ℅¥κτ# ℅ναλλαγής στ£θμ℅υσ#ςĦ NπÙσ#ς οι χαμ#λο¥ δ℅¥κτ℅ς προσδιορισμού
δ℅¥χνουν ότι το μοντέλο τ#ς παλινδρόμ#σ#ς αποδ¥δ℅Ũ σ℅ μικρό ποσοστό τ#ν
αρχική πλ#ροφορ¥α δ#λαδή # παλινδρόμ#σ# δ℅ν συν℅ισφέρ℅ι αρκ℅τ£ στ#ν
℅ξήγ#σ# τ#ς συνολικής διασττορ£ςĦ ¤α παραπ£νω ℅ξ#γούνται πρακτικ£ ως
℅ξής # ℅πÙδρασ# του μ℅γέθους στο δ℅¥κτ# ℅ναλλαγής στ£θμ℅υσ#ς δ℅ν ℅¥ναι
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έντον# διότι ο δ℅¥κτ#ς ℅π#ρ℅£№℅ται π℅ρισσότ℅ρο από £λλους ¥σως παρ£γοντ℅ς
και όχι από το μέγ℅θος καθώς μ℅γ£λ℅ς τιμές μ℅γέθους προσφέρουν πολλές
θέσ℅ις στ£θμ℅υσ#ς που από τ#ν μια προσ℅λκύουν μ℅γ£λο αριθμό οχ#μ£των
£ρα και μ℅γ£λ# τιμή δ℅¥κτ# ℅ναλλαγήςH ℅νώ από τ#ν £λλ# το ¥διο γ℅γονός
μπορ℅¥ να σ#μα¥ν℅ι π℅ρ¥σσ℅ια θέσ℅ων οπότ℅ και μικρό δ℅¥κτ# ℅ναλλσγήςĦ
®αρόμοια συμπ℅ρ£σματα ισχύουν και για τ#ν σχέσ# έντασ#ς και δ℅¥κτ#
℅ναλλαγής σταθμ℅ύσ℅ως μ℅ τ#ν διαφορ£ όμως ότι # έντασ# παρουσι£№℅ι μια
κ£πως πιο ισχυρή συσχέτισ# διότι διαφοροποι℅¥ται από το μέγ℅θος στο ότι
υπ£ρχ℅ι π℅ρ¥πτωσ# μικρού μ℅γέθους π℅ριοχές να παρουσι£№ουν μ℅γ£λ#
έντασ#Ħ
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Χ§™¤"° 5.6: ®§™℗Υ°Ι§°" ^~ΙΚ¤" ~Ν§§§§Γ"° °¤§θΜ~Υ°"°
Μ~§~¤℗ΥΜ~ΝΩΝΧ™"°~ΩΝ Γ"° ^"Μ℗Υ Κ§@§Μ§™Ņ§°
c:::=J 5-10
10 Κ§Ι §ΝΩ
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®ΙΝ§Κ§° 5.7: ®§™℗Υ°Ι§°" °ΥΝ¤~@~°¤" °Υ°Χ~¤ι°"° Κ§Ι °ΥΝ¤~@~°¤" ®™℗°^Ι℗™Ι°Μ℗Υ ΓΙ§ ¤"Ν °Χ~°"
®℗@~℗^℗ΜΙΚĞΝ Χ§™§Κ¤"™Ι°¤ΙΚΩΝ Κ§Ι Χ§™§Κ¤"™Ι°¤ΙΚΩΝ °¤§&Μ~Υ°~Ω°
ΓΙ§ ¤℗ ^"Μ℗ Κ℗™^~@Ι℗Υ
Ι Μ~Γ~&℗°
GȚ¥™℗°€℗™§ ^~ΙΚ¤"° °¤§&Μ~Υ°ĶΩ °Υ°°Ω™~Υ°" ^~ΙΚ¤"° ~Ν§Μ§®"° °¤§&Μ~Υ°~Ω°
®™ΩΙ
°ΥΝ¤~@~°¤"° °Υ°Χ~¤ι°"° ĿĦĮŸ 0.382 0.582' 0.421
°ΥΝ¤~@~°¤"° ®™℗°^Ι℗™Ι°Μ℗Υ 0.7/4 0.146 0.338· 0.177
§®℗®~ΥΜ§
°ΥΝ¤~@~°¤"°°Υ°Χ~¤ι°"° 0.33 0.463
-°ΥΝ¤~@~°¤"° ®™℗°^Ι℗™Ι°Μ℗Υ 0.109 0.214
- "
~Ν¤§°"
®™Ό°€℗™§ ^~ΙΚ¤"° °¤§&Μ~Υ°~Ω °Υ°°Ω™~Υ°" ^~ΙΚ¤"° ~Ν§Μ§®"° °¤§&Μ~Υ°~Ω°
®™ΩΙ
-°ΥΝ¤~@~°¤"° °Υ°Χ~¤Ι°"° 0.802 0.447 0.622· 0.473
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®™℗°€℗™§J °τ#ν π℅ρ¥Üωσ# του Κορδ℅λιούH ℅ξ℅τ£№οντας το
δι£γραμμα 6 παρατ#ρούμ℅ ότι # κατοικ¥α παρουσι£№℅ι πολύ μ℅γαλύτ℅ρ#
προσφορ£ στ£θμ℅υσ#ς έναντι όλων των υπολο¥πων χρήσ℅ωνĦ ~ξ℅τ£№οντας
το δι£γραμμα 7 βλέπουμ℅ ότι από τ#ν £ποψ# τ#ς προσφορ£ς θέσ℅ωνH τ#ν
βέλτιστ# προσφορ£ παρέχ℅ι ο αθλ#τισμός ο οπο¥ος παρέχ℅ι μια θέσ#
στ£θμ℅υσ#ς σχ℅δόν αν£ ĪÌμÎ ℅νώ τ#ν χ℅¥ριστ# προσφορ£ δ¥νουν οι κ℅ντρικές
λ℅ιτουργ¥℅ςH οι οπο¥℅ς προσφέρουν μια θέσ# στ£θμ℅υσ#ς σχ℅δόν αν£ ÎĪÌμÎĦ
°υμπ℅ρασματικ£ μπορούμ℅ να πούμ℅ ότι οι κ℅ντρικές λ℅ιτουργ¥℅ς του
Κορδ℅λιούH σ℅ σχέσ# μ℅ τις υπόλοιπ℅ς χρήσ℅ις παρουσι£№ουν στ℅νότ#τα
χώρου όσο αφορ£ τ#ν προσφορ£ στ£θμ℅υσ#ς το οπο¥ο οφ℅¥λ℅ται σ℅
αν~πιτυχή αν£πλασ# του συγκ℅κριμένου χώρουĦ
®ΙΝĦĪĦĮJ ®§™℗Υ°Ι§°" ®™℗°€℗™§° °¤§&Μ~Υ°"° ^"Μογ Κ℗™^~@ιογ
Χ™"°" ®™℗°€℗™§ °¤§&Μ~Υ°"°
Κ~Ν¤™ΙΚ~° @~Ι¤℗Υ™®~° Κ℗™^~@ιογ 245
Κ§¤℗ΙΚΙ§ Κ℗™^~@Ι℗ 716
Κ§¤℗ΙΚΙ§ Κ℗™^~@Ι℗ §ΜΙΓ"° 168
~Κ®§Ι^~Υ°" Κ℗™^~@Ι℗ 92
§&@"¤ι°Μ℗° Κ℗™^~@Ι℗ 136
®ŅΝĦĪĦĲJ ®§™℗Υ°Ι§°" ®™℗°€℗™§° ΜΙ§° &~°"° °¤§&Μ~Υ°"° §Ν§
~®Ι€§Ν~Ι§ Χ™"°"° ΓΙ§ το ^"Μ℗ Κ℗™^~@Ũογ
Χ™"°" ~Μ¶§^℗ĜΜÎÍ
i ŸONÔ¤ÖΙON° @~Ι¤℗Υ™®~° Κ℗™^~@ιογ 239
; Κ§¤℗ΙΚΙ§ Κ℗™^~@Ι℗ 112
i Κ§¤℗ΙΚΙ§ Κ℗™^~@Ι℗ §ΜΙΓ"° 112
Ι ~Κ®§Ι^~Υ°" Κ℗™^~@Ι℗ 140
Ι §&@"¤ι°Μ℗° Κ℗™^~@Ι℗ 43
Κοιτ£№οντας τους συντ℅λ℅στές συσχέτισ#ς μ℅ταξύ μ℅γέθους και
προσφορ£ς καθώς και έντασ#ς και προσφορ£ς βλέπουμ℅ ότι ℅¥ναι 0,880 και
ÌHĮÌÎĜ®ινĦĪĦİĞ αντ¥στοιχα ℅νώ οι συντ℅λ℅στές προσδιορισμού 0,774 και
ÌHĬÏĨĜ®ινĦĪĦİĞĦ ¤ο παραπ£νω σ#μα¥ν℅ι ότι υπ£ρχ℅ι ισχυρή θ℅τική συσχέτισ#
μ℅ταξύ τ#ς προσφορ£ς στ£θμ℅υσ#ς και του μ℅γέθους καθώς και τ#ς έντασ#ςĦ
°υγκρ¥νοντας τους δύο δ℅¥κτ℅ς συσχέτισ#ς βλέπουμ℅ ότι το μέγ℅θος ℅π#ρ℅£№℅ι
λ¥γο π℅ρισσότ℅ρο τ#ν προσφορ£ απG ότι # έντασ#Ħ §υτό συμβα¥ν℅ι διότι
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly





υπ£ρχ℅ι π℅ρ¥πτωσ# να υπ£ρχ℅ι μ℅γ£λ# έντασ# αλλ£ να υπ£ρχ℅ι μικρή
προσφορ£H χαρακτ#ριστικό παρ£δ℅ιγμα στ#ν π℅ρ¥πτωσ# μας ℅¥ναι οι
κ℅ντρικές λ℅ιτουργ¥℅ς τις π℅ριοχής μας £που ℅μφαν¥№ουν μ℅γ£λ# έντασ# αλλ£
έχουν μικρή προσφορόĦ ℗ συντ℅λ℅στής συσχέτισ#ς μ℅ταξύ μ℅γέθους και
προσφορ£ς δ℅ν ℅¥ναι 1 διότι οι δι£φορ℅ς χρήσ℅ις προσφέρουν μια θέσ#
στ£θμ℅υσ#ς αν£ διαφορ℅τική τιμή ℅μβαδού .
-
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.Χ§™¤"° 5.7: ®§™℗Υ°Ņ§°" ®™℗°€℗™§° °Ι§θΜ~Υ°"° ΙË
Μ~@~¤℗ΥΜ~ΝΩΝ Χ™"°~ΩΝ Γ"° ^"Μ℗Υ Κ℗™^~@Ι℗ΥH -
'---------------------', '--------_-----!
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^~ΙΚ¤"° °¤§&Μ~Υ°~Ω°J §πό το δι£γρομμα (8) παρουσ¥ασ#ς του
δ℅¥κτ# στ£θμ℅υσ#ς βλέπουμ℅ ότι το μ℅γαλύτ℅ρο ποσοστόH και μ£λιστα μ℅
μ℅γ£λ# διαφορ£H το κατέχουν οι κ℅ντρικές λ℅ιτουργ¥℅ς τ#ς π℅ριοχής σ℅
αντ¥θ℅σ# μ℅ τις υπόλοιπ℅ς χρήσ℅ις που βρ¥σκονται σ℅ χαμ#λ£ ℅π¥π℅δαĦ
~π¥σ#ς δ℅ν παρουσι£№℅ται μ℅γ£λ# διαφορ£ στ#ν τιμήH μ℅ταξύ του πρωινού και
το ŠπŬγ℅υματινŬύ δ℅¥κτ#H για όλ℅ς τις χρήσ℅ιςĜ®ŨνĦĪĦÍÌĞĦ " μόν# διαφορ£
℅μφαν¥№℅τοŨ στ#ν κατοικ¥α όπου ο απογ℅υματινός δ℅¥κτ#ς ℅¥ναι μικρότ℅ρος του
πρωŨνούĜ®ινĦĪĦÍÌĞĦ ℗ι παραπ£νω παρατ#ρήσ℅ις ℅πιβ℅βαιώνουν κ£τι το
αναμ℅νόμ℅νοĦ ℗ι κ℅ντρικές λ℅ιτουργ¥℅ς παρουσι£№ουν μ℅γαλύτ℅ρο δ℅¥κτ#
στ£θμ℅υσ#ςH όχι μόνο λόγο τ#ς διαφορ℅τικής έντασ#ς και του μ℅γέθουςH αλλ£
και λόγο του τρόπου χωροθέτ#σ#ςH δ#λαδή τ#ς μοναδικότ#τας τ#ς π℅ριοχήςĦ
~πιπλέονH # πολύ μ℅γ£λ# αυτή διαφορ£ σ℅ σχέσ# μ℅ τις υπόλοιπ℅ς χρήσ℅ιςH
οφ℅¥λ℅ται στο κακό σχ℅διασμό τ#ς ¤G℅ριοχήςĦ Όσο αφορ£ τ#ν σχέσ# μ℅ταξύ
πρωινού και απογ℅υμωινού δ℅Ùκτ#Ħ παρατ#ρούμ℅ ότι ℗Ι κ℅ντρικές λ℅ιτουργ¥℅ς
λόγο αυτής τ#ς μοναδικότ#τας στ#ν π℅ριοχήH παρουσι£№ουν τον ¥διο δ℅¥κτ#
στ£θμ℅υσ#ς KOI το πρω¥ και το απόγ℅υμαĦ " κατοικ¥α παρουσι£№℅ι μ℅γαλύτ℅ρο
δ℅¥κτ# στ£θμ℅υσ#ς το πρω¥H λόγο γ℅ιτν¥ασ#ς μ℅ τις κ℅ντρικές λ℅ιτουργ¥℅ς και
σ℅ συνδυασμό μ℅ τον κακό σχ℅διασμό αυτόĦ ¤έλος ο αθλ#τισμός και #
℅κπα¥δ℅υσ# Ιχουν σχ℅δόν ¥διο δ℅Ùκτ# στ£θμ℅υσ#ς το πρω¥ και το
απόγ℅υμαĜŅGHνĦĪĦÍÌŶH καθώς χρ#σιμοποιούνται όλ℅ς τις ώρ℅ςĦ
- ΙŅŅŅΝĦĪJ¥ϋJ ϊÙĻÖÕΊG°ŅĻËĦŸ JŸJŘNΙĤΚØÑ °¤§ÌΜ~Υ°"°Ħ^"Μ℗ΥĦΙKĦ℗~™^~@Ņ℗ΥĦ
Ι .Χ™"°" ^~ΙΚ¤"° °¤§&Μ~Υ°"°
®™ΩΙ
Κ~Ν¤™ΙΚ~° @~Ι¤℗Υ™ΓÍ~° Κ℗™^~@Ι℗ 240
Κ§¤℗ΙΚΙ§ Κ℗™^~@Ι℗ 20.8









℗ δ℅¥κτ#ς συσχέτισ#ς και προσδιορισμού του μ℅γέθους και τ#ς έντασ#ς
σ℅ σχέσ# μ℅ τον δ℅¥κτ# στ£θμ℅υσ#ςH κατ£ τις πρωινές ώρ℅ς ℅¥ναι 0,382 , 0,146
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και 0.447 , 0.2 αντ¥σταιχαĜ®ινĦĪĦİĞĦ §πό τ#ν £λλ# οι ¥διοι δ℅¥κτ℅ς κατ£ τις
απογ℅υματινές ώρ℅ς ℅¥ναι 0,333, 0,109 και 0,4, ÌHÍĬĜ®ινĦĪĦİĞĦ ¤όσο Ÿ έντασ#
όσο και το μέγ℅θος δ℅ν παρουσι£№ουν ισχυρή συσχέτισ# μ℅ το δ℅¥κτ#
στ£θμ℅υσ#ςĦ Άλλωστ℅ οι τιμές των δ℅ικτών προσδιορισμού ℅¥ναι τόσο μικρές
ώστ℅ το μοντέλο τ#ς παλινδρόμ#σ#ς να αποδ¥δ℅ι ℅λ£χιστα στ#ν ℅ξήγ#σ# τ#ς
συνολικής διασττορ£ςĦ Όσο αφορ£ τ#ν σύγκρισ# μ℅ταξύ μ℅γέθους και έντασ#ς
σ℅ συν£ρτ#σ# μ℅ το δ℅¥κτ# στ£θμ℅υσ#ςH παρατ#ρούμ℅ ότι υπ£ρχ℅ι ℅λαφρώς
μ℅γαλύτ℅ρ# συσχέτισ# τ#ς έντασ#ς και του δ℅¥κτ# σταθμ℅ύσ℅ωςĦ ℗ δ℅¥κτ#ς
συσχέτισ#ς μ℅ταξύ ℅ντ£σ℅ως και δ℅¥κτ# στ£θμ℅υσ# παρουσι£№℅ι τέτοια τιμή
λ£γω του ότι # έντασ# δ℅ν ℅π#ρ℅£№℅ι στον ¥διο βαθμ£ £λ℅ς τις χρήσ℅ιςĦ Για
παρ£δ℅ιγμα παρατ#ρούμ℅ ότι ℅νώ # έντασ# και ο δ℅¥κτ#ς στ£θμ℅υσ#ς για τις
κ℅ντρικές λ℅ιτουργ¥℅ς παρουσι£№ουν τ#ν ¥δια συμπ℅ριφορ£ κ£τι τέτοιο δ℅ν
συμβα¥ν℅ι για τ#ν κατοικ¥α καθώς # έντασ# ℅¥ναι ĦGĦŨρκ℅τ£ μ℅γ£λ# ℅νώ
απ℅ναντ¥ας ο δ℅¥κτ#ς στ£θμ℅υσ#ς πολύ μικρ£ςĦ ¤#ν ¥δια ℅ξέλιξ# παρουσι£№℅ι
και # σχέσ# μ℅ταξύ του μ℅γέθους μ℅ τον δ℅¥κτ# στ£θμ℅υσ#ςĦ
-
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Μ~@~¤℗ΥΜ~ΝΩΝΧ™"°~ΩΝ Γ"° ^"Μ℗Υ Κ℗™^~@Ι℗Υ 100% Κ§Ι §ΝΩ
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°Υ°°Ω™~Υ°"J ®αρατ#ρώντας το δι£γραμμα (9) παρουσ¥ασ#ς τ#ς
συσσώρ℅υσ#ς του ^ήμου Κορδ℅λιού διαπιστώνουμ℅ ότι και ℅δώ #
συσσώρ℅υσ# στις κ℅ντρικές λ℅ιτουργ¥℅ς ℅¥ναι πολύ μ℅γαλύτ℅ρ# από ότι σ℅
όλ℅ς τις υπόλοιπ℅ς χρήσ℅ιςĦ ¶λέπουμ℅ ℅π¥σ#ς ότι μ℅ταξύ των απογ℅υματινών
και πρωινών τιμών δ℅ν παρατ#ρ℅¥ται μ℅γ£λ# διαφορ£ ℅κτός από τ# π℅ριοχή
κατοικ¥ας # οπο¥α βρ¥σκ℅ται κοντ£ στ# π℅ριοχή των κ℅ντρικών λ℅ιτουργιών #
οπο¥α παρουσι£№℅ι μ℅γαλύτ℅ρ# συσσώρ℅υσ# κατ£ τις πρωινές
ώρ℅ςĦĜ®ινĦĪĦÍÍĞĦ " μ℅γ£λ# τιμή τ#ς συσσώρ℅υσ#ς στις κ℅ντρικές λ℅ιτουργ¥℅ςH
℅κτός των παραγόντων που αναφέροντοι παρακ£τωH οφ℅¥λ℅ται στο μοντέλο
χωροθέτ#σ#ς των χρήσ℅ων γ#ς του δήμουH Έτσι # μοναδικότ#τα των
κ℅ντρικών λ℅ιτουργιών στ#ν π℅ριοχή οδ#γ℅¥ σ℅ μ℅γ£λ# συσσώρ℅υσ#H "
υπ℅ρμ℅τρή αυτή συσσώρ℅υσ#H έχ℅ι και ως ℅πακόλουθοH τ#ν αυξ#μέν#
συσσώρ℅υσ# στ#ν παρακ℅¥μ℅ν# π℅ριοχή τ#ς κατοικ¥ας ιδ¥ως κατ£ τις πρωινές
ώρ℅ςĦ ¤έλοςH όσο αφορ£ τ#ν ℅κπα¥δ℅υσ# και τον αθλ#τισμό παρατ#ρ℅¥ται ¥δια
συσσώρ℅υσ# κατ£ τις πρωινές και απογ℅υματινές ώρ℅ς λόγο του ωραρ¥ου
λ℅ιτουργ¥αςĜ®ινĦĪĦÍÍĞĦ
®ΙΝĦĪHÍÍJ ®§™℗Υ°Ι§°" °Υ°°Ω™~Υ°"° °¤§&Μ~Υ°"° Κ℗™^~@Ι℗Υ
Χ™"°" °Υ°°Ω™~Υ°"
! ®™ΩΙ
Κ~Ν¤™ΙΚ~° @~Ι¤℗Υ™Γι~° Κ℗™^~@ιον 588
Κ§¤℗ΙΚΙ§ Κ℗™^~@Ι℗ 149
Κ§¤℗ΙΚΙ§ Κ℗™^~@Ι℗ §ΜΙΓ"° 19
~Κ®§Ι^~Υ°" Κ℗™^~@Ι℗ 24
Ļ&JŘ¥®Ŕ°ΙŸŸÕ° Κ℗™^ÙĦJĦ@Ù℗ 43 .. .-
Ι §®℗Γ~ΥΜ§
Κ~Ν¤™ΙΚ~° @~ιτον™Γι~° Κ℗™^~@ιον 588
Κ§¤℗ΙΚΙ§ Κ℗™^~@Ι℗ -- 74
Κ§¤℗ΙΚΙ§ Κ℗™^~@Ι℗ §ΜΙΓ"° 18
~Κ®§Ι^~Υ°" Κ℗™^~@Ι℗ 26
§&@"¤Í°Μ℗° Κ℗™^~@Ι℗ 49
~£ν συμβουλ℅υτούμ℅ το π¥νακα 5.7 βλέπουμ℅ ότι για τ# σχέσ# έντασ#ς
συσσώρ℅υσ#ς έχουμ℅ συντ℅λ℅στή συσχέτισ#ς 0,622 και 0,512 για το πρω¥ και
το απόγ℅υμα αντ¥στοιχα και συντ℅λ℅στή προσδιορισμού 0,387 και 0,262 για τα
ιδια ℅π¥σ#ς χρονικ£ διαστήματαĦ ℗ι τιμές που ℅ξ£γονται από τον π¥νακα για τ#
σχέσ# μ℅γέθους συσσώρ℅υσ#ς ℅¥ναι 0,582 και 0,463 ο συντ℅λ℅στής
συσχέτισ#ς για το πρω¥ και το απόγ℅υμα αντ¥στοιχα ℅νώ 0,388 και 0,214. ο
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συντ℅λ℅στής προσδιορισμούĜ®ινĦĪĦİĞĦ §πό το ποροπόνω ℅ξ£γουμ℅ το
συμπέροσμα υπ£ρχ℅ι αρκ℅τ£ ισχυρή συσχέτισ# μ℅ταξύ έντςισ#ς και
συσσώρ℅υσ#ςĦ §πό τ#ν £λλ# παρατ#ρ℅¥ται μια κ£πως mo ασθ℅νής σχέσ#
μ℅ταξύ μ℅γέθους και συσσώρ℅υα#ςĦ Και στις δύο σχέσ℅ις παροτ#ρούμ℅ ότι
έχουμ℅ πολύ χαμ#λούς συντ℅λ℅στές προσδιορισμούĦ §υτό σ#μα¥ν℅ι ότι ο
μοντέλο τ#ς παλινδρόμ#σ#ς δ℅ν αποδ¥δ℅ι ικανοποι#τικ£ τ# διασττορ£ των
σ#μ℅¥ωνĦ ~£ν στ# διαδικασ¥α ℅ξαγωγής του συντ℅λ℅στή συσχέτισ#ς και
προσδιορισμού δ℅ν λ£βουμ℅ υπόψ# μας τις κ℅ντρικές λ℅ιτουργ¥℅ς
παρατ#ρούμ℅ ότι για τ# σχέσ# μ℅γέθους συσσώρ℅υσ#ς μας δ¥ν℅ται
συντ℅λ℅στής συσχέτισ#ς 0,949 και συντ℅λ℅στής προσδιορισμού 0,900 ℅νώ για
τ# σχέσ# έντασ#ς συσσώρ℅υσ#ς ℗Ι τιμές των συντ℅λ℅στών ℅¥ναι 0,933 και
ÌHĮİÌĜ®ινĦĪĦİĞĦ °υμπ℅ρα¥νουμ℅ λοιπόν ότι στ# π℅ρ¥πτωσ# που το μοντέλο δ℅ν
π℅ριλαμβ£ν℅ι τις κ℅νψκές λ℅ιτουργ¥℅ς υπ£ρχ℅ι £μ℅σ# σχέσ# μ℅ταξύ
συσσώρ℅υσ#ς και μ℅γέθους και έντασ#ςH όπως ήταν αναμ℅νόμ℅νο να Ũαχύ℅Ũ
πα¥ρνοντας και ως παρ£δ℅ιγμα τ#ν π℅ρ¥Üωσ# τ#ς Καλαμαρι£ςĦ "
συσσώρ℅υσ# ℅ξαρτ£ται ℅υθέως από το μέγ℅θος και τ#ν έντασ# μιας χρήσ#ςĦ
Όταν το μοντέλο τ#ς παλινδρόμ#σ#ς πα¥ρν℅ι υπόψ# του και τ# π℅ρ¥πτωσ#
των κ℅ντρικών λ℅ιτουργιών ℅μφαν¥№℅ται μια στρέβλωσ# # οπο¥α οφ℅¥λ℅ται στο
ότι # σχέσ# έντασ#ς και μ℅γέθȘυς μ℅ τ# συσσώρ℅υσ# των κ℅ντρικών
λ℅ιτουργιών απέχ℅ι κατ£ πολύ HLĒŸ τ# σχέσ# των £λλων χρήσ℅ωνĦ ¤ο
παραπ£νω συμβα¥ν℅ι διότι # συσσώρ℅υσ# τ#ς παραπ£νω χρήσ#ς ℅¥ναι πολύ
μ℅γ£λ# σ℅ σχέσ# μ℅ το μέγ℅θος ή τ#ν έντασ#Ħ ℗ι αιτ¥℅ς στις οπο¥℅ς οφ℅¥λ℅ται
π℅ριοχή των κ℅ντρικών λ℅ιτουργιών του Κορδ℅λιού ℅ξŅ®İΓŅŸJJJτ℅¥ μ℅γ£λο τμήμα
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^~ΙΚ¤"° ~Ν§@@§Γ"° °¤§&Μ~Υ°~Ω°J ¤ο δι£γραμμα (10)
παρουσ¥ασ#ς του δ℅¥κτ# ℅ναλλαγής στ£θμ℅υσ#ς παρουσι£№℅ι τ#ν ℅ξής μορφήJ
οι κ℅ντρικές λ℅ιτουργ¥℅ς κατέχουν τ# πρώτ# θέσ# μ℅ πολύ μ℅γ£λ# διαφορ£
από ότι ℗Ι υπόλοιπ℅ς χρήσ℅ιςĦ " κατοικ¥α # οπο¥α βρ¥σκ℅τοŨ κοντ£ στ#
π℅ριοχή των κ℅ντρικών λ℅ιτουργιών παρουσι£№℅ι αρκ℅τ£ μ℅γαλύτ℅ρο δ℅¥κτ#
από ότι # αμιγής κατοικ¥αH ℅νώ αυξ#μένο δ℅¥κτ# παρου℗Ί£№℅Ũ και ο
αθλ#τισμόςĜ®ŨνĦĪĦÍÎĞĦ℗ υπέρογκος δ℅¥κτ#ς ℅ναλλαγής των κ℅ντρικών
λ℅ιτουργιώνH ℅κτός των £λλω παραγόντων που αναφέρονται παρακ£τωH
οφ℅¥λ℅ται και στο κακό σχ℅διασμό τ#ς π℅ριοχήςĦ Άμ℅σο ℅πακόλουθο αυτής τ#ς
κατ£στασ#ς ℅¥ναι ο αυξ#μένος δ℅¥κτ#ς τ#ς κατοικ¥ας # οπο¥α βρ¥σκ℅ται δ¥πλα
στ#ν π℅ριοχή των κ℅ντρικών λ℅ιτουργιώνĦ ¤έλοςH ο σχ℅τικ£ αυξ#μένος δ℅¥κτ#ς
℅ναλλαγής στον αθλ#τισμό οφ℅¥λ℅ται στ#ν απουσ¥α υπολο¥πων χώρων
£θλ#σ#ς στ#ν 6' πολ℅οδομική℅νότ#¤℗Ĝ®ΙGŨĦĪĦÍÎĞĦ




ΚĻØÕŅOŅĻ Κ℗™^~@Ι℗ §ΜΙΓ"° 0,833
~Κ®§Ι^~Υ°" Κ℗™^~@Ι℗ 1,104
§&@"¤ι°Μ℗° Κ℗™^~@Ι℗ 1,857
℗ συντ℅λ℅στής συσχέτισ#ς μ℅ταξύ μ℅νέθους και δ℅¥κτ# ℅ναλλαγής
στ£θμ℅υσ#ς ℅¥ναι 0,421 και ο συντ℅λ℅σ¤ΙGÙς προσδιορισμού ÌHÍİİĜ®ŨνĦĪĦİĞĦ "
σχέσ# # οπο¥α παρουσι£№℅ται μ℅ταξύ των δύο μ℅ταβλ#τών ℅¥ναι ασθ℅νής και
από τον συντ℅λ℅στή προσδιορισμού βλέπουμ℅ ότι # διασπορ£ των τιμών ℅¥ναι
πολύ μ℅γ£λ#Ħ Έτσι μπορούμ℅ να· κ£νουμ℅ τ#ν παρατήρ#σ#Ĥ στHĤ Ό δ℅¥κŲ#ς __ ο
℅ναλλαγής δ℅ν ℅π#ρ℅£№℅ται κατ£ πολύ από το μέγ℅θος διȘ ¤Ë Ÿ℅γ£λ# τιμή
μ℅γέθους μπορ℅¥ να σ#μα¥ν℅ι μ℅γ£λο δ℅¥κτ# ℅ναλλαγής καθώς θα υπ£ρχουν
πολλές θέσ℅ις στ£θμ℅υσ#ς £ρα και δυν#τικ£ συσσώρ℅υσ#Ħ §πό τ#ν £λλ#
λόγω ακριβώς αυτού του γ℅γονότος δ#λοδή του μ℅γ£λου αριθμού θέσ℅ων
στ£θμ℅υσ#ς ο δ℅¥κτ#ς ℅ναλλαγής μπορ℅¥ να ℅¥ναι μικρ£ςĦ Όσο αφορ£ τ#ν
σχέσ# μ℅ταξύ ℅ντ£σ℅ως και δ℅¥κτ# ℅ναλλαγής σταθμ℅ύσ℅ωςH ο ÕΊǾντ℅λ℅στής
συσχέτισ#ς και προσδιορισμού ℅¥ναι 0,473 και 0,224 αντ¥στοιχαĜ®ŨνĦĪĦİĞĦ
℗μο¥ως παρατ#ρούμ℅ ότι # έντασ# ℅π#ρ℅£№℅ι σ℅ μικρό ποσοστό τον δ℅¥κτ#
℅ναλλαγήςĦ Όπως και στ#ν π℅ρ¥Üωσ# τ#ς σχέσ℅ως μ℅γέθους - δ℅¥κτ#
℅ναλλαγήςH έτσι και σG αυτή τ#ν σχέσ#H ισχύουν οι ¥διοι παρ£γοντ℅ςĦ
r
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ŸØÕQÓNÔΩÔ Χ™"°~ΩΝ Γ"° ^ÑÓŌQ Κ℗™^~@Ι℗Υ 10 Κ§Ι §ΝΩ
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5.1.2 °ύγκρισ# χαρακτ#ριστικών στ£θμ℅υσ#ς μ℅ταξύ των δύα ^ήμων για κ£θ℅
χρήσ#
°τ#ν συνέχ℅ια ℅ξ℅τ£№℅ται # διαμόρφωσ# των χαρακτ#ριστικών
στ£θμ℅υσ#ς σταυς δύα δήμους και παρουσι£№ονται τα συμπ℅ρ£σματα για τις
αιτ¥℅ς που προκαλούν τ#ν διαφοροπο¥#σ# τουςĦ " σύγκρισ# γ¥ν℅ται στο
℅π¥π℅δο τ#ς ¥διας χρήσ#ςĦ
Κ~Ν¤™ΙΚ~° @~Ņ¤℗Υ™Γι~°
®™℗°€℗™§J ~ξ℅τ£№οντας το δι£γραμμα (11) παρουσ¥ασ#ς προσφορ£ς
στ£θμ℅υσ#ς για τις κ℅ντρικές λ℅ιτουργ¥℅ς των δύο δήμωνH παρατ#ρούμ℅ ότι και
οι τρ℅ις π℅ριοχές κ℅ντρικών λ℅ιτουργιών τ#ς Καλαμαρι£ς παρουσι£№ουν πολύ
μ℅γαλύτ℅ρ℅ς τιμές προσφορ£ς στ£θμ℅υσ#ς έναντι των κ℅ντρικών λ℅ιτουργιών
του Κορδ℅λιούĦ ~πιπλέον από το δι£γραμμα (12) βλέπουμ℅ ότι οι κ℅ντρικές
λ℅ιτουργ¥℅ς τ#ς Καλαμαρι£ς παρουσι£№ουν πολύ καλύτ℅ρ# κατ£στασ# όσο
αφορ£ τ#ν προσφορ£ θέσ℅ων στ£θμ℅υσ#ς ένανØŨ των κ℅ŒËρικών λ℅ιτουργιώνĦ
~£ν συμβουλ℅υτούμ℅ τον πινŠκα 5.13 βλέπουμ℅ ότι ο συντ℅λ℅στής
συσχέτισ#ς μ℅ταξύ μ℅γέθους και προσφορ£ς για τ#ν ΚαλGĦψαρι£ ℅¥ναι 1,
πρ£γμα το οπο¥ο δ℅¥χν℅ι ότι γραμμική σχέσ# μ℅ταξύ των δύο μ℅ταβλ#τώνH
℅νώ ο συντ℅λ℅στής συσχέ¤ισ#ς ο οπο¥ος απορρέ℅ι από το μοντέλο
παλινδρόμ#σ#ς για τις κ℅ντρικές λ℅ιτουργ¥℅ς κοι των δύο π℅ριοχών ℅¥ναι 0,806
;c οπο¥ο σ#μα¥ν℅ι ότι # σχέσ# μ℅γέθους και προσφορος για το Κορδ℅λιόGδ℅ν
ĦJ¥Ẃαι απόλυτα γραμμικήĦ §πό τα παραπ£νω προκύπτ℅ι ότι και σØŨς δύο
π℅ριπτώσ℅ις# σχέσ# μ℅ταξύ μ℅γέθους - προσφορ£ς ℅¥ναι π£ρα πολύ ισχυρήH
δ#λαδή όσο μ℅γαλύτ℅ρο ή μικρότ℅ρο ℅¥ναι το μέγ℅θος τόσο μ℅γαλύτ℅ρ# ή
μικρότ℅ρ# ℅¥ναι # προσφορ£ στ£θμ℅υσ#ςH §υτός ℅¥ναι και ο λόγος για τον
οπο¥ο παρατ#ρ℅Jται κυρ¥ως αυτή # διαφοροπο¥#σ# στις τιμές τις προσφορ£ςH
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®ΙΝ§Κ§° 5.13: ®§™℗Υ°Ι§°" °ĒιΝ¤~@~°¤" °Υ°Χ~¤Ι°"° Κ§Ι °ΥΝ¤~@~°¤" ®™℗°^Ι℗™Ι°Μ℗Υ ΓΙ§ ¤"Ν °Χ~°"
®℗@~℗^℗ΜΙΚΩΝ Χ§™§Κ¤"™Ι°¤ΙΚΩΝ Κ§Ι Χ§™§Κ¤"™Ι°¤ΙΚΩΝ °¤§&Μ~Υ°~Ω°
ΓΙ§ ØÍŸ KENTPIK"i @~Ņ¤℗Υ™Γι~°¤℗Υ ^"Μ℗Υ Κ§ΜΜ§™Ι§°
--
Μ~Γ~&℗°
İϊÖȘŸ€ÕÖĻ ^~ΙΚ¤"° °¤§&Μ~Υ°~Ω° °Υ®Ω™~Υ°" ^~ΙΚ¤"° ~Ν§@@§Γ"°°¤§&Μ~Υ°~Ω°
®™ΩΙ
°ΥΝ¤~@~°¤"°°Υ°Χ~¤ι°"° 1 0.758 0.961 0.71
°ΥΝ¤~@~°¤"° ®™℗°^Ι℗™Ι°Μ℗Υ 1 0.578 0.924 0.504
§®℗®~ΥΜ§
-°ΥΝ¤~@~°¤"° °Υ°Χ~¤ι°"° 0.997 0.999
°ΥΝ¤~@~°¤"° ®™℗°^Ι℗™Ι°Μ℗Υ 0.993 0.998
,
~Ν¤§°"
®™ÕŨ€℗™§ ^~ΙΚ¤"° °¤§&Μ~Υ°~Ω° °Υ®Ω™~Υ°" ^~ΙΚ¤"° ~Ν§@@§®"° °¤§&Μ~Υ°~Ω°
®™ΩΙ
°ΥΝ¤~@~°¤"° °Υ°Χ~¤ι°"° 0999 0.787 0.973 0.74
°ΥΝ¤~@~°¤"° ®™℗°^Ι℗™Ι°Μ℗Υ 0.998 0.819 0.948 0.548
§®℗®~ΥΜ§
°ΥΝ¤~@~°¤"° °Υ°Χ~¤ι°"° 0.992 1
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®ΙΝ§Κ§° 5,14: ®§™℗Υ°Ι§°" JHΥΝ¤~@~°¤" °Υ°Χ~¤Ι°"° Κ§Ι °ΥΝ¤~@~°¤" ®™℗°^Ι℗™Ι°Μ℗Υ ΓΙ§ ¤"Ν °Χ~°"
®Õ@NÕ^ÕÓŅŅŸΩÔ Χ§™§Κ¤"™Ι°¤ΙΚΩΝ Κ§Ι Χ§™§Κ¤"™Ņ°¤ÙιωΝ °¤§&Μ~Υ°~Ω°
ΓΙ§ ¤Ι° Κ~Ν¤™ΙΚ~° @~Ņ¤℗Υ™Γι~° ¤ΩΝ ^"ΜΩΝ Κ§@§Μ§™Ι§° Κ§Ι Κ℗™^~@Ι℗Υ
Μ~Γ~&℗°
®™℗Ι€℗™§ ^~ΙΚ¤"° °¤§&Μ~Υ°~Ω° °Υ®Ω™~Υ°" ^~ΙΚ¤"° ~Ν§@@§Γ"° °¤§&Μ~Υ°~Ω°
®™ΩΙ
°ΥΝ¤~@~°¤"° °Υ°Χ~¤Ι°"° 0.806 0.112 0.96 0.289
°ΥΝ¤~@~°¤"°®™℗°^Ι℗™Ι°Μ℗Υ 0.649 0.013 0.922 0.083
§®℗Γ~ΥΜ§




®™℗°€℗™§ ^~ΙΚ¤"° °¤§&Μ~Υ°~Ω° °Υ®Ω™~Υ°" ^~ΙΚ¤"° ~Ν§Μ§Γ"° °¤§&Μ~Υ°~Ω°
®™ΩΙ
°ΥΝ¤~@~°¤"° °Υ°Χ~¤Ι°"° 0.441 0.361 0.821 0.665
°ΥΝ¤~@~°¤"°®™℗°^Ι℗™Ι°Μ℗Υ 0.195 0.13 0.674 0,442
§®℗Γ~ΥΜ§ ,
°ΥΝ¤~@~°¤"° °Υ°Χ~¤Ι°"° 0.353 0.834
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®ΙΝĦĪĦÍĪJ ®§™℗Υ°Ι§°" ®™℗°€℗™§° °¤§&Μ~Υ°"° Κ~Ν¤™ΙΚΩΝ @~Ι¤℗Υ™ΓιΩΝ
Χ™"°" ®™℗°€℗™§ °¤§&Μ~Υ°"°
κ~Ν¤™ŅΚ~° @~Ι¤℗Υ™®~° Κ℗™^~@Ι℗Υ 245
Κ~Ν¤™ΙΚ~° @~Ι¤℗Υ™®~° Κ§ΜΜ§™Ι§° 1 2009
Κ~Ν¤™ΙΚ~° @~Ι¤℗Υ™®~° Κ§ΜΜ§™Ι§° 2 749
Κ~Ν¤™ΙΚ~° @~Ι¤℗Υ™®~° Κ§ΜΜ§™Ι§° 3 1388
®ΙΝĦĪĦÍĬJ ®§™℗Υ°Ι§°" ®™℗°€℗™§° ΜΙ§° &~°"° °¤§&Μ~Υ°~Ω°
§Ν§ ~ŪΙ€§Ν~Ι§ Χ™"°"° Κ~Ν¤™ΙΚΩΝ @~Ι¤℗Υ™®ΩΝ
Χ™"°" NÓŁĻ^ÕŅÓÎĞ
Κ~Ν¤™ΙΚ~° @~Ι¤℗Υ™®~° Κ℗™^~@Ι℗Υ 239
Κ~Ν¤™ΙΚ~° @~Ι¤℗Υ™®~° Κ§@§Μ§™Ι§° 1 50
Κ~Ν¤™ΙΚ~° @~Ι¤℗Υ™®~° Κ§@§Μ§™Ņ§° 2 50
Κ~Ν¤™ΙΚ~° @~Ι¤℗Υ™®~° Κ§@§Μ§™Ņ§° 3 50
®℅ρνώντας στ# σχέσ# μ℅ταξύ ℅ντ£σ℅ως και προσφορ£ς για το δή μο
Καλαμαρι£ς βλέπουμ℅ £τι ο συντ℅λ℅στής συσχέτισ#ς ℅¥ναι 0,999, που
σ#μα¥ν℅ι ότι # σχέσ# των δύο μ℅ταβλ#τών ℅¥ναι γραμμικήĦ §ντιθέτως ο ¥διος
συντ℅λ℅στής για το μοντέλο και των δύο π℅ριοχών rivoI 0,441, ℅νώ ο
συντ℅λ℅στής προσδιορισμού τ#ς ¥δJĒς π℅ρ¥πτωσ#ς ℅¥ναι ÌHÍĲĪĜ®ινĦĪĦÍÏĞĦ
°υμπ℅ρα¥νουμ℅ ότι υπ£ρχ℅ι ℅υθ℅¥α σχέσ# μ℅ταξύ ℅ντ£σ℅ως κοι προσφορ£ς
για τον δήμο Καλαμαρι£ς ℅νώ για το δήμο Κορδ℅λιού # έντασ# σχ℅τ¥№℅ται
πολύ ℅λ£χιστα μ℅ τ#ν προσφορ£Ħ ¤α παραπ£νω συμβα¥νουν διότι λόγω του
--- - .
ό# ℗Ι κ℅ντρικές λ℅ιτουργ¥℅ς ταυ Κορδ℅λιούH παρουσιό№ουŘιĤ ŸË℅γ£λ# έντασ# γιο
δ℅δομένο μέγ℅θος χρήσ#ς γ#ςH ℅ξαιτ¥ας του ότι # #ρHοχή ℅¥ναι πολύ
πυκνοκατοικ#μέν#Ĝπυκνότ#τα 268 £τŬμαŨÑαĞĦ §πό τ#ν £λλ# # Καλαμαρι£
λόγο του ότι παρουσι£№℅ι για πολύ μ℅γαλύτ℅ρα μ℅γέθ# πολύ μικρότ℅ρ#
πυκνότ#ταH οπότ℅ και μικρότ℅ρ# έντασ#H γιG αυτό κοι έχουμ℅ μ℅γ£λ# διασπορό
στο μοντέλο τ#ς παλινδρόμ#σ#ςĦ Γ℅νικ£ μπορούμ℅ να πούμ℅ ότι λόγο του
τρόπου χωροθέτ#σ#ς των κ℅ντρικών λ℅ιτουργιών στους δύο δήμουςH αλλ£G
και λόγο του διαφορ℅τικού σχ℅διασμούH για παρ£δ℅ιγμα μικρότ℅ρ℅ς
πυκνότ#τ℅ς στο δήμο Καλαμαρι£ςH έχουμ℅ ως αποτέλ℅σμα # έντασ# να
℅π#ρ℅£№℅ι π℅ρισσότ℅ρο τ#ν προσφορ£ στ£θμ℅υσ#ς στ# Καλαμαρι£ μ℅
μ℅γαλύτ℅ρ℅ς ℅ντ£σ℅ις να ακολουθούνται από ℅υθέως μ℅γαλύτ℅ρ℅ς προσφορές
στ£θμ℅υσ#ς ℅νώ για το Κορδ℅λιό υπ£ρχ℅ι αρκ℅τή υστέρ#σ# του ρυθμού
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αύξ#α#ς τ#ς προσφορ£ς σ℅ σχέσ# μ℅ το ρυθμό αύξ#σ#ς τ#ς έντασ#ςĦ ¤έλοςH
στ# διαμόρφωσ# τ#ς παραπόνω κατόστασ#ς συμβ£λλ℅ι σ#μαντικ£ και ο
κακός σ#μ℅ιακός σχ℅διασμός τ#ς π℅ριοχής των κ℅ντρικών λ℅ιτουργιών του
δήμου Κορδ℅λιούĦ
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^~ΙΚ¤"° °¤§&Μ~Υ°~Ω°J ¤ο δι£γραμμα (13) παρουσ¥ασ#ς του δ℅¥κτ#
στ£θμ℅υσ#ς δ℅¥χν℅ι ότι για τις κ℅ντρικές λ℅ιτουργ¥℅ς του δήμου Κορδ℅λιού
έχουμ℅ ένα υπέρογκο δ℅¥κτ# στ£θμ℅υσ#ς ο οπο¥ος φτ£ν℅ι το 240% των
θέσ℅ων στ£θμ℅υσ#ςH όσο για το πρω¥ κοι για το απόγ℅υμαĦ " ℅ικόνα που
παρουσι£№ουν οι κ℅ντρικές λ℅ιτουργ¥℅ς τ#ς Καλαμαρι£ς ℅¥ναι πιο ομαλή καθώς
ο δ℅¥κτ#ς κυμα¥ν℅ται μ℅ταξύ του 50 και 70% των θέσ℅ων στ£θμ℅υσ#ςĦ
®ΙΝĦĪĦÍİJ ®§™℗Υ°Ι§°" ^~ΙΚ¤" °¤§&Μ~Υ°"° Κ~Ν¤™ΙΚΩΝ @~Ι¤℗Υ™ΓΙΩΝ
Χ™"°" ¥ ^~ΙΚ¤"° °¤§&Μ~Υ°"°
Ι ®™ΩΙ
Κ~Ν¤™ΙΚ~° @~Ņ¤℗Υ™Γι~° Κ℗™^~@Ι℗Υ 240
Κ~Ν¤™ΙΚ~° @NŅ¤ÕQÖΓŨN° Κ§ΜΜ§™Ι§° 1 73.6
Κ~Ν¤™ΙΚ~° @~Ι¤℗ΥŃĒΓΙ~° Κ§ΜΜ§™Ι§° 2 53,7
Κ~Ν¤™ΙΚ~° @~Ņ¤℗Υ™Γι~° Κ§@§Μ§™Ι§° 3 49.1
Ι §®℗Γ~ΥΜ§
Κ~Ν¤™ΙΚ~° @~Ι¤℗Υ™®~° Κ℗™^~@Ι℗Υ 240
Κ~Ν¤™ΙΚ~° @~Ι¤℗Υ™®~° Κ§ΜΜ§™Ι§° 1 66,9
Κ~Ν¤™ΙΚ~° @~Ι¤℗Υ™®~° Κ§@§Μ§™Ι§° 2 48,4
Κ~Ν¤™ΙΚ~° @~Ι¤℗Υ™®~° Κ§ΜΜ§™Ι§° 3 59,1
℗ συντ℅λ℅στής συσχέτισ#ς του μ℅γέθους και του δ℅Ùκτ# σταθμ℅ύGJĒĒWŸĦGĦιŸH
κατ£ τις πρωινές ώρ℅ςH στο δήμο Καλαμαρι£ς ℅¥ναι 0,758, ℅νώ ο συντ℅λ℅στής
προσδιορισμού ℅¥ναι ÌHĪİĪĜ®ινĦĪĦÍĨĞĦ ¤α αντ¥στοιχα μ℅γέθ# που προκύπτουν
℅£Gι προσθỲσουυ℅ πτο μοντέλο τ#ς παλινδρόμ#σ#ς και το δήμο του OŬρδ℅λιŬŸ
℅¥ναι 0,1-:2 Ēαι ÌHÍÍĨĜ®ινĦĪĦÍÏĞĦ Μπορούμ℅ να συμπ℅ρ£νουμ℅ ότι # σχWσ#
μ℅ταξύ μ℅ΥÙGĿGους και δ℅¥κτ# σταθμ℅ύσ℅ως στο δήμο Καλομαρι£ς ℅¥ναι πιο
ισχυρή από αυτή που ℅μφαν¥№℅ται στο δήμο Κορδ℅λιού μ℅ το μοντέλο
παλινδρόμ#σ#ς όμως να αποδ¥δ℅ι πολύ μικρό ποσοστό τ#ς αρχικής
πλ#ροφορ¥αςĦ ¤α παραπ£νω προκύπτουν από το γ℅γονός ότι το μέγ℅θος
παρουσι£№℅ι ομαλότ℅ρ# σχέσ# μ℅ το δ℅¥κτ# στ£θμ℅υσ#ς στ#ν Καλαμαρι£ απG
ότι στο Κορδ℅λιόĦ ®ρακτικ£ αυτό σ#μα¥ν℅ι ότι λόγο του καλύτ℅ρου σχ℅διασμού
τ#ς Καλαμαρι£ςH όσο αφορ£ τ#ν ℅π£ρκ℅ια σ℅ χώρουςH ο δ℅¥κτ#ς στ£θμ℅υσ#ς
συμβαδ¥№℅ι μ℅ τ#ν ℅πιφ£ν℅ια του δομ#μένου χώρουH σ℅ αντ¥θ℅σ# μ℅ το
Κορδ℅λιό που παρουσι£№℅ι στ℅νότ#τα χώρου για τ#ν αν£λογ# δομ#μέν#
℅πιφ£ν℅ιαĦ ~ξ℅τ£№οντας τους ¥διους δ℅¥κτ℅ς για το απόγ℅υμα ℅ξ£γουμ℅ τα ¥δια
συμπ℅ρ£σματα παρατ#ρώντας όμως μια μ℅γαλύτ℅ρ# £μβλυνσ# των
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αντιθέσ℅ωνĦ ℗ συντ℅λ℅στής συσχέτισ#ς μ℅ταξύ ℅ντ£σ℅ως κοË δ℅¥κτ#
σταθμ℅ύσ℅ως κατ£ τις πρωινές ώρ℅ς στο δήμο Καλαμαρι£ς ℅¥ναι 0,787, και ο
συντ℅λ℅στής προσδιορισμού 0,619. §ντ¥στοιχα ο συντ℅λ℅στής συσχέτισ#ς και
προσδιορισμούH αν στο προ#γούμ℅νο μοντέλο προσθέσουμ℅ τα μ℅γέθ# του
Κορδ℅λιούH ℅¥ναι 0,361 και 0,130. §πό τα παραπ£νω συμπ℅ρα¥νουμ℅ ότι #
σχέσ# μ℅ταξύ έντασ#ς και δ℅¥κτ# ℅ξ℅λ¥σσ℅ται ομαλότ℅ρα στο δήμο Καλαμαρι£ς
απG ότι στο δήμο Κορδ℅λιούĦ §ν£λογ# ℅ικόνα παρουσι£№℅ι και # απογ℅υματινή
π℅ρ¥οδοςĦ Όπως αναφέρθ#κ℅ και στ#ν π℅ρ¥πτωσ# που ℅ξ℅τα№όταν # σχέσ#
μ℅γέθους και δ℅¥κτ#H # Καλαμαρι£ παρουσι£№℅ι πιο ομοιόμορφ# κατανομήH
δ#λαδή ο ρυθμός αύξ#σ#ς τ#ς έντασ#ς συμβαδ¥№℅ι μ℅ τον ρυθμό αύξ#σ#ς του
δ℅¥κτ# σταθμ℅ύσ℅ως σ℅ αντ¥θ℅σ# μ℅ το δήμο Κορδ℅λιού που ο ρυθμός
αύξ#σ#ς του δ℅¥κτ# στ£θμ℅υσ#ς ℅¥ναι μ℅γαλύτ℅ρος από τον ρυθμό αύξ#σ#ς
τ#ς έντασ#ςĦ ®ρακτικ£ αυτό σ#μα¥ν℅ι ότι για π℅ρισσότ℅ρους χρήστ℅ς του
δήμου Κορδ℅λιού υπ£ρχουν λιγότ℅ρ℅ς θέσ℅ις στ£θμ℅υσ#ς απG ότι στο δήμο
Καλαμαρι£ςH όπου # σχέσ# χρ#στών και θέσ℅ων στ£θμ℅υσ#ς ℅¥ναι αναλογικήĦ
¤ο γ℅νικό συμπέρασμα όλων των προ#γούμ℅νων ℅¥ναι ότι ο δ℅¥κτ#ς
στ£θμ℅υσ#ς των κ℅ντρικών λ℅ιτουργιών του Κορδ℅λιού παρουσι£№℅ται
αυξ#μένος σ℅ σχέσ# μ℅ τον αντ¥στοιχο τ#ς Καλαμαρι£ς λόγο τ#ς
αναν#στοιχιας θέσ℅ων σταθμ℅ύσ℅ως και πολ℅οδομικών χαρακτ#ριστικών των
χρήσ℅ωνH
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°Υ°°Ω™~Υ°"J §πό το δι£γραμμα (14) παραυσ¥ασ#ς τ#ς συσσώρ℅υσ#ς
των κ℅ντρικών λ℅ιτουργιών παρατ#ρούμ℅ ότι # Καλαμαρι£ παρουσιό№℅ι
μ℅γαλύτ℅ρ# συσσώρ℅υσ# απG ότι το Κορδ℅λιόĦ °τ#ν π℅ρ¥πτωσ# μ£λιστα των
κ℅ντρικών λ℅ιτουργιών τ#ς π℅ριοχής 1 # συσσώρ℅υσ# ℅¥ναι διπλ£σια έναντι
των κ℅ντρικών λ℅ιτουργιών του Κορδ℅λιούĜ®ινĦĪĦÍĮĞH
®ΙΝHĪHÍĮJ ®§™℗Υ°Ι§°"° °Υ°°Ω™~Υ°"° °¤§&Μ~Υ°"° Κ~Ν¤™ΙŖĜΩΝ @~Ι¤℗Υ™ΓιΩΝ
Χ™"°" °Υ°°Ω™~Υ°"
Ι ®™ΩΙ
Κ~Ν¤™ΙΚ~° @~Ι¤℗Υ™Γι~° Κ℗™^~@Ι℗Υ 588
Κ~Ν¤™ΙΚ~° @~Ņ¤℗Υ™Γι~° Κ§@§Μ§™Ι§° 1 1479
Κ~Ν¤™ΙΚ~° @~Ι¤℗Υ™Γι~° Κ§@§Μ§™Ņ§° 2 402
Κ~Ν¤™ΙΚ~° @~Ι¤℗Υ™Γι~° Κ§@§Μ§™Ι§° 3 682
Ι §®℗Γ~ΥΜ§
Κ~Ν¤™ΙΚ~° @~Ņ¤℗Υ™Γι~° Κ℗™^~@Ι℗Υ 588
Κ~Ν¤™ΙΚ~° @~Ņ¤℗Υ™Γι~° Κ§ΜΜ§™Ι§° 1 1344
Κ~Ν¤™ΙΚ~° @~Ņ¤℗Υ™Γι~° Κ§ΜΜ§™Ι§° 2 362
Κ~Ν¤™ΙΚ~° @~Ņ¤℗Υ™Γι~° ΚĻÓŖŸĻÖŅĻ° 3 820
℗ συντ℅λ℅στής συσχέτισ#ς του μ℅γέθους και τ#ς συσσώρ℅υσ#ςH τις
πρωινές ώρ℅ςH στο δομο Καλαμαριός ℅¥ναι 0,961 Ĝ®ινĪĦÍĨĞ ℅νώ για το
Κορδ℅λιό ℅¥ναι ÌHĲĬÌĜ®ινĦĪĦÍÏĞĦ Άρα ο τρόπος μ℅ τον οπο¥ο κυμα¥ν℅ται #
σχέσ# μ℅ταξύ μ℅γέθους και συσσώρ℅υσ#ς ℅¥ναι ακριβώς ο ¥διος και για τις δύο
π℅ρŨοχέιJĴ κω μ£λισταĦ# συσχέĦτιπ# μΙJ¤ιGŖξύ των δŅŸÕ μ℅γ℅θών ℅¥ναι πολύ έντον#Ħ
" ¥διο κατ£στασ# ισχύ℅ι KOI κατ£ τις α®ŌG·ȚŔẀμŲĴτινές ώρ℅ςĦ Μπορούμ℅ να
πούμ℅ ότι KOI για τις δύο π℅ριοχές που ℅ξ℅τ£№ονταιH όσο αφορ£ τ#ν
συσσώρ℅υσ#H το μέγ℅θος τ#ν ℅π#ρ℅£№℅ι κατ£ τον ¥διο τρόπο και αυτό
οφ℅¥λ℅ται στο ℅¥δος τ#ς χρήσ#ς καθώς θα μπορούσ℅ να ισχύ℅ι # π℅ρ¥πτωσ#
μιας χρήσ#ς # οπο¥α θα παρουσ¥α№℅ μ℅γ£λο μέγ℅θος και μικρή συσσώρ℅υσ#Ħ
~ξ℅τ£№οντας τώρα τ#ν σχέσ# μ℅ταξύ ℅ντ£σ℅ως και συσσώρ℅υσ#ςH τις πρωινές
ώρ℅ςH για το δήμο Καλαμαρι£ςH ο συντ℅λ℅στής συσχέτισ#ς ℅¥ναι
ÌHĲİĨĜ®ινĦĪĦÍĨĞ ℅νώ στ#ν π℅ρ¥πτωσ# που ℅νσωματών℅ται και το Κορδ℅λιό
℅¥ναι ÌHĮÎÍĜ®ινĦĪĦÍÏĞH ®αρατ#ρούμ℅ αφ℅νός μ℅ν ότι υπ£ρχ℅ι έντον# σχέσ# και
για τις δύο π℅ριοχές μ℅ταξύ ℅ντ£σ℅ως και συσσώρ℅υσ#ς και αφ℅τέρου ότι
υπ£ρχ℅ι διαφορ℅τική λιγότ℅ρο έντον# σχέσ# μ℅ταξύ των δύο μ℅γ℅θών στο
Κορδ℅λιόĦ Μια πιθανή οιτ¥α στ#ν οπο¥α οφ℅¥λ℅ται το παραπ£νω γ℅γονός ℅¥ναΊ
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ο τρόπος μ℅ τον οπο¥ο ℅¥ναι χωροθ℅τ#μέν℅ς οι κ℅ντρικές λ℅ιτουργ¥℅ς στους
δύο δήμουςĦ °το Κορδ℅λιό λόγο τ#ς μοναδικότ#τας τ#ς θέσ#ςH # αύξ#σ# τ#ς
έντασ#ς δ℅ν συνοδ℅ύ℅ται από τ#ν αν£λογ# τ#ς Καλαμαρι£ς αύξ#σ# τ#ς
συσσώρ℅υσ#ςH καθώς πολλο¥ χρήστ℅ς αποφ℅ύγουν να χρ#σιμοποιήσουν
ιδιωτικ£ μέσα μ℅ταφορ£ς διότι # προσφορ£ στ£θμ℅υσ#ς δ℅ν ℅¥ναι ικανή να
℅ξυπ#ρ℅τήσ℅ι τις αν£γκ℅ς τ#ς χρήσ#ςH αντ¥θ℅τα # δι£σπαρτ# χωροθέτ#σ# που
υφ¥σταται στο δήμο Καλαμαρι£ς ℅πιτρέπ℅ι τ#ν παροχή π℅ρισσότ℅ρων θέσ℅ων
στ£θμ℅υσ#ς £ρο και τ#ν δυν#τική συσσώρ℅υσ#Ħ Κατ£ τις απογ℅υματινές ώρ℅ς
ισχύουν τα ¥δια συμπ℅ρ£σματαĦ
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1®ΙΝ§Κ§° 5.21: ®§™℗Υ°Ι§°" °ΥΝ¤~@~ÍİJ®Υ°Χ~¤ι°"° Κ§Ι °ΥΝ¤~@~°¤" ®™℗°^Ι℗™Ι°Μ℗Υ ΓΙ§ ¤"Ν °Χ~°"
®℗@~℗^℗ΜΙΚΩΝ Χ§™§Κ¤"™Ι°¤ΙΚΩΝ Κ§Ι Χ§™§Κ¤"™Ι°¤ΙΚΩΝ °¤§&Μ~Υ°~Ω°
ΓΙ§ ¤"Ν Κ§¤℗ΙΚΙ§ ¤ΩΝ ^"ΜΩΝ Κ§@§Μ§™Ι§° Κ§Ι Κ℗™^~@Ι℗Υ
(
Μ~Γ~&℗°
®™℗°€℗™§ ^~ΙΚ¤"° °¤§&Μ~Υ°~Ω° °Υ°°Ω™~Υ°" ^~ΙΚ¤"° ~Ν§@@§Γ"° °¤§&Μ~Υ°~Ω°
®™ΩΙ Ι ._-
°ΥΝ¤~@~°¤"° °Υ°Χ~¤ι°"° , 0.892 0.48 0.895 0.325,
°ΥΝ¤~@~°¤"° ®™℗°^Ι℗™Ι°Μ℗Υ 0.796 0.23 0.802 0.106
§®℗Γ~ΥΜ§
°ΥΝ¤~@~°¤"° °Υ°Χ~¤ι°"° 0.443 0.802
°ΥΝ¤~@~°¤"° ®™℗°^Ι℗™Ι°Μ℗Υ 0.196 0.643
~Ν¤§°"
®™℗°€℗™§ ^~ΙΚ¤"° °¤§&Μ~Υ°~Ω° °Υ°°Ω™~Υ°" ^~ΙΚ¤"° ~Ν§@@§Γ"° °¤§&Μ~Υ°~Ω°
®™ΩΙ
°ΥΝ¤~@~°¤"° °Υ°Χ~¤ι°"° 0.661 0.276 0.574 0.09
°ΥΝ¤~@~°¤"° ®™℗°^Ι℗™Ι°Μ℗Υ 0.437 0.076 0.33 0.008
§®℗Γ~ΥΜ§
°ΥΝ¤~@~°¤"° °Υ°Χ~¤ι°"° 0.18 0.425
°ΥΝ¤~@~°¤"° ®™℗°^Ι℗™Ι°Μ℗Υ 0.032 0.181
-
.. _._------ ...
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^~ΙΚ¤"° ~Ν§Μ§Γ"° °¤§&Μ~Υ°~Ω°J §πό το δι£γραμμα (15)
παρουσ¥ασ#ς του δ℅¥κτ# ℅ναλλαγής στ£θμ℅υσ#ς βλέπουμ℅ ότι ℗Ι κ℅ντρικές
λ℅ιτουργ¥℅ς του Κορδ℅λιού παρουσι£№ουν πολύ μ℅γ£λ# τιμήĦ ¤ο ¥διοH κατ£
κ£ποιο τρόποH ισχύ℅ι και για τις κ℅ντρικές λ℅ιτουργ¥℅ς τ#ς Καλαμαρι£ς στ#ν
π℅ριοχή 1, ℅νώ οι δύο £λλ℅ς π℅ριοχές κ℅ντρικών λ℅ιτουργιών χαρακτ#ρ¥№ονται
από αρκ℅τ£ χαμ#λότ℅ρ℅ς τιμές του δ℅¥κτ#Ĝ®ινĦĪĦÍĲĞĦ
®ΙΝĦĪĦÍĲJ ®§™℗Υ°Ι§°" ^~ΙΚ¤" ~Ν§Μ§Γ"° °¤§&Μ~Υ°"° Κ~Ν¤™ΙΚΩΝ @~Ι¤℗Υ™ΓΙΩΝ
Χ™"°" ^~ΙΚ¤"° ~Ν§λI§Γ"° °¤§&Μ~Υ°"°
Κ~Ν¤™ΙΚ~° @~Ι¤℗Υ™Γι~° Κ℗™^~@Ι℗Υ 15,52
Κ~Ν¤™ΙΚ~° @~Ι¤℗Υ™Γι~° Κ§@§Μ§™Ι§° 1 11.7
Κ~Ν¤™ΙΚ~° @~Ι¤℗Υ™Γι~° Κ§@§Μ§™Ι§° 2 5,303
Κ~Ν¤™ΙΚ~° @~Ι¤℗Υ™Γι~° Κ§@§Μ§™Ņ§° 3 3.1
℗ συντ℅λ℅στής συσχέτισ#ς του μ℅γέθους και του δ℅¥κτ# ℅ναλλαγής στο
δήμο Καλαμαρι£ς ℅¥ναι 0,71 ÌĜ®ινĦĪĦÍĨĞ ℅νώ αν στο μοντέλο προστ℅θ℅¥ και #
π℅ρ¥πτωσ# του Κορδ℅λιού ο συντ℅λ℅στής συσχέτισ#ς ℅¥ναι ÌHÎĮĲĜ®ινĦĪĦÍÏĞĦ
Όσο αφορ£ τ#ν Καλαμαρι£Ħ το μέγ℅θος ℅π#ρ℅£№℅ι αρκ℅τ£ το δ℅¥κτ# ℅ναλλαγής
℅νώ # ℅π¥δρασ# αυτή ℅¥ναι αισθ#τ£ μ℅ιωμέν# στ#ν π℅ρ¥πτωσ# του Κορδ℅λιούĦ
" διαφοροπο¥#σ# που υπ£ρχ℅ι προκύπτ℅ι από το γ℅γονός ĬτG στο Κορδ℅λιό
υπ£ρχ℅ι π℅ριορισμένος αριθμός θέσ℅ων στ£θμ℅υσ#ςĦ το οπο¥ο οφ℅¥λ℅ται και
στο μικρό μέγ℅θος τ#ς χρήσ#ςH και σ℅ συνδυασμό μ℅ το ℅¥δος τ#ς χρήσ#ς #
Ω®℗Ë℗ GËG¤προυĜËĒËGÍÍ℅ι μ℅γ£λ# σŅŊσσιĦ¥φ℅ẀŪ#Ħ ®™ΩκύππŨĦË ŊŅŸ*όλĜËςŚδĦ℅ȚËKJŲŰςŚ °℅ ĦόΙΙ
αφορ£ τ#ν έντασ#H ο συντ℅λ℅στής συσχέτισ#ς τ#ς μ℅ το δ℅¥κτ# ℅ναλλαγής
σταθμ℅ύσ℅ως ℅¥ναι παρόμοιος και για τις δύο π℅ριοχές μ℅ ÌHİÏÌĜ®ινĦĪĦÍĨĞ για
τ#ν Καλαμαρι£ και 0,665 για το Κορδ℅λιόĜ®ινĦĪĦÍÏĞĦ ¤α παραπ£νω
συμβα¥νουν διότι και οι δύο π℅ριοχές χαρακτ#ρ¥№ονται από αν£λογ# μ℅ταβολή
τ#ς έντασ#ς και του δ℅¥κτ# ℅ναλλαγής στ£θμ℅υσ#ςĦ " παρατ#ρούμ℅ν#
αναντιστοιχ¥α μ℅ταβολήςH μ℅ταξύ μ℅γέθους και δ℅¥κτ# ℅ναλλαγής σ℅ σύγκρισ#
μ℅ τ#ν έντασ# και τον δ℅¥κτ# ℅ναλλαγής για τ#ν π℅ρ¥πτωσ# και των δύο
δήμωνH ℅¥ναι απόρροια του γ℅γονότος ότι # έντασ# για τις κ℅ντρικές
λ℅ιτουργ¥℅ς παρουσι£№℅ι δ℅¥κτ# συσχέτισ#ς 0,655 ℅νώ το μέγ℅θος
ÌHÎĮĲĜ®ινĦĪĦÍÏĞH πρ£γμα που σ#μα¥ν℅ι ότι # έντασ# ℅π#ρ℅£№℅ι π℅ρισσότ℅ρο το
δ℅¥κτ# ℅ναλλαγής σταθμ℅ύσ℅ωςĦ °υμπ℅ρασματικ£ μπορούμ℅ να πούμ℅ ότι ο
αυξ#μένος δ℅¥κτ#ς ℅ναλλαγής των κ℅ντρικών λ℅ιτουργιών τ#ς Καλαμαρι£ς τ#ς
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π℅ριοχής 1Ĝ®ινĦĪĦÍĲĞH οφ℅¥λ℅ται π℅ρισσότ℅ρο σ℅ ποσοτικ£ πολ℅οδομικ£
χαρακτ#ριστικ£ ℅νώ ο υπέρογκος δ℅¥κτ#ς ℅ναλλαγής τωνĦ κ℅ντρικών
λ℅ιτουργιών του Κορδ℅λιού οφ℅¥λ℅ται στον π℅ριορισμένο αριθμό προσφορ£ς
θέσ℅ωνH στον τρόπο χωροθέτ#σ#ς των χρήσ℅ωνH και στ#ν κακή σν£πλασ#
τ#ς π℅ριοχήςH παρ£γοντ℅ς οι οπο¥℅ς προκαλούν μ℅γ£λο δ℅¥κτ# ℅ναλλαγής στ#
℅ξ℅τα№όμ℅ν# χρήσ#Ħ
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Κ§¤℗ΙΚΙ§
Ū™℗°€℗™§ §πό το δι£γρομμα (16) παρουσ¥ασ#ς τ#ς προαφορ£ς
στ£θμ℅υσ#ς παρατ#ρούμ℅ ότι οι θέσ℅ις σταθμ℅ύσ℅ως στ#ν Καλαμαρι£ ℅¥ναι
γ℅νικ£ π℅ρισσότ℅ρ℅ς απG ότι στο Καρδ℅λιόĦ §πό το δι£γραμμα (17)
παρατ#ρούμ℅ γ℅νικ£ ότι τ#ν βέλτιστ# προσφορ£ θέσ℅ις στ£θμ℅υσ℅ις αν£
℅πιφ£ν℅ια τ#ν κατέχ℅ι # Καλαμαρι£ ℅κτός τ#ς π℅ρ¥Üωσ#ς τ#ς π℅ριοχής 3.




Κ§¤℗ΙΚΙ§ Κ§@§Μ§™Ι§ 1 430
Κ§¤℗ΙΚΙ§ Κ§@§Μ§™Ι§ 2 447
Κ§¤℗ΙΚΙ§ Κ§@§Μ§™Ι§ 3 1474
Κ§¤℗ΙΚΙ§ Κ§@§Μ§™Ι§ §ΜΙΓ"° 252
®ΙΝĦĪĦÎĨJ ®§™℗Υ°Ι§°" ®™℗°€℗™§° ΜΙ§° &~°"° °¤§&Μ~Υ°~Ω°
§Ν§ ~®Ι€§Ν~Ι§ Χ™"°"° Κ§¤℗ΙΚΙ§
Χ™"°" NÓŁĻ^ÕŅÓÎĞ
Κ§¤℗ΙΚΙ§ Κ℗™^~@Ι℗ 112
ΚĻØÕŅOŅĻ Κ℗™^~@Ι℗ §ΜΙΓ"° 112
Κ§¤℗ΙΚΙ§ Κ§@§Μ§™Ι§ 1 , 150
Κ§¤℗ΙΚΙ§ Κ§@§Μ§™Ι§ 2 , 150
Κ§¤℗ΙΚΙ§ Κ§@§Μ§™Ι§ 3 70
Κ§¤℗ΙΚΙ§ Κ§@§Μ§™Ι§ §ΜΙΓ"° 150
~ξ℅τ£№οντας το δ℅¥κτ# συσχέτισ#ς του μĦJγΙJθους μ℅ τ#ν προσφορ£
έχουμ℅ O,936(n,v.5.20) για τ#ν Καλαμαρι£H ℅νĒĒ προσθέτοντας και τ#ν
π℅ρ¥πτωσ# του Κορδ℅λιού έχουμ℅ O,692(nIv.5.21). ¤ο πρώτο συμπέρασμα
που προκύπτ℅ι ℅¥ναι ότι υπ£ρχ℅ι πολύ έντον# σχέσ# μ℅ταξύ προσφορ£ς και
μ℅γέθουςH το οπο¥ο πρακτικ£ σ#μα¥ν℅ι ότι για τ#ν ¥δια χρήσ# όσο μ℅γαλύτ℅ρο
10 μέγ℅θος τόσο μ℅γαλύτ℅ρ# προσφορ£ στ£θμ℅υσ#ςĦ ¤ο δ℅ύτ℅ρο
συμπέρασμαπου προκύπτ℅ι ℅¥ναι ότι # Καλαμαρι£ δ℅¥χν℅ι σχέσ# μ℅γαλύτ℅ρ#ς
έντασ#ς μ℅ταξύ των δύο μ℅ταβλ#τώντο οπο¥ο α#μα¥ν℅Ũ ότι για τα ¥διο ℅μβαδόν
τ#ς χρήσ#ς # προσφορ£ θέσ℅ων στ#ν Καλαμαρι£ ℅¥ναι γ℅νικ£ μ℅γαλύτ℅ρ#Ħ
Όσο αφορ£ τ# σχέσ# μ℅ταξύ έντασ# και προσφορ£ςH παρατ#ρούμ℅ ότι δ℅ν
℅¥ναι τόσο ισχυρή όσο # σχέσ# μ℅ταξύ μ℅γέθους - προσφορ£ςĦ ℗
συντ℅λ℅στής συσχέτισ#ς τ#ς σχέσ#ςH για τ#ν Καλαμαρι£H ℅¥ν£ι
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®ΙΝ§Κ§° 5.20: ®§™℗Υ°Ι§°" °ΥΝ¤~@~°¤" °Υ°Χ~¤Ι°"° Κ§Ι °ΥΝ¤~@~°¤" ®™℗°^Ι℗™Ι°Μ℗Υ ΓΙ§ ¤"Ν °Χ~°"
®℗@~℗^℗ΜΙΚΩΝ Χ§™§Κ¤"™Ι°¤ΙΚΩΝ Κ§Ι Χ§™§Κ¤"™Ι°¤ΙΚΩΝ °¤§&Μ~Υ°~Ω°
ΓΙ§ ¤"Ν Κ§¤℗ΙΚΙ§ ¤℗Υ ^"Μ℗Υ Κ§@§Μ§™Ι§°
Μ~Γ~&℗°
®™Ŀ°€℗™§ ^~ΙΚ¤"° °¤§&Μ~Υ°~Ω° °Υ®Ω™~Υ°" ^~ΙΚ¤"° ~Ν§@@§Γ"° °¤§&Μ~Υ°~Ω°
®™ΩΙ
°ΥΝ¤~@~°¤"° °Υ°Χ~¤Ι°"° 0.936 0.255 0.988 0.54
°ΥΝ¤~@~°¤"° ®™℗°^Ι℗™Ι°Μ℗Υ 0.875 0.065 0.975 0.291
§®℗Γ~ΥΜ§




®™℗°€℗™§ ^~ΙΚ¤"° °¤§&Μ~Υ°~Ω° °Υ®Ω™~Υ°" ^~ΙΚ¤"° ~Ν§@@§Γ"° °¤§&Μ~Υ°~Ω°
®™ΩΙ
°ΥΝ¤~@~°¤"° °Υ°Χ~¤Ι°"° 0.771 0.368 0.854 0.224




°ΥΝ¤~@~°¤"° °Υ°Χ~¤Ι°"° 0.584 0.881
°ΥΝ¤~@~°¤"° ®™℗°^Ι℗™Ι°Μ℗Υ 0.341 0.776
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0,771 Ĝ®ινĦĪĦÎÌĞH ℅νώ στ#ν π℅ρ¥Üωσ# που λαμβ£ν℅ται υπόψ# και το Κορδ℅λιό
℅¥ναι 0,661 Ĝ®ινĦĪĦÎÍĞĦ ~δώ μπορούμ℅ να παρατ#ρήσουμ℅ ότι # σχέσ#
προσφορ£ς και ℅ντ£σ℅ωςH για το Κορδ℅λιό ℅¥ναι ασθ℅νέστ℅ρ# από αυτής τ#ς
Καλαμαρι£ςĦ ¤ο παραπ£νω στ#ν πραγματικότ#τα ℅ρμ#ν℅ύ℅ται ότι #
Καλαμαρι£ παρουσι£№℅ι μ℅γαλύτ℅ρ# προσφορ£ στ#ν κατοικ¥α διότι
χαρακτ#ρ¥№℅ται από μ℅γαλύτ℅ρ# έντασ# τ#ς χρήσ#ςĦ ~π¥σ#ς από τα
παραπ£νω συμπ℅ρα¥νουμ℅ ότι ένας ακόμ# λόγος για τον οπο¥ο # προσφορ£
στο δήμο Καλαμαρι£ς ℅¥ναι μ℅γαλύτ℅ρ#H ℅¥ναι ο καλύτ℅ρος σχ℅διασμός τ#ς
π℅ριοχήςĦ
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ΚĻØÕŅOŅĻ Κ℗™^~@Ι℗ Κ§¤℗ΙΚΙ§ Κ℗™^~λŅ℗
§ΜΙΓ"°
Κ§¤℗ΙΚΙ§ Κ§@§Μ§™Ι§ 1 Κ§¤℗ΙΚΙ§ Κ§λIΜ§™Ņ§ 2 ΚĻØÕŅOŅĻ Κ§λIΜ§™Ņ§ 3 ΚĻØÕŅOŅĻ Κ§@§Μ§™Ι§
§ΜΙΓ"°
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Κ§¤℗ΙΚΙ§ Κ§ΜΜ§™Ι§ 1 ΚĻØÕŅOŅĻ ΚΜ§Μ§™Ι§ 2 ΚĻØÕŅOŅĻ Κ§@§Μ§™Ι§ 3 Κ§¤℗ΙΚΙ§ ΚΜ§Μ§™Ι§
ĻÓŅŲÑ°
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^~ΙΚ¤"° °¤§&Μ~Υ°~Ω°J §πό το διόγραμμα παρουσ¥ασ#ς (18) του
δ℅¥κτ# στόθμ℅υσ#ς βλέπουμ℅ πως # κατοικ¥α στ#ν Καλαμαρι£Ħ παρουσι£№℅ι
πολύ μ℅γαλύτ℅ρές τιμές έναντι τ#ς κατοικ¥ας του Κορδ℅λιούĦ ¶έβαια ℅δώ
μπορούμ℅ να κ£νουμ℅ και τ#ν παρατήρ#σ# ότι γ℅νικ£ # κατσŨκια # οπο¥α
βρ¥σκ℅ται κοντ£ α℅ π℅ριοχή κ℅ντρικών λ℅ιτουργιώνH παρουσι£№℅ι μ℅γαλύτ℅ρο
δ℅¥κτ# στ£θμ℅υσ#ς απG ότι # αμιγής κατοικ¥αĜ®ινĦĪĦÎÏĞĦ
.- 124































℗ συντ℅λ℅στής συσχέτισ#ς μ℅ταξύ των μ℅ταβλ#τών μέγ℅θος - δ℅¥κτ#
στ£θμ℅υσ#ςH για τις πρωινές ώρ℅ςH στο δήμο Καλαμαρι£ςH ℅¥ναι
℗HÎĪĪĜ®ινĦĪĦÎÌĞH ℅νώ αν προσθέσουμ℅ και τ#ν π℅Ħ™Ħ¥πτωσ# του Κορδ℅λιού
έχουμ℅ ℗HÏĮÌĜ®ινĦĪĦÎÍĞĦ ℗ι αντ¥στοιχ℅ς τιμές για το απόγ℅υμα ℅¥ναι
℗HÏÏĮĜ®ινĦĪĦÎÌĞ και ΩHÏÏĨĜ®ινĦĪĦÎÍĞĦ §πG όλα τα παραπ£νω συμπ℅ρα¥νουμ℅
ότι υπ£ρχ℅ι πολύ μικρή συσχέτισ# μ℅ταξύ μ℅γέθους και πρωινού δ℅¥κτ#
στ£θμ℅υσ#ς για τ#ν Καλαμαρι£ ℅νώ # ¥δια σχέσ# ℅¥ναι μ℅γαλύτ℅ρ# για το
Κ℗™δ℅λιόĦ ¤ις απογ℅υματινές ώρ℅ς # σχέσ# μέγ℅θος - δ℅¥κτ# στ£θμ℅υσ#ς και
για τις δύο π℅ριοχές ℅¥ναι ¥διαĦ §υτό ℅ξ#γ℅¥ται λόγω του ότι υπ£ρχ℅ι πολύ
μικρός δ℅¥κτ#ς στ£θμ℅υσ#ς σ℅ μια π℅ριοχή κατοικ¥ας μ℅ πολύ μ℅γ£λο μέγ℅θοςH
όπως # κοτοικ¥α τ#ς π℅ριοχής 3, γιG αυτό και παρατ#ρ℅¥ται και αυτή #
κατ£στασ# για το δήμο Καλαμαρι£ςĦ Για το δήμο Κ℗™δ℅λιού μπορούμ℅ να
πούμ℅ ότι υπ£ρχ℅ι μια πιο ομαλή συσχέτισ# των δύο μ℅ταβλ#τώνĦ ~π¥σ#ς
αναφ℅ρόμ℅νοι στο γ℅γονός ότι ℗Ι π℅ριοχές κατοικ¥ας μ℅ ℅γγύτ#τα σ℅ π℅ριοχές
κ℅ντρικών λ℅ιτουργιών παρουσι£№ουν μ℅γαλύτ℅ρο δ℅¥κτ# στ£θμ℅υσ#ς ακριβώς
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λόγο αυτού του ιδια¥τ℅ρου χαρακτ#ριστικού τουςĦ °τ#ν π℅ρ¥Üωσ# τ#ς σχέσ#ς
℅ντ£σ℅ως και δ℅¥κτ# σταθμ℅ύσ℅ως οι πρωινές τιμές του δ℅¥κτ# συσχέτισ#ς
℅¥ναι ÌHĨĬĮĜ®ινĦĪĦÎÌĞ για τ#ν Καλαμαρι£ και ÌHÎİĬĜ®ινĦĪĦÎÍĞ για το Κορδ℅λιόH
℅νώ οι απογ℅υματινές τιμές ℅¥ναι ÌHĪĮÏĜ®ινĦĪĦÎÌĞ και ÌHÍĮÌĜ®ινĦĪĦÎÍĞ
αντ¥στοιχαĦ ¤α συμπ℅ρ£σματα που ℅ξ£γουμ℅ από τις παραπ£νω τιμές ℅¥ναι
ότι # έντασ# παρουσι£№℅ι ασθ℅νή σχέσ# μ℅ το δ℅¥κτ# στ£θμ℅υσ#ς αλλ£ παρG
όλα αυτ£ μ℅γαλύτ℅ρ# σχέα# απ ότι το μέγ℅θοςĦ ℗ δ℅¥κτ#ς συσχέτια#ς για το
Κορδ℅λιό παρουσι£№℅ται μικρότ℅ρος απG ότι αυτός τ#ς Καλαμαρι£ς διότι όπως
μπορούμ℅ να διαπιστώσουμ℅ από τα διαγρόμματα # κατοικ¥α στο Κορδ℅λιό
παρουσι£№℅ι πολύ μικρό δ℅¥κτ# στ£θμ℅υσ#ς και πολύ υψ#λή έντασ#Ħ Κ£τι
αν£λογο συμβα¥ν℅ι και στ#ν π℅ρ¥Üωσ# του δήμου Καλαμαρι£ςH οι Šνισότ#τ℅ς
όμως ℅δώ ℅¥ναι μικρότ℅ρ℅ςĦ °υμπ℅ρασματικ£ θα μπορούσαμ℅ να πούμ℅ ότι
τόσο το μέν℅θος όσο και # έντασ# δ℅ν ℅ξ#γούν ικανοποι#τικ£ το γ℅γονός ότι ο
δ℅¥κτ#ς στ£θμ℅υσ#ς στ#ν Καλαμαρι£ ℅¥ναι μ℅γαλύτ℅ρος από ℅κ℅¥νο του
Κορδ℅λιούĦ ℗ λόγος στον οπο¥ο οφ℅¥λ℅ται π℅ρισσότ℅ρο τόσο ο μ℅γαλύτ℅ρος
δ℅¥κτ#ς στ£θμ℅υσ#ς τ#ς Καλαμαρι£ς έναντι του Κορδ℅λιού αλλ£ και ο
μ℅γαλύτ℅ρος δ℅¥κτ#ς στ£θμ℅υσ#ς τ#ς κατοικ¥ας έναντι τ#ς αμιγούς κατοικ¥ας
℅¥ναι # ℅γγύτ#τα σ℅ π℅ριοχές κ℅ντρικών λ℅ŨτουργιώνĜ®ινĦĪĦÎÏĞĦ ·~τσι λόγω του
ότι ΚΙ ℗Ι τρ℅ις πJJρŨοχές κατοικϊας στ#ν Καλαμαρι£ βρ¥σκονται κοντ£ σ℅
π℅ριοχές ONẂτŮŨŪŘGĴŒ λ℅ιτουργιών μ℅ μ℅γαλύτ℅ρ# έντασ# απG ότι # κ℅ντρική
π℅ριοχή του Κορδ℅λιού παρουσι£№ουν μ℅γαλύτ℅ρο δ℅¥κτ# στ£θμ℅υσ#ς απG ότι
# κατοικ¥α στο Κορδ℅λιόĦ
.- 125
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°Υ°°Ω™~Υ°"J §πό το διόγραμμα (19) παρουσ¥ασ#ς τ#ς συσσώρ℅υσ#ς
παρατ#ρ℅¥ται ό# τ#ν υψ#λότ℅ρ# #μή έχ℅ι # κατοικ¥α στ#ν π℅ριοχή 2 τ#ς
ΚαλαμαριόςĦ §ν ℅ξαιρέσουμ℅ τ#ν π℅ρ¥πτωσ# αυτή βλέπουμ℅ ό# # κατοικ¥α
στο Κορδ℅λιό έχ℅ι τ#ν μ℅γαλύτ℅ρ# τιμή σ℅ σύγκρισ# μ℅ #ς υπόλοιπ℅ς π℅ριοχές
κατοικ¥αςĜ®ινĦĪĦÎĪĞĦ




Κ§¤℗ΙΚΙ§ Κ℗™^~@Ι℗ §ΜΙΓ"° 19
Κ§¤℗ΙΚΙ§ Κ§@§Μ§™Ι§ 1 402
Κ§¤℗ΙΚΙ§ Κ§@§Μ§™Ι§ 2 682




ΚĻØÕŅOŅĻ Κ℗™^~@Ι℗ §ΜΙΓ"° 18
ΚĻØÕŅOŅĻ Κ§@§Μ§™Ņ§ 1 362
ΚĻØÕŅOŅĻ Κ§@§Μ§™Ι§ 2 820
Κ§¤℗ΙΚΙ§ Κ§@§Μ§™Ι§ 3 74
Κ§¤℗ΙΚΙ§ Κ§@§Μ§™Ι§ §ΜΙΓ"° Ι 30
§ν ℅ξ℅τ£σουμ℅ το δ℅ÙĒτ# συσχέτισ#ς μ℅ταξύ μ℅γέθους και
συσσώρ℅υσ#ςH #ς πρωινές ώρ℅ςH στο δήμο Καλαμαρι£ς ℅¥ναι ℗HĲĮĮĜ®ŨνĦĪĦÎÌĞ
και αν προσθέσουμ℅ στο μοντέλο και τ#ν π℅ρ¥πτωσ# του Κορδ℅λιού έχουμ℅
Q,895(nrv.5.21), ℅νώ νια #ς Ūπον℅υμα#νές ώρ℅ςĦ έχουμ℅ ÕHĲĲĪĜ®HHHŚŸÎÌĞ καG
℗HĮÌÎĜ®ινĦĪĦÎÍĞ αντ¥στοιχαĦ ℗ι δ℅¥κτ℅ς δ℅¥χνουν ότJ ιJ τόρχ℅ι έντον# σχέσ#
μ℅ταξύ των δύο μ℅ταβλ#τών και ℅ιδικότ℅ρα στ#ν π℅ρ¥ιJτωσ# τ#ς Καλαμαριός
μια ℅ντονότ℅ρ# σχέσ#Ħ ®αρατ#ρούμ℅ ό# και στ#ν π℅ρ¥πτωσ# τ#ς κατοικ¥αςH
όπως και πιο πριν στ#ν π℅ρ¥πτωσ# των κ℅ντρικών λ℅ιτουργιώνH το μ℅γ£λο
μέγ℅θος χρήσ#ς το οπο¥ο σ#μα¥ν℅ι μ℅γ£λο αριθμό θέσ℅ων στόθμ℅υσ#ς
συνοδ℅ύ℅ται από μ℅γ£λ# τιμή στ#ν αυσσώρ℅υσ#Ħ ®℅ρνώντας στ#ν σχέσ#
μ℅ταξύ ℅ντ£σ℅ως και συσσώρ℅υσ#ςH τις πρωινές ώρ℅ςH στο δήμο Καλαμαρι£ς
℅¥ναι ℗HĮĪÏĜ®ινĦĪĦÎÌĞH και για το Κορδ℅λιό ℅¥ναι ℗HĪİÏĜ®ινĦĪĦÎÍĞH ℅νώ #ς
απογ℅υμα#νές ώρ℅ς έχουμ℅ ℗HĮĮÍĜ®ŨνĦĪĦÎÌĞ και ℗HÏÎĪĜ®ινĦĪĦÎÍĞĦ §πό τις #μές
των δ℅ικτών συσχέτισ#ς ®™οκύÜ℅ι ότι # έντασ# έχ℅ι μ℅γαλύτ℅ρ# συσχέτισ# μ℅
τ#ν συσσώρ℅υσ# στ#ν π℅ριοχή τ#ς Καλαμαρι£ς απG ό# στο δήμο Κορδ℅λιούĦ
§πG όλα τα προ#γούμ℅να μπορούμ℅ να πούμ℅ ό# # μ℅γαλύτ℅ρ# συσσώρ℅υσ#
----'.
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1ΙÎİ
στ#ν κατοικ¥α στ#ν Καλαμαρι£ οφ℅¥λ℅ται σ℅ μ℅γ£λο ποσοστ£ στο γ℅γανός ότι
# κατοικ¥α στ# π℅ριοχή αυτή παρουσι£№℅ι μ℅γαλύτ℅ρο μέγ℅θος και έντασ#Ħ
®ρέπ℅ι να σ#μ℅ιωθ℅¥ και το γ℅γονός ότι # κατοικ¥α βρ¥σκ℅ται κοντ£ στ#ν
π℅ριοχή κ℅ντρικών λ℅ιτουργιώνH οπότ℅ # συσσώρ℅υσ# στις δύο π℅ριοχέςH
℅π#ρ℅£№℅ται και από τ#ν έντασ# των λ℅WØÕυργιών αυτώνĦ °το μ℅ν Κορδ℅λιό
π℅ρισσότ℅ροH αφού ο συντ℅λ℅στής συσχέτισ#ς τ#ς ℅ντ£σ℅ως τ#ς κατοικ¥ας μ℅
τ#ν συσσώρ℅υσ# ℅¥ναι σχ℅τικ£ χαμ#λόςH στ# δ℅ Καλαμαρι£ λιγότ℅ρο διότι #
έντασ# τ#ς κατοικ¥ας μ℅ τ#ν συσσώρ℅υσ# ℅¥ναι μ℅γαλύτ℅ρ#Ħ
)
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^~ΙΚ¤"° ~Ν§Μ§Γ"° °¤§&Μ~Υ°~Ω°J ~ξ℅τ£№οντας το δι£γραμμα
(20) ℅ναλλαγής αταθμ℅υσ℅ως για τ#ν κατοικ¥α βλέπουμ℅ ότι # κατοικ¥α στ#ν
Καλαμαρι£ παρουσι£№℅ι πολύ μ℅γαλύτ℅ρ℅ς τιμές απG ότι # κατοικ¥α στο
Κορδ℅λιόĦ Μπορούμ℅ να πούμ℅ ότι # κατοικια # οπο¥α βρ¥σκ℅ται κοντ£ σ℅
π℅ριοχές κ℅ντρικών λ℅ιτουργιών έχ℅ι μ℅γαλύτ℅ρα δ℅¥κτ# ℅ναλλαγής απG ότι #
κατοικ¥αĜ®ινĦĪĦÎĬĞĦ
®ŅΝĦĪĦÎĬJ ®§™℗Υ°Ι§°" ^~ΙΚ¤" ~Ν§@@§Γ"° ®§&Μ~Υ°"° Κ§¤℗ŅΚŅ§°
Χ™"°" ^~ΙΚ¤"° ~Ν§@@§Γ"° °¤§&Μ~Υ°"°
Κ§¤℗ΙΚΙ§ Κ℗™^~@Ι℗ 1.721
Κ§¤℗ΙΚΙ§ Κ℗™^~@Ι℗ §ΜΙΓ"° 0.833
ΚĻØÕŅOŅĻ Κ§@§Μ§™Ι§ 1 4.002
ΚĻØÕŅOŅĻ Κ§@§Μ§™Ι§ 2 4.307
ΚĻØÕŅOŅĻ Κ§@§Μ§™Ι§ 3 3.122
ΚĻØÕŅOŅĻ Κ§@§Μ§™Ι§§ΜΙΓ"° 1.8
®℅ρνώντας στ# σχέσ# μ℅γέθους και δ℅¥κτ# ℅ναλλαγής στο δήμο
Καλαμαρι£ςĦ ο συντ℅λ℅στής συσχέτισ#ς ℅¥ναι ÌHĪÏÌĜ®ŨνĦĪĦÎÌĞ ℅νώ ο
αντ¥στοιχος για τ#ν π℅ρ¥πτωσ# του Κορδ℅λιού ℅¥νοι ÌHĨÎĪĜ®ŨνĦĪĦÎÍĞĦ
°υμπ℅ρα¥νουμ℅ λοιπόν ότι το μέγ℅θος δ℅ν ℅π#ρ℅£№℅ι κατ£ πολύ τον δ℅¥κτ#
℅ναλλαγής KOI μ£λιστα # σχέσ# αυτή ℅¥ναι ασθ℅νέστ℅ρ# στο δήμο ΚορξĴËĶJλËGŊύĦ
℗ι μικρές τιμές του συντ℅λ℅στή συσχέτισ#ς οφ℅¥λονται στα ότι υπ£ρχ℅ι
αναντιστοιχ¥α μ℅ταξύ μ℅γέθους και δ℅¥κτ# ℅ναλλαγής και για τις δύο π℅ριοχές
αλλ£ ιδια¥τ℅ρα για το Κορδ℅λιόĦ §πό τ#ν £λλ#H ο συντ℅λ℅στής συσχέτισ#ς
μ℅ταξό ℅Hτ£σ℅ως και δ℅¥κτ# ℅ναλλαγήςH για τ#νG Καλαμαριό ℅¥ναι
ÌHÎÎÏĜΓÙĴνĦĪĦÎÌĞ και για το Κορδ℅λιό ÌHÌĲĜ®ινĦĪĦÎÍĞĦ ¶λέπουμ℅ ότι # έντασ#H και
για τις δύο π℅ριοχές μ℅λέτ#ςH ℅π#ρ℅£№℅ι στο ℅λ£χιστο το δ℅¥κτ# ℅ναλλαγήςĦ &α
μπορούσαμ℅ να πούμ℅ ότι ℅ιδικ£ στο Κορδ℅λιό δ℅ν τ#ν ℅π#ρ℅£№℅ι καθόλουĦ
§υτό οφ℅¥λ℅ται στο γ℅γονός ότι ο ρυθμός μ℅ταβολής τ#ς ℅ντ£σ℅ως ℅¥ναι
τ℅λ℅¥ως διαφορ℅τικός από το ρυθμό μ℅ταβολής του δ℅¥κτ# ℅ναλλαγής
σταθμ℅ύσ℅ωςH και γιG αυτό το λόγω παρατ#ρ℅¥ται ο χαμ#λός συντ℅λ℅στήςĦ ℗
μ℅γαλύτ℅ρος δ℅¥κτ#ς ℅ναλλαγής στ#ν Καλαμαρι£ οφ℅¥λ℅ται κατ£ ένα μέρος
στ#ν μ℅γαλύτ℅ρ# ℅ττιφ£ν℅ια τ#ς χρήσ#ςH ℅λ£χιστα στ#ν μ℅γαλύτ℅ρ# έντασ#H
και π℅ρισσότ℅ρο στ#ν ℅γγύτ#τα στις κ℅ντρικές λ℅ιτουργ¥℅ς τ#ς π℅ριοχής οι
οπο¥℅ς παρουσι£№ουν αντ¥στοιχα μ℅γαλύτ℅ρο δ℅¥κτ# ℅ναλλαγήςH απG ότι οι
κ℅ντρικές λ℅ιτουργ¥℅ς του Κορδ℅λιούĦ
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ΚĻØÕŅOŅĻ Κ℗™^~@Ι℗ Κ§¤℗ΙΚΙ§ Κ℗™^~@Ι℗
§ΜΙΓ"°
Κ§¤℗ΙΚΙ§ ΚΜ§Μ§™Ι§ 1 Κ§¤℗ΙΚΙ§ Κ§ΜΜ§™Ι§ 2 Κ§¤℗ΙΚΙ§ Κ§@§Μ§™Ι§ 3 Κ§¤℗ΙΚΙ§ Κ§@§Μ§™Ι§
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@όγω του ότι # ℅κπα¥δ℅υσ# και ο αθλ#τισμός καταλαμβ£νουν μικρό
ποσοστό στ#ν ℅πιφ£ν℅ια ℅νός δήμου έναντι των υπολο¥πων χρήσ℅ωνH ℗Ι
διαφοραποιήσ℅ις ή οι ομοιότ#τ℅ς που παρατ#ρούνται ℅ξ℅τ£№ονται συνοπτικ£
παρακ£τωĦ
~Κ®§¥^~Υ°" - §&@"¤ι°Μ℗°
§πό τα διαγρ£μματα παρουσ¥ασ#ς των χαρακτ#ριστικών στ£θμ℅υσ#ς
για τις συγκ℅κριμέν℅ς χρήσ℅ις στους δύο δήμους μπορούμ℅ να
παρατ#ρήσουμ℅ ότι τόσο # προσφορ£ στ£θμ℅υσ#ς όσο και τα υπόλοιπα
μ℅γέθ# παρουσι£№ουν μ℅γαλύτ℅ρ℅ς τιμές στο δήμο Καλαμαρι£ςĦĦ "
παραπ£νω σχέσ# προκύπτ℅ι από το γ℅γονός όØŨ # ℅κπα¥δ℅υσ# και ο
αθλ#τισμός στ#ν Καλαμαρι£ καταλαμβ£ν℅ι μ℅γαλύτ℅ρ# ℅πιφ£ν℅ια και
χαρακτ#ρ¥№ονται και από μ℅γαλύτ℅ρ# έντασ#Ħ ¶έβαια τα δύο αυτ£
πολ℅οδομικ£ χαρακτ#ριστικ£ ℅π#ρ℅£№ουν £λλοτ℅ π℅ρισσότ℅ρο και £λλοτ℅
λιγότ℅ρο τ#ν διαμόρφωσ# τ#ς τιμής των χαρακτ#ριστικών στ£θμ℅υσ#ς στους
δύο δήμουςĦ §ναλυτικότ℅ρα για τ#ν προσφορ£Ĝδι£γραμμα 21), μπορούμ℅ να
πούμ℅ ότι τόσο # ℅κπα¥δ℅υσ# όσο κ℗Ι ο αθλ#τισμός παρουσι£№ουν
μοŘHαλύτ℅ρ℅ς τιμές προσφορ£ς στ£θμ℅υσ#ς στο δήμο Καλαμαρι£ς έναντι του
δήμου Κορδ℅λιούĦ ®αρατ#ρώντας το δι£γραμμα (22) βλέπουμ℅ ότι τόσο ο
αθλ#τισμός όσο και # ℅κπα¥δ℅υσ# στο Κορδ℅λιό παρουσι£№ουν καλύτ℅ρ#
κατ£στασ# όσο αφορ£ τ#ν προσφορ£ μιας θέσ#ς στ£θμ℅υσ#ς αν£ ℅πιφ£ν℅ια
χρήσ#HHJ ¤ο παραπ£νȘJ γ℅γονός οφ℅¥λ℅ται ότι τόσο # π℅ριοχή του αθλ#τĴομού
όσο και # π℅ριοχή ℅κĒĤJJ¥δ℅υσ#ς που ℅ξ℅τ£№ονται στο Κορδ℅λιόH βρ¥σκονται σ℅
π℅ριοχές μ℅ αυξ#μέν# χωρική ℅π£ρκ℅ιαĦ °τ#ν π℅ρ¥πτωα# του δ℅¥κτ#
στ£θμ℅υσ#ς παρατ#ρ℅¥ται μια ομοιότ#τα στις τιμές μ℅ταξύ των δύο δήμων
λόγω του ότι # έντασ# ℅¥ναι μ℅γαλύτ℅ρ# και για τις δύο κατ#γορ¥℅ς χρήσ℅ωνĦ
~τσιH αν και το μέγ℅θος στ#ν Καλαμαρι£ ℅¥ναι μ℅γαλύτ℅ρο ℅ξαιτ¥ας τ#ς
παραπ£νω αιτ¥ας έχουμ℅ ομοιότ#τα στο δ℅¥κτ# στ£θμ℅υα#ςĦ Όσο αφορ£ τ#ν
ανισωτική σχέσ# μ℅ταξύ πρωινού KOI απογ℅υμ℗ØŨνού δ℅¥κτ# οφ℅¥λ℅ται στο
ωρ£ριο λ℅ιτουργ¥ας των αυγκ℅κριμένων χρήσ℅ωνĦ °τ#ν π℅ρ¥Üωσ# τ#ς
συασώρ℅υσ#ς για τις δύο χρήσ℅ιςĜδι£γραμμα 24), βλέπουμ℅ ότι #
συσσώρ℅υσ# στ#ν Καλαμαρι£ και για τις δύο χρήσ℅ις ℅¥ναι μ℅γαλύτ℅ρ# απG ότι
στο Κορδ℅λιόĦ Και σG αυτή τ#ν π℅ρ¥πτωα# τα παραπ£νω οφ℅¥λ℅ται στο
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μέγ℅θος και τ#ν έντσ# των χρήσ℅ωνĦ ¤έλοςH για τον δ℅¥κτ# ℅ναλλαγής
στ£θμ℅υσ#ςĜδι£γραμμα 25) μπορούμ℅ να παρατ#ρήσουμ℅ ότι και ℅δώH οι
μ℅γαλύτ℅ρ℅ς τιμές και για τις δύο χρήσ℅ιςH συναντώνται στ#ν Καλαμαρι£ και
οφ℅¥λονται στ#ν έντασ# και το μέγ℅θος των χρήσ℅ωνH καθώς και οπό τ#ν £λλ#
στ# μ℅γ£λ# ℅π£ρκ℅ια χώρου που παρουσι£№ουν οι συγκ℅κριμέν℅ς χρήσ℅ις στο
^ήμο Κορδ℅λιούĦ
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^Ι§Γ™§ΜΜ§ 21: ®§ρογ°Ι§°" ®™℗°€℗™§° °¤§&Μ~γ°"° ΓΙ§ Χ™"°~Ι° ~Κ®§Ι^~γ°" Κ§Ι
§θλ"¤Ι°Μ℗
~Κ®§Ι^~Υ°"Κ℗™^~@ΙŌ ~Κ®§Ι^~Υ°"Κ§@§Μ§™Í§ §&@"¤Ι°Μ℗°Κ℗™^~@Ι℗ §&λ"¤ι°Μ℗°ΚĻλĻÓĻÖÙĻ
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¤α συμπ℅ρ£σματα που προκύÜοẀẂ από τ# παραπ£νω διαδικασ¥α
μπορούν να χρ#σιμοποι#θούν σ℅ δι£φορ℅ς π℅ριÜώσ℅ιςĦ Μ¥σ από τις
κυριότ℅ρ℅ς ℅φαρμογές των παραπ£νω συμπ℅ρασμότων ℅¥ναι αυτή του
®ολ℅οδομικού °χ℅διασμούĦ
Κατ£ τ# δι£ρκ℅ια ℅κπόν#σ#ς των Γ℅νικών ®ολ℅οδομικών °χ℅δ¥ων θα
μπορούσ℅ μια τέτοια μ℅λέτ# να λ#φθ℅¥ υπόψ# ώστ℅ να προλ#φθούν και κατG
℅πέκτασ# να αποφ℅υχθούν λ£θ# τα οπο¥α συμβα¥νουν συχν£ και αποβα¥νουν
πολλές φορές καταστροφικ£ για τ#ν λ℅ιτουργ¥α και τ# συνολική ℅ικόνα μιας
π℅ριοχήςĦ ®ιο συγκ℅κριμένσ κατ£ τ# φ£σ# ℅κπόν#σ#ς του Γ®° για τον
υπολογισμό των αναγκών σ℅ υποδομές που αφορούν κυρ¥ως GËG#ν κυκλοφοριακή
℅ικόνα τ#ς πόλ#ς τέτοια συμπ℅ρ£σματα θα ήταν χρήσιμα ώστ℅ και να
υπολογιστούν οι κατ£λλ#λ℅ς υποδομές σ℅ οδικό δ¥κτυο αλλ£ και σ℅ χώρους
στ£θμ℅υσ#ς μιας π℅ριοχήςĦ Μια δ℅ύτ℅ρ# σ#μαντική π℅ρ¥πτωσ# χρ#σιμοπο¥#α#ς
℅π¥σ#ς στο ®ολ℅οδομικό °χ℅διασμό ℅¥ναι ο υπολογισμός ακτινών ℅πιρροής
μ℅ταξύ των διαφόρων χρήσ℅ων ώστ℅ να λαμβ£νονται τόσο τα κατ£λλ#λα
κυκλοφοριακ£ μέτρα σλλό KOI να υπολογ¥№ËĞG GταŨ και £λλοι παρ£μ℅τροι του
σχ℅διασμού όπως ο πχ συντ℅λ℅στής δόμHÍ·Ì#ςĦ §κόμ# μια πολύ σ#μαντική
℅φαρμογή ℅¥ναι στ# διαδικασ¥α χωροθέτ#σ#ς των χρήσ℅ωνĦ ℗ υπολογισμός και
# συν℅κτ¥μ#σ# κατ£ τ# χωροθέτ#σ# και το σχ℅διασμό τέτοιων παραμέτρων θα
οδ#γήσ℅ι σ℅ μια πιο ολοκλ#ŲΙŊĦψέẂŪ θ€ŅĴĦŸŮ#σ# τŪςJ κατ£στασ#ς καιĦ ως
℅πακόλουθο θα υπ£ρξ℅ι πιο ολοκλ#ρωμένος σχ℅διασμόςĦ
®αρατ#ρούμ℅ λοιπόν ότι στο πολ℅οδομικό και χωροταξικό σχ℅διασμό
μικρής κλ¥μακας ο συνυπολογισμός τέτοιων παραμέτρων ℅¥ναι σ#μαντικός και
ουσιώδ#ς αφού σ℅ όλ℅ς τις διαδικασ¥℅ς # μ℅τακ¥ν#σ# και # μ℅ταφορ£ αποτ℅λούν
σ#μαντικές παραμέτρους ℅π#ρ℅ασμούĦ
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» ιĦ ΜĦ €™§Ν¤'~°Κ§Κ"° Ĝ§&"Ν§ 1980) °χ℅διασμός των Μ℅ταφορών και
Κυκλοφοριακή ¤℅χνικήH ¤όμος 3 °τ£θμ℅υσ#
» §™§¶§Ν¤ΙΝ℗° ΙĦ §&§Ν§°Ι℗° Ĝ§&"Ν§ 1997) ®ολ℅οδομικός
°χ℅διασμόςH Για μια ¶ιώσιμ# §ν£πτυξ# του §στικού Χώραυ
» Μ§™§¤℗Υ &~℗^Ω™§ Ĝ§&"Ν§ 1994) ®αρόδιος Χώρος και Κυκλοφορ¥αH
^ιδακτορική ^ιατριβή
» ΜΜ℗Υ¤§° &ΩΜ§° ( ¶℗@℗° 1994) ®οσοτικές Μέθοδοι Γ℅ωγραφικής
§ν£λυσ#ςH °#μ℅ιώσ℅ις ¤ΜΧ®§
» Κ℗Υ¤°℗®℗ΥHŘ℗° ΚΩ°¤"° Ĝ§&"Ν§ 2000) Γ℅ωγραφ¥αJ Μ℅θοδολογ¥α και
Μέθοδοι §ν£λυσ#ς Χώρου
,. Κ§ΥΚ§@§° Γ™"Γ℗™"° Ĝ&~°°§@℗ΝΙΚ" 1999) &℅σσαλον¥κ#J Μ℅¥ωσ#
τ#ς Μονοκ℅ντρικότ#τας στο ®ολ℅οδομικό °υγκρότ#μα και ο ™όλος του
¤ριτογ℅νούς ¤ομέαH ℗ργανισμός ™υθμιστικού °χ℅δ¥ου και ®ροστασ¥ας
®℅ριβ£λλοντος &℅σσαλον¥κ#ς
» °ΥΜ®™§®℗Ν¤§ Γ™§€~Ι§ ®Ħ ®§™§°Κ~Υ℗®℗ΥĴŘ℗ΥĤ ¶Ħ
ΚΩΝ°¤§Ν¤ΙΝΙ^℗Υ Ĝ&~°°§@℗Ν¥Κ" 2000) ~πικαιροπο¥#σ# Μ℅λέτ#ς
¶ραχυπρόθ℅σμων Κυκλοφοριακών ™υθμ¥σ℅ων στο ^ήμο Καλαμαρι£ς
" ¥LŨĦΩΥ°Ņ§^℗Υ &~℗^℗Υ@" Ĝ¶℗@℗° 1996) ℗ργ£νωσ# των Χρήσ℅ων Γ#ς
και §λλ#λ℅πιδρ£σ℅ις μ℅ τ#ν Κοινωνικό - ℗ικονομική ^ομή του ^ήμου
§θ#να¥ωνH ^ιπλωμαØŨκή ~ργασ¥α
» Μ®Ι°Μ®℗° ^Ħ Χ™"°¤℗° Ĝ§&"Ν§ 1979) Κυκλοφοριακή ¤℅χνικήH
Μ℅τ£φρασ# τ#ς πρώτ#ς έκδοσ#ς του MENSEBACH WOLFGANG:
SIrassenverkehrsIechnik, 1974
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®ΙΝ§Κ§° ®§™℗Υ°Ι§°"° ®℗@~℗^℗ΜΙΚΩΝ Χ§™§Κ¤"™Ι°¤ΙΚΩΝ ¤ΩΝ ^"ΜΩΝ Κ§@§Μ§™Ι§° Κ§Ι Κ℗™^~@Ι℗Ğ
^"Μ℗° Κ@@§Μ§™Ι§°
--~Ν¤§°" Μ~Γ~&℗°
§ΜΙΓ"°Κ§¤℗ΙΚΙ§ ÏÏĪĬτο α 37742 μÎ
Κ§¤℗ΙΚΙ§ 1 954 Ĭτο α 64525 μÎ
Κ§¤℗ΙΚΙ§Î 1348 £τομο 67075 μÎ
Κ§¤℗ΙΚΙ§Ĩ 1582 ότουα 102753 2
Κ~Ν¤™ΙΚ~° @~Ņ¤℗Υ™Γι~° 1 18,119 καταστήματαI"α 100447 μÎ
2032 £τουα
Κ~Ν¤™ΙΚ~° @~Ņ¤℗Υ™Γι~° 2 12 §Îİ ŨKŬτŬστήματαŨÑα 37427 μÎ
ŔJŸŸŅĞ ότουα
Κ~Ν¤™ΙΚ~° @~Ņ¤℗Υ™Γι~° 3 ·ĴİĦŸJËθOαταστήμαØŬŊÑα 69426 μÎ
1429 £τουα
~Κ®§Ι^~Υ°" 500 ότουα 30195 υÎ
§&@"¤ι°Μ℗° 800 ότουα 33321 υÎ
^"Μ℗° Κ℗™^~@Ι℗Υ
~Ν¤§°" Μ~Γ~&℗°
§ΜΙΓ"° Κ§¤℗ΙΚΙ§ 163 ότουα 18819 2
Κ§¤℗ΙΚΙ§ 812 ότουα ĨÌÎÏĪμÎ
Κ~Ν¤™ΙΚ~° @~Ņ¤℗Υ™Γι~° 1,314 καταστήματŬŊ"α ĪĮĪĮÏμÎ
ή 1717 £τομα
~Κ®§Ι^~Υ°" 180 £τουα 12891 2
§&@"¤Ι°Μ℗° 250 £τομα ĪĲÎÎμÎ
°"Μ~ΙΩ°"J ℗Ι παραπ£νω τιμές ℅ξ£γωνταŨ από : 1) ℅π℅ξ℅ργασΙα χαρτογραφικού υποβ£θρου
2) από ℅π℅ξ℅ργασΙα στοŨχ℅Ιων Γ®° Καλαμαρι£ς και Κορδ℅λιού καθώς KOI
στοŨχ℅Ũων τ#ς έρ℅υνας Ē&℅σσαλονΙκ# μ℅Ιωσ# τ#ς μονοκ℅ντρικότ#τας στο πολ℅οδομικό
συγκρότ#μα και ο ρόλος του τριτογ℅νούς τομέαĒ ,
§®& ¤ομέας ®ολ℅οδομŨας ΧωροταξΙας και ®℅ριφ℅ρ℅ιακής §νόÜẀξ#ς
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~Ν¤Υ®℗ °ΥΜ℗Γ"° °ØÕŅÞNŅÕÔ °¤§&Μ~Υ°"°
Ĝ°υσσώρ℅υσ# - ~ναλλαγήĞ
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